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A D M I N I S T R A C I O N 
DEL 
Por renuncia del Sr. D. Emiliano 
flonzále^, se ha nombrado á D. Pru-
¿encio Fkado a^ute d<3 este penodi-
n pn Yaguajay. 
Habana 13 de Diciembre de 1907. 
E l Administrador, 
Juan G. Pumariega. 
Para mayor comodidad del público 
hemos establecido en esta oficina un 
aparato telefónico con el número 104, 
/ f i n de atender mejor, independiente-
mente, todos los asuntos de orden ad-
ministrativo de carácter breve. 
í iRVICIO PARTICULAR 
UUJL 
D I A R I O D B 1L»A M A R I N A . 
D E A C O C H E 
Madrid 18. 
E N E L SENADO 
En el Senado ha continuado la 
discusión del proyecto de ley de 
construcción de la escuadra y de-
fensa de los puertos. 
CONFERENCIAS 
Ha llegado á esta Corte el Eepre-
sentante de Francia en Marruecos, 
el cual en seguida ha celebrado con-
ferencias con el Presidente del Con-
sejo de Ministros y con el Ministro 
de Estado. 
E L CONSEJO 
Hoy, según se había anunciado, se 
celebró Consejo de Ministros en la 
Presidencia. 
Dicho Consejo fué breve y sin im-
portancia. 
LOS CAMBIOS 
En la Bolsa de Valores se han co-
tizado las libras esterlinas á 28'66. 
n i . . s m n m 
Servicio de l a P rensa Asoc iada 
D e l a t a r d e 
FALLECIMIENTO DEL 
PRESIDENTE DE UN TRUST 
Nueva Orleans, Diciembre 18.—Ha 
jalecido hoy en ésta, de resultas de 
la complicación de varias enfermeda-
des, Mr. Gustavo Ringling, presi-
dente del trust de los empresarios 
de circo y espectáculos públicos que 
comprende la compañía de los her-
manos Ringling y las de Barnun 
üaüey Fore Paw y Sells. 
U TELEGRAFIA SIN HILOS 
Copenhague, Diciembre 18.—Anun-
ciase que ayer fueron trasmitidos, 
la telegrafía sin hilos con éxi-
to completo y á una distancia de 
doscientas millas, varios mensajes 
^efonicos entre Weissenzee y Ber-
D e l a n o c h e 
E L CENSO Y L A INTERVENCION 
DE CUBA 
Washington, Diciembre 18.—En el 
Departamento de la Guerra se cal-
cula que las listas, del Censo que 
se acab?. de tomar en Cuba, demos-
t r a r á n que hay aproximadamente 
unos cuatrocientos m i l hombres ap-
tos para votar en las e.»acciones mu-
nicipales y presidenciaes. 
Créese que se necesi tarán unos 
tres meses para formar las tablas del 
Censo. 
E l Censo de Cuba arroja un total 
de 2.028,802 habitantes. 
En los círculos administrativos 
circula libremente la predicción de 
que el gobierno cubano no será resta-
blbecido probablemente hasta princi-
pios de 1909 ó ta l vez más tarde. 
E L SECRETARIO TAFT 
Nueva Ycrk, Diciembre 18.—Se-
gún radiograma trasmitido á bordo 
del vapor "Presidente Grant", se 
espera que el Secretario de la Gue-
rra, Mr . Wi l l i am Taft, Djgue á este 
puerto el viérnes al medio día. 
LOS INDIOS YAQUIS 
Nogales, Arizona, Diciembre 18.— 
Según noticias recibidas en esta ciu-
dad, una partida de 150 indios Ya-
quis que se encuentra marchando 
por la senda que siguen para ata-
car al enemigo, lograron apoderarse 
el día 11 del corriente de trece indi-
viduos, en el estado indio de Sonora, 
Méjico. 
Uno de los prisioneros, que era 
americano, pudo escapar merced á 
la oportuna intervención de varios 
otros americanos; pero los doce res-
tantes que eran trabajadores meji-
canos, fueron desnudados, sujetos 
á un árbol y muertos á balazos en 
la cabeza. 
EN FAVOR DE DOS PRISIONEROS 
POLITICOS 
Nueva York^ Diciembre 18.—Va-
rias personas prominentes de esta 
ciudad y otras capitales han inicia-
do una especie de movimiento ó 
campaña para pedir al gobierno ru-
so la libertad de Nicolás Tschaikovs-
ky y Catalina Breshkovsky, acusa-
dos como revolucionarios, que ha-
ce poco estuvieron en Nueva York 
y que ahora se encuentran encarce-
lados en San Petersburgo por razones 
políticas. 
E l Embajador ruso ha informado 
á varios ciudadanos americanos que 
le han visitado y que son buenos 
amigos de Rusia, que su gc-biemo 
accedería gustoso á la petición que 
se le hiciera en favor de los prisione-
ros aludidos, como un acto de amis-
tad. 
FUNERALES 
Dresden, Diciembre 18.—Esta tar-
de se han celebrado en la capilla de 
Palacio, los funerales por el alma de 
la reina Carola de Sajonia. 
L A A N E X I O N D E L CONGO 
Bruselas, Diciembre 18.—Como la 
Cámara de Diputados se opone al 
tratado pidiendo la anexión del Es-
tado Libre de Congo, créese que di-
cho tratado será retirado y que el 
Grabinete presentará su dimisión. 
P A R A R O P A 
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GHAMPION & PASCUAL 
Obispo 101. 
26-1D 
NUESTROS MEJORES AMIGOS 
• anunciantes ,son los millares de hom-
ares que usan la navaja de seguridad 
STAR para afeitarse. Todos están muy 
contentos. Los Americanos, Muralla 119, 
Catálogos gratis. 
NOTICIAS COMERCIALES 
New York, Diciembre 18. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés) , 98.114. 
Bonos de los Estados Unidos á 
05 por ciento ex-interés. 
Centenes, á $4.77. 
Descuento papel comercial, á 8 
)or ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 d.¡v., 
íanqueros, á $4.80.10. 
Cambios sobre Londres á la vista, 
moqueros, á $4.86.00. 
Cambios sobre Par ís , 60 d.jv., ban-
iueros, á 5 francos IS.ljS céntimos. 
Cambios sobre Ilaraburgo, 60 d.|v., 
banqueros, á 94.11116. 
Centrífuga, pol, 96, en plaza, 3.85 
centavos. 
Centrífugas, número 10, pol. 96. cos-
to y flete,'2.112 centavos. • 
Mascabado, pol. 89, en plaza, 3.30 
á 3.35 ets. 
Azúcar Je miel, pol. 89, en plaza, 
3.00 á 3.05 centavos. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$8.50. 
Harina, patente, Minnesota, $5.70. 
Londres,T Dicembre 18. 
Azúcares centrífugas, pol, 96, á 
l i s . Od. 
Azúcar mascabado, pol. 86, 9s. 
9d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 9s. 7.1|2d. 
Consolidados, ex-interés, 82.1|2. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 7 
por ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-cupón, 
90.518. 
París , Diciembre 18. 
Renta francesa, ex-interés, 95 fran-
cos 32 céntimos. 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al 18 Dbre. 1907, he-
cha al aire libre en E l Almtndaras. Obis-
po 54, para el D I A R I O D E L A M A R I N A 







Barómetro: A las 4 P. M. 764. 
ASPECTO D E L A PLAZA 
Diciembre 18. 
La cotización de la remolacha en 
Londres acusa baja y en New York 
sin variación.v 
; En esta plaza nótanse deseos de 
operar y sabemos haberse vendido 
en Sagua, unos 1.500 sacos centrí-
fuga Pol. 96, á 4.56 reales arroba, 
con adelanto. 
Cambios.—Rige el mercado con 
demanda encalmada valza en das co-
tizaciones por letras sobre España. 
Cotizamos: 
Comercio Baaqaar > 





Londres 3 div 19. 
" 60 d[V.. 18. 
París, 3 d¡v 6. 
Hamburjjo. 3 d{V 3.1|8 
Estados Unidos 3 d[V 8.1[2 
España, s. plaza y 
cantidad 8 dfv 7.1i2 
Dto.papel comercial. 9 X 12 p. 2 anual 
Monedas extranjeras.—Se cotizan hoy 
como sigue: 
Greenbaeks 8.1 [2 8.3[4 
Plata americana., 
Plata española 93.1i4 93.1|2 
Acciones y Valores.—El mercado 
aíbrió algo más quieto y flojo, de-
bido á la baja de las acciones de 
los Ferrocarriles Unidos y después 
de regir durante la mayor parte 
del día en las mismas oondicones, 
cierra mejor entonado y un poco 
más firme, menos por las acciones 
del Banco Español que siguen de 
baja 
Las acicones^ de los Ferrocarriles 
Unidos de la Habana abrieron en 
Londres, ^ £76 y cerraon á £76.ll2. 
Cotizamos: 
Bonos de Unidos, 108.U2 á 112. 
Acciones de Unidos, 82.112 á 83.114. 
Bonos dei Gas, 108 á 110. 
Acciones del Gas, 99.114 á 101. 
Banco Español, 71.314 á 72.1|8. 
Havana Eléctrico Preferidas, 
á 74.1|2. 
Hava. Eléctrico Comunes, 27.1 ]4 
á . 27.3|8. 
Hav. Central Bonos, Nominal. 
Hav. Central Acciones, Nominal. 
Deuda Interior, 86 á 87 Cy. 
73 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
Habana. Diciembre 18 de 1907 
A. fti.a s de la tarfla. 
Plata esoañoia 93% á 93% V. 
Calderilla., (en oro) 101 á 103 
Billetes Banco Es-
pañol 3% á 4 V. 
Oro american0 con-
tra oro español 108% á 108% P. 
Oro americano con-
tra plata española... á 15 P. 
Centenes.. á 5.62 en plata. 
Id . en cantidades... á 5.64 en plata. 
Luises .4 4.50 en plata. 
id . en cantidades... á 4.51 en plata. 
El peso americano 
Bn pinta española.. Á 1.15 V. 
G a n a d o b e n e f i c i a d o 
y p r e c i o s d e l a c a r n e 
Diciembre 18. 
N i ayer ni hoy ha llegado partida 
alguna de ganado á Luyanó. 
En el Rastro se han beneficiado 
487 cabezas de ganado vacuno, 301 
de cenda v 64 lanar, que se detalla-
ron de 19 á 24, de 35 á 36 y de ?6 
á 38 centavos el kilo, respectivamen-
te. 
N o t i c i a s de l a z a f r a 
E l Central " Jobo" 
Nos telegrafían de San Nicolás, 
que esta mañana á las ocho, rom-
pió molienda el Central "Jobo". 
V a l o r e s de t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Diciembre. 
19 Reina M. Cristina, Veracruz. 20—Westplalia, Amberes. 
23—México, N. York. 
23— Mérida, Veracruz. 
23— Planst Neptune, Hamburgo. 
24— Progreso, Galveston. 
24— Bordeaux, Havre. 
25— havana, N. York. 
26— M. M. Pinlllos, Barcelona. 
29— Severn, Tampico y Veracruz 
30— Monterey, N . York . 
3 0^—Morro Castle, Veracruz. 
30— Cayo Largo, Amberes. 
31— Antonio López, Cádiz y es-
las. 
Enero 
2— La Navare, Saint Nazaire. 
„ 2—Madrileño, Liverpool y es-
las. 
„ 2—Albingia, Veracruz. 
„ 2—Beatrice, B Aires. 
„ 2—R. Larinaga, Liverpool. 
„ 2—J. Porgas, Barcelona. 
14—La Navarre; Veracruz 
SALDSAJU 
Diciembre: 
19—Syria, Tampico y Veracruz. 
„ 19—Albingia, Veracruz. 
„ 20—R. María Cristina, Coruña. 
„ 21—Saratoga, N . York. 
„ 23—México, Veracruz y escalas. 
24—-Mérida, N. York. 
,, 2o—Bordeaux, Progreso. 
,, 27—Progreso, Galveston. 
28—Havana, N. York. 
„ 30—Severn, Canarias. 
„ 30—-Monterey, Progreso y Veracruz. 
31—M. Castle. New York 
Enero. 
3— La Navarre, Veracruz. 
,, 3—Albingia, Coruña y escalas. 
„ 5—Beatrice, B. Aires. 
„ 15—La Navarre, St. Nazaire. 
VAPOEES COSTEEOS 
SALDSA.* 
Cosme Herrera, de ia Hat ai:» todcs toa 
martes, á las 5 de la tarde, para Sagua y 
Calbarién. 
Alava I I , de la Habana todos os miércoles 
a las 5 d*í ja tarde, para Sagua y Caibañén, 
regresando los sábados por la mañana » Se 
aesuaeka á bordo. — Viuda de Zuiueta, 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES DE TEAVy^lA 
KNTBADAS 
Día 18: 
De Genova y escalas en 25 días vapor 
español Montevideo capitán Oyarbide 
toneladas 5205 con carga y 79 pasa-
jers á M. Otaduy. 
De Newport New en 6 días vapor noruego 
Ecda, capitán Olsen, toneladas 2527 
con carbón á L . V. Place. 
De Filadelfia en 7 días vapor alemán Ma-
rakolb capitán Leicbhaner, toneladas 
2766 con carbón á L . V. Place. 
BÜQDES CON REGISTRO ABXEETO 
Para New York, Cádiz, Barcelona y Gé-
nova, vapor español Manuel Calvo por 
M . Otaduy. 
Para Veracruz vapor español Montevideo 
por M. Otaduy. 
Para Coruña y Santander vapor español 
R. M. Cristina por M. Otaduy. 
Para Delaware, B. W., vapor inglés Olaf 
Kyrre por L . V. Place. 
Para New \ork vapor americano Sarato-
g por Zaldo y comp. 
MANIFIESTOS 
Diciembre 11. 
Vapor inglés Halifax, procedente de 
Cayo Hueso, consignado G. Lawton Cbilds 
y Comp. . 
714-
Consignatario: 2 cajas pescado. 
J . Feó: 2 cajas pescado. 
Día 12. 
Vapor americano Saratoga, procedente 
de Nueva York, consignado á Zaldo y Co. 
7 1 5 
Cjonsigtnatarlos: 5 borltos muestras y 
28 id. encargos. 
Negra y Gallarreta: 1 nevera ccwi 11 
atados (129 cajae) y 51 «ajas quesos, 
- - cajas y 15 atados árboles, ó caja.s pi-
mientos, 2 id. salhichón, 5 id. higos, 5 
id. dátifies, 10 aítados (20 cajas) ci-
rueilas, i cajas lenguas, 1 huacail apio, 
150 cajas frutas, 2 barriles ostras, 6 ter-
cerolas y 27 bamiles jamones, 1 id. coli-
flor, 20 id. y 2 cajas manzanas. 
J. Alvarez Ruíz: una nevera con 25 bá-
rrales y 6 tercerolas jamones. 10 atados 
(100 cajas) quesos, 5 oajas djátiles, 2 
barriiles ostras, 2i50 cajas frutas, 1 id. 
apio., 2 cuñetes y 10 barriles manzaní-s, 
22 cajaá galHetaís, 30 id. ciruelas, 15 id. 
huevos y 3'5 buiMos árboles. 
J. M. Marntecón: 50 cajas conservas, 2 
atados salchichón, 5 cajas unto, 24 ár-
boles, 30 cajas y 12 bultos (110 cajas) 
quesos, 1 huacail adornos, 11 bultos ci-
ruelas, 10 cajas óleo, 7 id. y 8 huacales 
frutas. 
Mantecón y cp.: 7 tercerolas jamones, 
95 abados frutas, 2 barriles ostras y 10 
atados (100 cajas) quesos. 
R. Torregrosa: 80 cajas dd. y 10 atados 
galletas. 
Cooperativa Mercantil: 20 cajas jamo-
nes, 8 id. sailchichón y 2 tinas quesos. 
Swlft y Oo.: 4'92 bultos provisiones 
varias. 
Quarter Master: 5446 id. M. 
American Grocery: 3 huaioailes apio 2 
id,, coliflor, 5 barriles manzanajs, 1 banril 
ostras y 44 cajas conservas . 
J. H. Bilis: 585 atados papel. 
• L. A. Frohock: 7 barriles nabos, 2 id. 
remolacha, 3 id. zanahorias, 1 id. coli-
flor, 5 huacales apio, 4 id. peras, 10 
banriles manzanas y 2 id papas . 
J. Prieto: 50 id. manzanas. 
R. Pérez y cp.: 12 tercerolas jamones. 
H. Astorqui y cp.: 12 cajas bacalao y 
2 0 id. quesos. 
Quesada y cp.: 50 id. id. 1 bu,ilto efec-
tos y 5 tercerolas jamones. 
Gaübé y cp.: 100 cajas quesos, 600 id. 
bacaiao y 170 sacos almidón. 
Romagosa y op.: 75 oajas quesos y 200 
id. bacallao. 
E. Miró: 125 id. quesos y 33 id. leche. 
E. Hernández: 6 tercerolas jamones. 
R. Posada: 122 sacos café. 
Marquetti y Rocaberti: 50 id. id. 
E. R. Margarit: 3 50 cajas quesos, 1 
caja buches, 300 id. bacalao, 201 id. 
arenques y 50 sacos írijoles. 
Costa, Fernández y cp.: 100 sacos ha-
rina. 
IsCa, Gutiérrez y cp.: 50 cajas quesos. 
Laederas, CaUe y cp.: 25 cajas mam-
teca, 20 atados salchichón y 10 id. carne. 
J. Rafecas y cp.: 102 cajas arenques 
y 20 barriles cerveza. 
Mildán y cp.: 7 banriiles zanahorias. 
Gaibásn y cp.: 105 sacos oafé, 729 id. 
harina y 72 tercemolas manteca. 
Dussaq y cp.: 11 bultos efectos y 250 
barriües cemento. 
Barraqué y cp.: 100 cajas quesos. 
Wickes y cp.: 50 cajas aceite. 
Loredo é hijo: 40 cajas quesos. 
Muñlz y cp.: 60 M id. 
Suero y cp.: 200 id, id. 
López y cp.: 50 M. bacallao. 
D. Vega y cp.: 50 M . quesos. 
Gámdz, Sánchez y cp.: 50 lid. isd. y 14 
id. tocino. 
Priedien y Oo.: 90 bultos provisiones 
y 100 cajas leche. 
Canailes y Sobrino: 120 cajas huevos. 
A. Laimigueiro: 175 id. quesos. 
O. Arnoldson y Oo: 1.00 id. id. 
G. Lawton, CMMs y cp.: 63 tabales 
robalo, 45 id. bacallao, 22 id. pescada, 97 
!d. pescado. 
Bonning y Oo.: 2 cajas conservas, 10 
id. leche, 10 id. vino, y 12 bultos efec-
tos. 
M. Sobrino: 20 bultos tabaco y 70 
tercerolas manteca. 
A. Armand: 575 cajas huevos 
García y Núñez: 25 id. id., y 1 caja y 
5 bultos quesos. 
A. Querejeta: 1224 pacas heno. 
Hotel Mlramar: 24 builitos provi!íI., íes. 
E. J. Dardet; 16 [2 cajas peras. 
J. F. Murray: 500 cajas huevos y 10 0 
sacos napas. 
Fleischmann y Oo.: 4 neveras leva-
dura. 
M. Muñoz: 75 cajas conservas. 
L. Doiminguea y tmo.: 8 barriles peras 
y 45 id. manzanas. 
J. Suárez y cp. :30 id. id. 
NaaSbal, Pérea y cp.: 500 sacos azü-
car. 
Henxy Olay y Oo.: 2 41 sacos maíz, 
422 id. avena y 8 bultos efectos 
G. Buile: 1 caja efeotos. 250 barri-
les yeso, 100 cajas aguarrás y 5 0 id. 
aceite. 
Ailiegret, Peyulla y cp.: 5'55 piezas 
madera. 
O. B. Stevens y Oo: 1500 barriles ce-
mento. 
J. Fernández: 250 id. M. y 8 bultos 
efectos. 
Pons y op.: 200 barriles cemento. 
B. Díaz y cp.: 46 ardos te'a. 
H. Orews y Co.: Ii52 bultos papel y 
•>tros. 
Rambla y Bouza: 13 bultos papaley 
otros. 
J. López R.: 855 id. id. 
Miranda, López Seña ycp.: 6 id. id. 
Solana y cp.: 106 id. la. 
M. Johnson: 99 id. drogas. 
E. O. Bello: 1 id. dd. 
A. González: 18 Id. id. 
Viuda de José Sairrá é hijo: 137 Id. id. 
F. Taquechel: 42 ' id . id. 
Majó y Oolomer: 20 id. id. 
F. Bonman: 110 sacos abono. 
Harriis, hno. y cp.: 3000 tambbres 
carburo y 5 2 bultos eectos. 
J. A. Viüa: 1161 atados tonelería. 
A. Fonts: 28 Id. efectos. 
Rubieira y hno.: 3 id. id. 
O. López y cp.: 1 id. id. 
C. H. Thraín y Oo.: 196 Id. id. 
A. Castro: 66 Id .dd. 
L. Oliva: 2 Id. id. 
M. F. Zayais: 7 id. id. 
Moréis, Heymann y Coi.: 11 Id. 1 
J. G. Díaz: 5 Id. Id. 
A. Pernitodeiz: 1 id. did. 
G. PedMarias: 12 Id. Id . 
L. Jurlck: 29 Id. Id. 
Ferrocarrtiiles Unidos: 1=55 id. id . 
Prieto y hno.: 7 id. id. 
Blasco, Menéndez y cp.: 5 id. id. 
Llambias y cp.: 6 dd. id. 
Menéndez, Arrojo y cp.: 3 id. id. 
Sánchez y Mr-uteileiiro: 3 id. id. 
Escalante, Castillo y cp.: 11 id. Id. 
A. EstragoÍ 13 id. id. 
M. ernáinde/; y cp.: 18 id. id 
E x preso Llera: i " Odd .id. 
J. Fortíhv. 10 id. id. 
Havana Dental y Co.: 12 id. id. 
J. D. Gaciel: 16 id. id. 
Hierro y cp : 6 id. id. 
U. y Ferrari; 6 id. id. 
Z. L. del y«Mtl«: 1 id. id . 
Batnoo del Canadá: 1 Id. id. 
Cubain amí Express y Oo.: 56 id. id. 
Southern Express y Oo.: 100 id. id. 
Rector de ia Univensddad: 18 id. id. 
Morales, OaTranza y cp.: 1 dd. id. 
West Imdáa Oíil R. y Co.: 58 id. id . 
Havana Brewery: 15 0 id. id. 
P. Carey y Co.: 22 id. id. 
A. Gonziáles; 1 id. dd. 
Central Merceddita: 50 id. id. 
Amado Pérez y cp.: 11 id. id. 
O. Brooks: 3 íd. id. 
A. Oalmet: 2 td. id. 
H. Upntann y Co.: 2 id. id. 
J. L. Abellai 14 id. id. 
Graña y cp.: 18 id. id. 
R. I . Vidal: 7 id id. 
Pons y GUI: 803 id. dd. 
Pérez y Herrera: 12 id. id 
A. C. Bosque: 43 dd.\ id. 
C. Hempel: 5 id. id. 
Soler y Ruines: 4 id. id. 
Fernández y cp.: 9 id. id. 
A. G. Bornsteén: 7 id. id. 
N. Z. Graves y Co.: 7 5 id. id. 
L. E. Gwinn: 7 id. id. 
• L . 'L . Aguirre y cp.: 40 id. id. 
Ugairte y Juoredo: 4 id. id. 
C. Blasco: 12 id. id. 
J. Borbolia: 5 id. id. 
J. M. Vidial.y op.: 72 id. id. 
M. Carmoná y cp.: 2 id. id. 
Havana Electric y Co. '6 id. id. 
E. García Calote: 12 id. id. 
Otero y Coolminas: 2 id. Id. 
Argudín, .González y cp.: 7 id. id. 
Sánchez y odríguez: 3 id. id. 
Barandiarán y cp.: 0o id fd. 
r . 5V.*aáude2 } -p.. | .. .u. 
J. F. Lamas: 1 íd. id. 
S. T. Soiloso: 2 id. id. 
Molina y hno.: 1 id. id. 
B. Wilcox y cp.: 15 id. Id. 
Gas yElectricddad: 36 id. id-
Centro Gallego: 27 id. id. 
S. L. Israel: 5 id. id. 
Foster y Reynols: 2id. id. 
M. y Duyos: 50 id. id. 
Havana adv. y Oo.: 9 id. id. 
W. F. Smlth: 5 id. id. 
F. Arredondo: 7 id .id. 
Rovira y cp.: 1 id. id. 
Franco, Rey y cp.: 1 id. id. 1 . 
R. ernández: 1 dd. id. 
J. Sariol: 2 id. id. 
Fernández, López y cp.: 4 id. Id. 
Viuda é hijo de Canreras: o id. Id. 
F, Crespo: 5 id. dd. 
Central Caridad: 2 id. id . 
C. F. Wyman: 46 id. id. 
Valdés y Viot: 4 id. id. 
Palacio y García: 81 dd. id. 
J. Caibricano: 4 id. cailzado y -otros. 
Pons y op.: 19 id. id. 
Fern;ndez, Valdés y cp.: 21 Id. id. 
.Viuda de Aedo Ussia y Vinent: 2 id. dd. 
Sánchez y hno.: 3 id. Id. 
Ljiteras y cp.: 7 id. id. 
Hernández y ep.: 2 id. id. 
Alvarez y García: 6 id. id . 
Veiga y op.: 17 id. id. 
Martínez y Siñériz: 1 id. Id. 
P. Fairnés: 5 id. id. 
Rascón y Sobrino: 6 od. id. 
R. Victorero: 7 id. id. 
J. agriñat: 1 id. dtí. 
V. Suárez y cp.: 4 id. id . 
Inolán, García y cp.: 13 id. tejidos y, 
otros. 
Gonziález, Menéndez y cp.: 1 id. id. 
J. G. Rodríguez ycp.: 5 id. id. 
Gutiérrez, Cano y cp.: 2 id. id. 
P. Gómez Mena: 1 id. id. 
García, Tiuñón y cp.: 4 id. id. 
E. Posso: 2 id. id. 
Huertas, Cifuentes y cp.: 5 Id. id. 
V. Oamipa: 8 id. dd. 
Gómez. Piélago y cp.: 1 id .id. 
Valides é Inclán: 4 id. dd. 
F. Gamba y cp.: 3 id. id. 
M. F. Pella: 2 id. id. 
Corujo y Hevla: 1 id. Id. 
Pérez y Gómez: 1 id. id . 
Nazábail, Pino y cp.: 4 id. id. 
Prieto, hmo. y cp.: 1 id. ia. 
Sollds, hno. y op.: 2 id. id. 
Prieto, Gonzáiez y cp.: 1 id. id. 
Alonso y op.: 2 id. id. 
D. F. Prieto: l id. id. 
Cobo y Basoa: 2 id. Id . 
Casitafios, GaClndez y cp.: 5 Id. id. 
Prieto y cp.: 54 id. ferretería. 
A. Soto y cp.: 4 5 id. id. 
Kdnght Walll y Oo.: 267 id. id. 
Alvarez y Slñéiiz: 58 id. id. 
i 
• ? 
a S a n i t a r 
FABRICA DE PUERTAS DE ACERO ONDULADO 
D E S A N T I A G O I R U L E T A 
Estas puertas fabricadas en esta capital, compiten, en calidad y precio con 
las mejores del extranjero por ser construidas con materiales especiales im-
portados directamente de Alemania. 
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Castelelro y Vizoso: 423 M M . 
American Trading y Oo.: 3216 Id. id. 
J. B. Olow é hijo: 363 id. Id. 
J. de la Presa: 14 id. id. 
S. Ei-rea: 4 id. id. 
J. Bastérrecíiea: 158 id. id. 
j . S. Gómez y op.: 10 id. id. 
Marina y cp.: 82 id dd 
J. Ailvarez y cp.: 39 id. id. 
Alonso y nentes: 43 id. id. 
Bengnría, Coi-ral y cp.: 34 id. Id. 
Uirqdisa y cp.: 1 lid. id. 
Aspurni y op.: 11 Oid. id. 
L. Aguilera é hijo: 58 id. id. 
M. P. Marcean: 582 id. id. 
Garosrtiza, Barafiamo y op.: 15 id. id. 
Viuda de C. Tonre y cp.: 33 id .id. 
Ordetn: 1291 id. id.. 30 id. maquinaria. 
19 id. mercancías, 13 6 id. provisnones, 
2 automóviles 2, cajas higos, 23 id. acei-
tuna-s, 70 id. fósforos, 52 id. pastas, 3 
id huches, 1200 Id. hacaiao, 1231 id. 
quesos, 1 id. encurtidos, 75 id. huevos, 
25 cuñetes uvas, 10 barriles cemento, 30 
id. glucosa, 48 id y 400 cajas aceite, 10 
fardos especias, 250 sacos harina, 100 
id. frijoles, 15 rollos papel, 20 cajas y 
80 barrios manisanas, 15 id. 22 atados, 
2 cajas, 26 huacales y 25 bultos peras. 
Vapor danús Nordfaner; procedente de 
Hamburgo, consignado á Heilbut y Rasch. 
71(3 
Coiisignatarios: 5 cajas comsorvas. 
Schwab Tillmann: 2 id. comervas, 4 
Id. maquinaria. 
Boming y Go.: 2 id. efectos. 
Romiagosa y cp.: 100 sacos judías y 
50 cajas bacalao. 
J. Crespo: 25 0 sacos judías. 
Alomso, Menéndez y cp.: 100 cajas 
mantequilla y 100 sacos judías. 
J. Alvarez Ruiz: 25 cajas mantequilla. 
J. M. Mantecón: 105 id. id. 
Costa, Fernández vy cp.: 100 sacos ju-
días y 40 cajas mantequiJia. 
B. Fernájndez y cp.: 200 sacos judías. 
Fernández. García y cp.: 200 Id. id. 
E. Hernández: 101 id. id. 
Muñiz y cp.: 100 id. id. 
Gallbán y cp.: 282 id. Id. 
J. Perpiñán: 100 id. id. 
Brito y hno.: 51 id. id. 
R. Paíxaoio: 51 id. id. 
Mi'Mán, Alonso y cp.: 100 id. id . 
González y Costa: 100 id. id. 
R. S. Guitmann: 6 bultos efectos. 
C. Romero: 7 id. id. 
R. Benitez é hijo: 4 id. id. 
Escajedo y Salas: 6 id. M. 
A. Ibern y hno.: 6 id. id. 
C. Casteilanos: 6 id . Id. 
"Amado Pérez y cp.: 9 id. id. 
Peatzold y Epipinger: 4 id. id. 
P. Alvarez: 9 dd. id 
Solares y CairbaMo: 4 Id. id. 
C. Alvarez G.: 13 id. id. 
Bagos, Daly y op.: 2 id. id 
F. Gras: 3 id. id. 
J. F. Brandes y cp.: 3 id. id. 
A. C. viuda de Martínez: 2 id. id. 
P. Abel: 2 Id. id. 
A. López: 2 id. id. 
González, García y cp.: 1 id. id. 
I . Vogel: 1 id. dd. 
González, Tabordas y cp.: 1 id. id. 
González, García ycp.: 1 id. id. 
Paüacio y García: 1 id. id. 
Alvarez y Alvarez: 1 id. id. 
BaJdor y Fernández: 8 Id. id. 
Vinida de H. Alexander: 12 id. id . 
Menéndez, Arrojo y cp.: 2 id. id. 
T. Ibarra y cp.: 6 id. id. 
S. I . Wharf: 3 id. id. 
J. Méndez: 5 id. id. 
J. Santacruz y cp.: 6 id. id. 
Méndez y García: 10 id. Id. 
G. Bulle: 3 id. id. 
M. Humara: 28 id. id. 
E. Suérez: 5 id. id. 
A. L. Riveiro: 2 6 id. id. 
G. Pedroaaias: 5 id. id. 
Argudín y Pomar: 51 id. id. 
García y hno.: 4 id. id. 
S. Herrero y p.: 4 id. dd. 
Huguet, Hernández y cp.: 1 id. id. 
E. Pérez y cp.: 11 id. id. 
C. S. Buy: 1 id. id. 
C. Fernández G.: 13 id. id. 
F. Dicckerhoff: 6 id. id. 
C. Arnoldson y cp.: 5 id. id. 
Fernández, López y cp.: 1 id. id. 
Lecanda, Villapol y cp.: 5 id. id. 
C. Euler: 4 id. id. , , 
A. G. Bornsiteen: 19 id. id. 
F. Martínez: 3 id. id. 
A. Camino: 1 id. id. 
E. Custin: 1 id. id. 
P. Moré y hno.: 3 id. id. 
Blasco, Menéndez y cp.: 25 id. id. 
Fernández, hno. y cp.: 5 id. id. 
Pérez y hno.: 2 id. id. 
R. Truffin: 1 id. id. 
J. Reboredo: 6 id. id . 
E. Burnes y cp.: 8 id. id. 
Uriarte, Hormaza y cp.: 1 id. Id. 
H. Wilson y Co.: 21 id. id. 
G. M. Maluf: 3 id. id. 
Prieto y hno.: 9 id .Id. 
Hierro y cp.: 34 id. id. 
García y Fernández: 8 id. id. 
J. Fernández y op.: 7 id. id. 
L. López: 1 Id. id. 
J. Valles y hno.: 5 id. id. 
Trespalacdos y Noriega: 2 id. id. 
J. Vidal: 22 id. id. 
L. Jurick: ó id i.d. 
C. Herapel: 3 8 id. id. 
Taladrid, hno. ycp.: 9 id. id. 
Compañía de Litografías: 23 id. id. 
J. Giralt: 14 id. id. 
V. Suárez: 26 id. id. 
González y Geli: 8 id. id 
J. S. Viillalba: 12 id. id. 
A. Velo: 46 id. Id. 
J. Batista: 9 id. id. 
Miranda, López Seña y cp.: 18 id. id. 
H. y Bedía: 3 id. id. 
Vega y Blanco: 4 id. id. 
Pumaniega, Pérez y cp.: 24 id. id. 
R. López y cp.: 1 id. id. 
F, Longudr: 1 dd. id . 
J. García L. : 1 id. Id. 
Moré y Sobrino: 12 id. id. 
Suárez, Solana y cp.: 2 id. Id. 
Fernández y Cp.: 8 id. id. 
Llano y cp: 3 id .id. 
'E. García Capote: 22 id. id. 
V. Pérez: 25 id. id. 
M. L. Campi: 1 id .Id. 
S. y Peña: 1 id. id. 
Morris, Heymann y op.: 6 id. id. 
Capellá y Jordi: 2 id. id. 
i C. Bou: 1 M .id. 
Frera y Suárez: 7 id. id. 
M. Fernández y op.: 7 id. id. 
Vllaplana, Guerrero y cp.: 3 id. id. 
Suárez, Solana ycp.: 348 fardos pa-
pel. 
C. Bohmer: 11 cajas conservas.' 
Havana, Brewery: 390 fardos bote-
llas. 
La Tropioai:: 1030 id. id. 
Fernández, Bascuas y hno.: 100 garra-
ones vacíos. 
• A. Castelils B.: 6' bultos drogas. 
Viuda de José Sarrá é hijo: 361 id. id. 
F. Taquechel: 4-id. id. 
M. Johnson: 49 Id.' id. 
Barandiarán y op.: 288 fardos papel. 
F. Banriedel y op.: 55 id. id. 
Graells y cp.: 656 Id. id. 
Mantecón y cp.: 14 id. id. 
López y hno.: 2000 garrafones va-
cíos. 
Nueva Fábrica de Hiedo: 5 cajas efec-
tos, 575 id. malta y 800 fardos bote-
llas. 
A. Levy: 500/garrafones vacíos. 
A. lucera: 59 fardos papel. 
VilKar y Gutiérrez: 13 id. id. 
R. Torregrosa: 16 bultos dd. 
Alonso y cp.: 2 bultos tejidos. 
Bazillais y García: 1 id. id. 
F. Méndez: 2 id .id. 
Lizama y Díaz: 1 id. M. 
R. R. Campa: 1 id .id. 
V. Campa: 4 id. id. 
F . €«-j£iba j ; c^j.: 2 id. Id. 
«5. Galán: 2 id. dd. 
Huerta, Ciaientes y cp.: 1 Id. id. 
Gómez, Piélago y cp.: 2 id. id. 
Loríente y hno.: 8 id. id. 
Ailvarez. Valdés y cp.: 1 lid. Id. 
Fargas BaillHllioveras: 1 id. id. 
M. Bandujo y hno.: 1 dd. M. 
Castaños, Gallndez y cp.: 5 id. id. 
Lopo y Díaz: 2250 garrafones vacíos. 
J. Zarraluque y cp.: 1000 id. id. 
P. Casáis: 224 bultos ferretería. 
S. Eirera: 4 Id. id. 
A. Rocha y hno.: 9 id. id. 
J. González: 24 id. id. 
M. Viar: 4 id. id. 
J. Alvarez y cp.: 2 Id. id. 
Martínez y cp.: 200 id. id. 
Urquía y cp.: 4 Id. id. 
M. Vila y cp.: 125 dd. id. 
C. Oirtiz: 1 id. id. 
F .de Arriba: 6 id. id. 
Lanzagonta y Rius: 6 id .Iwd. 
Rivas y cp.: 6 id .id. 
Fernández y Canoura: 11 id. id. 
Marina y op.: 5 3 id. id. 
Vilar y Casáis: 3 id. id, 
M. Coto: 7 dd. id. 
Prieto y cp.: 30 id. id . 
J. Fernáindez: 3 id. id. 
Tabeas y Vila: 15 id. Id. 
L. Santa Eugenia: 33 id. id. 
Alonso y Fuentes: 53 id. id. 
Aspuru y cp.: 5 id. id. 
Orden: 360 id. mercancías y ferrete-
ría, 3 id. tejidos, 520 sacos habichuelas, 
3500 id. arroz y 775 id. judías. 
Vapor alemán María Kole, procedente 
Filadelfia, consignado á Louis V. Placé. 
7 1 7 
Havana Coal &Co.: 1.680 toneladas, ó 
sean 1.708,560 kilos carbón. 
Ferrocarril del Oeste: 2,13,0 toneladas 
ó sean 2.166210 kilos cabón. 




Londres 3 djv. . . . 19% 19 p|0.P. 
„ 60 d|v. . . . :. 18% 18 p|0. P. 
París 60 d|v. . . . . . . . . . 5% 5 p|0. P. 
París 60 d|v. . . . > 
Alemania 60 d|v. > , Z% 3 % p|0. P. 
,, 60 d|v 2 p|0. P. 
E. Unidos 3 d|v. . . 9% 8%pi0. P, 
España si. plaza y 
cantidad 3 d¡v. . 6% 7%p¡0. P, 
Descento papel co-
merciai , » 12 plo.-f. 
Monedas Comp. V eod. 
Greonbacks 8% 8%p|0.P. 
Plata española. . . 93*4 93%pl0. P. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, polari-
zación 96' en almacén ú precio de embar-
que á 4-9|10 rls. arroba. 
Id. de miel polarización 89, en almacén 
á precios de embarque 2% rls, arroba. 
Fonüos pcMlcos 
VALORES 
Bonos del Empvóstlto día 
35 millones. 100 sin 
Deuda interior 93 96 
Bonos de Ja República 
de Cuba emitidos en 
1896 á 1897 N 
Obligaciones del Ayunta-
miento (primera hipo-
teca) domiciliado en 
la Habana 116 118 
Id. id. id. id. en el ex-
tranjero 116% 118% 
Id. id. (segunda hipote-
ca) domiciliado en la 
Habana 112 114 
Id . i d . en el extranjero 112^ 114^ 
Id. primera id. Ferroca-
r r i l de Cieufuegos. . N 
Id. segunda- id. id. id. . K 
Id. Hipotecarias Ferroca-
r r i l de Caibarién. . . N 
Bonos primera hipoteca 
de Cuban Electric Co. N 
iJonos de la Compañía 
Cuban Central Rail-
way N 
Id. de la Co. de Gas Cu-
bana N 
Id. dei Ferrocarril de Gi-
bara á Holguín. . . . N 
Id. del Havana Electric 
Raílway Co. (en circu' 
ción 87 100 
Id. ue los F. C. U. de la 
H. y A. de Regla Ltd. 
Co. Internacional. . . 109 112 
Idem de la Compañía de 
Gas y Electricidad de 
la Habana 108 110 
Bonos Cmpañía Eléctrica 
de Alumbrado y Trac, 
ción de Santiago. . . . 107% 112 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba. 111 130 
Banco Español de la Isla 
de Cuba (en circula-
ción . 72% 72% 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe en i d . , , N 
Compañía ael Ferroca-
r r i l del Oeste N 
Compañía Cuba Central 
Raílway ( acciones 
preferidas) . . . . . N 
Id. id. (acciones comu-
nes) . K 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Oas. . . < 10 24 
Compañía Dique de Ja 





Red Telefónica de la Ha-
bana i 
Nueva Fábrica de Hielo. >: 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín 
Acciones Preferidas del 
Havana Electric Rail-
yays Co 73 
Acciones Comunes del 
Havana Electric Rail-
ways Co 26% 27 
F. C. U. H. y A. de Re-
gla Ltd. Cd. Interna-
cional. (Stock prefe-
rente) N 
F. C. U. H. y A. de Regla 
Ltd. Ca. Internacional 
Stock ordinario. . . . 82% 83 
Banco de Cuba. . . . N 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 99 101 
Compañía Eléctrica de 
Alumbrado y Tracción 
de Santiago 25 30 
Sres. Notarios de turno: Para Cambio, 
Francisco Díaz; para azúcar Y. Fontanals; 
para Valores, G. Moré. 
Habana, Dbre. 18 de 1907—El Síndi-
co Presidente. Jacobo Jfatterson. 
COTIZACION OFICIAL 
DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español üe la isla 
de Cuba contra oro 3 á, 4 
Plata española contra oro español 93% 
á 93 Ya 
Greenbacks contra oro español 108 ^ 




Empréstito de la Repú-
blica de Cuba. . . ~. v N 
Id. de Ja R. de Cuba 
Deuda interior ex-cp. 91 98 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana 114 119 
Obligaciones segunoa hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana 111 116 
Obligaciones Mpoteca-
rias F. C. Cieufuegos 
á Villaclara. . . . ... ÍJ 
Id. id. id. secunda. , » K 
la. primera »rocarril 
Caibarién N 
Id. primera Gibara á 
Holguín sin 102 
Id. primera San Cayeta-
no á Vinales 5 10 
Bonos hipotecarios d© íft 
Compañía de Gas y 
Electricidad de ia Ha-
bana 108 110 
Bonos de Ja Habana 
Electric Raílway Co. 
en circulación. . . . 87 sin 
Obligaciones gis. (perpe-
tuas) consolidadas d.9 
los F. C. de la Haba-
na 108 112% 
Bonos Copañía Gas Cu-
bana N 
Bonos de la República 
de Cuba emiádos es 
1896 á 1897 N 
Bonos segunda Hlpott/ca 
The Matanzas Wat os 
Workes. . . , . . « , N 
Bonos hipotecarios Oea-
tral Olimpo Si 
Bonos hipotecarios Cen-
U'ftJ Covadonga. •„ . » fi 
Ca. Elec. de Alumbrado 
y Tracción de Santiago 107% 112 
ACCIONES 
Banco Español de la isla 
de Cuba (en circula-
ción 72 72 % 
Banco Agrícola de Pusr-" 
to Príncipe N 
Banco Nacional de Cuba 111 13 0 
Banco de Cuba N 
Ce mpañía de Ferrocarri-
les Unidos de la Haba-
na y almacenes do Re-
gla, limitada. . . . 82% 83 
Ca. Elec. de Alumbrado 
y Tracción de Santiago 25 30 
Compañía del Ferroca-
r r i l del Oeste. . . . N 
Compañía Cubana Cea • 
tral Railway Limited 
Preferidas Jü 
Idem id. (comunes). . N 
Ferracorril de Gibara á 
Holguín ÍJ 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . . i , N. 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 99 101 
Dique de la Habana pre-
ferentes N 
Nueva Fábrica de Hielo. . N. 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidas) . N 
Compañía de Construc-
ciones, Reparacionos y 
Saneamiento de Cuba. N 
Compañía Havana Elec-
tric Railway Co. (pre-
ferentes 73 73% 
Compañía Havana Eit-.c 
trie Railway Co. (C'r 
muñes • 26% 27y8 
Compañía Anónima lí 
tanzas r N 
Compañía Alfilerera í. 
baña . v i N 
Compañía Vidriera de 
Cuba. N 
Hbana, Diciembre 18 de 1907. 
GREMIO DE CAFES-CÁNTIMS 
N SINDICATURA 
Para acordar lo que procoda en cuanto 
se refiere á los festejos anunciados por 
la Alcaldía Municipal, cito á los agremia-
dos para que Qpncurran á las Oficinas del 
Centro de Cafés, el día 20 del actual, á 
las 9 de la mañana. 
Habana 18 de Diciembre de 1907. 
Agustín del Río. 
C 2935 2t-18-2m.l9 
" I M T R O B A L E A R 
CONVOCATORIA 
De orden del Sr.' Presidente p. s. r., se 
pone en conocimiento de los señores asocia_ 
dos, que el próximo domingo 22 del corrien-
te mes, tendrá lugar la Junta General re-
glamentarla para la celebración de las elec-
ciones, de conformidad con el articulado 
del capítulo XVIII del Reglamento Gene-
ral, en el local que ocupa el Centro. Los 
cargos que reglamentariamente se han de 
Henar, son los siguientes: Para el bienio 
que comprende los años de 1908 y 1909: un 
primer Vicepresidente, un Tesorero, trece 
Vocales y doce Suplentes; más, cinco Voca-
les por el tiempo de un año. 
Con arreglo á los artículos 90 y 97 de 
dicho Reglamento, la votación empezará á 
las á-ez de la mañana y Analizará á las 
cuatro de la tarde. 
Se llama la atención de los señores socios, 
para los efectos de ser elector y elegible, 
sobre el inciso Sexto, del artículo 13 del 
mismo Reglamento. 
Habana, 24 de Diciembre de 1907. 
El Secretario 
Juan Tares Guasch. 
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Z A L O E E S 
Amal. Copper. .....,,.. .. 
Ame. Car F. . .. :«i ... 
Texas Pacific. ., .,¡ ... , 
Ame. Loco. . . x ... i 
Ame. Smeiting., ... .., i. 
Ame. tóugar., ... >. >. ,1. 
Anacouda. . ,. >. ,. 
Atcbison T . . .. ..: .. , 
Baitimore & O., u i* 
Brooklyn. . . .. [.. i* 
(janaüian Pac. ., ,. .. 
Clieiiapeake-., . ... . . 
Koclc islán. . . i-, ... 
Colorado lí'uel., ,.. i. 
Destiiers tíec. ... > ... 
Erle Com. . . ., . 
Hav. lílec. Com. * . 
Hav. Elec. Preí.. i., t., 
Louisvilie. . . .mi ... • 
Bt. Paul. . . ... .1 • 
Missouri Pac. ., t* M 
jM, í . Cemrai., ,. •,. .. 
Fennsylvania. ., .«i ,.. 
Keading Com. .. .. ... 
Cast Iron Pipe. ..j i.; ¡ 
Boutbern Pac. ... w i . 
Boutberu Hy. . ..i ... 
Union Paciüc. .. >, .. 
U. S. Steel Com. ;. . 
U. S; Steel Pref. ... ;. 
Nortb Pacií. . .. ;.. 
interborougb Co.i i.. .. 
Interborougb pf. . . 
Miss Kansas & Texas. 
¡ Cotton — Oct. ,., . 
i Cotton — Jan. . [.. .. 
| Maíz. . . . . 
i Triso., M M M 
Cterre i 
día | 
anterior I Abrió \másaltú\inás'yaio'\ cisrre 
43i,4| 43 | 44%¡ 42y8| 43^1 
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( ¡ i i l i í a fisisyEiectrl 
D E L A H A B A N A 
ADMINISTRACION GENERAL 
' ^ / S . O t Z L t G I3.-Ca.23a.a 1 
Esta Compañía admitirá proposiciones, 
bajo sobre cerrado, el día 30 del actual, 
hasta las 3 de la tarde para el suministro 
á la misma durant eel próximo año de 1908 
de lo siguiente: 
Efectos de Escritorio, Libros é Impresos. 
Maloja, 
Todos 'los días hábiles pueden los que lo 
deseen examinar en esta Administración los 
modelos de los impresos, libros, etc., ente-
rarse de las demás condiciones del sumi_ 
nistro de los artículos mencionados y serán 
dadas todas las explicaciones necesarias. 
Se advierte que la Compañía se reserva el 
derecho de rechazar todas 6 cualquiera de 
las proposiciones que se presenten. 
Habana, Diciembre 16 de 1907. 
El Administrador General 
Emeíerio Zorrilla. 
C.292S S-1S 
(Ferrocamies Centrales de Culia) 
SECRETAK1A 
A G Ü I A K 81—-HABANA 
El día treinta del córlente mes á las 2 
p. m. y en las Oficinas de esta Compañía, 
Aguiar 81 y 83 (altos), se procederá al sor-
teó de QUINCE Obligaciones de la primera 
hipoteca v ONCE de la segunda emitidas por 
la extinguida •'Compañía del Ferrocarril en-
tre Cienfuegos y Villaclara", cuyas obliga-
ciones han de amortizarse el día Primero 
do Febrero del año próximo. 
Lo que se anuncia á fin de que puedan 
asistir y presenciar todas las operaciones 
del sorteó los Sres. Accionistas y tenedores 
de Obligaciones que lo deseen. ' 
Habana 14 de Diciembre de 1907 
El Secretarlo. 
Juan Valdés Pagés. 
20296 3-17 
C O M P A Ñ I A A K r ^ r ^ 
NUEVA FABRICA DE 
3 A 
SECRETAR^^ 
Corresponsal de l Banco ( U 
L a n d r e s y M é x i c o en la R e p ú -
b l i ca de Cuba. 
Const rucciones , 
Dotes ó 
i n v e r s i o n e s 
F a c i l i t a n cant idades sobre h i -
potecas y valores cotizables. 
O F I C I N A C E N T R A L ; 
SUBA 1 AÍÍIA 
Acordaüo llevar c ^^S-Afí 
las obras necesarias hi eCto ^ eieT* " 
dera, para la inlrA^ f11 ^ hierra "ción ru 
Jabón, al fondo do ^ H . ^ ^ tAñ*r¿* 
Piedad de esta Empresa 1° 5er^T^ai ;5 
inento para inodoro* y , d6 un H 0' Pro 
loa plano,-, y plieff0« î10 e!io Con QdeParta 
encuentran de m a n i ^ 
ción de esta Empresa ew tín ̂  Aáí-^* á 
á disposición d™ lüt sUÍtuada en ĉ nistra9 
mar parte en la SubS,1"08 ^ " A f e 0 
inismos. á «n de que pres'e'f C 
clones en pliegos cerradosenvte,n ^ 
ft la Comisión rosncctlva y SeParartI posu 
titulda en el local'de ^ch^T. estará>U 
el día 23 del actual á ^ trA,lmir,-istraConS-
para proceder á la aperturl ̂  ÚQ la t '1^. 
que se presenten, dando .de D f^o 
a la Directiva. ^nao -despu^ Pr]î ñ 
Los señores que quieran ^ 
p legos de condiciones v nG-XaiT>inav 
dir á la citada Admlni¿.no?' ^drán h* 
días de 8 á 10 de l l n S i l í ^ 
mañana á 4 do la tarde y dB ^ 
, E S 2 
C. 2741 26-1D 
B a i c o E s p i o l i f i l a l s M e C A 
Por acuerdo del Consejo de Dirección, se 
saca á concurso el suministro de "Lfectc» 
de escritorio, libros, registros é impresos 
que se calcula pueden necesitarse en dos 
años, 6 sea desde Primero de Enero de 19US 
á 31 de Diciembre de 1909, con sujeción al 
Presupuesto anual, pliego de condiciones y 
modelos que se hallarán de manifiesto en 
la Secretaría del Banco todos los días hábi-
les, desde las doce hasta las tres de la 
tarde, admitiéndose las proposiciones en di-
cha Secretaría en pliegos cerrados hasta 
las tres de la tarde del Sábado 21 del ac-
tual. 
Las proposiciones deberán redactarse pre-
cisamente con sujeción al modelo puesto ai 
pie del referido pliego de condiciones. 
Habana, 11 de Diciembre de 1907. I 
El Secretario, 
José A. del Cueto. 
C. 2851 9-12 
Y de orden^T Sr^resldent ^ ^ 
para conocimiento de loa i5ñnt6 se DUK„ 
10reS á qyJJJ pueda Interesar. Habana, Diciembre 18 de 1907 
El Secretan 
C. 2937 Gít.C>bl 
Habiendo quedado constituid" 7 ^ 
vamente esta Sociedad y Z v o U ^ 
tro Reglamento por el Gobennrf0 ^ 
de esta Prvincla se c e l e b r é í r . ^ - celebrará PI T V11 
día 19 del presente á las ocho dP . Ueves 
en el local del Orfeón del Centm n 0ch9 
altos, una asamblea de todos ln<, n Ue§0 
que quieran pertenecer á d- ^ ale' 
ciedad y en la misma se dará w So' 
una carta del Dr. D. Víctor Gsreío r,Ura á 
R I O Q A C I O N A L D E C u 
ro, de Negreira, Hena d e ^ a S d S y ^ 
doras demostraciones de simnatffl 5 . ta" 
los que pertenecen á esta Sociedad wí08 
beneficios tan grandes que renorh,^ 103 
juventud Barcalesa la creación de rn.V1 
cuela de Instrucción en Barcala ^ S' 
junta se tratará la siguiente CUya 
Orden del día 
terto7LeCtUra aCta de la ^ainblea 
2— Inscripción de socios. 
3— Recolecta voluntaria entre Irw o 
currentes para la funaación de la Eso.?' 
4— Desde cuando ha de empezar á r S 
la cuota social. ^ 
5— La colocación de un cuadro -on a 
nombre de los que contribuyan con s\ J l 
donativo á la fundación de la misma 
Habana 14 de Diciembre de' 1907. ' 
El Secretario 
onoxo Jnan Riveiro 
'¿0353 2m-18-2U8 
S A 
G A P Í T A L , . . . . . 
A C T I V O ISN G Ü B A . 
5.000.00t>.0.> 
$20.000.000.01) 
DEPOSITARIO DEL GOBIERNO DE LA RBFÜBLIOA DE CUBA 
DEPOSITARIO DEL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS. 
O F I C I N A P K Í J í C I P A L : . O B I S P O e s q u i n a á C U B A . 
GALIANO No. 84, HABANA 
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CAMAGÜEf SANCTI SPIRITÜ3, 
C O R U E S P O Í Í S A L E S E N T O D A S P A R T E S D E L M U I D O 
C. 2701 !6-lD 
c o c í a 
Compañía Azucarera de S a i 
CONVOCATORIA 
El próximo 15 de Enero de 1908 á las 12 
tendrá lugar en esta oficina la Junta Genera!' 
Ordinaria que prescriben los artículos On ^ 
to y Sexto de los Estatutos modificados 
esta Compañía; en cuyo acto se procederá! 
la elección de la nueva Directiva para iS 
próximo año social, se dará cuenta con «t 
Balance General de las Operaciones de ¡a 
Compañía hasta 31 del corriente, se tomari 
en consideración lo conveniente para el re* 
parto de solares en el Nuevo Poblado dsi 
"Santa Teresa"; y se acordará el reparto da 
Dividendo corespondlente. Cada acción re 
presentará un voto y para tomar acuerdó 
bastará con la mitad más uno de los votoj 
concurentes, cualquiera que sea su número 
Y para pu publicación en el DIARIO D3 
LA MARINA de la Habana, expido la pre. 
senté en el Central "Santa Teresa" á 10 ds 
Diciembre de 1907. 
El Secretario. 
C. 2860 Ernesto Lcdán. 13D 
I N C O R P O R A D O E N 1832 . 
Capital $ 3 . 0 0 0 , 0 0 0 
Fondos reservados $ 5 . ^ 5 0 , 0 0 0 
OficiDa general: T o r o n t o C a n a d á . 
Sucursal en la Habana, O ^ R e l l l y , e s q u i n a á C u b a . 
, en Cienfuegos, S a n C a r l o s y S a n t a I s a b e l . 
Se solicitan cuentas con individuales casas comerciales, y con 
Corporaciones. < 
D E P A R T A M E N T O D E A H O R R O S . ; 
Damos atención preferente á los depósitos del departamentode < 
ahorros y abonamos el interés trimestralmente al tipo más altode '{ 
plaza. 
I c 2750 I D < 
INGENIEaOS D I R B C r O U S i 
A G U I A R 9 5 , H A B A N A . 
I N G E Í í J E K ü S CONTRATISTAS D f i OBRAS E jnsrSTAI<.AC10NE3 
COMPLETAS I>E T O D A CLASE D E M A Q ü I N A Í U A . 
Pab lo D r e h e r | 
J o s é P r i m e l l e s ] 
Kepresentantes exc lus ivos de las f á b r i c a s : 
Grandes Talleres de Bruuswick , Alemaaia. Ma^u'maria da tu-ra al >. 
f Puentes y Edificios de acero. 
Talleres de Humbold t , Alemania, j 
(.Calderas y m á q u i n a s de vapji.*. 
Sindicato A l e m á n de T u b e r í a s de hierro t 'uudid». 
y otras D I V E R S A S fabrica ? 
S e f a c i l i t a n i n f o r m e * » y p r e s u p u e s t o s . 
C. 2746 26-1D 
A B A 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 Oro 
P A G A D O , . . $ 2 . 
Y 7 8 
DEPOSITARIO DE LOS F O S B í S DEL m i U i ) k i m n n 
Pres idente : C A R L O S D E Z A L D O . 
Jo I . de la Cámara . 
Sabas E. de Alvaré . Elias M i r o . Marcos Caryajal. 
Miguel Mendoza. Federico de Zalda. Leaudro Valdéi . 
Descuentos, p r é s t a m o s , c o m p r a y ven ta de g i ros sobre el i n -
t e r i o r y e l ex t r an je ro . Ofrece toda clase de fac i l idades bancar ias . 
COMPAÑIA DE SEGfüROS MU 
C O J N T K A l A C E ^ m o . 
M M a en la ñ a » di m M 
y lleva 52 años de existencia 
y de operaciones continuas, 
C A P I T A L respou-
sable S 4 6 . 1 S 6 - W 
SINIESTKOS paga-
dos .aaaca la ¿e-
cba s í M i m a 
-r>segura casas ue mauipoiateíiiü hiu m 
deva, ucup&aas pur lamuiao, a .üu m 
lavo» oro espauci por iUU aa». 
Asegura casas de mamposítím ¿zí* 
riormeute, con tatiQuería iuterior (lí 
uidiuposcería y les pi^os toaos de Tiati^ 
altos y bajos y ocupados por íamilia, 
íi 3^ y meuiu centavos oro erfpanoi yo? 
10 C anual. 
Casas do madera, cubiertas COD Î JÍV 
pizarra, metal ó asbestos y ̂ aunque no teü,; 
gan los pisos da madera, n abitadas so'; 
lumente por íamiií.a, á 4 < y meJio céaw 
VOD oro español por lüo anual. 
• Gasas d© tabla, con tecnos ue tejas il. 
lo mismo, habitarlas solamente por íami' 
lias, a 55 centavos oro español por m 
anual. 
ijcs euiñeios de madera que tenfeai, es-
tablee; mentos como bodegas, cafe, ote* 
pagarán lo mismo QUO éstos, es úecn''̂  
la bodega está en escala 12a, que pâ  
$140 por 100 oro español anual, el 
cío pagará lo mismo y así sucesivamea' 
estando en otras ecalas, Pasand0 nb': 
pre tanto por el continente como por 
contenido. 
Oficinas: en su propio eüiü-io. i > 
na número 56, esquina á Empedrado. 
Habarta 3i) de Noviembre de I^'^.JD 
C. 274" —-
Las tenemos en nuescra B o ^ 
da c o n s t r u i d a con todos ios a j 
l au tos modernos y las a i q ü l i ^ 
para gua rda r valores ¿ e w > 
ciases, bajo l a p rop i a custodia a 
les interesados^ J^; 
E n esta o f i c ina d a r e m o s ^ 
los detal les que se deseen. 
Habana , A g o s t o 8 de 1 ^ 
A G U í A R N . 108 
S A J í t í ü E K O á 
1S40 
C. 2231 78-1 Oct 
d e C á r d e n a s ¥ C a . 
COMERCIANTES-BANQUERA. 
Kecibimos ordenes de compra y venta ue todas clasoi de Bouos y Va-
lores cctizables en los Mercadas de Ñ e w Y o r k , C a n a d á , Londres, y en el 
de ia Habana, para l i en t a y t a m b i é n on especnlaciones con diez puntos da 
g a r a n t í a . 
LAS, cotizaoones de la Bolsa de Xew Yorlc son c a v i a l 15 p9r loí 
Seüorc» I^ i l le r y Conip., Broadway i:J>. 
c 113 312-Ó E 
L a s a l q a i i a m c s en ^ ^ 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a con 
lo s a d e l a n t o s ^ f ^ n ^ 
g u a r d a r acciones, w caí 
y p r e n d a s ba jo i a P ^ P U 
t o d i a de los H i t e r e s a d c - ^ 
P a r a m á s i n í o r m e ^ ^ 
á n ú e s era 
n ó r n . 1-
o l i c i n a 
0* 
i & 3683 
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RCÜL 
minea se-be ¡ « W i » U prensa, y 
•„ in pn la obra de cámbate 
^ la enfermedad endémica de los 
c0lI,irii La tuberculosis es .jjíos imodern 
pllC -perro creciente que amenaza no ya 
^ " las muertes aisladas de sus 
„i0 con ^ . 
' ¿ínn .coin la muerte social; con 
víctimas» biIlu 
«niqu-Ham^nt0 de muchas energías 
el 4 La consunción lemta de un 
•.mn extiende fatídicas emanaeio-
vn.n?írando sus efectos y sus m-
e;as e11 PR0LDREIS'̂ A espantosa a me-
, rtll,p transcurre el tiempo, sin que 
¿ida q^e 
^saciedad se preocupe de tan grave 
~ \'n tendría perdám ia incuria de 
daño- >o LH; i ^ . A . 
.gobiernos y de los gobernados ante 
vJCO-ÍI' de consunción y muerte con-
ana Pia=d u - , i n ' r ^ 
' i ^n,? es posuDle hallar toedios de 




¿teíensa, y aun más en esta Ant i -
donde la tiub* reulosis hace más es-
^agos reliatifvaimente. 
X̂a ituberculosis no es por lo general 
a enferma dad traidora que asalta a l 
fafariéao sin darle tiempo á prevenir 
¿na consecuencias. Son conocidas sus 
caiisas y ^ origen, y hay forma de 
viterlas; es comocido el remedio y la 
oiencia tiene indicado el plan ouratiivo 
necesita. Existe en todos los centros 
¿e cultura y civilización una honrosa 
falange de médicos higienistas perfec-
^ente instruidos para diagnosticar 
5a tuihereulosis, en sus principios y cu-
rar el enfermo. ¿Qué falta pues? Falta 
ame los altos poderes y la sociedad se 
determinen á proceder como dében con 
decisión y premura. • 
No eabe presumir que un celo extre-
mado pueda exagerar las cosas. Ahí es-
tán los números alarmantes de 'las ¡esta-
dístioas. Una sexta ó una séptima pair-
te de las defunciones ocurridas en los 
pueblos de segundo y teroer orden son 
eaíosadas por la tuberculosis, y en las 
ciudades mueren de este mal una /quin-
ta parte de los fallecidos. Esta propor-
ción es tanto más aterradora cuanto 
que gran número de loe que .mueren tí-
eieos son jóvenes de veinte á cuarenta 
años. Morir á esta edad no es muerte 
natural, y puede evitarse, y la sociedad 
que permanece indiferente ó apática 
aaíe tee azote, pudiendo destruirlo ó 
amiaorar sus estragos, no es digna de 
contarse entre los pueblos civilizados. 
Debe hacerlo por caridad; y si están em 
botados los corazones basta el punto de 
no sentir el mal a jeno, debe (hacerse por 
egoísmo, por el interés propio; porque 
una ciudad q;u« abunda en túberculosis 
[ fs una sociedad herida de muerte, un 
; pueblo en decadencia, falto de alientos 
é incapacitado para emprender las 
: grendes obras que son ongul'io de la es-
i tirpe humana. 
I>a ciencia médica ha formulado per-
I fectannente el programia de la regenera-
ción fisiológica de la sociedad: la tuber-
culosis es una enífermedad evitable y 
curable, como es tfácil die adquirir y de 
propaigarse «en las aglomeraciones po-
pulosas. Se saben Los medios de conse-
guir la profilaxis del mal y evitar el 
contagio con medidas de aseo y ventila-
ción en las casas; y se puede curar á 
los tísicos pobres con el auxilio de sa-
natorios como los que en Alemania é 
Ingliaterra dam excelentes resultados. 
Las corpopiciones d)e Sanidad oficial 
curcipi'.en honro&aimente 'velando por la 
salud pública y la higiene, aunque en 
este particular los servicios pueden ser 
más completos lempleando más recur-
sus; ei Etitado tiene decretada y no sa-
bemos si olvidada la conistruoción 
de un Sanatorio en la provin-
cia de 'la Habana, y sería conveniente 
otro mlás y otro en cada una de las seis 
provincias, ó por lo menos .en las regio-
nes montañosas de €u!ba, la loma de la 
Sierra, en Stoeti Spíri tus, por ejemplo, 
donde se ha prciyeetado uno ivue podría 
ser modelo de su clase por las circuns-
tancias faivorables del tílima, y por úl-
timo .debe abordarse con resolución el 
asunto que á juicio de as autoridades 
módicas del mundo es la causa princi-
pal y mlás terriblje del incremento de la 
tuberculosis 'en 'ias ciudades: La venti-
lación y asco de las viviendas. ' 
Contra ese remedio surge una terr i -
ble dificultad de carácter económico: 
las clases pobres no pueden hoy pagar 
habitaciones saludaiblts, ¡ni tienen oca-
sión ni medios de mantenerlss limpias 
ó desembarazadas de basura y otros 
objetos de infección; el Estado y el 
municipio deben obviar esos inconve-
inientes y enseñar por medios persuasi-
vos y nunca forzados, lo útil que es á 
la salud y á la vida respirar aire puro 
y sanear las viviendas. 
La cares'tía de las habitaciones es co-
sa evidente, y no hay m!ás que un medio 
de abarattarlas dando terrenos para le-
vantar edificios higiénicos en las lai&ie-
ras de la póbiación y concertando los 
medios de que el t ranvía eueste barato 
á las gentes pobres que han de i r á 
trabajair en el centro de lia poiblación. 
Y cuando por alieientes económicos de 
exención de impuestos por compra y 
remates de tierras urbanas, sie logre 
que los capitallistas acudan al cebo de 
un negocio que con el apoyo oficial 
permita construir casas de alquiler ba-
rato, obligándose á un precio fijo por 
determinado número de años ; es seguro 
que baja¡rián por k y de conourrencia 
los aLliiuileres de las casas en el interior 
de la ciudad, y las f amliiiias pobres no 
tendrán que viv i r aimontonadas respi-
randó las infecciones que en todia aglo-
meración social se producen. 
Eis de necesidad i r pensando en me-
didas de esta naturaleza si queremos 
•marchar al nivel de los pueblos civiliza-
dos. 
D e s d e W a s h i n g t o n 
14 de Diciembre. 
A eso que el Presidente Roosevelt 
ha hecho, al ratificarse en su decla-
ración de que no será candidato el 
ano que viene, le l lamarían en Fran-
cia "hermoso gesto". Pues bien, ese 
gesto, no pensaba Mr. Roosevelt ha-
cerlo hasta "fines de este mes cuando 
su ministro de la Guerra, Mr. Taft, 
hubiese regresado á Washington; pe-
ro lo ha anticipado, á causa de una 
maniobra sin escrúpulos de Mr. Cor-
telyou, ministro de Hacienda. Según 
parece, éste ha trabajado su candida-
duta para Presidente, en varios Es-
tados, de una manera especialísima, 
most peculiar: haciendo elegir como 
delegados que votarán por Mr. Roo-
sevelt á delegados que votarán por 
el mismo, propio y taquigráfico Cor-
telyou. Como el Presidente apoya 
la candidatura de Mr. Taft, ha que-
rido cortar esto. No se cree que Mr. 
Taft y Mr. Cortelyou puedan seguir 
juntos en el gobierno y se espera que 
el primero dimita para moverse con 
toda libertad como candidato y dar 
algunos arañazos al Sr. de Cortelyou. 
¿Como á éste no lo ha despedido ya 
el Presidente? E l que le conserve co-
mo ministro, también es especialísimo, 
después de lo sucedido; most peculiar. 
Hay que reconocer que el gobierno 
de Mr. Roosevelt si no ha sido glo-
rioso para los Estados Unidos y si por 
lo que ha contribuido á la perturba-
ción financiera, le cuesta ya una 
millonada al pueblo americano, es, 
por , lo menos, divertido. Mr. Roo-
sevelt ha convertido la política de es-
te país en una novela de Alejandro 
Dumas. Y el pueblo, cansado ya de 
tantos lances emocionantes, mani-
fiesta el deseo de tener un Presiden-
te de otro corte. De aquí que esté 
ganando terreno la candidatura de 
Mr. Hughes, el G-obernador del Esta-
do de Nueva York, á la cual ha da-
do fuerte impulso el "hermoso ges 
t o " de Mr. Roosevelt. 
Entre los capítulos de la novela 
con que el Presidente ha obsequiado 
á esta república y al mundo está el 
envío de la escuadra de Evans al Pa-
cífico; capítulo apenas comeuzado y 
que no se sabe cómo rematará . Yo 
soy de los que piensan que Mr. Roo 
sevelt, al enviar la escuadra, ha pre-
visto la posibilidad, hasta la probabi 
lidad, de un conflicto con el Japón , 
y ha querido que esta república estu-
viese preparada. Pero esto no ha 
podido, no puede decirlo; ha tenido 
que inventar pretextos, que nadie ha 
creído, n i aún apoyados por una au-
toridad técnica tan resptada como la 
del comandante Mahan, el gran es-
critor naval. Lo mismo se pueden 
instruir las tripulaciones en el Atlán-
tico que en el Pacífico; no es necesa-
rio juntar nada menos que diez y seis 
barcos de primera, poniendo, como 
se dice, toda la carne en el asador, pa-
ra ejecutar maniobras importantes; y 
el ejemplo de Rodzesvensky demues-
tra que una nación puede enviar una 
armad-a á larga distancia, sin per-
der barco alguno, aunque los mares y 
los puertos visitados no sean muy co-
nocidos de loe marinos de esa nación. 
Si el. Presidente hubiera hablado 
claro, hubiese ofendido al J apón y 
t ra ído el conflicto. Como no ha ha-
blado, ni hablará , una parte de la 
opinión lo ataca. Se le acusa de ha-
ber hedho una cosa innecesaria y per-
judic ia l ; innecesaria, porque él Ja-
pón ha sido y sigue siendo amigo de 
los Estados Unidos; y perjudicial, 
porque perturbará, el statu quo exis-
tente en el Eiste de Asia, y que es fa-
vorable á los intereses americanos. 
"'China—se dice—intentará destruir 
los resultados de la guerra ruso-japo-
nesa, figurándose que los Estados Uni-
dos son hostiles al J a p ó n ; y eso mis-
mo se figura ya, Rusia, donde el en-
vío de la escuadra ha originado espe-
ranzas de imposible real ización." 
Todo esto lo habrá puesto, sin du-
da, en un platil lo de la balanza el 
Presidente; pero como en el otro ha-
bía la consideración de que su país 
no le perdonar ía una derrota como la 
de los rusos en Tsutsima y la pérd ida , 
siquiera fuese temporal, de Filipinas, 
la balanza se ha inclinado á este lado. 
Y, también, habrá opinado Mr. Roo-
sevelt que á los Estados Unidos les 
será más fácil evitar la guerra siendo 
fuertes que siendo débiles en el Pací-
fico. 
Hay otra parte de la opinión, re-
presentada, principalmente por el 
New York Herald, que aprueba la 
conducta del Presidente. Hasta aho-
ra, el Herald tenía el envío de la es-
cuadra por una excelente precaución 
contra la guerra; hoy ve en él un 
resguardo de la supremacía caucási-
ca' sobre los mongoles y dice que, ta l 
vez, los ingleses lo acojan como una 
bendición. Se funda elHerald en que 
Inglaterra se equivocó al apoyar con-
tra Rusia al Japón , que, ahora, está 
arruinando el comercio británico en 
el Extremo Oriente y que, con sus vic-
torias sobre los rusos, ha estimulado 
el nacionalismo en la India. Esta in-
dicación del Herald nos lleva á esta 
in ter rogación: ¿.si serán los ingleses 
los verdaderas ideadores de la expe-
dición de Evans? Toujours les An-
glais! 
X . Y. Z. 
Después de exptíioar 'á su manera el trabagadores, cabe sospechar que ellos 
cofrade el último triunfo del miguelis- • la dejaron preparada. 
De nuestro colega E l Liberal: 
E l DIARIO es con nuestro Director 
demasiado cruel, cuaiado cree quej pue-
de Ihacer una obra de concordia y no la 
hace, y exagera demasiado su fuerza, 
cuando supone que bastaría su volun-
tad para que hiciera milagros. 
Porque el DIARIO no dtbe olvidar que 
durante meses enteros nuestro Direc 
tor se afanó lo indecible por evitar la 
ruptura entre los dos elementos qu 
hoy oonstituyen el Partido Liberal. Sus 
esfuerzos fueron vanos; cuilminaron en 
un fracaso, y entonces, cuando la divi-
sión fué un herího consumado, irreduc 
tibie, pero sólo 'entonces, optó por que 
darse donde estaba y donde iestá, es de 
cir, con la inmensa mayoría de sus 
amigos políticos en La época de la fu-
sión. 
iSi el señor Juan Gualiberto no dice 
ahora lo que quiere el DIARIO que diga, 
es porque no le agradan los pasos en 
falso, ni le gustan las actitudes ino-
portunas y contraproducentes. 
Milagros como el ique tímidamente 
hemos pedido al Director de E l Liberal 
ha 'hecho imuchos el señor Juan Gual-
berto Gómez. Y uno de ellos es el ha-
ber atraído al partido liberal al gene-
ral José Miguel. 
Y quien en esa y otras ocasiones hu-
bo de ensayar felizmente sus fuerzas 
para uimir ¿ por qué ha de emplearlas 
.íihora en separar? 
Que exageramos esa fuerza de que 
dispone... Pura modestia. Hasta sus 
éxitos en la 'Comisión Consulitiva depo-
nen contra la falsa idea que el distin-
guido escritor tiene de sí mismo. 
Mas para apreciar lo que él podría 
hacer en bien de la unidad de su par-
tido, no tenemos necesidad de enumerar 
sus victorias políticas. Nos basta saber 
que es objeto preferente de la aten-
ción de sus adversarios. 
mo en Ciemifuegos, t r iunfo que cree 
amañado y artificial, y si es así hay que 
confesar que esa fracción cuenta con 
más recursos de los que le conocíamos, 
dice: 
'Ahí tiene el DIARIO la razón de nues-
tra actitud. Por lo demás, tiene razón 
ouainido indica que debe ceder el que 
tenga menos derecho á la presidencia y 
apoyar al que tenga más. Eso es lo que 
decimos á diario, y lo que nos hemos 
comprometido á hacer. E l país ts el que 
d i r á ' áqu ien elige Presidente: ese resul-
tará, no sólo con mayor derecho, sino el 
único cotn derecho á serlo. En cuanto 
hable el país, nosotros, solemnemente, 
declaraimos que acataremos su voluntad 
y apoyaremos al elegido por el país, sin 
vacilar un minuto. Así lo hemos dedla-
rado siempre. Así lo .acaban de decla-
rar, ante millares de personas, los seño-
res Juan G. Gómez y Alfredo Zayas, 
hablando en nombre de su partido. 
Ya otra vez hemos levantado acta de 
esas declaraciones, lo cual quiere decir 
que .mes agradan 'como nos agradarían 
en los partidarios de José Miguel; 
.Sólo que, aun con ellas, seguimos cre-
yendo que el apoyo que el colega pro-
mete á lo que .decida el país cuando el 
verbo comicial se haga carne, sería ma-
yor y menos costoso al .amor propio del 
vencido, si fuesen fá ¡las elecciones " j u n -
tos, muy junt i tos" los dos grupos libe-
rales á votar una sola candidatura. 
La del mejor derecho ó la del " ú n i -
co," como quiera E l Liberal, 
'Que en esto de derechos no cabe el 
sistema del serru-clw. 1 
Y el único será siempre el mejor. 
Desde ayer contamos con un nuevo 
f actor en las huelgas de esta capital. 
Algo ha tardado en presentarse, pero 
al fin 'io hizo con la brillantez y el ru i -
do que lá todas partes lleva el digno y 
prestigioso agente de la moderna cul-
tura. 
Nos referimos á la dinamita. 
* 
* * 
Pero no hay que asustarse. 
La bomba cargada con ese 'explosivo 
era burguesa. 
No ha hecho daño á nadie y los des-
perfectos son de poca consideración, se-
gún E l Mundo, por haber sido coloca-
da dentro de una cañería. 
Por quiéni? 
Eso no se salbe aun; pero el mismo 
periódico dice, con referencia á un v i -
gilante que estaba á la puerta de la 
casa en construcción, donde ha reven-
tado, iq;ue por .alguno de los que allí tra-
bajaban, pues nadie después que los 
operarios abandonaran e'l local se había 
acercado al mismo. 
Esa declaración contradice el origen 
hurgues de la bomlba porque si nadie se 
«.cercó á la obra desde que salieron los 
Verdad es que cuesta trabajo creer 
que operarios que rpmpían! 'La huellga, 
sin duda por necesitar el jornal, trata-
sen de volar el edificio en que lo gana-
ban, exponiéndose á quedar no sólo fiÓA 
pau sino sin vida. 
Y verdad también iqjue Mr. Magoon 
recibió el día antes con cierta dureza á 
los miembros de la Federación Obrera 
que fueron á quejársele de 'la Policía, 
achacándole los tiros y las pedradas que 
tanta sangre hicieron .correr el lunes en 
las calles de la oapitail, circunstancia 
bastante á mantener solidariamente el 
disgusto entre los Obreros, aooetuanibra-
dos á mo recibir más que sonrisas en 
Palacio. Pero ni este disgusto podía 
manifestarse, tratándose de la Fedem-
cíón Obrera, en un .atentado de esa ín-
dol'e, ni es probable que n ingún opera-
rio tratase de suicidarse dinamitándose, 
siéndole más sencillo, si quería morir, 
continuar en la huelga, dado que tarde 
ó teimprano ésta ha de producir sus 
efectos. 
Qué hemos de creer, por consiguien-
te, de lo ocurrido ? 
Todo lo que ustedes quieran menos 
rjiie los obreros' tengan arte n i parte en 
La preparación y coilocacióni de la 
bomlba. 
La hora en que estalló, los miramien-
tos que tuvo con los transeúntes, con el 
vecindario, con el mismo vigilante que 
dió las primeras noticias del hecho, to-
do, todo impone 'la creencia de que esa 
bomfba fué colocada por el propietario 
para celebrar con una. explosión ino-
fensiva, y por adelantado, el término 
die la huellga, ó por el contratista de las 
obras para probar 'la resistencia de los 
materiales. 
Eliminada así la intonción agresiva 
en el autor del hecho, la bomba queda 
reducida iá un coihete; 'todo el daño, á 
una alarma y todo castigo al ouidado 
die pasar prevenidos junto á las obras 
en construcción, sobre todo de nocihe, si, 
á lia puerta del edificio mo se encuentra 
un vigilaute celoso como el 909 que 
tan tranquilizadoras noticias ha comu-
nicado á E l Mundo. , 
iEn E l Comercio, de Cienfuegos co-
rrespondiente al 14 del actual hemos 
leído e t̂e suelto : 
Por los datos é informéis que tenemos 
á la vista, sabemos que el último tramo 
de la carretera á partir del puente so-
bre el r i o ' ' A r i m a o , " cuya construc-
ción, corresponde al contratista de11 la 
vía hasta Manicaragua, pretende des-
viarse, no sabemos' con qué objeto, dán-
dole una dirección distinta al trazado 
que debía seguir, el 'estudio que fué 
eprobado. 
Según didho estuldio, el tramo había 
de seguir desde el puente entrando en 
el pueblo por la calle de "'Cienfuegos', 
v la calle " R e a l " donde se encuentran 
N E U R O S I N E P R U N 1 E R 
RECONSTITUYENTE GENERAL. 
L a C a s a d e C o r e s 
t ^ f c a C í C l y f l i n d a d a e n 1 8 7 5 
Es una E x p o s i c i ó n pe rmanen te de todo lo m á s selecto en 
J o y e r í a , R e | o j e s > 
O b j e t o s d e a r l e y p e r f u m e r í a . 
S a n R a f a e l 13 , T e l é f o n o 1114. 
h k ñ m w i m \ m m 
( T H E FREIS"CH A U T O C?) 
GARANTIZA LOS COCHES QUE VENDE 
de las muy acreditadas marcas: 
" L A G A L L E A " 
primer coche eléctrico ea su clase 
y el CLEMENT " B A Y A R D " 
El motor de gasolina más potente 
del mundo. 
VIETUDSS N . 20, HABANA 
c2343 alt 30-7N 
¡A R E G A L A R ! 
Cuba Cataluña, tiene muchos lecho-
neis, pavos y pollos de la finca de su 
propiedad, que para los días -23 y 24 
piensa realizarlos todos á mitad de su 
valor; como también todos los artícu-
los propios de Navidad á precios su-
mamente baratos. 
En estos días no habrá Biscuit Gla-
cé. 
Cuba Cataluña, G-aliano 97. 
Teléfono 1216. 
G E R S T E M D O R F E R B R O S . 
Las Célebres Preparaciones para Dorar, Esmaltar y B a m í z a h 
S I m á s inexper to piiede usarlas. 
Fara dorar muebles, bric-a-brac, omamen- á!íftBIBI EflafABIV^ 11 
P a ^ e T a ^ S t ^ ^ % & Í8 l l t ^ f a | | B 8 I T E " 
Se seca pronto quedando muy duro. Parece v dura justamente 
como la porcelana. Do blanco y bonitos colores. Pnedti lavarse 14^ " C T B I Í W 
cuando se ensucio sin que por ello so aíactea el color ó brillo. K33ll<SllB $ | J|H 
PINTURAS DS LUSTRE PARA CARRUAJES 
B A R N I C E S 
TINTE DE LUSTRE PAR.A MACERAS 
TINTE PARA SUELOS 
están hechos ('e los mejores materiales para producir bonitos colores, efectos 
de barniz y preciosos lustres. Listos para usarse y de fácil aplicación. 
Estos artículos los hemos estaco vendiendo en ese mercado ñor más de veinte años v hemos 
logrado saoer lo que es justamente más apropiado para ese climk Las principales casás neeo-
omntos en Pinturas le dirán quo mnrnma otra mercancía dá la misma satisfacción. Haga la nrueba 
y se convencerá de ello. OBRSTBNDORFER BROS.' . NUEVA YORK. B. U. de A. 
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par* 
U K i K Ü I B ' 
POR 
CARLOS M E R O U V E L 
novela publicada por la casa editorial 
-'Osmo. Madrid, se encuentra da 
venta en la librería La Moderna 
Poesía Obispo 135. — Habana 
(CONTINUA) 
^ a lo verá usted. Si me equivoco 
^ vez, avíseme, 
^erfeetamienbe. 
en s vivía contenta y tranquiiia 
go, \ ^ ^ ' a casa de Astos. Un •amá-
^ bT1 1111 'P3'1""231*6' Ju,a;n Dantenae, 
íión den ^ ^ a ^ ' O en toda la exten-
ded 6 Pailabra, debía casarse con 
âado ]Cler,to—'Mnrmniró la joven, ce-
^mos ^ Oj0s.-Há estas horas ya de-
"üdo. r l ac ios . Era lo oonve-
feo ^ n es 011 verano un hormi-
^ ^ i r i A fe'n:tes ricas, que van fre-
j j ^ 6 á M.arignac de paseo. E l 
^ usted 'tas forasteros se fijó 
C(>nTo todos. Es uno de esos 
:a. v(;"u\§'i acias 
se creen que todo les está 
á su inmensa riqne-
j pero eso no le impide 
ttemlemlte á M^riignac é hizo á usted pro-
iposiciones que ufiited r echazó . . . 
—[¿lOómo lo eabe usted? 
—^(Aicaso.no pulió verlo todo el mun-
do? Espere nsted,. . Herido por una 
resistenicia que jnzg'.aiba imlposMe, j u -
ró vengarse y un. día se vió usted sor-
prendida, snjeíta y encerrada en un ca-
rruaje que le llevó á Lmiohón. 
—(¿A Luc&jón?—^prtignjntó la joven. 
—(¿Está usted seguro ? 
—^Acaso ulsted lo ignora? 
—'Ntunioa he saíbido á dónde me lle-
varon. 
(Oaossedé no comiprendm. 
La joven se hizo cargo de las dudas 
ddl majlquies, y le dijo i 
—Me pusieron un pañuelo en ios 
ojos. E n la obteiouridad, bajo los álamos 
de Giauld, donde fui detenida, no podía 
distfinlguir á nadie. Después, dentro del 
earruaje, me vi privada del conooi-
mieto, no puedo dar cuenta de nada de 
lo que pasó. 
—i] ¡DormM'a! — d i j o Caussedé, ha-
blando consilgo mismo.—(¿Es posible? 
—tAhora. todo se explica. 
Y añadió, dirigiéndose á Benedetta: 
—!¿'No guanda usted ningán recuer-
do de la escena? 
—¿Por qué tiene usted tanto interés 
en sabeiilo?—dijo la joven con descon-
fianza. 
—No tema usted nada; sabré guar-
dar bien eil z ^ ^ ^ 
davia un momen-'La joven vaeil'ó 
to. 
E l salón en que se eneontraiban esta-
ba vacío. A una señal del marqués los 
(rmozos se halbían retirado. 
—iNo es ¡qne tema decírselo á usted; 
es que el corazón se me resdste á ciertos 
recuerdos. 
—'Dígame todo lo que sepa. 
—(Es poca cosa. Estaba dormida, co-
mo ya he dAdho. ¿Cuánto tiempo duró 
mi soeño? No lo sé. Unicamente por un 
seguindo recobré m'i razón. 
—'¿Y entonces? 
—(Enitonces, confusamente distinguí, 
á la luz escasa de urna lámlpara, una 
halbitación soberbia, lilena de dorados, 
de s e d e r í a s . . . . Esta visión no dxiró 
más que un instante. Yo estaba tendi-
da en un lecho, y cerca de mí un hom-
bre de fisonomía horrible murmuraba 
algunas amenazas. Todo desapareció 
en seguida y volví á caer en el sueño, 
\mejGr dfciho, en el letargo de que ap.-
nas hslbía salido. 
— Y ese hombre ¿usted lo reconoce-
ría ? 
—'¿De había visto usted alguna vez? 
—No me atrevería á afirmarlo. 
—(¿Y después? 
—'Una vez he creído reconocerle. 
— ¿ E n San Felipe de Roule? 
—iSí'. ¿Quién se lo ha dicího? 
—¿.Qué importa? Siga usted. 
—Destpués no me doy euenta cierta 
(de lo que pasó. Una esmiinata rápida 
en cairruaje; una voz que me mandó 
callar bajo ias más vioüentas amenazas 
contra má y los m í o s . ' . y me encontré 
otra vez baijo los árboles de Graud, don-
de h-albía sido sorprendida. 
—(¿Y luego? 
1—(Luego, cuando no pude soportar 
la vergüenza y la inifam'ia que me ame-
mazalbain, vine á París , donde por la es-
icasez de mis recursos he pasado angus-
tias horribles, y he tenido que gastar 
lo poco icpe había economizado á costa 
de mi tratbarjo para no Imorir de ham-
bre . . . y para pagar la comadrona que 
míe ha asi'stido. 
Ell rostro de Benedetta. expresaba 
una vergüenza mortal. 
Carassedé guardó silencio; hacía 
tiempo que esperaba oir lo que la 
joven acababa de decirle. La ca-
tástrofe era completa. 
— ¿ Y el niño?—preguntó al cabo 
de uñ instante. 
— M i hijo, porque ha sido un va-
rón *1 hijo del crimen, hubiera 
querido criarlo, tenerlo conmigo, pe-
ro estaba en tal estado de debilidad, 
que me ha sido imposible. Además, 
¿con él, qué hubiera podido hacer? 
No me quedaba más recurso que dar-
i ^ a criar y así lo he hecho entre-
j gándoselo á una nodriza que se ha' 
4 encargado de él £)or treinta francos. 
al mes. Le bauticé con el nombre de 
Juan Soubére, ¡ qué oprobio! Tra t é 
de que me admitieran en el almacén 
donde antes había estado, pero no me 
recibieron, sin duda á causa de mi 
debilidad. 
E l marqués habló á Benedetta de 
los encajes que se veían sobre la 
mesa. 
—Este trabajo me lo ha propor-
cionado una vecina compadecida de 
mi situación. 
—¿Y qué gana usted? 
—Unos dos francos al d í a . . . Cuan-
do trabajo. Hacía ya seis días que 
no tenía labor. 
—Pues bien—dijo Caussedé—usted 
me permit i rá que la preste alguna 
ayuda. 
— i Puedo aceptarla ? 
—Por qué no? 
Y el joven explicó sus proyec-
tos con exquisita delicadeza. 
—Tiene usted mejor porvenir del 
que se figura—la dijo.—Muy fácil-
mente encontrará una buena coloca-
ción y podrá pagarme el desembolso 
que hago ahora en obsequio á usted. 
Es un préstamo, un simple présta-
mo lo que la ofrezco. 
La joven se levantó. 
—Señor Marqués—le dijo.—^Si us-
ted quiere ayudarme, que Dios se lo 
pague. No tengo voluntad para nada, 
y no ^uedo rechazar una limosna. 
^ Y_ al mismo tiempo, torrentes, de 
lágrimas se escapaban de sus ojos, 
mientras se cubría el rostro con lao 
manos. 
X X I I I 
En el peso 
La temporada de animación en 
vDondires, la saison, dura algunas 
semanas; en Par í s dura todo el a ñ o ; 
pero el esplendor, el brillo el derro-
che, tiene lugar por los últimos días 
de Mayo y los primeros de Junio, 
la época en que la naturaleza vie-
ne en ayuda de los artistas, y pues-
tos de acuerdo, hacen de la capital 
del placer una obra maestra de gus-
to y elegancia. 
E l Gran Premio de Par ís corona 
y cierra este período con una fies-
ta incomparable. 
Era el jueves de la semana que 
antecede al Gran Premio. 
Una victoria, tirada por un solo 
caballo, pero admirable, salió del ho-
tel Mosés y se dirigió á la calle de 
Ecuries d'Artois. 
Una vez allí se detuvo delante del 
hotel Caussedé. 
A l mismo tiempo se abrió una ven-
tana del piso bajo, apareciendo en 
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r-iínados les estaiblecímieTitos y casas 
principales. 
•Ahora, con la nueva dirección que 
pretende dársele al referido tramo, qne-
i! i ol '.poblado en una situación muy 
distinta, ail propio tiempo que defrau-
dadas las esperanBas de los comercian-
tes y vecinos de esa localidad, que 
esperaban las calles mencionadas a3-
quirírian mlás valor y vida con el cruce 
de la carretera. 
Como entendemos que esa desviación 
es imiprocedenite, dado que el estudio 
del primer plan fué ya aprobado pol-
la superioridad, y qae además, lejos de 
benieficiar perjudica á los ¡honrados ve-
cinos 'de aquel lugar, llaimamos la aten-
ción del señor Peoiy, ingeniero jefe de 
fe mrmvinrMa lá fin de aue averigüe lo 
da y beneficio de aque suelva tn jusn 
poblado. 
¡Relacionado con ese asuimto, un com-
pañero nuesltro de reiaiceión ha entre-
gado en la Dirección Oeneral de Obras 
Públicas un escrito iqiue remitieron al 
Director del DIARIO los señores J . Gon-
zález y hermaimos, Presbí tero D. Luis 
Montero y otros respetables comercian-
tes y víecinos da Cumanayaigua, refe-
reute á los perjuicios que sufrirán en 
Eus in¡tereses con la desviación de la ca-
rretera. 
E l señor Lornlbilo Olairk nos ofreció 
p':dir iiciformies 'al Ingeniero Jefe de la 
¡provincia de Santa iClara, señor Peoly 
y estudiar el asunto con interés. 
iCelebraremos que esos informes sean 
faivorables á la pretensión de los solici-
tautes. 
no estamos dispuestos á volver al 'traba-
jo sin que sean atendidas nuestras re-
olaimiaicioues. 
Dedúcese de lo copiado que la res-
ponsabilidad de esa huelga recae toda 
sobre el alcalde y que los concejales 
matanoeros no son solventes. 
Pero como para falil'ar un pleito hay 
que oir las dos partes, será bien espe-
rar que hable el cabildo autes de hacer 
comentarios. 
Los matariif es de Matanzas se ham de-
clarado en huelga. Y al parecer con ra-
zón, para mayor desgracia. 
tAsí se deduce de un manifiiesto que 
atcaban de publicar y en que dicen cosas 
como .éstas iqjue tan poco favorecen á 
aquel AymnitMniento: 
lEn el transcurso de algunos meses 
ha sido modiificado muestro salario va-
rias veces y siempre en perjuicio de 
nuestros intereses, hasta el extremo que 
se nos hace imiposible la vida con lo que 
últiimaraente pretendein pagarnos. 
¡Nosotros nada pedimos, nada recla-
miatmos; sólo queremos que no sea mo-
idificado por centésima vez y como 
siempre $m nuestro perjuicio, el irriso-
rio sahrio que venimos percibiendo. 
Queremos tener unía estabilidad en 
mi estros jornales y para cilio no vemos 
otro mi'fdio que el que se nos haga un 
contrato por persona solvente, para evi--
tar que falten á cuantas palabras míos 
1 han dado y no tener necesidad de cau-
sar perjuicios a l pueblo, á la par ¡epie á 
¡nosotros mismos. 
Hemos de hae¿r constar que nosotros 
hicimos nuestra reclamación el día pri-
mero de imes ail señor Alcalde y inos 
pidió diez días de plazo para solventar 
el asunto, .maniífestándonos que queda-
iríamos comlplacidos, porque entendía 
que era justa nuestra petición. 
E l día 10 recibimos contestación en 
la siguiente forma: si los matarifes 
quieren trabagar que traibajen y si no, 
que no lo haigan, que sin earne se puede 
pasar; mientras tanto ya procuró bus-
car el Alcaiide un encomendero de la 
Habana, á José iMenéndez, á ¡quien le 
proponía si podía sacrificar 20 reses 
diarias, pero tenía que traer matarifes 
de fuera: ahora compare el pueblo la 
conduct a de les matariifies con el proce-
der del Padre del iPuebilo. 
iQueda pues sentado que los matarí-
res no somos revoltosos; que reclama-
mes un dereclho de hombres libres y que 
i i 6 IMPERIALES POR Sl .OOÜ = 
En la afamada galería Otero, Colo-
minas y almacén de efectos foto-
gráficos, se hallan de venta á precios 
de catálogo. 
32, m RAFAEL 32. TEL 1448, 
•Hemos recibido el príaucr número de 
La Prensa, diario político de informa-
ción, é independieute, de Santiago de 
Cuba, sucesor y continuador de La 
Ilustración Cubana, lq;ue dir igía el se-
ñor Angel OLarens, 
De la política que habrá de seguir 
puiede juzgarse por estos piárratfos de su 
editorial: 
Respetables por iiguial son para no-
sotros las fracciones ó grupos políticos 
que propagan aetualmente, más que as-
piracioimes fundamentales, fórmulas de 
prooedimien'to, puesto que entendemos, 
ó debemos «ntendier, que la restaura-
ción de lá República, total, completa, 
absoluta, sin merma aliguna de sobera-
nía, (á excepición de la Ley Plat t ) es, ó 
debe ser, lia finalidad úmica de quienes 
antes que políticos sou culbauos. 
No 'Creeimos n i oportuno, n i necesario, 
en estas circunstancias, apoyar de ima-
tnera decidida á grupo alguno de los 
existientes. No ¡es necesario, porque cada 
uno de ellos ¡tiene sobrados elemen'tos 
con sus órganos resp©etivos en la pren-
s,a y no lo consideramos oportumo, por 
que el problema capital y lateute iqiue 
tiene que resolver el pueblo, es, sin 
dulda alguna, recobrar la normalidad 
entredijchada y deslhacer ocultos y cri-
minales pilanes d'e amerieauización, que, 
como espectros negros y sombríos, se 
destacan 'á lo lejos en nuestro horizon-
te, mal ocultos por celajes de hipócrita 
simpatía. 
Eise problemia mlereaerá, por lo tanto, 
nuestra atenciómi preferente. 
No haremoa compaña, por ahora, 
contra la situación interventora y ojalá 
•no tengamos ique emprenderla, pero 
tampoco aigitaremos el incensario des-
medidameinte, ya porque no creemos 
que lo amlerita, ya porque ¡es peligroso, 
y mucho más en la raza latina y en los 
países tropicales, donde la imaginación 
snlple á la reflexión, inífiiltrar en el cora-
zón del pueblo ilimitada simpatía hacia 
hombres, tendenteias y procedimientos 
que puede auestesiar lentamente la 
conciencia de la perBonalidad y de la 
patria íntegra. 
La situación en que se coloca el nue-
vo coleiga es la mejor para .no resultar 
desairado. 
Espera sin duda iá las elecciones pa-
ra definirse. 
En tanto inaugura su publicación 
con un primer art ículo de nuestro dis-
tinguido compañero, el redactor de E l 
Liberal señor Ramos Merlo. 
Lo cual es ya casi casi urna defini-
ción. 
Enviamos á La Prensa nuestra cor-
dial bienvenida. 
dones su adhesión al candidato históri-
oo, •as que desconfía. 
Y hace bien, porque en la confianza 
está el peligro. N i José Miguel ni nadie 
puede creerse exento de caer en tenta-
ción, cuando cayó el señor Estrada 
Palma. 
Por cierto ique el caudillo de Waj'ay 
parece que piensa llevar al último 'líimi-
te sus prevenciones, niíigÉn'aose desde 
ahora á la reelección de José Miguel en 
el caso de que siálga triuínfante de los 
comicios, y que en ese sentido no tar-
dará en hacer manif estaciones públicas 
y sollomnes. 
¿.Serán reciblidas con otro abrazo por 
José Miguel? 
De seguro, porque, cuando no lo per-
turban los cieiies de Zayas, José Miguel 
es equitativo. 
iY ya lo estamos oyeinldo deair á Loi-
naz, cogién'dole del brazo, dentro de 
cuatro años, en vísperas de aumplir los 
cuatro de la Presiidenoia: 
—Vaya, ahora Llegó el momento de 
preparar la elección de Zayas. 
DE PRISA Y CORRIENDO 
Discútese mudho, las mlás de las veces 
.con apasioniamiento, sobre ia idea de la 
rilfa que, como medio de arbitrar recur-
sos para festejos, inclicaimos hace pocos 
días. 
Realmente en todas partes del mun-
do cuando se han iniciiado exposiciones 
se ha' explotado esa fuente de ingresos, 
por ser la más cómoda é indirecta de 
oibtenerlos. E n nuestra isla tiene mlás 
razón de ser que en ninguna otra parte. 
Aqu í ¡no hay habitante de la república 
(y si lo h'ay constituye la excepción), 
que no dedique parte de sus inigresos á 
loterías y rifas. A desarraliigar tal vicio 
de lo vullgar y visto en todas partes; 
que en su opinión el fomento del tou-
rismo .es tan importante, iqiue de llevar-
se á cabo igrandes proyectos, de los que 
trazó un esbozo con su elocuente pala-
bra», lllegaría pronto el d ía en quecos in-
igresos que por tal concepto tuviéramos 
serían tan grandes que superar ían á los 
de nuestra produicción de azúcar y ta-
baco. 
Esto, que á primera visita parece una 
exageración, lo creemos tan verosímil, 
que si todos colaboraran con entusias-
imo en tan gran proyecto, podría éste 
convertirse en realidad en pocos años. 
Así debieron pensarlo >en Niza y otras 
ciudades, que hoy son verdaderos em-
porios de riqueza sin otro fuente de in-
gresos. 
Pero lo dif ícil 'es que aquí lleguemos 
á ello. 
Tenemos demasiado amor propio y 
muy poca fe. 
También tenemos otros defectos.. Dí-
ganlo si no allgunos colegas, que ya 
Comlbaten los festejos ante el temor de 
que prete.nda¡mos-arrebatalr su (gloria al 
Alcalde, que los ha iniciado. 
Cuando nosotros, y estamos seguros 
que talmMén el Alcalde, dejaríamos de 
buen grado la Ngloria! de la iniciativa á 
»e®os colegas. 
Lo que importa y lo que ¡le conviene 
al comercio es 'que el mlilagro se haga. 
d e 
e g a u x 
L o s r e l o j e s S u i z o s 
S i r a r d * f P e r r 
son insuperables é indiscutiblemente 
los más exactos. 
LOS G A R A N T I Z A M O S 
Siempre existencia de nuevos mo-
delos, 
EN EL FENIX, OBISPO 68, HIERRO Y G* 
Agentes en Cuba de esta gran fá-
brica-
Tomás Servando Gutiérrez 
¡Nuestro estimado amigo y compañe-
han tendido las medidas diotadas por I ro Tomlás Servando Gutiérrez, joven y 
los gobiernos que desde .ol año 98 hamos 
tenido, sin /que se haya oonseguido re-
mediarlo, habiendo dado como resulta-
do, las tíampañas seguidas, que ca;da. 
día vaya en aumento el mal. 
A diario vemos en la prensa noticias 
de estafas coirnetidas por empresarios 
de rifas clandestina's, sin contar con 
que las msiyorías dé lías que ocurren no 
llegan lá conocimiento dél público, por 
que las (víictimias no se quejan á las au-
toridades, temerosas del •castigo que su 
complicidad -en tales dellitos pudiera 
eoetarles, conformiándose con perder el 
dinero. 
Pero no es esto solo. Se dice por toda 
la ciudad (y es sabido que vox pópuli, 
vox Dei) , que las rilfas« son toleradas 
por a lgunos encargados de velar por lias 
leyes »q¡íie las prohiben, y esto constitu-
ye una inmorailidad mayor que la que 
se quiere imlpedir. 
.¿Por qué, pues, tales re«miilgos? 
Lia confirmación de cuanto decimos 
se verá si se autoriza la r i fa propuesta. 
Apostamos 'k qiue en urna semana se 
venden las veinte m i l papelletas. 
Y que los únicos que se' quej arán se-
rán seríán los ;q;uie explotan, vendiendo 
ó permitiendo vender, papel tas de r i -
fas y charadas chinas. 
P A S T E M I M 
DEL Dr. GONZALEZ 
Des infec tan te e l m á s 
inocen te y e f icáz que des-
t r u y e los m i c r o b i o s y m a -
los olores de las cav ida -
des y superf ic ie c u t á n e a s . 
Mezc lada a l agua, u n o por 
v e i n t e , en e n j u a g a t o r i o , 
m a n t i e n e l a boca l i m p i a , ^ 
^5 e v i t a n d o l a caries. Usada ^ 
% en l a n a r i z y ga rgan ta é 
^ p rev i ene los catarros y las ^ 
* # 
distinguido escritor y periodista que re 
pnesientó al DIARIO DE LA MARINA em hi 
Exposición celebtrada ha dos años en 
I'táMa, y ique lia 'Continuado despu'és fa-
voreciéndonos con su colaboración, em-
barca hoy para Miéjaieo, á bordo del 
^Montejvideo". 
E l ex-director de Azul y Rojo, cele-
brada revista iliteraria', lleva á la vecina 
república la representatción del Heral-
do de Madrid, y &u ausencia durará un 
par de meses. 
tReciba el señor iGutiérrez nuestro 
WCBÍS aifeetuoso saludo de despedida. 
r a n a 
Ayer se comentaba' mucho el lengua-
je usado por iell general iLoinaz del Cas-
tililo, en el imiitin de Ciemfuegos, con el 
general José Miguel 'Gómez. 
Hay quien cree que cuando el señor 
Loinaz impuso con tan estrechas condi-
•En la junta que bajo la presidencia 
del Ai".calde se verificó ayer, y de la que 
nos ocupamos en la-sección " L a esta-
ción Inivermsl', dijo algo el señor 
Ca-mps, que merece ser te^nádo en cuen-
ta. 
Exponía este distinguido amigo nues-
tro, cuyo taiiento reconocido, es qudzlá 
por lo grande, lo único que perjudica 
sus inlifeiativas, que hay qaie pensar pa-
JUNTA CONSULTIVA 
¡Oon asistencia de los señores Fer-
nández de Oastro, Presidente, Marx, 
iCuervo, Mendoza, Casuso, Beci, Sola y 
Camps, Secretario, celebró en la tar-
de del martes sesión ordinaria la 
Junta iConsultiva Agraria. 
Se aprobó el acta de la sesión an-
terior. * 
E l doctor Manuel Delfín expone: 
que la partida 130 del arancel tarifa 
los sacos de yute de 28x49 pulgadas 
para azúcar á razón de $2-00 los 100 
kilos sin recargo por confección, y 
con la rebaja del 20 por 100 si proce-
den de los Estados Unidos. Los demás 
sacos de yute que vienen para enva-
sar café, cacao, cocos y otros produc-
tos, pagan por la partida 132 á razón 
de $3-00 los 100 kilos, m á s 15 por 100 
por confección y el 15 por 100 sobre 
los derechos que previene el art ículo 
44, pagando en total $3-97, es decir 
ra ib futuro en que las fiestas salgan el dohle de los que se importan para 
H U X L E Y 
•VI VCUT LA FIN. VGUT LES MOVCNS ••' 
anginas. C u r a las he r idas ^ 
^ y ú l c e r a s ; comba te ios flu-
2 jos y c i ca t r i za las s u p e r ñ - J 
Íjl cies enfermas. E n los par- ^ 
^ tos los lavados de agua 0 
^ pas teur inada e v i t a las i n - ¿ 
@ lecciones y fiebres puerpe- # 
@ rales. M é d i c o s y D e n t i s - ^ 
¿ tas reputados l a r e c o m i e n - ^ 
% dan . ® 
jftt {Se vende en la 
@ ^ ^ # ^ ^ # # ® # # ^ ® 
C. 2694 Ĉ-JLD 
B o t i c a uSaii J o s é " 
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H A B A N A 
Siempre Triunfante. 
Siguen las Curaciones Maravill-
osas. Obra pronto y con ella 
se consigue:-— 
Salud Perfecta 
Digest ión Sorprendente 
Color Sonrosado 
Calma los nervios 
Sueno t ranqui lo 
En una palabra, todo lo que constituye el equilibrio físico y el bienestar 
moral, se consigue con este tónico fortaleciente y reparador. 
Sus componentes, de glycero-fosfatos y de formiatos ácidos están 
combinados con arreglo a la última palabra de la ciencia. Todos los 
enfermos se curan, por crónica que sea la dolencia. " Ner-Vita" es 
una bendición para la persona extenuada por el trabajo ú otros 
excesos, un tesoro para aquel que sufre de los nervios. 
Se expende en frascos de cincuenta dosis. De venta en todas las 
farmacias. 
ANGm-AMEmCAN PHARMACEÜTICAL CO., LSd. 
LONDRES: CROYDON NUEVA YORK PARIS 
envasar azúcar. E l Decreto que des-
truya esa anomalía debe ser claro, 
pues nuestros empleados tienen em-
peño en anular tolo beneficio á las 
industrias y á la agricultura, inter-
pretando siempre la ley con" ánimo 
restr ict ivo." Llama la atención so-
bre una carretera que sale de Bara-
coa, donde nació y va á Sabanilla, y 
se halla cortada por el r io Miel, sin 
que se piense en ¡hacer el puente , y 
exclama: yo quiero que me digan de 
qué sirve una caretera que llega á un 
río, si éste no tiene puente. 
E l doctor don Eugenio Sánchez 
Agrámente hace consideraciones so-
bre la impía desaparición de nues-
tros bosques; el cedro, el jiquí, la 
•caoba, dentro de muy poco, apenas 
si alcanzarán para muestras de mu-
seo. Podr ía restringirse la tala de-
vastadora exigiéndose un límite de 
doce pulgadas de d iámet ro en la ra-
biza ó de tronco, con fiscalización po-
sible del Estado que tiene Aduanas, 
Policía é InS'pectoi'Vj de Montes. Y 
recomienda método para un juicioso 
replanteo de los montes. 
Los señores Gastón A. Cuadrado y 
Stefano Calcavechia en fundada, soli-
ci tud ofrecen el establecimiento en la 
Habana del Laboratorio Técnico Cen-
tral^ para los ingenios, bajo el control 
de la Liga Agraria. Se dispuso pa-
sase á la Liga por ser este asunto de 
su incumbencia. Los dos anteriores 
documentos á las Subcomisiones. 
Aceptada una enmienda de los se-
ñores Cuervo y Mendoza quedó apro-
bado un proyecto de Ley de Bases, so-
bre legislación de teléfonos. 
Se dió lectura al siguiente proyec-
to de Decreto del señor Camps, sobre 
•Cuarentenas de Plantas é Inspección 
de Plantíos. (Almácigas) . 
Hon. G-obernador Provisional. 
Nuestros cocoteros que consti tuían el 
más bello ornamento de la ciudad de 
la Habana, han desaparecido casi por 
completo. Todos los dias un hongo ó 
un insecto mata alguno de los que 
se plantaron en el Parque de Colón. 
E l algodón de cuyas fibras te j ían sus 
telas nuestros indios, según (propio 
testimonio de H e r n á n Cortés', ya no 
puede cultivarse porque lo impide 
una plaga de insectos, d tremendo pi-
cudo (boíl weevil) . La guagua y la 
bibijagua han concluido con nuestros 
naranjos, el t e tuán ataca el boniato 
y en la lucha por la existencia nos 
vencen y dominan los seres inferió 
res. 
E l oidium en Europa, el saltador en 
Hawaii han causado más daños que 
un ejército de foragidos, y toda la 
riqueza agrícola de Cuba sufrir ía im 
ponderables daños si nos invadiera 
uüa plaga mort í fera . 
Aquí cerca, en la Florida, tenemos 
la mosca blanca ^whi te fly" que ya 
arruinado por co-mpleto industrias ba-
sadas en el cultivo de la naranja y 
sus derivados. 
En Méjico los naranjales se han 
extinguido por la fatal larva de una 
mosca llamada morales. E l Estado 
americano de California, prohibe ab-
soLutamente la introducción de nin-
gún naranjo mejicano. 
Hace algunos años se introdujo en 
la Habana un animalejo especie de 
topo llamado mangosta (mangoose) 
para perseguir la rata, ' que es muy 
dañino y se propaga de una manera 
alarmante. 
No obstante tales peligros, estamos 
importando piés de naranjo ingerta-
dos, de otros pa íses ; se traen especies 
de caña de todo ios confines del mun-
do, y los barcos ganaderos nos acer-
can yerbas de todas partes sin que 
adoptemos las más elementales pre-
cauciones. 
Lo que Dios quiera es aún nuestra 
divisa, sin acordarnos de que cuando 
no éramos tan pesimistas teníamos es-
ta otra: " A y ú d a t e que Dios te ayu-
d a r á " . 
Abierta discusión se acordó á mo-
ción del señor Casuso, ( ,„ 
tomar acuerdo se " • 
Secretar ía de A g r i S ^ 1 1 4e 7 
antecedentes h á l e s e ^ 
men o sobre la materia • ve H a r t a ! 
d . la sesión para c o n t i n ú e . 
o n y e n g a ñ o 
Ha llegado á mi eono,cimi° t 
en algunos es tab lec imiento* ' ^ 
nan con productos muy ^ k . 
bot(lllas ^ "T^Ple syecMaK las 
Y las de -Bombón C r e L ^ 
lo ha rán por mero neg0ci'0 ^os 
quizas, con la perversa in+ '• Otro3 
labrar el descrédito do U ^ ^ 
licorera cubana, h 
todas las Exposición 
evitar 
' triunfant7uria 
Para evitar responsabilidad^0; 
los que estén en dicho caso u a 
so que he tomado toda ^ u í ^ 
medidas para evitar esas fn] V 
clones, sin que pueda impedir i 
perjuicios que sobrevengan J ?s 




TRABAJOS DE AYER 
A las tres de la tarde, como había 
mos anunciado, se verificó ayer bai' 
la presidencia del señor Alcalde uii 
junta, para tratar de los festejos a 
A ella asistieron los señores " don 
Eloy Pellini, ^por la Bolsa trivada 
don José María- Arrarte por el "ft0' 
yal Bank of Canadá" , d^n José Bal", 
cells, don Narciso Macilá por la ul¡o¿. 
ja de Víve re s " , don Elias Miró por 
la Cámara de Comercio, don Guilkr. 
mo Lavton, don Luis Marx por el 
O u b de Automovilistas, don Gabriel : 
Camps, por la ' ' L i g a Agraria", don 
Maximino Fernájidez por el "Centro ' 
Asturiano", doctor Santos Fernán, 
dez, por la Academia de Ciencias, don 
Manuel Serafín Pichardo, por el Ate-
neo, don Edelberto Farrés por el 
" U n i ó n Club", don Leonardo Chia 
por el "Centro Ca ta l án" , don Justó 
Irure por el Centro de Cocineros y 
don Juan Vidal por el "Centro Re] 
publicano E s p a ñ o l " . 
También asis'tieroni los señores GoJ 
hier y Abad y nuestro redactor señor • 
Salas. ^ 
Expuesto por el señor Cárdenas el 
objeto de la reunión, hicieron uso de 
la palabra los señores Chía, Abad, 
Parres, Marx, Miró. Lawton, Salas, 
Gohier, Camps, Macla y Pichardo, 
acordándose después de animado 
debate y á propuesta del último ci-
tado, prestar ayuda moral al señor 
Alcalde en pro de su beneficioso pro-
yecto y reunir cada uno á las entiá;!-
des que representan para acordar la 
forma en que lo ha rán también mate-
rialmente, así como conceder un am-
plio voto de confianza al señor Cár-
denas para que sea él quien designe 
las personas que en unión de las ya 
nombradas han de formar el Comité 
ejecutivo de los festejos. 
A las cinco terminó la reunión. 
« * ' • ' . M 
# * 
Para mañana c i tará el señor Alcai-
de á los representantes de las empre-
sas de vapores y ferrocarriles, y des-; 
pués de esta reunión en vista de im 
votos de confianza que se le han con-] 
cedido, des ignará las personas (pj 
han de formar el .Comité, con objeto, 
de que esté en condiciones de funcifK; 
nar el próximo lúnes. 
* 
« * 
Con el f i n de poder facilitar á l l 
prensa diariamente las noticias 
sobre festejos haya, él señor Alcalde; 
va á designar un empleado queseé" 
dicará exclusivamente á ello.. 
ESTABLECIDA 1827. 
FIRME HASTA KOY V SIN RIVAL 
PARA LA EXTIRPACION DE LAS 
LOMBRICES, EN LOS NIÑOS Y 
ADULTOS. i i 
No tiene nfâ un ingrediente dañino. 
No aceptéis substitutos, sino sola-
mente el genuino B. A. 
Preparado únicamente por 
B. A. FAHINESTOCK CO* 
Pittsbnrgh, Po. E. U. de A. 
CUFÍALA 
E S C R O F U L A , 
L L A G A S , 
U L C E R A S , 
E N F E R M E D A D E S 
V E N E R E A S , , 
H B ^ C H A Z O N E S . 
E r I * G R A N P U R I F I C A D O S D E L A S A N G R É 
Oofeenta saos de asomtroso ¿sito. Pídase el librito ooa numereaos testimonios. 
LABORATORIO DE SWAIM (Antes en PhSladeSphift' 
J A M E S F . B A L X r A I t D , ST. L O U I S , MO. , 
CURA E L 
R E U M A T I S M O , 
D O L O R EN LAS 
C O Y U N T U R A S . 
H U E S O S , E T C . 
C A T A R R O S , 
C A L V I C I E . 
de m n m m 
I m p o t e n c i a . - - P ó r d i -
d a s s e m i n a l e s - — E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . — S í -
f i l i s v H e r n i a s ó a u e 1 
b r a d u r a s . 
Consultas üe H á. 1 y do 3 a o. 
4 » HAtSASA. 4 » 
C. 2737 2G-1D 
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Suavidad - Hermosura - Permanencia. Quien la use no e m p l e a r á otra. 
Caia $2 en Amistad tíS y Droguerías y farmacias. 90-180 
¿Por qué sufre V. de dispepsia? Tome 
)f l epsinay Ruibarbo de BUSQUE 
Y se curará en pocos días, recobrar* 
eubuen humor y su rostro se pondrá ro-
tado y alegre. 
LA FBF8INA Y RUIBARBO LE BOSdUS 
produce excelentes resultados en i l 
tratamiento de todas las enfermeda-
ees del estomago, dispepsia, gaatralsfia 
indigestionea, digestiones lentas y difí-
ciles, mareos, vómitos de las embaraza-
das, diarreas, estreñimiento, neurasta-
nia gástrica, etc. 
Con el uso de la PEPSINA Y RUU 
BARBO, el enfermo rápidamente sa 
pone mejor, digiere bien, asimila máí 
el alimento y pronto llega á la cura-
ción completa. 
Los principales médicos laraoatan. 
Doce años de éxito creciente. 
he vende en to^as las boticas de la isla. 
C E M E N T O í ' O R T L A N D " L E U 1 0 1 1 
E l mejor que se manufactura hoy- A ^ -c-a l 
ENTEEGAS P ü O N T A S E N TODAS C A N T I D A D ^ - le3> J 
Fmpkado exclusivamente: Edificio Centro Dependientes i u j 
; Edificio Banco Nacional, 15,000 D i e ^ . ^ T 
I'diíicio en (cnstrucción para la Lonja de Víveres, -0,uu ^ 
[ A G E N T E S E N CUBA ^ ^ r r x s 19 • 
0. B. STEVENS & Co. TEL. 11.—OFICIO& ^ * 
i c 2747 alt - - ^ ^ ^ -
Fremiada con medalla do bronca en la ñltima Exposición ¿¿1 n( 
Cura las toses rebeldes, tisis y d e m á * ftixíAr.i.Adaae» 
D I A E I O D S L A M A E I N A . — E d i c i ó n de la m a ñ a n a — D i c i e m b r e 19 de l y u v 5 
Gomisión Goosuür/a 
A las cuatro p. ra. se d e c l a r ó abier-
^ la sesión de ayer. 
Por el Secretario fuá l e ída el ac-
de Ia Tlterior' sien(-^0 aprobada. 
ta-pl Presidente hizo una consulta á 




del De?pacho que deben 
en la nueva Ley . L a 
.ori;í de los s eño re s comisionados 
í r^-on sUS respectivas opiniones sobre 
1 particular, sin que se tomara n in -
' acuerdo d e f i n i t i v o por haberse 
S d a d o posponer el asunto para la 
sesión de hoy en v i r t u d de lo avan-
ado dC la hora y tener que usar 
¡f la palabra algunos comisionados 
sobre el pa r t i cu la r objeto de dis-
CX%\ vocal s e ñ o r Zayas p r e g u n t ó á 
la Subcomis ión de las fuerzas arma-
L j de la R e p ú b l i c a , en q u é estado 
e encuentra el estudio que tenga 
hecho sobre la materia. E l vocal se-
jíor Winsh ip -man i fes tó que la Sub-
comisión es tá esperando u n informe 
AQI Jefe de las Fuerzas Armadas, y 
c mSi vez recibido és te , p o d r á com-
pletar el estudio que viene haciendo 
la misma, y que entonces p o d r á emi-
tjr su informe la respectiva Sub-
comisión. _ 
A las seis y t r e in t a p . m, se dio 
por terminada la sesión. 
la del D r . Por to , de " n o ha l u g a r á 
d e l i b e r a r " y que en uso del derecho 
uqp le c o n c e d í a la l ey para encauzar 
l^s discusiones, ordenaba que se die-
r a cuenta de la m o c i ó n del Sr. F r e i -
r á s y á c o n t i n u a c i ó n la del s-^ñor 
B & t e t 
E l Sr. F re ixas t ras breves y a t i -
nadas CODSÍ ¿ o r a c i o n e s tendentes á 
demostrar, como d e m o s t r ó , que el 
A y u n t a m i e n t o no puede cruzarse de 
brazos y af rontan con sansrr? f r í a el 
grave conflicto de orden p ú b l i c o que 
se aroeina, sin apelar á todas las me-
didas que la p rudenc ia aconseje pa-
• AI A y u n t a m i e n t o 
que suscribe: 
GONíS: 
E l Concejal 
D E A Y E R 18. 
g l presupuesto mun ic ipa l .—Los ca-
rretones. 
A y e r t a rde c e l e b r ó trusión ex t raor -
dinaria l a C o r p o r a c i ó n M u n i c i p a l ba-
jo la presiden cia de l Alca lde , -señor 
Cá rdenas . 
Continuada l a d i s c u s i ó n de las re-
paros formulados por l a S e c r e t a r í a 
¿13 Hacienda a l presupuesto d-el ac-
tual ejercicio, 6>e a c o r d ó aceptar los 
fundanientos en que es basa, l a Co-
misión M i x t a pa ra a d m i t i r algunos 
que estima jus tos y rechazar los m á s , 
por creerlos caprichosos. 
E n cuanto á los reparos hachos á 
las ta r i fas que l a S e c r e t a r í a de Ha-
cienda manda que r i j a n las del a ñ o 
anterior, por no estar just i f icados n i 
siquiera razonados los aumentos y 
disminuciones de cuotas c o n t r i b u -
tivas que ha i»:-alizado en las mismas 
s i s t emá t i ca iLen t e e l A y u n t a m i e n t o 
como lo demuestra el hecho de haber 
subido caprichosamente a l doble l a 
t r i b u t a c i ó n fijada á los b a ñ o s de mar 
v rebajando s i n embargo las de jue -
gos de b i l l a r , se a c o r d ó no aceptarlos 
bajo n i n g ú n concepto porque el 
Ayuntamiento -está autor izado por l a 
ley de con t ab i l i dad par-a a l te rar l i -
bremente, s in a d m i t i r ingerencias ex-
t rañas , sus t a r i f as. 
A propuesta, de l Sr. F e r n á n d e z 
Boada se a c o r d ó i n c l u i r en el presu-
puesto una p a r t i d a de $4,000 para 
r e p a r a c i ó n de los pisos de l Matadero . 
L a n i v e l a c i ó n de l presupuesto la 
hizo e l Cabi ldo para ahor ra r t i empo, 
disminuyendo l a can t idad consignada 
para l a i n s t a l a c i ó n de una cañer ía-
maestra de 14 pulgadas, á fin de po-
der i n c l u i r los c r é d i t o s propuestos 
en l a s e s ión de ayer y en la de hoy. 
E l A lca lde propuso, y as í se acor-
dó, poner en v i g o r todas aquellas 
part idas del presupuesto que no h u -
b>3sen sido objeto de reparos pe r Is, 
Super ior idad y las que s i é n d o l a s han 
sido aceptadas por e l A y u n t a m i e n t o , 
Y se puso sobre el tapete la cues-
t ión de los c are ton os de dos ruedas. 
• E l s e ñ o r P ^ r r i z r e t i r ó l a proposi-
ción que h a b í a presentado en l a se-
sión del lunes ú l t i m o , para qT*3 se 
discutiese una m o c i ó n do l Sr. F r e i -
xas y Pascual, con l a cual, d i jo , es-
taba en u n todo conforme. 
E l Sr. Ea te t p i d i ó que se 
t a m b i é n o t ra m o c i ó n suya, 
el mismo asunto. 
E l D r . P o r t o calificó ó 
que t ra taba de hacerse, f u n d á n d o s e 
én que l a m o c i ó n de l Sr. F re ixas que 
él a ú n no conoc í a , s e r í a l a misma del 
Sr. B e i r i z con diferentes palabras 
y p id ió que anl*;s de nada se pusiera 
á d i sens ión su p r o p o s i c i ó n de ' ' n o ha 
N t a r á de l ibe ra r . ' 
E l s e ñ o r F r e i x a s p r o t e s t ó e n é r g i -
camente con t ra el cal i f ica t ivo de h?.-
bilidoso que le h a b í a endosado e l doc-
yor Porto, d ic iendo que él no h a b í a 
ido al A y u n t a m i e n t o á defender cau-
sas males, que p o d r í a estar ó no equi-
vocado en cualquier asunto ; pero que 
defendía ú n i c a m e n t e l o qo2 c re í a jus-
to y honrado. 
Entonces e l D r . P o r t o r e t i r ó sus 
frases, d ic iendo que no h a b í a ten ido 
^ n n o de ofender á nadie. 
J^l Sr, A lca lde c ^ c l a r ó que habien-
do re t i rado e l Sr. B e r r i z su proposi-
^on, quedaba r e t i r a d a " i p s o f a c t o ' , 
leyese 
sobre 
h á b i l lo 
I D E R A N B O : Q u - la l lama-
da c u e s t i ó n de los carrotones de dos 
ruedas tiene un doble aspecto que 
es necesario d i s t i n g u i r ; pues, si por 
un lado afecta á los d u e ñ o s y conduc-
tores de dichos v e h í c u l o s , que en 
el uso de los mismos tienen su mo-
do de v i v i r ; interesa por otro lado 
a l _ c o m e r c i ó y á las d e m á s indus-
t r ias del pa í s , que necesitan sin in te-
r r u p c i ó n los servicios de los carre-
tones, no sólo en el t r á f i c o i n t e r i o r 
de la c iudad, sino para la conduc-
c ión de m e r c a n c í a s y efectos de toda 
clase á los muelles y á las estacio-
nes de los fe r rocar r i les . 
C O N S I D E R A N D O : Que, s e g ú n los 
datos de que se ha dado cuenta al 
A y u n t a m i e n t o , el n ú m e r o de carre-
tones de dos ruedas que se usan 
hoy en la c iudad , pasan de u n m i l 
seiscientos; y que a l desaparecer de 
la c i r c u l a c i ó n en u n momento dado, 
t an crecido n ú m e r o de carretones, 
el movimento del t ranspor te en la 
c iudad, s u f r i r í a i n s t a n t á n e a m e n t e 
una considerable p a r a l i z a c i ó n , cuyos 
funestos efectos para el comercio 
y las indus t r ias y el bienestar gene-
r a l , pueden presumirse con absoluta 
seguridad. 
C O N S I D E R A N D O : Que el acuer-
do de un A y u n t a m i e n t o anter ior , 
en v i r t u d del cual á p a r t i r de u n 
d í a f i j o , no p o d r á n c i r cu la r por la 
Habana los carretones de dos rue-
das, no t uvo o t ro f i n que p r o c u r a r 
una s a n c i ó n efectiva á la r e s o l u c i ó n 
de l Cabildo de que dichos carreto-
nes sean sust i tu idos por otros de 
cuatro ruedas; siendo evidente que, 
en t a l acuerdo, sólo se tuvo en cuen-
ta el aspecto de la c u e s t i ó n que 
se ref iere á los d u e ñ o s y c e n d u c t o 
res de carretones que nada se p ro-
veyera entonces n i se haya p r o v e í -
do, d e s p u é s para p reven i r y ev i ta r 
los d a ñ o s que t a l medida h a b r í a 
de causar á los intereses mercan-
t i les é indus t r ia les y á - l a p o b l a c i ó n 
en general, que, á g e n o s á la pasiva 
desobediencia de una clase, resul ta-
r á n castigados con una v io len ta per-
t u r b a c i ó n en los negocios yen la mar-
cha n o r m a l de su v i d a e c o n ó m i c a . 
C O N S I D E R A N D O : Que,, p o r lo 
que á los d u e ñ o s y conductores de 
carretones m i r a , e s t a r í a sobradamen-
te ju s t i f i cada la p r o h i b i c i ó n de que 
c i rcu len los v e h í c u l o s do que se 
t r a t a , desde el d í a Io. de Enero d^J 
p r ó x i m o a ñ o ; pues—dado e l l a rgo 
t iempo t r a n s c u r r i d o desde el acuer-
do de s u s t i t u c i ó n de unos carros 
p o r otros y las diversas p r ó r r o g a s 
otorgadas á aquellos indust r ia les , 
no h a b r í a mot ivos que j u s t i f i c a r a n 
nuevos actos de benevolencia por 
par te del A y u n t a m i e n t o pero por 
lo que teca al comercio y á las 
indus t r ias y a l pueblo de l a Habana, 
en general, la medida r e s u l t a r í a al-
tamente p e r t u r b a d o r a é in jus ta . 
C O N S I D E R A N D O : Que la men-
cionada c u e s t i ó n de los carretones 
do dos ruedas, t a l como se ha l la 
hoy planteada e<n el A y u n t a m i e n t o , 
t iene todos los caracteres de una 
c u e s t i ó n de orden p ú b l i c o en que, l a 
C o r p o r a c i ó n e s t á obl igada á obrar 
con prudencia exquis i ta al resolver-
la , siendo evidente que, m c u r r i r á 
en grave responasbi l idad si secun-
dando l a i m p r e v i s i ó n de sus antece-
sores, en vez de ev i t a r u n conf l i c -
to lo provocara . 
C O N S I D E R A N D O : Que el A y u n -
tamiento no t iene m o t i v o para mo-
d i f i ca r los acuerdos anteriores de 
sus t i tu i r los carros de dos ruedas 
por otros ele cuat ro ruedas; y que, 
por lo mismo, debe r a t i f i c a r el p ro-
p ó s i t o de que la sus t i tu .c ión se rea-
l i c e ; poro que l a s a n c i ó n que ne-
cesita para alcanzar este f i n , ha 
de ser t a l , que sus efectos penales 
recaigan exclusivamente sobro los 
que se resistan á obedecer; pues si 
los efectos de la medida que se adop-
ta ra hubiera de alcanzar t a m b i é n a 
l a c iudad, á par te de la i n j u s t i c i a 
de t a l proceder, es indudable que la 
p e r t u r b a c i ó n del orden p ú b l i c o , que 
h a b r í a de ser secuela obl igada del 
castigo elegido, lo p r i v a r í a de toda 
eficacia como medio de s a n c i ó n , por 
que los d u e ñ o s y conductores de ca-
rretones c o n t a r í a n siempre con ella 
de antemano yno sa ld r í r .n d / la pa-
s iv idad que vienen guardando en la 
segur idad de que el i n t e r é s p ú b l i c o 
p r e s e r v a r í a los suvos propios. 
C O N S I D E R A N D Ó : Que, por to-
de lo expuesto el A y u n t a m i e n t o no 
puede en buenos p r inc in ios de ad-
m i o s í ' a c i ó n y ¡m c n n t r i : ' i ' ¡.na gra-
ve responsabil idad, p r o h i b i r que eir-
c*ii>'i í a i v .'1 . i t i '5 ;• d > ruedas p »r 
J*> calles de la Haba .a, á i; .»rr> 
desde el d í a J0. de Enero de .1008, 
sin que para ello obste la Resolu-
ción pres idencia l fecha 30 de No-
viembre de 1905 que f i jó el plazo 
de dos a ñ o s para que los carros 
de dos ruedas fueran sust i tuidos 
por otros de cua t ro ruedas; pues 
aquella r e s o l u c i ó n como dic tada en 
u n recurso de c a r á c t e r admin i s t r a t i -
vo, se l i m i t ó á de te rminar que, el 
t é r m i n o de la s u s t i t u c i ó n de unos 
carros por otros no s e r í a de cuatro 
a ñ o s como p r e t e n d í a el recurrente 
y le h a b í a concedido el A y u n t a m i e n -
to, s in revisar u n acuerdo an te r io r 
que h a b í a f i j ado un t é r m i q o de 
sólo seis meses, n i tampoco de d i -
chos seis meses, como d i s p o n í a aquel 
acuerdo y declaraba el Gobernador 
P r o v i n c i a l sino en u n t é r m i n o equi-
t a t i v o que se f i jó en dos a ñ o s ; 
s in que aquella r e s o l u c i ó n conside-
r a r a porque no se h a b í a indicado si-
quiera el aspecto de la cues t ión que 
afecta á los intereses p ú b l i c o s , de 
los cuales, no se puede presc indi r . 
C O N S I D E R A N D O : Que las reso-
luciones admin is t ra t ivas , cuando no 
deciden cuestiones de derecho, si-
no sólo, puntos de i n t e r é s ó con-
veniencia re la t ivas á asuntos deter-
minados van siempre condicionados 
por las exigencias de las c i rcunstan-
cias del momento en que se d ic tan 
sin que nunca puedan considerarse 
inmutables , porque h a b r á n de cam-
b ia r t a m b i é n cuando las c i rcunstan-
cias lo e x i j a n ; de manera que, cual-
quiera que sea el sentido que se d é 
á la R e s o l u c i ó n pres idencia l de 30 
de N o v i e m b r e de 1905, nunca pod r> 
suponerse que alcance á p r o h i b i r 
a l A y u n t a m i e n t o que dentro de los 
l í m i t e s de la m á s elemental p ruden-
cia tome medidas de p r e c a u c i ó n pa-
r a ev i ta r ^eonfilictos de orden p ú b l i -
co tan to menos cuanto que no es 
necesario para preveni r los acordar 
nuevas p r ó r r o g a s á los d u e ñ o s y con-
ductores de carretones de dos rue-
das, pues ha de bastar suspender l a 
p r o h i b i c i ó n de c i r c u l a r dichos ve-
h í c u l o s hasta que en u n breve plazo 
se encuentre una fo rma de resguar-
dar los intereses p ú b l i c o s amena-
zados de inmedia ta p a r a l i z a c i ó n . 
E N T A L V I R T U D : 
E l que suscribe propone al A y u n -
ta imento que, p rev ia l a r e v i s i ó n en 
f o r m a de los acuerdos anteriores que 
o t r a cosa hayan dispuesto, se deje 
en suspenso hasta nuevo acuerdo, 
la prohi ib ic ión de c i rcu la r carreto-
nes de dos ruedas p o r las calles de 
la c i u d a d ; ".y se nombre una Comi-
s ión de Concejales que estudie y 
p roponga a l Cabildo, antes del d í a 
Io. de Febrero de 1908, u n medio 
rac iona l j eficaz que conduzca á la 
completa y d e f i n i t i v a s u p r e s i ó n de 
dichos v e h í c u l o s , dent ro de u n pla-
zo m á x i m o de m u y cor ta d u r a c i ó n 
sin que la fo rma que se adopte pue-
da acarrear in te r rupciones n i per-
ju ic ios a l servicio de t ransportes en 
l a c iudad, a ú n en el caso de resisten-
cia pasiva de los d u e ñ o s yconduoto-
res de los mismos v e h í c u l o s . 
Haban , Dciembre 171907. 
( F i r m a d o ) J o a q u í n de Fre ixas y 
Pascual. 
E l D r . Polo m a n i f e s t ó á con t inua-
c ión de la l ec tu ra de la anter ior mo-
ción, que la o rden del d í a especi-
f icaba claro y l e r m i n a n t e que la se-
s ión era para t r a t a r del presupuesto 
y de l a • p r o p o s i c i ó n del s e ñ o r B é -
r r i z sobre los carretones de dos rue-
das y que habiendo re t i rado és t e su 
p r o p o s i c i ó n no p o d í a discutirse le-
galmente n i n g u n a otra . 
E l A lca lde , d e s p u é s de declarar 
que la orden deil d í a estaba m a l re-
dactada, s u s p e n d i ó la ses ión para 
e v i t a r que los Concejales que no 
asistieron á l a se s ión pud ie ran ale-
gar que no se les h a b í a ci tado para 
resolver el conf l ic to de los carreto-
nes sino pa ra t r a t a r de l a proposi -
c ión del s e ñ o r B é r r i z y que por eso 
no h a b í a n asistido. 
L a ses ión t e r m i n ó cerca de las 
seis de la tarde. 
íriMiaii m m 
m m m 
30 AXOS DE 
t o d a ca ja q u e 
ca rezca d e l 
/ A C C I D E N T E S 
O N E R V I O S O S 
CUKACIOTí BADÍCAI, CO?ff LAS 
P a s t i l l a s A n ü e p i l é i D t i c a s de Q o l a o ^ 
SO O D M EL APETITO " 
NO DEPRIMEN 
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Droir i i f iv ía S A K E t A y F a r m a c i a s a c r e d i t a d a s 
Gran premio otorgado á los licores 
¿e Enrique Aldabó de la Habana 
Por t ra tarse de un nuevo t r i u n f o 
alcanzado por la i ndus t r i a cubana, 
t r i u n f o tan to m ' á s ' g r a n d e cuanto q u t 
le fué adjudicado el ú n i c o Gran Pre-
mio, reproducimos á c o n t i n u a c i ó n el 
a r t í c u l o que con el e p í g r a f e que en-
cabeza catáis l i r i a s , dedica á los l ico-
Péss de E n r i q u e AkLabó p e r i ó d i c o t a n 
l e ído é impor t an t e como " A B C " 
de M a d i r d . 
Dice as í e l ci tado a r t í c u l o : 
Las casas m á s i m p ó r t a n o s de Es-
p a ñ a en l a f a b r i c a c i ó n de vinc-s y l i -
cores han acudido al ac tual Cer tamen 
en n ú m e r o considerable. Deta l le es 
é s t e qi.v? hay que tener m u y presente, 
pues realza de modo ex t r ao rd ina r i o 
el m é r i t o de las recompensas obtem-
nidas por aquellos productos. 
Con los famosos l i c o r c i fabricados 
en E s p a ñ a , y quv gozan de un ive rsa l 
renombre, han venido á luchar los que 
en su notable f á b r i c a de l a Habana 
produce la i m p o r t a n t e casa E n r i q u e 
A l d a b ó . 
E l maj 'or elogio de los mismos lo 
ha b jeho el in te l igente Ju rado del 
actual Cer tamen o t o r g á n d o l e s por 
u n a n i m i d a d l a m á s a l ta recompensa, 
e l G r a n Premio . 
Ca l i f i cac ión es é s t a que demuestra 
á u n mismo t iempo la in te l igencia é 
i m p a r c i a l i d a d que ha presidido los fa-
l los de aquel Jurado . E n efecto, los 
licores t ó n i c o s que con los nombres 
de " T r i p l e f>.>c", " B o m b ó n C r e m a " , 
" C r e m a H a b a n a " , " C r e m a de C a f é " , 
" C r e m a de A n ó n " , " A n i s e t e Super-
fino" y " C r e m a Orang ina ' f abr ica 
la casa E n r i q u e A l d a b ó , ' d e l a Haba-
na, son siete marcas que, por su ex-
quis i ta y delicada p r e p a r a c i ó n , no t ie-
nen nada que env id ia r á las m á s fa-
mosas que de su clase se f ab r i can en 
el mundo . ^ 
Just if ica esto la g ran p r e d i l e c c i ó n 
y envidiable renombre alcanzado por 
los productos de la casa E n r i q u e A l -
d a b ó , de la Habama, en todos los mer-
cados de E u r o p a y A m é r i c a donde se 
han dado á conocer, y m u y especial-
mente en toda la R e p ú b l i c a cubana, 
donde gozan e x t r a o r d i n r i a popu la r i -
dad y fama. 
L a supe r io r idad de estos r i q u í s i m o s 
licores ha s ido sancionada por los i n -
teligentes con las recompensas otor-
gadas á los mismos en las Exposic io-
nes de Atenas (1903), San L u i s (1904) 
y L i e j a (1905) , en las que ganaron 
dos granees Premios y una M e d a l l a 
de Oro, respectivamente. 
E l G-ran Premio que acaba de serles 
otorgado en el presente Certamen 
abre de par en par las puertas del 
mercado e s p a ñ o l á los notables pro-
ductos de l a cesa E n r i q u e A l d a b ó , 
f"e l a l l á b a n a , en les que indudable-
mente han de obtener e l é x i t o envi-
diable alcanzado por ellos é a todos 
los sitios donde »e han pre.entado, y 
no ha de pasar mucho t iempo s in que 
l a g ran d e s t i l e r í a á vapor que <en la 
Habana poses la casa E n r i q u e A l d a b ó 
ce vea precisada á aumentar su ya 
enorme p r o d u c c i ó n en la considerable 
can t idad requer ida por las numerosas 
demandas q r e de E s p a ñ a reciba. 
L a i n s t a l a c i ó n en que esta casa pre-
senta sus l icores al ac tua l Certamen, 
es t a n senci l la como elegante, y una 
de las que en mayor grado a t raen la 
a t e n c i ó n del p ú b l i c o que v i s i t a la E x -
pos i c ión . 
Satisfechos pueden estar, t an to l a 
impor t an te casa E n r i q u e A l d a b ó , de 
l a Habana, como su inteiligente y ce-
loso 'representante en E s p a ñ a , nues-
t r o quer ido amigo A n t o n i o Cantero 
(Pez 40) , po r este nuevo t r i u n f o que 
acaba de obtener, y que es acaso el 
de mayor impor t anc i a por las circuns-
tancias 'especiales en que lo ha logra -
do y que ava loran de u n modo e x t r a -
o rd ina r io l a s i gn i f i c ac ión y m é r i t o del 
mismo 
asegurado el servicio en l a j i o c h e de 
i boy. 
Parc ia lmente se f ac i l i t ó servicio, 
s e g ú n fué posible f a c i l i t a r l o , y debo 
i manifes tar le que • á causa de haber 
i sido imposible comunicarse t e l e fó -
nicamente con la p l an t a desde esta 
j A d m i n i s t r a c i ó n , el teatro P a y r e t es-
j t uvo sin a lumbrado m á s t iempo del 
i que hubiese estado si el servicio te-
l e fón ico nos hubie ra aux i l i ado efi-
cazmente . 
F u é preciso enviar u n p rop io á la 
P l an t a pa ra tomar ó r d e n e s y poder 
hacer en la calle el cambio de cir-
cui to . 
Como usted c o m p r e n d e r á , todo ha 
obedecido á causa de fuerza mayor . 
De usted atentamente, 
E . Z o r r i l l a , 
A d m i n i s t r a d o r General . 
Jt*ara n o g a s t a r e l d i n e r o e n 
m e d i c i n a s se d e b e g -a s t a r e n l a 
c e r v e z a d e J J A T R O P I C A L , q u e 
es u n c ú r a l o t o d o . 
mSiiiyinii 
Con m o t i v o de la i n t e r r u p c i ó n su-
f r i d a en el a lumhrado e l éc t r i co du-
rante la noche, del martes 17, el 
A d m i n i s t r a d o r de la Empresa del 
Gas, ha d i r i g i d o al A lca lde M u n i c i -
p a l la s iguiente c o m u n i c a c i ó n : 
Sr. A lca lde M u n i c p a l 
S e ñ o r : 
E n l a .noche de ayer el servicio 
e l éc t r i co de la p l an t a de l Vedado 
su f r ió i n t e r r u p c i ó n á causa de ave-
r í a s en los Condensadores y una 
Caldera, s in que, afor tunadamente , 
ocur r ie ran desgracias personales. 
E l Ingen ie ro y personal á sus ór -
denes estuvieron en sus puestos to-
da la noche t rabajando para de ja r 
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G u r v í m e t r o ® 
PAUAGIO 
Por Matanzas 
Una n u t r i d a comis ión de vecinos 
y p rop ie ta r ios de Matanzas, entre los 
que f i g u r a b a n los s e ñ o r e s G u m á , 
T r u f f í n , Coronado, (don J o s é Ma-
r í a ) , A r g ü e ] les y el A lca lde de A l a -
cranes, s e ñ o r Cruz, en u n i ó n del 
G-obernador de aquel la p rov inc i a , se-
ñ o r Lecuona, se en t rev is ta ron ayer 
ta rde con el Gobernador Prov i s iona l , 
de quien so l i c i t a ron los c r é d i t o s pre-
cisos pa ra hacer en el Roque la ca-
n a l i z a c i ó n necesaria á f i n de i m -
ped i r fu tu ras inundaciones en aque-
l la comarca, t oda vez que ya el 
ingeniero s e ñ o r Meno cal, ha t e r m i -
nado los estudios que el Gobierno 
del s e ñ o r Es t rada Pa lma le e n c a r g ó 
con t a l objeto. 
M r . Magoon les c o n t e s t ó , que ha-
biendo estimado el Gobierno esa 
obra de necesidad -urgente, si el c r é -
d i to concedido para su r e a l i z a c i ó n no 
bastase, en el f u t u r o Presupuesto se 
c o n s i g n a r á n las sumas necesarias pa-
ra su t e r m i n a c i ó n . 
E l s e ñ o r Lecuona so l ic i tó po r 
ú l t i m o de M r . Magoon , la t e rmina -
c ión de la car re tera de S a l é á V a -
radero, u n puente sobre el r í o No-
v i l l o , la c o n s t r u c c i ó n del t r a m o de 
carre tera en V i e j a Bermeja , para 
ev i t a r la i n n u n d a c i ó n del poblado, 
u n puente sobre el r ío L a Palma 
y la carre tera hasta I t abo e? Mar -
t í , los acueductos de U n i ó n de Re-
yes y L i m o n a r , la carretera de Jo-
vellanos á J a g ü e y Grande ; u n puen-
te sobre el r í o Camar ioca ; car re tera 
de C o l ó n al Per ico, puente sobre el 
r í o San J u a n y camino de G u m á 
á Matanzas. 
E l s e ñ o r Lecuona r e c o m e n d ó por 
ú l t i m o á M r . Magoon , que si como 
se dice se pub l i ca u n Decreto de 
A m n i s t í a , que este sea general , para 
que puedan, ser comprendidos en él 
los que sufren p r i s i ó n por faltas 
a l Reglamento de los impuestos. 
Jueces Munic ipa les 
H a sido nombrado juez m u n i -
c ipa l de Ciego de A v i l a , don Ra-
fael D í a z G a l l o ; y suplente de d i -
cho pueblo don Rafael S á n c h e z 
P imen te l . 
A p e l a c i ó n desestimada 
H a sido desestimada la a p e l a c i ó n 
establecida por el penado J o s é A n -
ton io Homedo y Piedra , con t ra el 
auto d ic t ado p o r la A u d i e n c i a de 
Santa Clara , que le d e c l a r ó exc lu i -
do de los beneficios del Decreto de 
A m n i s t í a de 23 de A b r i l ú l t i m o . 
Nuevos Nota r ios 
Se han creado c inco N o t a r í a s con 
residencia en la Habana, y se nom-
bra para d e s e m p e ñ a r l a s á don Jo-
sé M . P o r t i l l o , don A n g e l G a r c í a 
T o m á n s , don J u a n E . B a u d i n i , don 
Francisco L e d ó n y don J o a q u í n F . 
de Velasco. 
C r é d i t o 
Se ha concedido u n c r é d i t o de 
$965 para satisfacer duran te el co-
r r i en te a ñ o f iscal , el sueldo de un 
inspector de bienes del Estado en la 
p r o v i n c i a de Santa Clara, dotada 
con el haber anua l de $1.800. 
U n a carre tera 
U n a c o m i s i ó n de propie ta r ios y 
vecinos do Santa Cruz de los Pinos, 
(P ina r deil R í o ) , v i s i t ó al Gobernador 
P r o v i s i o n a l a c o m p a ñ a d a de nuestro 
c o m p a ñ e r o en l a prensa, s e ñ o r Mo-
rales, para so l ic i t a r la c o n s t r u c c i ó n 
del t r amo de carre tera entre dicho 
pueblo y el asiento del Rangel , p r ó -
x i m o á B a h í a Honda . 
M r . Magoon p r o m e t i ó recomendar 
dicha obra al Coronel B l a c k . 
E l s e ñ o r Morales , e n t r e g ó d e s p u é s 
al Gobernador Provis iona l , varios 
antecedentes relacionados con el De-
creto de A m n i s t í a que tiene á 1? 
f i r m a . 
A p e d i r audiencia 
Una comis ión de la sociedad de 
ingenieros, arqui tectos y construc-
tores, estuvo ayer en Palacio á so-
l i c i t a r audiencia para entrevisitarse 
con el Gobernador P rov i s iona l , l a 
cual les fué concedida para el lú-
nes de l a semana entrante á las 
tres de la ta rde . 
Los d u e ñ o s de carretones 
Los s e ñ o r e s don Juan M e n é n d o z , 
D . Prudencio Ubie ta , D . J o s é G ó m e z , 
don J o a q u í n A n t o n i o G o n z á l e z y 
don Indalec io M e n é n d e z y otros, due-
ñ o s todos de trenes de carretones de 
dos ruedas, se en t rev is ta ron ayer 
con M r . Magoon , á quien hiceron 
entrega de una instancia sol ic i tan-
do que se deje sin efecto el Decreto 
de l A lca lde por el cual se ordena 
que desde el d í a p r imero del a ñ / 
entrante no c i rculen por la pobla-
ción los carretones de dos ruedas. 
M r . Magoon p r o m e t i ó estudiar la 
so l i c i tud , obsequiando d e s p u é s á d i -
chos s e ñ o r e s con tabacos. 
GOBIB^NO PíSOVirNGl/\b 
Reyer ta 
¡Según t e i e g r a í í a el agente de la po-
l ic ía es^peeial en Marianao, ayer, á ím 
ocho de la m a ñ a n a , sostuvieron una re-
ye r t a los blanicos Manue l Alvarez y 
Ba imundo B:.'rrien;tos, r í t u l t a n d o am-
bos heridos de poca gravedad. 
Fueron, asistidos por e l doctor He-
rrera . 
E l a lumbrado del Vedado 
A y e r han quedado instalados en la 
calle 7a. ó L í n e a , en el Vedado, diez 
y seis focos de luz e l éc t r i ca de los 
260 con que se va á mejorar el a lum-
brado p ú b l i c o de la a r i s t o c r á t i c a ba-
r r i ada . 
L a Empresa del Gas espera dejar 
terminados estos trabajos e n . e l pre-
sente mes. 
M u l t a 
E l Alca lde ha impuesto una mul t a 
de cincuenta pesos á l a Empresa del 
Gas y E lec t r i c idad , por haber deja-
do sin corriente, á obscuras, el tea-
t ro Payre t en la noche de ayer, d u -
rante la r e p r e s e n t a c i ó n . 
E l s e ñ o r C á r d e n a s se propone no 
tolerar n inguna de esas deficiencias 
que se notan en el servicio de a lum-
brado y ex ig i r á la Empresa que 
cumpla todas las c l á u s u l a s del con-
t ra to que tiene celebrado con el 
Ayun tamien to . 
Los constructores 
Una- numerosa Comis ión de inge-
nieros, arquitectos y contratistas de 
obras v i s i tó ayer tarde a l Alcalde 
M u n i c i p a l , para pedir le que las fá-
bricas en c o n s t r u c c i ó n fueran custo-
diadas tpor l a Guard ia R u r a l , con ob-
jeto de que los huelguistas no pue-
dan cometer desmanes en ellas y pro-
teger á los obreros que e s t á n t ra -
bajando. 
Los arquitectos, constructores y 
maestros de obras fundan su pe t i c ión 
en que el Cuerpo de Po l i c í a M u n i c i -
pa l no cuenta con personal suficien-
te para prestar ese servicio extraor-
dinario, d á n d o s e el caso de que u n 
v ig i lan te de dicho Cuerpo, por esa 
misma escasez de personal, ha estado 
prestando servicios en una f á b r i c a 
durante 15 horas consecutivas. 
E l Alca lde le con tes tó á l a Comi-
s ión que c o n s u l t a r í a con las au to r i -
dades superiores su p e t i c i ó n y le 
c o n t e s t a r í a el viernes lo que resol-
viese. 
A S U N T O S V A R I O ? 
Sociedad E c o n ó m i c a 
E l viernes 20 del corr iente se reu-
n i r á esta C o r p o r a c i ó n con objeto 
de c u m p l i r lo que previene el a r t í c u -
lo 46 de su Reglamento sobre elec-
ción de las Secciones. 
P i l a A n c h a 
L a ceiraisión nombrada por los hijos 
de Cerdido para que redactara el Re-
gí! amento de las dos escuelas que acor-
daron regalasr á su terruño, ha termina-
do ya el mismo y pron lo s e r á comvo ca-
da una asaimíblea, á fin de que elija el 
Cuerpo Ejecu'tiivo de la asoc iac ión Pilo, 
Ancha. 
¡ Adelante, adelante, bmienos y aman-
tes IKijcs de Cerd ido! 
. L i g a con t ra l a tuberculosis 
E l p r ó x i m o v i é r n e s 20 á las diez 
de la m a ñ a n a , c o m e n z a r á el doctor 
Jacobsen, en e l dispensario. Escobar 
205, las pruebas con l a Tube rcn l ina 
de K o c h , como medio de d i a g n ó s t i c o 
y de t r a t amien to é i n v i t a á los se-
ñ o r e s m é d i c o s que se in te icsen en es-
ta clase de estudios. 
r é d i t o C u b a n o 
S A L U D 39 . TELEFONO 1949. 
Joya? , mueb le s , obje tos d e a r t e . - - Colosal s u r t i d o en m o b i l i a r i o s 
de todas clases y es t i los con f á b r i c a p r o p i a en Cor ra l e s 7 1 . 
S i n c o m p e t e n c i a e n p rec io y c o n s t r u c c i ó n . V e n t a de muebles á plazos . 
ait 13-12 D oooos 
' E L A E M E N D A R E S ' OBISPO 54. 
c. m f i 26-1D 
E l i d e a l iónico ^ w a . . — T r a t a rnaato r a j i o a u a3 Laa p é r d í d u 
semvnaits, debi l idad sexual é i m m i e n w i . 
C a d a F r a s c o l i e v a u a í o h e i o q u e e x a i i G i e r a r a v d e t a l l a d a 
m e n t e e i p U n q a e d e o a O O J W T W ^ p ¿ r ¿ i i O i a a i P CD ¿ o i e o j é s i t a 
S E P O S i r D S : ?irni:ii3 i s 3 i r r i 7 l o - n m . 
y en codas lasaocica.s acro i i c i , U s da U U U . 
a 2743 2fi.ll> 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de ía m a ñ a n a - D ic i embre 13 «le IDOT 
C R O N I C A C I E N T I F I C A 
E S C R I T A S E X P R E S A M E N T E 
para el 
" D i a r i o d e l a M a r i n a " 
M a d r i d , 29 de N o v i e m b r e de 1907 
C u a n d o e n e l s i g l o p r e c e d e n t e , 
l a s g r a n d e s t e o r í a s , de l a que ^ n t o n -
n s se l l a m a b a c i e n c i a m o d e r n a de 
los f e n ó m e n o s f í s i c o s , h a b í a n l l e g a d o 
á s u apogeo; c u a n d o l a m a y o r p a r t e 
de los sab ios , no so lo p r o f e s a b a n l a 
c i e n c i a c o n e n t u s i a s m o , s ino que e n 
e l l a t e n í a n fe c a s i r e l i g i o s a ; c u a n d o 
l a m a s a de p e r s o n a s c u l t a s , a ú n s i n 
s e r e s p e c i a l i s t a s en n i n g ú n r a m o , 
c o m p a r t í a n este e n t u s i a s m o y e s t a 
f é , l a p r o p a g a n d a e r a a c t i v a , y los 
l i b r o s de p r o p a g a n d a c i e n t í f i c a e r a n 
n u m e r o s o s , y c o n s t i t u í a n t o d a u n a l i -
t e r a t u r a . 
N o c i temos m á s que d o s ; pero 
como estos p u d i é r a m o s c i t a r m u c h o s ; 
" L a u n i d a d de l a s f u e r z a s f í s i c a s " 
d e l p a d r e S e c h i , y " E l c a l o r como 
f o r m a de l m o v i m i e n t o ' , , d e T i n d a l l . 
Y o m i s m o , en m i m o d e s t a e s f e r a , 
p u b l i q u é a r t í c u l o s s o b r e el c a l o r , l a 
l u z , e l m a g n e t i s m o y l a e l e c t r i c i d a d , 
que f o r m a n t r e s t o m o s c o n e l t í t u l o 
de " T e o r í a s m o d e r n a s de l a F í s i c a " ; 
y c o n p o s t e r i o r i d a d á estas o b r a s , 
c e n t e n a r e s y acaso m á s de u n m i l l a r 
de c r ó n i c a s q u e p o d r í a n f o r m a r u n 
p a r de d o c e n a s de v o l ú m e n e s . 
L a m a y o r p a r t e d e e l lo s s o n de 
p r o p a g a n d a c i e n t í f i c a : e x p o s i c i ó n a l 
a l c a n c e d e l p ú b l i c o d e l a s g r a n d e s 
teorías y de los g r a n d e s d e s c u b r i -
m i e n t o s de los m a e s t r o s . 
E s t a l a b o r co lo sa l d e l s i g l o ú l t i m o , 
n i h a s i d o i n ú t i l , n i h o y a m e n a z a 
d e s t r u c c i ó n t o t a l c o m o a l g u n o s s u -
p o n e n . 
E s u n m o n u m e n t o de d i m e n s i o n e s 
g i g a n t e s c a s , e n que no t o d a s l a s p a r -
t e s t i e n e n l a m i s m a so l idez , que a c a -
so p r e s e n t e r u i n a s p a r c i a l e s y e n 
l a s que s o b r e todo h a y q u e r e n o v a r e l 
d e c o r a d o , s i se p e r m i t e l a i m a g e n ; 
¡paro que e n s u t o t a l i d a d , ó s u b s i s -
t i r á p o r s í , ó s u b s i s t i r á á m a n e r a de 
ic imiento . 
S e a como f u e r e , es i n n e g a b l e , que 
l a e x p o s i c i ó n de l a n u e v a c i e n c i a h a 
de c a m b i a r , p a r a a c o m o d a r s e á los 
n u e v o s d e s c u b r i m i e n t o s ; y que l a 
c i e n c i a de p r o p a g a n d a , h a de s u f r i r 
t a m b i é n , a l m e n o s en s u f o r m a , c a m -
b ios i m p o r t a n t e s . 
T e o r í a s h a y en que a c a s o s e a for-
zoso e m p e z a r de n u e v o . 
Y a s í , v e m o s que de a l g u n o s a ñ o s 
a c á s e v a n p u b l i c a n d o e n todos los 
p a í s e s c u l t o s , n u m e r o s o s l i b r o s de 
p r o p a g a n d a , que s o n v e r d a d e r a s no-
v e d a d e s p a r a e l p ú b l i c o , y c a s i p u -
d i é r a m o s d e c i r , r e v e l a c i o n e s . 
E n estas c r ó n i c a s , h e m o s c u i d a d o 
de s e g u i r e s te m o v i m i e n t o i m p o r -
t a n t e , y h e m o s d a d o c u e n t a e n t r e 
otrais obras , de l a s s i g u i e n t e s , que de 
paso r e c o r d a r e m o s . 
U n l ibro i m p o r t a n t í s i m o , de g r a n 
m é r i t o , y de g r a n a c e p t a c i ó n , t i t u -
l a d o : 
" T h e r e c e n t d e v e l o p m e n t of p h y s i -
c a l s c i e n c e . " B y " W ü l i a n i C e c i l D a m -
p i e r W h e t h a m . 
O t r o l i b r o i n g l é s , q u i z á s de c a r á c -
t e r m á s t é c n i c o , pero de g r a n v a l e r , 
que l l e v a p o r t í t u l o " S o b r e lo s e lec -
t r o n e s " , y c u y o a u t o r e s e l e m i n e n -
te f í s i c o S i r O l i v e r L o d g e . 
T a m b i é n h e m o s a n a l i z a d o h a c e 
t i e m p o l a n o t a b l e é i n t e r e s a n t e o b r a 
de M r . L u c i e n P o n i c a r é t i t u l a d a " L a 
P h y s i q u e M o d e r n e . " 
A t o d a s e s tas h e m o s a g r e g a d o o tros 
idos l i b r o s d e M r . Q e o r g e s G l a n d e , el 
p o p u l a r e s c r i t o r f r a n c é s , v u l g a r i z a -
d o r d e p r i m e r o r d e n , y e n c u y o s l i -
Sbros se r e ú n e n dos c o s a s que no 
s i e m p r e a r m o n i z a n b i e n ; u n a c l a r i -
d a d a d m i r a b l e y e n e l f o n d o u n g r a n 
[vigor c i e n t í f i c o . 
E s t a s dos o b r a s á que n o s r e f e r i -
mos , s o n " L ' E l e c t r i c i t é á l a p o r t é e 
•de t o n t l e m o n d e " y " C a u s e r i e s s u r 
le r a d i u m e t l e s n o u v e l l e s r a d i a -
itions,*^ 
H e m o s a n a l i z a d o y cf iscut ido o t r a s 
m u c h a s o b r a s ; pero h o y nos l i m i t a -
m o s á r e c o r d a r l a s p r i n c i p a l e s . 
* % 
Y á t o d a s l a s que a c a b a m o s de i n -
d i c a r , h a de a g r e g a r s e o t r a de que 
no h e m o s h a b l a d o t o d a v í a , y que no 
es i n f e r i o r , n i como m é r i t o , n i como 
i n t e r é s , n i como c l a r i d a d de e x p o s i -
c i ó n , á n i n g u n a de e l l a s ; s u t í t u l o es 
e l s i g u i e n t e : " L a m o d e r n a t e o r í a de i 
f e n o m e n i fisici ( r a d i o a t t i v i t a , ion i , 
e l e c t t r o n i . ) 
S u a u t o r es e l e m i n e n t e f í s i c o i t a -
l i a n o A u g u s t o R i g h i , 
Y no e s l a ú l t i m a o b r a de e s c r i -
t o r e s i t a l i a n o s que t e n d r e m o s e l gus-
to d e c i t a r e n estas c r ó n i c a s , p o r q u e 
e l m o v i m i e n t o c i e n t í f i c o en I t a l i a , h a y 
que c o n f e s a r que m a r c h a á l a p a r de l 
de lo s p a í s e s m á s a d e l a n t a d o s . 
* • 
R e c o g i e n d o l a s u s t a n c i a de t o d a s 
e s tas obras , o r d e n á n d o l a , y p r o c u -
r a n d o d a r l e u n i d a d , y á s e r pos ib le , 
n o t a p o p u l a r t a m b i é n , p o d r í a e s c r i -
b i r s e u n l i b r o sobre F í s i c a m o d e r n a 
s u m a m e n t e i n t e r e s a n t e y que p r o c u -
r a r e m o s s u p l i r en n u e s t r o s a r t í c u l o s 
d e c o s t u m b r e , t e n i e n d o a l c o r r i e n t e 
a l l e c t o r , como h a s t a a q u í h e m o s he-
cho, de los n u e v o s d e s c u b r i m i e n t o s 
y de l a s n u e v a s t e o r í a s . 
P e r o n e c e s i t a m o s a m p a r a r n u e s t r o s 
e s c r i t o s c o n l a a u t o r i d a d de e m i n e n -
tes- a u t o r e s y de o b r a s c i e n t í f i c a s 
m o d e r n a s que l l e v e n firmas i l u s t r e s , 
p o r q u e es lo c ierto , que l a s t e o r í a s 
que v a m o s á e x p o n e r y q u e y a en 
p a r t e h e m o s e x p u e s t o en o t r a s c r ó -
n i c a s , p a r a q u i e n no e s t é a l c o r r i e n -
te de l a m a r c h a de l a F í s i c a - M o d e r -
n a , no so lo s o n t e o r í a s a t r e v i d a s , s i -
no c a s i f a n t á s t i c a s . 
Y c u e n t a q u e t a l e s t e o r í a s no h a n 
s ido f o r j a d a s p o r e l c e r e b r o c a l e n t u -
r i e n t o de u n s a b i o ó p o r l a s i m a g i n a -
c iones d e s o r d e n a d a s de u n poeta , s i -
n o que se h a n f o r j a d o a l c o n t a c t o 
de l a r e a l i d a d e n e l gab ine te de 
F í s i c a , en e l l a b o r a t o r i o q u í m i c o , 
e n e l c a m p o e x p e r i m e n t a l . 
S i s o n e x t r a ñ a s y fiemifantásticas 
l a s t e o r í a s , es p o r q u e h a n de e x p l i -
c a r f e n ó m e n o s hechos , r e a l i d a d e s ex-
t r a ñ a s y f a n t á s t i c a s t a m b i é n . 
C o m p a r a d a c o n l a F í s i c a - c l á s i c a , l a 
n u e v a f í s i c a , b i e n p u d i é r a m o s d e c i r 
que e s u n a F í s i c a m o d e r n i s t a . 
P o r »eso l a p r o p a g a n d a h o y , es m á s 
d i f í c i l que e r a antes . 
E l p ú b l i c o se p r e s t a b a s i n r e s i s -
t e n c i a á o i r l a s l e c c i o n e s de l o s g r a n -
des m a e s t r e s , p o p u l a r i z a d a s p o r s u s 
d i s c í p u l o s ó filtradas y a en l a c o s t u m -
b r e p o r l a a c c i ó n c o n t i n u a de u n a 
s e r i e de a ñ o s . 
A n a d i e le e x t r a ñ a b a o ir h a b l a r 
de l a a t r a c c i ó n u n i v e r s a l ; e n e l l a 
c r e í a todo e l m u n d o , y h a s t a e n e l 
l e n g u a j e v u l g a r , e l m á s modesto c i u -
d a d a n o e r a u n N e w t o n que a p l i c a b a 
l a s a t r a c c i o n e s de los e s p a c i o s á l a s 
a t r a c c i o n e s d e s u p e q u e ñ o m u n d o . 
H o y e n c a m b i o , p o r s i n g u l a r con-
t r a s t e , s o n m u y pocos los que t o d a -
v í a c r e e n e n l a a t r a c c i ó n N e w t o -
n i a n a . 
E n otros t i e m p o s s e p o d í a h a b l a r 
de f u e r z a s , de m a s a s , de m o v i m i e n t o s , 
y é s t a s e r a n i d e a s v u l g a r e s , que todo 
e l m u n d o a c e p t a b a . Y como c u a l q u i e r 
e s c r i t o r d e d i c a d o á l a p r o p a g a n d a 
c i e n t í f i c a e x p l i c a s e u n f e n ó m e n o p o r 
m e d i o de l a s f u e r z a s , e l m o v i m i e n t o 
y l a s m a s a s , l a gente se d a b a p o r 
s a t i s f e c h a , y se c o n s i d e r a b a como 
b u e n a , y h a s t a como s o r p r e n d e n t e l a 
e x p l i c a c i ó n . 
E l é t e r t e n í a g r a n p o p u l a r i d a d , y 
todo e l m u n d o h a b l a b a d e l é t e r , co-
mo p u d i e r a h a b l a r de u n a m i g o í n -
t i m o ; de s u e r t e que a l o i r á u n f í s i -
co, que l a l u z e r a l a v i b r a c i ó n d e l 
é t e r , como e l s o n i d o es l a v i b r a c i ó n 
d e l a i r e , c o m o el o l e a j e es l a v i b r a -
c i ó n d e l m a r , no h a b í a n a d i e que no 
e n c o n t r a s e n a t u r a l l a c o m p a r a c i ó n 
n i p e r s o n a de a l g u n a c u l t u r a , que 
no c o n s i d e r a r a s a t i s f a c t o r i a y h a s t a 
a d m i r a b l e l a e x p l i c a c i ó n de l a l u z 
p o r l a v i b r a c i ó n e t é r e a . 
D e i g u a l s u e r t e se l e í a c o n dele i te 
á T i n d a l l e x p l i c a n d o , como e l c a l o r 
L a m o l e s t a y d e b i l i t a n t e s u p u r a c i ó n 
l l a m a d a l e u c o r r e a ( v u l g a r m e n t e flo-
r e s b l a n c a s ) n o es r e a l m e n t e u n a en-
f e r m e d a d s ino u n s í n t o m a de a f e c c i ó n 
u t e r i n a ó v a g i n a l . 
L a s s e ñ o r a s ó s e ñ o r i t a s a f e c t a d a s 
d e b e n t o m a r l a s " G r a n t i l l a s " , que 
s o n u n t ó n i c o u t e r i n o y que c o r r i g e n 
l a c a u s a de todo m a l . P u e d e n com-
p r a r s e y a l a s " G r a n t i l l a s " e n l a s 
f a r m a c i a s . 
L a c a s a D r . G r a n t ' s L a b o r a t a r i e s , 
55 W o r t h S t r e e , N e w Y o r k , e n v í a 
g r a t i s el l i b r o n ú m e r o 1 2 sobre estos 
a s u n t o s á c u a l q u i e r m u j e r que lo so-
l i c i t e . 
L a m i s m a c a s a m a n d a g r a t i s u n 
f r a s c o de " G r a n t i l l a s . ' . 
N O H A Y N A D A M E J O R , 
6 retratos i m p e r i a l e s p o r u n peso. 
Otero, Colomnas Y LTom 
32 San Rafael 32 Teléfono 
F u n d e n t e O l i i v e r 
Ultima ex-
presión de la 
m e d i c a c i ó n 
C A U S T I C A 
6 R E V U L S I -
VA que reem 
p l a z a c o n 
v e n t a j a al 
F U E G O . 
L a E N E R -
G I A y R A -




loso ni per -
judicar á la 
P I E L en lo 
más m í n i m o 
hace de este 
preparado el 
rey de la me-
d icac ión caútica en medicina veterinaria. 
Como resoíuíwo es el affente farmacológico 
mas poderoso para el tratamiento de los so-
fcrc/mesos, esparabane3, corvae, sobrecañas, so-
bretendones, sobreplé?. etc. Hidropesías ar -
ticulares, vmgas, aUfatea, codüleras y toda 
clase de ¿wpms. Quietes, cojeras, agadao v c r ó -
nicas. 
E x i g i r nnestro S E L L O D E G A R A N T I A . 
be remite por exprés & todas partes de la 
República, por L A R R A Z A . B A L , Hnos.—Dro-
guería y Farmacia S A N J U L I A N , Riela 99 
üabana .—Unicos agentes de QUiver. 
c 2l8l alt 4-8 
E L J A B O N 
S U F U R O S O 
d e Q L E N N . 
L a original y mejor 
c o m b i n a c i ó n de s u 
clase 
N i n g ú n otro j a b ó n r e -
tine las m i s m a s p r o -
piedades emolientes y 
desinfectantes 
P a r a e ! T o c a d o r y e l B a ñ o 
Puri f ica , cura y evita 
las enfermedades 
C N. CRITTENTON CO.. 
115 Faltón St^New York, U. S. A. 
Lo venden ledos los drogafóas 
gattgju———ii ni i • 
M a d r e s 
L a N U T R I N A del Dr. R O U X se vende en 
irascos baio la forma de S I R O P E , y es la 
E M U L S I O N más perfecta para vuestros hijos. 
V I T A L I D A D , D E S A R R O L L O U N I F O R M E 
de los H U E S O S , T R I D I G t í S T I V A y muy N U -
T R I T I V A . 
E n todas las Drogueras y Farmacias p a -
dir la 
K Ü T R I M DEL DR. ROUX, 
L A G R I P P E 
Se cura con las P A S T I L L A S del Dr. R O U X 
Las mü-s recomendadas por todo el Cuerpo 
Medical para las enfermedades é irritaciones de la 
garganta y de los bronquios, TOS, ¿rippe, cútanos, 
asma y bronquitis. 
no e r a o t r a c o s a que l a v i b r a c i ó n de 
l a s p a r t í c u l a s de los c u e r p o s . 
Y a s í p a r a c a s i todos los f e n ó m e -
nos de l a F í s i c a . 
L a m i s m a c o r r i e n t e e l é c t r i c a se com-
p a r a b a á u n a c o r r i e n t e h i d r á u l i c a ; y 
V s t a s c o m p a r a c i o n e s -entre l̂ os mo-
v i m i e n t o s de l a e l e c t r i c i d a d y l a de 
ios l í q u i d o s ó los gases , t a n en auge 
e s t a b a n , que no so'lo e n l a C i e n c i a po-
p u l a r , s ino en l a a l t a C i e n c i a se em-
p l e a r o n y se e m p l e a n , y este s i m b o -
l i s m o p u e d e d e c i r s e que t o d a v í a per -
d u r a . 
D e m a n e r a , que como antes d e c í a -
mos , l a p r o p a g a n d a c i e n t í f i c a e r a f á -
c i l , p o r q u e l a s ideas f u n d a m e n t a l e s , 
y h a s t a lo que p u d i é r a m o s l l a m a r , l a 
t e r m i n o l o g í a , h a b í a ido filtrándose en 
el p ú b l i c e , y l a s e x p l i c a c i o n e s se r e -
c i b í a n con gusto , se a c e p t a b a n s i n 
v i o l e n c i a , y h a s t a e l l e c t o r se i d e n t i -
ficaba c o n e l l a s , c o n v e n c i d o de q u e 
i b a e m p a p á n d o s e poco á poco de l a 
v e r d a d o c u l t a y de l a s l e y e s e t e r n a s 
de l m u n d o f í s i c o . 
H o y l a C i e n c i a p o p u l a r es m á s d i -
f í c i l , p o r muchais r a z o n e s , a l g u n a s de 
l a s que i r e m o s a p u n t a n d o l i g e r a -
mente . 
E n p r i m e r l u g a r , h a y que que d e c i r -
le a l p ú b l i c o : ' ' todo a q u e l l o q u é y o 
te e x p l i q u é como u n a v e r d a d c a s i 
a b s o l u t a y que t ú a c e p t a s t e como ab-
s o l u t a en t o t a l i d a d . " , p o r q u e e l p ú -
bl ico a c e p t a l a s c o s a s p o r comple to , 
ó no l a s a c e p t a , y no s u e l e t e n e r en 
c u e n t a l a s r e s e r v a s ; h a y que d e c i r a l 
p ú b l i c o , r e p e t i m o s ; " t o d a l a c i e n c i a 
p o p u l a r que d u r a n t e m u c h o s a ñ o s te 
h a n e x p l i c a d o , es p r e c i s o m o d i f i c a r -
l a e n p a r t e , p o r q u e no todo lo que 
c o n s i d e r a b a n exac to , es c o m p l e t a m e n -
te e x a c t o . N o es es to d e c i r q u e s e a 
i n ú t i l l a c i e n c i a que h a s a p r e n d i d o , 
p e r o h a y que modif icarla*, que c o r r e -
g i r l a y que a m p l i a r l a t a m b i é n , se-
g ú n los ú l t i m o s d e s c u b r i m i e n t o s " . 
A m p l i a r , b u e n o ; d i r á n l o s l ec tores . 
P e r o ¿ m o d i f i c a r ? ¿ p o r q u é ? 
E s t o de m o d i f i c a r lo que y a se 
a p r e n d i ó p a r a s u s t i t u i r l o p o r o t r a co-
s a , es moles to , p o r q u e v a c o n t r a l a 
p e r e z a d e l e s p í r i t u h u m a n o , y ade-
m á s , m a t a l a fe, a u n q u e s i n r a z ó n , e n 
l a C i e n c i a y e n s u s c r e a d o r e s : es 
p r i n c i p i o de r e p u l s i ó n y d e s c o n f i a n z a . 
P o r q u e p i e n s a c a d a c u a l : " s i lo 
que a p r e n d í no es c o m p l e t a m e n t e 
c i er to , f u é i n ú t i l e l t r a b a j o que e m -
p l e é en a p r e n d e r l o ; m e j o r h u b i e r a 
s ido no a p r e n d e r n a d a , y e s p e r a r e l 
ú l t i m o f i g u r í n p a r a v e s t i r á l a m o d a . 
¿ Y q u i é n m e a s e g u r a , q u e lo que 
a p r e n d a h o y no t e n d r é que m o d i f i -
c a r l o m a ñ a n a ? 
C l a r o es, que es tos s o n m a l o s con-
s e j o s de l a p e r e z a ; p e r o c o n l a pere -
za h a y q u e c o n t a r . 
Y no es esto solo , l a C i e n c i a p o p u -
l a r d e l s ig lo p a s a d o , p u e d e d i r i g i r -
se d i r e c t a m e n t e a l s e n t i d o c o m ú n , 
p o r q u e p u d i é r a m o s d e c i r , que c a s i 
en e l s en t ido c o m ú n se f u n d a , y v a 
s i e m p r e a p o y á n d o s e e n l a r e a l i d a d 
m á s v u l g a r y h a b l a de c o s a s que nos 
son f a m i l i a r e s : m a z a s , pesos, f u e r z a s , 
m o v i m i e n t o s , v e l o c i d a d e s , y a ú n á t o -
m o s y m o l é c u l a s , p a l a b r a s t o d a s que 
y a c i r c u l a n en e l l e n g u a j e v u l g a r . 
N i e r a n o v e d a d h a b l a r d e lo e l é c -
t r i c o n i de lo m a g n é t i c o , d e l é t e r y 
de l a s v i b r a c i o n e s ; t odo esto c o n s t i t u -
ye u n v o c a b u l a r i o que á n a d i e c a u s a -
b a e x t r a ñ e z a ; todo e l t r a b a j o de l v u l -
g a r i z a d o r e s t a b a r e d u c i d o , á d e f i n i r 
c o n a l g ú n v i g o r es tos d i f e r e n t e s t é r -
m i n o s , y p o r s u c o m b i n a c i ó n , á e x p l i -
c a r los f e n ó m e n o s de l a F í s i c a , y a ú n 
de l a Q u í m i c a . 
L o s f e n ó m e n o s , á v e c e s e r a n sor -
p r e n d e n t e s ; pero t a n t o m a y o r e r a e l 
p l a c e r que s e n t í a e l l e c t o r de l a 
C i e n c i a p o p u l a r , a l v e r como cosas 
t a n m a r a v i l l o s a s se e x p l i c a b a n c o n 
e l e m e n t o s t a n senc i l l o s , como l a s m a -
sas , l a s f u e r z a s y e l m o v i m i e n t o . 
P u e s t o d a s es tas f a c i l i d a d e s , s o n 
d i f i cu l tades a l t r a t a r d e p o p u l a r i z a r 
l a n u e v a C i e n c i a f í s i c a . 
Y a se h a b l a de o t r a s c o s a s : d e io-
nes, y de e l e c t r o n e s ; de r a y o s c a t ó d i -
cos, de r a y o s X , d e r a d i o o c t i v i d í V y 
de s u s d i f e r e n t e s r a d i a c i o n e s y e m a -
nac iones . 
D e como los iones v i a j a n en l a p i l a 
e l é c t r i c a ; de c o m o iones pos i t i vos y 
n e g a t i v o s c i r c u l a n p o r los a l a m b r e s 
e l é c t r i c o s ; de c ó m o se c a l c u l a , no los 
pesos r e l a t i v o s de los c u e r p o s s i m p l e s 
ó de los c u e r p o s c o m p u e s t o s , que 
i d e a es e s ta que puede h a c e r s e com-
p r e n d e r s i n g r a n d i f i c u l t a d á t o d a 
p e r s p n a de b u e n sent ido , y esto lo 
h e m o s i n t e n t a d o v a r i a s veces , s ino 
q u e se v a m á s a l l á , y se p r e t e n d e h a -
c e r e l c á l c u l o d e l peso a b s o l u t o del 
á t o m o de h i d r ó g e n o . 
Y se d e s c o m p o n e , no y a l a m o l é c u -
l a , s ino e l á t o m o , en e l ec trones n e g a -
t i v o s y r e s i d u o s pos i t i vos . 
Y en l a r a d i o a c t i v i d a d se p r e s e n -
t a n e j e m p l o s de r a d i a c i o n e s c o n s t a n -
te s d e c a l ó r i c o , s in que e l m a n a n t i a l 
se agote. ¡ L o i n a g o t a b l e ! 
N o le e x t r a ñ a b a a l p ú b l i c o e n otro 
t i e m p o , q u e l a l u z a t r a v e s a s e l o s cuer -
pos t r a n s p a r e n t e s ; p a r a eso e r a n 
t r a n s p a r e n t e s , p a r a que l a l u z los 
a t r a v e s a r a . N i e r a g r a n s o r p r e s a p a -
r a n a d i e , que a l a t r a v e s a r l o s c a m b i a -
se de d i r e c c i ó n . P e r o e s que a h o r a , 
los n u e v o s r a y o s , no a t r a v i e s a n los 
c u e r p o s t r a n s p a r e n t e s , s ino los c u e r -
pos opacos . 
E n r e s ú m e n , a l e x p l i c a r l a s teo-
r í a s de todos estos f e n ó m e n o s , p a r e -
ce q u e l a c i e n c i a p o p u l a r h a p e r d i d o 
e l j u i c i o , ó h a d e s c a r r i l a d o p o r com-
pleto y se e m p e ñ a e n a m o n t o n a r h i -
p ó t e s i s f a n t á s t i c a s y l eyes que no se 
c o m p r e n d e n b ien , a l menos , á p r i m e -
r a v i s t a . 
P e r o l a c u l p a , ya lo h e m o s d i c h o , no 
es de l a s n u e v a s t e o r í a s , s ino de los 
n u e v o s r e s u l t a d o s e x p e r i m e n t a l e s . 
T o d a s e s t a s cosas e x t r a ñ a s , no l a s 
h a n f o r j a d o los t e ó r i c o s , no l a s h a n 
i n v e n t a d o los s o ñ a d o r e s ; s i s o n s i n -
g u l a r í s i m a s y c a s i f a n t á s t i c a s , t é n -
gase en c u e n t a que h a n n a c i d o en e l 
l a b o r a t o r i o d e l Q u í m i c o , en e l g a b i n e -
te de l F í s i c o , p o r e l j u e g o d e a p a r a -
t o s e x t r a ñ o s , es c i e r t o ; p e r o de a p a -
r a t o s r e a l e s de e x p e r i m e n t a c i ó n , no 
de d i b u j o s c a p r i c h o s o s . D e l tubo de 
C r o o k e s , que h a s i d o u n v e r d a d e r o 
s e m i l l e r o de m a r a v i l l a s , h a n n a c i d o 
los r a y o s c a t ó d i c o s . Y n a c i e r o n 
c u a n d o y a e n d tubo a l p a r e c e r , no 
q u e d a b a n a d a ; c u a n d o l a s l u c e s , los 
e x t r a c t o s , todo res to d e m a t e r i a y de 
e l e c t r i c i d a d h a b í a n d e s a p a r e c i d o . 
E n t o n c e s , c u a n d o n a d a se v e í a , es 
c u a n d o p o r d e c i r l o a s í , d i a b l i l l o s i n -
v i s i b l e s e m p e z a r o n á h a c e r d i a b l u r a s 
m e d i a n t e los r a y o s c a t ó d i c o s , y s i e n 
l a s p i l a s e l é c t r i c a s h a b í a b r o t a d o el 
i o n i n v i s i b l e , en los t u b o s de C r o o k e s 
c i r c u l ó c o n v e l o c i d a d i n m e n s a e l 
e l e c t r ó n i n v i s i b l e , que v i n o á c o m p l e -
t a r y á c o n f i r m a r l a i d e a d e l i o n 
e l e c t r o l í t i c o . 
Y en esos tubos , como e n v i s i ó n 
f a n t á s t i c a , se v i e r o n s o m b r a s d e 
c r u c e s , s i n l u z a p a r e n t e que l a s p r o -
y e c t a s e ; y m o l i n e t e s q u e g i r a b a n s i n 
v i e n t o a p a r e n t e que l o s h i c i e r a g i -
r a r ; y c a r r e t o n c i l l o s de h a d a s que co-
r r í a n como a u t o i | ó v i i e s en m i n i a t u r a . 
Y los f í s i c o s s e d i e r o n á d i s c u r r i r 
q u é p a r t i d o p u d i e r a n s a c a r de todo 
esto, y d e s p u é s de e c h a r sus c u e n t a s 
y h a c e r s u s c á l c u l o s , m i d i e r o n l a s 
r e l a c i o n e s d e m a s a s y c a r g a s e l é c t r i -
c a s que no v e í a n . 
P u e s a p u r a n d o l o s e x p e r i m e n t o s , 
t o d a s es tas m a r a v i l l a s d e l i n t e r i o r 
d e l tubo, s a l i e r o n f u e r a b a j o f o r m a 
d e r a y o s X p a r a c o n t i n u a r h a c i e n d o 
b r u j e r í a s , si se m e p e r m i t e l a p a l a -
b r a : a t r a v e s a r o n c u e r p o s opacos , s a -
c a r o n f o t o g r a f í a s en l a s o m b r a q u e 
c o r r i e r o n d e s p u é s e l m u n d o c i v i l i z a -
do e n f o r m a d e m a n o e x p e c t r a l ; ex-
c i t a r o n l a f o s f o r e s c e n c i a ; l l e n a r o n 
e l e spac io de iones y d e s c a r g a r o n lo s 
c o n d u c t o r e s e l é c t r i c o s . 
S i se me p e r m i t e l a i m a g e n , d i r í a 
q u e l a p i l a e l é c t r i c a c o n s u s iones y 
e l tubo de C r o o k e s c o n sus e l ec trones , 
c o n s t i t u y e r o n s o c i e d a d f a n t á s t i c a d e 
m a r a v i l l a s . Y l u e g o v i n i e r o n los fe-
n ó m e n o s de l a r a d i o a c t i v i d a d , y a p a -
r e c i e r o n n u e v o s r a y o s i n v i s i b l e s , que 
p a r e c í a n de l a m i s m a f a m i l i a d e los 
h a s t a a q u í de scr i to s . 
P u e s de todo esto t i ene que o c u -
p a r s e l a C i e n c i a p o p u l a r m o d e r n a . 
D í g a m e el l ec tor , s i e l p o p u l a r i z a r 
e s t a s cosas , no es d i f í c i l . 
J o s é E c h e g a r a y . 
m a r i n a s 
y c o r r i e n t e s a é r e a s 
S u m a r i o . — ¿ E l G u l f - ^ t r e a m d e s v i a d o ? 
— L o s r e m o l i n o s d e l O c é a n o . — P o -
s i b i l i d a d de u n c a m b i o e n l a s co-
r i e n t e s m a r i n a s . — C a u s a s de sus d i -
r e c c i o n e s . — C o r r i e n t e s p a r c i a l e s . — 
L o s c i c l o n e s . — L e y de m e n o r a c c i ó n 
— L a s c o r r i e n t e s fluidas.—Los c i r -
cu i tos e l é c t r i c o s . — L a s v e t a s d e l 
m a r . 
H a c e dos a ñ o s , e n O c t u b r e de 1905, 
c o r r i ó l a n o t i c i a de qu»¿ l a g r a n co-
r r i e n t e d e l G o l f o " G u l f - S t r e a m " , h a -
b í a d e s v i a d o s u curso . U n m a r i n o ale-
m á n n a v e g a n d o j u n t o l a costa de 
N o r t e A m é r i c a á l a s a l t u r a s de N u e v a 
Y o r k , o b y e r v ó q u e l a c o r r i e n t e d e l 
G o l f o m a r c h a b a en u n a d i r e c c i ó n con-
t r a r i a á l a de c o s t u m b r e . 
E s t o r e q u i e r e u n a e x p l i c a c i ó n . E l 
O c é a n o A t l á n t i c o en s u h e m i s f e r i o 
N o r t e a b a r c a u n a espac ie de r e m o l i n o 
co lo sa l q u e v a h a c i a a l N o r t e p o r l a s 
cos tas de A m é r i c a , se d e s v í a a l N o r e s -
t j á p a r t i r d e C a b o H a t t e r a s , y a l 
l l e g a r á E u r o p a se d o b l a v n p a r t e a l 
S u r r o z a n d o p o r F r a n c i a , E s p a ñ a y 
A f r i c a y v u e l v e á A m é r i c a e n d i r e c -
c i ó n a l Oeste , c e r c a d e l E c u a d o r . 
L a c o r r i e n t e t o c a e n V e n e z u e l a , e n -
t r a en e l m a r de l a s A n t i l l a s , p a s a 
p o r e l E s t r e c h o de Y u c a t á n , b o r d e a 
e l G o l f o d e M é j i c o y s a l e p o r »¿1 E s -
t r e c h o de l a F l o r i d a f r e n t e á l a pro -
v i n c i a d e l a H a b a n a , se r e m o n t a , co-
m o h e m o s d i c h o , h a c i a e C a b o H a t -
t e r a s p o r l a cos ta y c>3sde este p u n t o 
a b a n d o n a lo s E s t a d o s U n i d o s p a r a 
d i r i g i r s e á E u r o p a , d o n d e c o n t r i b u y e 
á d u l c i f i c a r e l c l i m a á c a u s a de que 
l a s a g u a s de este r í o m a r í t i m o s o n 
r e l a t i v a m e n t e c á l i d a s e n i n v i e r n o ( 2 5 ° 
c e n t í g r a d o s ) y e s t a es l a r a z ó n por-
q u e los c l i m a s d e I n g l a t e r r a , F r a n c i a 
y E s p a ñ a s o n menos f r í o s que los d e l 
C a n a d á y N u e v a Y o r k , c o n todo y 
e s t a r á u n a s m i s m a s l a t i t u d e s que los 
a n t e s m e n c i o n a d o s . 
E l c l i m a f r í o de l a s cos tas de N o r t e 
A m é r i c a desde C a b o H a t t e r a s a l N o r -
te, se debe á que p o r aqm3l l a d o p a s a 
j u n t o á l a t i e r r a u n a c o r r i i e n t e f r í a 
q u e b a j a d e l polo c a n a l i z a d a en e l 
m a r de Baf f in , c o r r i e n t e que v a de 
N o r t e á S u r y r o z a e n s u cos tado 
o r i e n t a l c o n l a d e l G o l f o que h e m o s 
d e s c r i t o . E s t a ú l t i m a v a d e S u r á 
N o r t e desde l a F l o r i d a a l C a b o H a t -
teras. P u e s b i e n , l a c o r r i e n t e f r í a de 
N o r t e á S u r es l a que d i j e r o n que 
h a b í a d e s a p a r e c i d o , y s u p o n e n que en 
s u l u g a r s e h a e x t e n d i d o , e n s a n c h á n -
d o s e l a d e l G o l f o q u e v a de S u r á 
N o r t e . A s e r esto v e r d a d , e l c l i m a d e l 
N o i » 3 s t e de l o s E s t a d o s U n i d o s se tor -
n a r í a m á s c á l i d o y a p a c i b l e e n i n -
v i e r n o , y l a t e m p e r a t u r a m e d i a d e 
d i c h o s p a í s e s s u b i r í a a l g u n o s g r a d o s . 
Y a se d i j o e l a ñ o a n t e r i o r q u e e l 
i n v i e r n o h a b í a s ido m e n o s c r u d o e n 
e l E s t a d o de N u e v a J e r s e y . F a l t a v e r 
s i este a ñ o s u c e d e lo m i s m o , y en-
tonces c a s i p o d r á c r e a r s e que h a y 
f u n d a m e n t o en lo de l a d e s v i a c i ó n , ó 
m á s exacto , a m p l i f l c i a c i ó n . occ iden-
t a l d e l G u l f - S t r e a m s en s u r a m a 
N o r t e - N o r e s t e . 
N o s e r í a d i f í c i l u n a e x p l i c a c i ó n de 
s e m e j a n t e c a m b i o . L a c o r r i e n t e po-
l a r que r o z a l a s cos tas de Ñ u s ? v a 
Y o r k y N u e v a E s c o c i a , b a j a de u n a 
r e g i ó n m a r í t i m a c e r c a d e l polo. S i 
a l l í , p o r e j e m p l o , se h a n a m o n t o n a d o 
g r a n d e s m a s a s de hie lo q u e l l e g u e n 
á o b s t r u i r l a co-printe e n s u o r i g e n 
o b l i g á n d o l a t a l v e z r e m o n t a r e k N o r -
te de G r o e l a n d i a ; d e j a r í a de p a s a r 
l a m e n c i o n a d a c o r r i e n t e ( q u e es m u y 
e s t r e c h a ) p o r l a s c o s t a s de N u e v a 
Y o r k , y « e n t o n c e s e l i n m e n s o b r a z o d e l 
G u l f - S t r e a m s se e x t e n d e r í a p o r aque-
l a p a r t e l a t e r a l , c a m b i a n d o p o r com-
p í l e t e l a d i r e c c i ó n d e l a s aguas y a u -
m e n t a n d o s u temperatura. E l t i e m p o 
d i r á s i h a y algo d e c ier to e n estas 
p r e s u n c i o n e s . 
L a s c o r r i e n t e s m a r i n a s s o n u n a es-
p e c i e d«e r í o s q u é c r u z a n e l m a r en 
d i f e r e n t e s d irecc iones , s e g ú n las ilati-
t u d s y s e g ú n l a c o n f o r m a c i ó n de l a s 
i s la s y los contimentes. L a s h a y d e ca -
r á c t e r genera l que no .eS p ^ 
n('r ; i u v , l í m M l s n ^ ^ . o S t s ^ 
c a m b i e J ^ ^ t r u c t u r a de] S 
^ . T i o n t e s genera lv s ocupan 1 ° ' ^ 
des s m e s do los m a r e s Afl 
P a c í f i c o y el de l a s I n d i a f T?ntléo y 
m i s t e r i o N o r t e g i r a n d i c h a . el he-
ü - i ,:n 01 s o ¡ l t i d ^ <le las J X L T * / 1 ^ 
" ' 1 | ' J ; ^ dec ir , de l Norte ai 6 ^ 
luvgo al S u r y al Oeste v 
N o r t e . E n los O c é a n o s ' ¿ i * 
la s c o m e n t e s en sent ido cont . 
de l a e s f e r a de u n re loj 6 ' 10 ^ 
E c u a d o r a l Oeste , luego "al Q I 
E s t e y v u e l t a al Norte . E l f - y al 
de estas d i recc iones , ^debe10'1116^' 
ca lor Solara Uíla r a z ó n m e c á n i c a de l 
T i e r r ra. y «i m o v i m i e n t o de l a 
d e l so l d i l a t a n las aguas ^ 1 ^ 2 1 
e l e v a n d o s u n i v e l ; u n a ley de 
b r i o h a c e r e s b a l a r es ta c a p a d : ? ^ 
c a l i e n t e s h a c i a a l Norte , dondo 8* 
s e r e l m a r f r í o , e s t á n sus a ^ a s í n * 
nos e l evadas . E s t a d i r e c c i ó n 1 
a g u a d e s d e e l E c u a d o r á los polo, 
d e s v í a p r i m e r o h a c i a a l Oeste por S 
i n e r c i a de l a g u a ante l a r o t a c i ó n d 
l a t i e r n a ; y como e s t a r o t a c i l 
m í e n o s r á p i d a á m e d i d a que se va 
los polos, l a c o r r i e n t e i n i c i a d a en i 
E c u a d o r con u n a w l o c i d a d consid 
r a b i e so ve o b l i g a d a á torcer el r u T 
bo a l E s t o por l a c o n f i g u r a c i ó n Z 
l a s costas y se r a m i f i c a luego domi 
n a n d o l a t e n d e n c i a á v o l v e r al Si 
m o v i m i e n t o g e n e r a l que forma un eau' 
ce cont inuo de c i r c u l a c i ó n , que no ha 
cVe v a r i a r m i e n t r a s u n a c a u s a extraña, 
y p o d e r o s a no lo in tercepte . * 
A p a r t e esto m o v i m i e n t o general 
de las g r a n d e s c o r r i e n t e s , surgen de 
estas v a r i a s r a m i f i m e i o n e s irregn, 
l a r e s p r o m o v i d a s por l a f o r m a irre-
g u l a r de l a s costas . A s í , por ejemplo 
en M! m a r de l P o l o Nor te h a y n n ^ 
ccur i en te c i r c u l a r en el sentido de 
l a r o t a c i ó n de l a t i e r r a y por razón 
do l a f u e r z a c e n t r í f u g a p a r t e n d»3 ese 
c í r c u l o v a r i a s r a m a s h a c i a a l Sur 
s i endo u n a de e l l a s l a que hemos men-
c i o n a d o que c o r r e p o r e l m a r d»3 Ba-
ffin h a c i a l a s costas de N u e v a Y o r k . 
E l G u l f - S t r e a m a l en frentarse con 
E u r o p a t r o p i e z a c o n E s p a ñ a , con lag 
i s l a s B r i t á n i c a s , I r l a n d a y l a punta 
do G r o e n l a n d i t a , y esto hace que h 
g r a n c o r r i e n t e d e l A t l á n t i c o Gulf-
S I N O P E R A C I O N 
LUPUS, HERPES, ECZEMAS Y TODA CLASE DE 
ULCERAS Y TUMORES. 
( 
C . 2736 26-1D 
E ] mejor depurativo de la Sangra 
R O B D E P U R A T I V O <ie G a n d u l 
M.A.Ü AÜOS DJÜ CUÜAUÍONHM SOKf UHÜ-
DENTHS, BMPLKaSM EN LA 
Sífilis. Llaps. Héroes, eic, etc. 
¡y en todas las enfermedades •"oveaiea^j 
¡de M A L O S H U M O R E S A O Q Ü Í i i l D O á O 
H E R E D A D O S . 
Se vende en todas las b ótica* 
C. 2693 26-1D 
é í s t a f á b r i c a , s i f f u e p o n i e n d o c u p o n e s e n s u s 
c a / e t i l l a s y n o c a d u c a n . 
a l i a n o , 9 8 . 
d í a l e s q ( 3 o m p . 
S s s u S a n g r e 
P o b r e y E s c a s a " 
XA Nueva Emulsión de Aceite de Hígado (Se 
Bacalao por Excelencia-
E s t á n d é b i l e s s u s n e r v i o s ? 
A l fin de u n d í a labor ioso siente 
V d . c a n s a n c i o y d e c a i m i e n t o ? 
S i t i ene c u a l q u i e r a d e estos s ín-
t o m a s e s l a a d v e r t e n c i a q u e le da 
l a n a t u r a l e z a . 
S u s i s t e m a g a s t a d o y á a n g r e 
f)obre n e c e s i t a n u n A l i m e n t o j que es ' } - i e . I 
T o d o s d e b e m o s t e n e r buena 
s a l u d y s a n g r e r i c a . 
L a O z o m u l s i ó n es e l m e j o r reme-
dio que s e conoce p a r a c r e a r sangre 
p u r a y r i c a . F o r t a l e c e e l cerebro 
y c o n s t i t u y e t e j idos . P r e v i e n e las 
numerosas" e n f e r m e d a d e s que aque-
j a n á los h o m b r e s . 
L a O z o m u l s i ó n es u n a combina-
r i ó n q u e t iene t r e s cua l idades esen^ 
ciales ; e s t ó n i c o , es a l i m e n t a y es á 
la v e z m e d i c i n a . 
P a r a l a f o r m a c i ó n de p u r a sangre, 
n e r v i o s fuer te s y s a n o s tej idos y 
c o m o p r e v e n t i v o c o n t r a las numero-
sas e n f e r m e d a d e s q u e heredamos , 
la O z o m u l s i ó n es e l p r i m e r o de los 
m e d i c a m e n t o s . 
E l A l i m e n t o - M e d i c i n a 
u e s i e m p r e 
I h ^ c e b i e n . 
P R U E -
B E L O 
M O Y . 
L 
S e obt iene re su l tados beneficio-
sos de l a p r i m e r a dos is . ^ 
F R A S C O D E P R U E B A G R A T I S 
s e enviará una muestra gratis á todo «I 
que la solicite de la 
- m m \ 
r j & L ^ s el r e ¿ o n S . f t f f 
ral que suple la Naturaleza para la cunu. 
de las enfermedades Pulmonares 7 ja 
Garganta. Los Infantes y los Muchachos 
toman tan gustosamente como s"s 
gorque es dulce, pura, agradable al p ^ . 
Oigerible, y se asimila con íacilidaa. 
' 1)ebidó á las miles d-- curas r ^ f ¡ * J ¿ 
W efectuado la Ozomulsión o^P^ e^aédi. 
primer lugar en la estimación de los i 
eos, quienes la consideran la EmulMÓ" Al ^ 
menticia de Aceite de Hígado de Ba^ao 
excelencia, cuyos otros agentes meen 
son la Glicerina, los Hipofosfitos de C a y 
Soda y un Ant i sépt ic -^ue es el rey " 
Germicidas. - ™„„\rr.pnte v Ia 
Los Médicos k ^ ' ^ ^ s í cómo ^ 
recetan en su practica P r i v f d ^ f i03 Países 
los Hospitales, no sólo en eln ios Es*-
Latino-americanos, sino también en los ^ 
¿os Unidos y la Europa. ^- ^ ^ i . j x n hará 
> Estese s e ¿ r o de que la Ozomulsión n» 
por Vd. lo que ha a S z o m a l ^ ' 
•Las personas que toman ^ url. 
gozan ¿ perfecta salud. Su sangre se p 
lea y se enriquece; el * P ^ \ * ™ e £ ¿ ¿ . U 
comidas se hacen más apeteaoies. ¿ ^ 
Ozomulsión da lo V ^ l ^ r Z A . ^ 
« A L U D , F U E T I Z A S , ar B E l ^ t ^ 
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'divida en 
[ 0 remolino en 
aquellos obstáculos 
ramas: una al" Nor-
r Groelandia, fcxr-
-o parcial; otra en-
laterra, formando 
1 golfo de Gascuña, 
baja por la costa tra rama que ^ J " - I — 
| t^cral hacia Ganaríais y Cabo 
ceirrando el circuito general 
la 
de 















vacion a( outi 
oceánicos sue-
»v?rso del de los 
y, á poco que 
odrá verse la 
:»} ello. La Na-
•s movimientos 
3 La menor ac-
a realizar tra 
d'e materia, 
lolea el camino nras 
AP 11 
corto, o el que 
aculos ó el que 
0 de energía. Pre-
curva; la línea 
1 guiar; y en caso 




n curva, adopitada aquel en que 
ación de avance sea más corta 
de retroceso. Lc-s ciclones mar-
en iina curva parabólica, al 
tiempo qiife g'^an^n círculo; y cuan-
j giran la rotación avanza por un 
1 rio Y retrocede por otro. Pues bien, 
en los ciclones la parte de rotación 
aue avanza, está d^l lado cóncavo de 
u trayectoria, y es más corta que la 
parte' de retroceso. 
En los remolinos oceánicos la co-
rriente d\3 agua sigue la ley de iner-
i . que es también una ley de menor 
«irtc'íón ó de resistencia al cambio 
AQ actitudes y de velocidades; y en 
los dos casos una misma razón mecá-
nica produce diferentes órdenes de 
movimiento. La acción del aire y •es-
pecialmente de los vientos alisios, 
que son permanentes, iní'.uye «en la 
dirección de lo spequeños remolinos 
de agua en los ríos y los lagos, y por 
eso los pequeños torbellinos van en 
el mismo sentido que los ciclones, y 
al revés de las grandes corrientes 
oceánicas que obedecen á otra ley de 
inercia superior en fuerza á la que 
pudieran tener los vientos alisios. 
"Los vientos alisios en nuestro he-
misferio marchan de Norte á Sudoes-
te,- (como tal vez irán las grandes 
corrientes del fondo del mar) y al 
aproximar,-'.? al Ecuador se remon-
tan á la altura y tuercen su rumbo 
al Noroeste, llamándole entonces 
contra-alisios. De este modo mantie-
nen una circulación constante de 
Norte á Sudoeste junto á la superfi-
cie del globo, y del Ecuador al Nor-
oesí'3 hacia el Polo en las regiones 
altas de la atmósfera en nuestro he-
misferio. En el del Sur van las eosas, 
de un modo análogo en simetría con 
el ad Norte. 
Las eorrientes fluidas son materia 
fe un estudio muy curioso,, que sis 
presta a observaciones de gran im-
porísnci.a, puesto que abarre a una es-
fera de icoi4coimlentos extensísiana 
m la navegaición, en la electricidad, 
eá. Meteorología, en Astronomía y 
hasta en Sismología. Un observador 
español, Martin Ferreiro h,a notado 
que 'las líneas de valcanes y de agita-
ción seismica van paralelas con las 
prineipailes corrientes marinas. La 
teoría de los fluidos sostiene que es-
tos foirman aglomenaiciones de par-
tículas sueltas, las cuales vagan en 
todos sentidos y sie entrechocan eon-
tínuaimente. La resistencia que se 
hacen mutuamente esas molecuilas de 
los gases y especialmente de los lí-
quidos hace que tiendan á encauzarse 
en direcciones colectivas formando 
corrientes. Un grupo de moléculas 
que por easuailidad sie hallan próxi-
mas y van en una misma dirección, 
se lacerearám unas á otras porque no 
se haeen .resistencia entre sí y jun-
tas la ireciben del medio exterior ó 
laterail. Esto promoverá una fuer-
za sumada en junto y arrollará fácil-
mente el .estorbo de la molécula aisla-
dla que encuentre 'al paso. A l mismo 
tiempo, ese grupo de moléculas más 
rápido, dejará atrás un vacío, el cual 
se llenará en seguida con las inmedia-
tas que se agregarán al eonjunto y 
engrosairán la eorriente. Esta será 
por tal motivo cada vez más podero-
sa, formando una veta móvil en el 
aire, en dirección rectilínea mientras 
no halle otra corirente ó atmósfera 
más densa que lie resista y obligue á 
torcer el rumbo. 
Puede darse este último caso de 
manera que la corriente aérea tope 
con resistencias mayores en varios 
sentidos á la vez. Entonces, como la 
corriente no puede parar en modo 
alguno, se arrolla en sí mimma y 
forma un torbellino que avanza con 
lentitud, al tiempo que sus moléculas 
despliegan su fuerza de velocidad 
corriendo en círculo unas detrás de 
otras. Esto aumenta su rapidez, con 
motivo de que no se hacen mutua re-
sistencia por el hecho dle que avan-
zan todas en un mismo sentido, sin 
tropezarse. 
De ahí se eomprende el empuje de-
vastador de los ciclones, en su movi-
miento rotativo. La fuerza de una 
corriente eléctriea en circuito no de-
be de ser otra eos a que una serie de 
partículas atómicas girando en un va-
•cío circular formado por ellas mis-
mas, en el cual, por no encontrar re-
sistencia alguna, adquieren velocida-
des de 300,000 kilómetros por segun-
do, lo que signifiea una fuerza 
enorme. 
La eorriente eiclónica concentrada 
en torbellino, complica sus movi-
mientos con otros de fuerza centrífu-
ga tendente á ensanchar eleírculo. 
Por eso los ciclones á medida que 
•avanzan aumentan en radio y pierden 
velocidad, y acaban por disolverse 
confundiendo sus moléculas en la at-
mósfera general. Los ciclones, 
pues, parecen ser la última fase de 
una corriente aérea que, va á desor-
gginizarse disuelta en el espacio. 
Y aún cuando desaparecen no que-
dan diluidas del todo. Siguen for-
mando pequeñas franjas de movi-
miento aéreo y constituyen las mil 
corrientes parciales de ese viento l i -
gero y caprichoso de la atmósfera 
baja. Tan variables y distintas son 
estas pequeñas eorrientes, que muy 
á menudo puede observarse en dos 
banderas eolocadas respectivamente 
á diez metros de distancia, y estar 
una muy quieta, mientras la otra on-
dea ñotando con bríos. Esto prueba 
que el aire de un local se mueve 
por eorrientes aisladas, más que en 
conjunto. En las planicies extensas 
estas corientes se deslizan con sua-
dad y persisten algunas horas. Así 
me explico las manchas grises que pa-
recen vetas ó eírculos sobre la super-
ficie tranquila del mar. Obser-
vadas de «cerca, se ve que forman un 
rizado de oleaje pequeño, lo cual 
á distancia presenta un color mate 
grisáceo. La eausa es sin duda una 
veta de aire que roza en el mar lige-
ramente; y como se modifica muy 
despacio, deduzco que las corrientes 
aéreas en eampo libre perduran bas-
tante. 
Sirvan estas líneas de contestación 
á la atenta earta de mi distinguido 
amigo don Enrique L. Orellana, re-
ferente á otra del no menos querido 
y admirado señor Ferrer y G-andu-




E l p e q u e ñ o a m a r g o r de l a cer-
veza la convie r te en ape r i t i vo , 
y no hay n i n g u n o que supere 
en cualidades excitantes á l a 
cerveza L A T R O P I C A L . 
m m i [ D I S I i i 
[ i el m m 
E L Dr. Juan Castañeda, hijo del 
propietario del mejor Hotel que exis-
tió en la Habana, hace poco menos 
de tres décadas, después de termi-
nar sus estudios en la Habana, los 
repitió en París y por último se 
estableció en la Villa de Pontoise 
(Seine et Oise). Su inteligencia y 
probidad le han conquistado un pues-
to digno en la Sanidad Militar, y en 
lo civil ha merecido igual concepto 
á juzgar por lo que sigue, publica-
cada en la escuela de enroñes Je 
Oise. 
' 'En una reciente reunión, verifi-
cada en la escuela de varones de 
Pontoise, y á la que asistieron el pri-
mer Inspector de escuelas Mr. Fau-
tras, el director de la escuela de ni-
ños y el de las escuelas'"'mátemeles," 
así como la directora de la escuela 
de niñas, hizo conocer el Dr. Cas-
tañeda, médico Inspector de las es-
cuelas de Pontoise, las nuevas bases 
de organización del servicio de ins-
pección sanitaria á su cargo, y que 
se propone aplicar en los estableci-
mientos escolares de la ciudad. 
Previa la aprobación del Munici-
pio, todos los establecimientos de en-
señanza serán visitados una vez en 
el orden siguiente: 
Las escuelas maternales el primer 
martes p. m. 
Las escuelas de niñas el segundo 
martes. 
Las escuelas- de varones el tercer 
martes. 
Las escuelas privadas el cuarto 
martes, siempre p. m. 
Aparte de estas visitas regulares 
hará las necesarias en caso de epi-
demia ú otras circunstancias. 
Exigirá á los alumnos la más r i -
gurosa limpieza del cuerpo y de 
los vestidos. 
Además ha convenido con las di-
rectoras y directores de las escuelas 
que cada uno de ellos tenga un regis-
tro en el cual serán anotadas todas 
las observaciones que merezcan la 
atención del médico inspector y que 
él, á su turno procederá oportuna-
mente. 
Para la buena realización de este 
programa, acordado en la reunión 
citada, el Dr. Castañeda ha pedido 
á la autoridad municipal ponga á 
su disposición una balanza que se-
rá colocada en la sala de la biblio-
teca de la escuela de varones y ser-
virá para las pesadas periódicas de 
las niñas y niños en observación. 
La iniciativa tomada por el Dr. 
Castañeda ha merecido la aproba-
ción de las maestras y maestros que 
serán sus poderosos auxiliares. Pron-
to obtendrá también 'la de los pa-
dres, podemos asegurarlo con anti-
cipación, como compensación á sus 
constantes solicitudes.'' 
No hemos querido dejar de co-
piar lo consignado por el colega 
francés, en favor de un cubano que 
trabaja fuera de su país con tan-
to acierto, en beneficio _de la causa 
pública, para demostrar una vez 
más, que cuando el cubano quiere 
sobreponerse á los malos hábitos y 
proceder con energía y rectitud, lo 
mismo puede hacer en su país que 
fuera de él, y que es infundada la 
incapacidad que se le quiere supo-
ner para el manejo de la cosa pú-
blica. 
ionos M w m G a l l e g o 
El Departamento de Inversiones 
del "Banco Nacional/le Cuba" se 
halla autorizado para ofrecer al pú-
blico pequeños lotes de BONOS DE 
LA SOCIEDAD "CENTRO GALLE-
GO". Estos Bonos son de á $500 
oro americano, devengan 6 por cien-
to anual, y están garantizados por 
primera hipoteca sobre el teatro 
Nacional y propiedad anexa á dicho 
teatro. 
Los que deseen hacer inversiones 
pueden comprar dichos bonos á la 
par, más los intereses devengados, 
pagando parte en efectivo y parte 
á plazo. 
El propósito del "'Banco Nacio-
nal de Cuba" es proporcionar una 
oportunidad de invertir pequeñas 
cantidades en un valor de primer or-
der, que devenga interés, y cuyo 
pago puede efectuarse en plazos. 
Este Banco es representante fidu-
ciario y depositario del " Centro Ga-
llego." 
P U N A I S D u h , m o 
San Juan y Martínez, Diciembre 
16 de 1907. 
A l Jefe de Sanidad 
Ya es hora de reglamentar la pros-
titución que campea por aquí á su 
libre albedrío, desde hace nueve años, 
inutilizando á la juventud inexperta. 
Triunfo Conservador 
Espléndida ' resultó la constitución 
Idel Comité de Río Seco con 34/7 afi-
liados. Se reunieron más de sete-
cientas personas. 
Mi felicitación por la política me-
surada al señor Portilla y señores 
Alvarez, Ordax, Villafranca, Chávez, 
Hernández y Delgado. 
Heliodoro Gil, 
Corresponsal. 
Güines, Diciembre 18 de 1907. 
Hace días han comenzado en esta 
villa los trabajos de saneamiento y 
limpieza de la población. Estos tra-
bajos están bajo la dirección de Mr. 
George E. Bryson, que como Ins-
pector de Sanidad trabajaba en Cien-
fuegos. 
Estos nuevos trabajos sanitarios 
han sido bien acogidos por esta cul-
ta población, toda vez que resulta 
un gran beneficio en obsequio á la 
salud pública. 
En cuanto á Mr. Bryson, puedo 
decir, que por su caballerosidad y 
buen trato, ha sabido ganarse gene-
rales simpatías en nuestra sociedad 
y ha demostrado su buen tacto al 
designar los hombres que le habían 
de secundar en dichos trabajos, sin 
fijarse en la procedencia política de 
cada cual, pues se ha limitado á es-
coger un personal que sea joven, 
fuerte, capaz de soportar la rudeza 
de aquel esfuerzo que demanda el 
zanjeo; causa esta esencial de las ge-
nerales simpatías y merecido apre-
cio que Mr. Bryson ha sabido con-
quistar en esta villa. 
Dentro de seis ú ocho días regre-
san las brigadas que por orden del 
señor Thomason, fueron trasladadas 
para trabajos análogos, al vecino 
pueblo de Unión de Reyes. 
X . X . 
ta, la seductora señorita Josefa Car-
bailo. 
Como en un houquet, en ella se 
descubre virtud, belleza, elegancia... 
Y su dichoso elegido, un caballero-
so é ilustrado joven • Antonio Llo-
rens. 
La nupcial ceremonia celebróse en 
la iglesia de Versalles, bendiciendo 
esa unión el querido presbítero se-
ñor Saenz. 
Padrinos: la respetable señora Jo-
sefa Arnau y el señor Ensebio Llo-
rens. 
Como testigos, suscribieron el acta 
los no menos estimados señores Ge-
rardo Betancourt y Domingo Russin-
yol, Inspector Pedagógico y Direc-
tor del Instituto de esta ciudad, res-
pectivamente. 
Concurrencia selecta y numerosa. 
Y al volver á la morada del siem-
pre bien querido don Benito Carpa-
lio—el maestro de muchas genera-
ciones—y de su dignísima esposa, 
fuimos obsequiadps con un espléndi-
do desayuno. 
Por lo merecida, deseo á los nue-
vos esposos eterna luna de miel. 
Fepe Quirós. 
MATANCERAS 
Me personifico hoy con unas bo-
das. 
Bodas muy simpáticas porque son 
bodas de verdadero amor. 
Tuvieron efecto en la mañana de 
hoy; en esos momentos en que los 
rayos del sol rasgan el velo de la 
noche como el toque de Gloria el ne-
gro manto del presbiterio. 
Aleluya, siempre encantadora, de 
azules promesas engarzadas por aza-
hares. 
La novia, la admirada pro i . nis-
(Por telégrafo) 
Santiago de Cuba, Diciembre 18 
á las 10 a. m. 
Al DIARIO DE LA MAEINA 
Habana, 
Por indisposición del Fiscal señor 
Pérez Cisnercs, liase suspendido el 
juicio oral de la célebre caus^ por re-
belión en Guineo Morado anunciada 
para hoy. 
La Audiencia estaba agestada de 
público. Los procesados han sido 
acompañados por la multitud desde la 
Cárcel á. la Audiencia y viceversa. 
Nicolau. 
G-ibara, Diciembre 18 
á las 9 a. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana, 
En la madrugada de hoy falleció el 
Vicecónsul de España y Presidente do 
la Colonia Española-, den Francisca 
Centeno. Su entierro tendrá lugar 
este tarde.. 
Poiancos. 
Ecos de Holguín 
17 de Diciembiv de 1907. 
Previamente citados, se reunieron 
ayer en la morada del jSr. Rafael 
Manduley, los presidentes y secre-
tarios a>¿ los comités liberales de los 
barrios, con el fin de tomar medidas 
de importancia para el partido que 
defiende la candidatura del General 
José Miguel Gómez, y tener, además, 
•un cambio de impresiones. 
La casá del Sr. Manduley resultó 
p e q u e ñ a para dar cabida á los invita-
dos, que , con el interés que siempre 
han demo'Strado, concurrieron coma 
V a p o r e s d e t r a v e s í a » 
a i t o n i o l c p e z y S8 
E L V A P O R 
c a p i t á n F e r n a n d e z 
EíiOrS para 
C O R M A Y SANTANDER 
el 50 de Diciembre á las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasaieros y carga general, incluso 
tabaco para dichos puertos. 
Hecibe azúcar, cafó y cacao en partidas á 
nete corrido y con conocimiento direito para 
vigo, Gijón, Bilbao y Pasajes, 
v̂ os billetes de pasaje solo serán expedido3 
fiasta las diez del día de salida. 
-Las pólizas de carga se firmarán por e Con-
signatario antes de correrlas sin cuyo requi-
nto serán nulas. 
•-e reciben ios documentos de embarque 
casta el ^alS y la carga á bordo hasta el tía 19. a 
La correspondencia solo se recibe en la Ad-
ministración de Correos. 
far informes dirigirse á su consignatario 
COMPAÑÍA T R A S A T L A N T I C A 
D E V A P O R E S C O R K E O S 
DE LA. 
m m i I i L E ü Á 
2224 
MANUEL OTADUY 
OFICIOS 2S, HABANA. 
78-1 Oct. 
Saldrá FIJAMENTE el 31 de D i -
ciembre á las tres de la tarde, el va-
por de doble hélice 
" S E V E R N " 
DIRECTO PARA 
Sania Crnz de la PaMa. 
Sania Cruz t Tenerife 
Las Palias ie ten Canaria, V í p . 
Cornña. Santauiíer, Bíloao y SonUmlon 
Lne eléctrica en los camarotes. Cocina á la 
española. Camareros españolea. Servicio es-
merado. 
Para B I L L E T E S de pasaje, para España. 
En 1?, 1102.35, 2í 83.85 y en 3í, |29.35 oro ame-
ricano 
Acudir á sus consignatarios: 
D U S S A Q Y C O M P . 
Sucesores 
O F I C I O S 18. H A B A N A . 
T e l é f o n o 4 4 8 . 
flgf Para más comodidad de los pasajeros • 
el remolcador de la Compañía, estará atraca-
do á la Machina. Pasajeros y equipajes gratis, 
c 2925 H-iS 
C O M P A Ñ I A 
i l H Í S f l - H H 
( M m American Line) 
E l nuevo y espléndido vanor correo alemán 
A L B I N G 1 A 
saldrá directamente 
P a r a 7eracni2 y Tampico 
sobre el 19 de Dic iembre. 
l.a 
Para Veracrun. . . . 5 36.00 % 14.00 
Para Tampico. . . . 46.00 18.00 
(En oro español} 
La Compañía tendrá uu vapor remolcador 
& disposición de loa señores pasajeros, para 
conducirlos junto con su eauipaje. libre d« 
gastos, del muelle de la MACHINA al vapor 
trasatlántico. 
De mas pormenores Informarán ios con-
eignatarios. 
HEILBÜT & RASCH 
SAN TONACIO 54. 
C2836 
A J P A K T A D O 723. 
9-11 
V a p o r MARIA H E R R E R A . 
Sábado 2S á las 5 de la tarde. 
P a r a N u e v í t a s P u e r t o P a d r e , G i -
bara , M a y a r í , B a r a c o a , G r u a n t á u a m o 
solo á l a ida) Santiago de C u b a , 
Vapor COSME S E H E R R E R A 
todos los martes á las 5 de la tarde 
Para Isabela de Sagua y Caibariíjn, 
recibiendo carga en combinación con el 
•'Cuban Central Railway". para Palmira, 
Caguaguas, Cruces. Lajas, Esperanza, 
Santa Clara y Rodas. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a ^ o a y G a i b a r i e n . 





je en primera , ... 
Pasaje en tercera 
Víveres, ferretería y loza 
Mercaderías.: 
E L N U E V O V A P O R 
C a p i t á n Qrtube 
saldrá de este paerto los miérco les a 
las cinco de la tarde, para 
S a g u a v C a í b a r i é n 
A R M A D O K E S 
Hermanos Znlneta y Sáuiiz. CM nnm 2) 




V A P O R E S C O R R E O S 
1)13 LA 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
Cha m.burff mrertcan iAne> 
Vapor correo alemán de dos hélices 
^ a l d r á sobre e l 17 de D i c i e m b r e d i r e c t a m e n t e p a r a 
M M D E R (Espña) PLIfiOíM W a t e m ) m i l (Francia) 
y HAMBiJRSO (Alemaflia) 
Pasa je e n t e r c e r a c lase $ 3 1 . 3 5 oro a m e r i c a n o 
inc luso impuesto de desembarco. 
VaPor correo alemán 
S a l ( h á sobre e l 3 d e E N E R O de 1908 d i r e c t a m e n t e p a r a 
p H A V K E ( F r a n c i a ) y H A M B Ü K G K ) ( A l e m a n i a ) 
*saje en t e r c e r a c la se $ 2 9 . 3 5 oro a m e r i c a n o . 
^ i n c l u s o i m p u e s t o de d e s e m b a r c o 
^ L O B niS 5os de 1 á 12 años pagan medio pasaje, los d3 meaos de ua aáo, mi*. 
P d e c i o s de pasaje en ll> y 2> olasB, m u y r e i n c i d a * . 
,. Se adm ê 416 lo3 pasaieros y do 3aequipi)3g:itú d33d3 la Jl ia l iav 
Austra-^ aam,i-„ — ucisaijoriis je <J. J ^ — c - =>- — . - . Asia. tSc5ar&a para casi todos los paerooi da hiarjoi dar A a jriOi, A.rtoi. 
detalles, informe s, prospectos, etc., dirigirse á sus consísaatxrios. 
< V S J E I L B T J T T K A S C K . 
®» 275* P e t a d o 7 2 9 Cable: H K I L B U T . H A B A . S ' A , S a a V ; a a o i o a i 
^ 26-1D 
E M P R E S A 
m m i ^ m , m m i 
• D H 
CAELOS J . T R U J I L L 9 , S. - C 
antes 
M e n é n d e z y C p . de C i e a f l e g o i . 
V A P O R 
PÜR1S1A CONCEPCION 
Este vapor saldrá dt Batabanó para Santia-
go de Cuba, con escalas en Cieníuegos, Ca-
silda, Tunas, Júcaro, Santa Cruz, Guc.yc.bal, 
Manzanillo y Ensenada de Mora, el 
D o m i n g o 2 2 de D i c i e m b r e 
Para más informes dirigirse á la Agei ña 
O B I S P O 3 6 
Habana 30 de Noviembre de 1907. 
C. 2229 39-1 Oct. 
D E 
8. en G. 
CALIDAS AS LA HABAS1 
dorante el mes de Diciembre de 1907. 
Vapor HABANA. 
Sábado 21 á las 5 do la tarde. 
P a r a Nuevitas, P u e r t o P a d r e , G i -
bara , M a y a n , B a r a c o a , G u a n t á u a m o , 
teolo a l a idaj y Sautiasro de C u b a . 
De Habana é. Caibarién y viceversa. 
Pasaje en primera $10-50 
— en cercera „.„ | 5-30 
Víveres, ferretería y loza | 0-30 
Mercaderías | 0-90 
(ORO AMERICANO; 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagua á Habana, 25 centavos 
tercio (oro americano) 
(El carburo paga como mercaacii) 
Carg-a general á flete corrido 
Para Palmira | 0-52 
„ Caguagas 0-57 
„ Cruces y Lajas 0-6Í 
„ tóta. Clara, y Rodas 0-75 
(ORO AMERICANO) 
K O T A S . 
CARGA DE CABOTAJnH. 
Se recibe basta 1&3 tris ae.ia tarde da¡ día 
de salida. 
CAUGA DE TRAVMSIA, 
Bolamente se recibirá bastí, las 5 da U tarja 
del día 10. 
Atraques en GUAWTANAMO. 
Los vapores de I03 días 4, 11 y 21, atracarán 
al muelle de Boquerón, y los de IOJ diai 7, 14 
y 28 al de Caimanera 
AVISOS 
Se suplica á los señores cargadores pon-
gan especial cuidado para que todos los 
bultos sean marcados con toda claridad, y 
con el punto de residencia del receptor,'10 
que harán también constar en ios conoci-
mientos; puesto que, habiendo en varias lo-
calidades del interior de los puertos donde 
se hace la descarga distintas entidades y 
colectividades con la misma razón social, la 
Empresa declina en los remitentes toda res-
ponsabilidad de los perjuicios que puedan 
sobrevenir por la falta de cumolimiento' de 
estos requisitos. 
Igualmente harán constar en los respecti-
vos conocimientos, el contenido de los bul-
tos, peso y valor, para dar cumplimiento á 
lo dispuesto por la Administración de la 
Aduana, á virtud de la Circular número 18 
de la Secretaría de Hacienda de fecha 3 de 
Junio úitimo. 
Hacemos público, para general conoci-
miento, que no será admitido ningún bulto 
que á juicio de los Señores Sobrecargos no 
pueda Ir en las bodegas del buque con la 
demás carga. 
Habp.nia. Hiíviembre 1 de 1907. 
i^briHos de Herrera, S. en C. 
C. £S¡ 7 xs-l Oct, 
L l Vr^or 
© ^ " U L o o 9 
Capitán Montes de Oca 
Saldrá de Batabanó todos los L U N E S 
y J U E V E S (con excepción del último 
Jueves de cada mes) á la llegada del tren 
de pasajeros que sale de la Estación de 
Villanueva á las 3 y 15 de la tarde para: 
COLOMA 
PUNTA D E C A R T A S 
B A I L E N 
C A T A L I N A D E GUANE 
jCon trasbordo) 
y C O R T E S 
saliendo de este último punto los Miérco-
les y Sábados (con excepción del Sábado 
siguiente al último Jueves de cada mes) 
á las 9 de la mañana para llegar á 
Batabanó los días siguientes al amane-
cer. 
L a carga se recibe diariamente en la 
Estación de Villanueva^ 
Para más informes acúdase á la Com-
pañía en 
. Z U L U E T A 10 (bajos) 
C. 2226 78-18D 
S 
(S. en C) . 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 
Hacen pagos por el caaie y giraa Miras 
4 corta y larga vista sobre New Yorií, 
Londres, Paris y sobre touüs las capitaJe3: 
y pueblos de ilspaña é Islas Baie^rea y, 
Canaria^. 
Agentes de la Compañía de Seguiuig COK» 
tra incendios. 
C 1477 ISft-JJl 
G I R O S D E L E T R A S 
BAKtlUliUlOS.—JiJÜitGAÜEltU.S SS. 
Casa uria'inaJLmente establecida en 1844 
Giran letras & la vista sobre todos ioa 
Banco» Nacionales de los justados Unido» 
v dan especial atención. 
T a A N S F M M Ü J A s POR E L C A B L E 
C. 2223 78-1 Oct. 
ixaccu paüua por ai caoie, g-V.-aa Aeixaa a 
corta y iaiaa vista y uau cavw*» a¡J crcaUu 
Booro New i'üfü,, i i laueiüa, Now ürieaaa, 
faau Francisco. î onCvea, Paría, Madrlcl, 
Barcelona, y demás capitales y ciutladea 
importantes da los i^stauos Uniaoa, ¿léjlco, 
y iiiuropa, asi como sobre tudos ios pujólo» 
ue i^spaua y capital y puertos de Méjico. 
JEU coiu.binaciCc con los señorea jb'. U. 
üoilUi etc. «Jo., de Nueva xork, rtciben ór-
denes para la compra y venta do valores (¡ 
acciones cotlaables en la Bolsa de dicna ciu-
dad, cuya cotizacioues so reciweu por CÍ.(.MU 
diAriament©. 
C. 2222 78-lOct. 
8. O ' R E I L L Y , 8. 
Jiaceu pagos por oi ca&ic. iaciiUau cati% 
dfc cieaito. 
Giran letras sobre Londres, New jf.orli, 
New urleans, ililá.u, Turm. /.toma, V'enéciü* 
Florencia, Ñapóles, Lisboa, uporto üibra;-
tar, Bremeu, Hamburgo, París, Havre, Nan-
tes, Burdeos, Marsella, Cáaiz, Lyon. Méjico, 
Veracrujy ¿jan Juan de Puerto íUco. etc. 
sobre todas las capitales y puertos sonr? 
Palma de Mallorca, ibisa, MaJaoa y ¿Janti 
(JVUÍ; de Teneriie. 
sobre Matanzas. Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara, Caibarién, jóaaua la Grande/ Trmi-
uad, Cieníuegos, baucti iápíritus, tíantiaga 
de Cuba, Cî ego de Avila, Manzaniiio, Pi-. 
nar del Hío, Gibara, Puerto Priacipe .v Nue-i 
vitas. 
C. 2226 78-1 Oct ' 
108, A G Ü I A K 108, e s q u i a r 
A A M A K G U í i A 
H a c e n pagos por el cable, facilitarj 
cartas de c r é d i t o y g iran iecrus 
a corta y l a r g a visca 
sobre Nueva xork, Nueva ürieans Vez-a 
A,i¿î 4̂ .̂  Q t , ... í ... z"0' veta 
sella, taavré, Leila, Nantes, Saint Quintín. 
Dieppc Xoiouse. Veneciíi, Florencia, Turín 
Masímo, eta. así como sobre todas < 
puaies y provincias de 
ESP ASA, B 1SI.ÁS CAKAJUAS 
C 184» i66-12Ag. 
H I J O S DE ft» ÜEGUáLLiJ] 
B A N Q U K i í O S 
MERCADERES 38. HABAM 
Teiétouo uüm. 70. Cablea: • aiuiioxianfwe'* 
Depósitos y cuentas corritutea. Depü-. 
sitos de valores, naciénuosa cargo del Co-
bro y demisión de dividendos é liueresos —« 
ÍJÍestamos y .fisuoraciou de valores y fru-
tos. — Compra y venta de valores públieoa 
é industriales. —Compra y venta de ietraa 
do cambios. —Cobro üe letras, cupones, etn, 
por cuenta agena,—Giros sobre las princi-
pales plazas y también sobre los pueblos da 
España, Islas Baleares y Canarias.—Pagos 
por Cables y Cartas de Crédito. 
C. 2221 15C-10ct. 
O B I S P O 19 Y 2 1 
Hace pagos por ei cable, tacíllta cartas da 
crédito y gira letras a con a y larga vista 
sobre las principales piazsa de esta Isla y 
las de Francia. InglaIerra,, Alemania, i-tutua, 
Estados Unídot-., Méjico, Arüentina, Puert» 
Pdco, China, .!ap6n, y sobre todas las ciuua-
úes y pueblos de España, islas Baléate», 
CMiarias é Italia. 
C. 2223 7g.i no* ' 
D I A R I O DS L A M A R I N A . — f ilición ño la mañana—fíiCiémíiri? 10 de 1907^ 
U'n snlo Iiombre. demnistrando que los 
tníffiielssí'a^ encuentran siempre 
unfüós y ttispuestOs á la lucha por 
BUS ideales. 
É Éri Fidel H . Tierra asintió al 
óétn, íiégíindd con ese solo ojeto des-
de la capital de la provincia. 
! " depart ió extensamente sobre los 
arnuos y múltiples problenms que 
están planteados en el país, espe-
rando soluciones, de los que, el más 
ii'.iportantv, el que está en todas las. 
mentes y es centro de todos los an-
helos y de. las aspiraciones todas, es 
la vuelta de la soberanía y la nacio-
nalidad propia. 
Hicieron uso de la palabra los se-
fnres Rafael Manduley, Antonio 
Ha Correr y Fierra. 
El primero, siempre fogoso y elo-
cuente, reseñó con mult i tud de deta-
lles, el origen de la. disidencia que ha 
dividido al Partido Liberal, poniendo 
(¿il gran peligro y demorando el 
tr iunfo de la Revclueión, cuando 
precisamente pudieron presentarse 
en Casa Blanca, en Washington, 
mensajeros de la voluntad del pue-
blo cubano que no toleraba ni tira-
nos ni ni • tíidí 
E l Sr. Masferrer hizo manifesta-
ciones acerca de la adhesión al Par-
tido Liberal Miguelista, de su vene-
rable y querido tío. D. Manuel Gra-
ve de Peralta, á qurm los conserva-
dores contaban como su correligiona-
rio, cuando según el Sr. Masferrer, 
le ha mar"' -stado el .Sr. Grave c>3 
Peralta, que varios amigos conserva-
dores quisieron honrarle con el nom-
bramienta de presidente de honor, 
gracia á la que no podía opor.^rse, 
antes al contrario, dar las gracias á 
sus amigos. 
El Sr. Fierra, con su palabra fácil 
.yv reposada, dejando á un lado odio-
isos personalismos, predicó una polí-
tica de ideas'w de principios eleva-
dcs, instruyendo á los presentes en 
los .asuntos de ^ ̂ rdadero interés para 
el país, haciendo gala de sus profun-
dos conocimientos como hacendista. 
Todos los oradores fueron muy 
aplaudidos. 
Entre las acuerdos tomados en la 
reunión, figura el de .hacer constaj" 
el sentimiento profundo ¿rr»? causó á 
los asambleístas, la ausencia del se-
ñor José Ramón Torres, ausencia mo-
tivada por la dolencia que le tiene 
postrado, haeiendq todos votos por 
su restablecimiento. 
saldrán mañana los principios para 
haoer buenos carpinteros y ebanistas; 
creo que no es mucho asegurar al 
afirmar que también los niños apren-
den nociones de Geometría. 
E l Sloyd en car tón para las niñas 
puede hacer mujeres industriosas y 
hasta e n ^ ñ a economía doméstica. 
Una papelera, el marco para un 
retrato y otros mi l objetos de ador-
no, pueden ser hechos por las muje-
res que en su infancia hayan estu-
diado Sloyd. 
Los objetos de arte tallados «n ma-
dera que tanto nos cautivan por su 
beleza, son hechos por los suizos y 
suecos en las interminables noches 
de invierno. Sabido es que en »3soa 
países es donde ha nacido y se ha 
perfeccionado la enseñanza manual. 
Con que, ya ven los que no creen 
»en las excelencias de la enseñanza 
manual, si es ella práct ica y útil en 
la vida. . 
E l Corresponsal. 
N o t i c i a s J u d i c i a l e s 
Falsedad 
E n la iSalia provisdona!l de lo Crimi-
nal coimenzó ayer la visita de la causa 
segniida por & delitos de falsedad y 
amenazas contra Ramiórn V i La. 
Iniciada la prueiba testiífical y no ha-
biendo comparecido varios testigos ia 
Sala acordó suspender la vista proce-
diendo á .nueva citación. Tamibién serán 
citados des testigos más cuyas declara-
ciones contiiidera lia Ssla muiy imipcrtan-
tes á los fines de la prueba. 
Esta vista continuará el día 23. 
Juicio 
M'anuiel Cadavieco, proc 
tarde 
.'i 
D m t r o 
cipio las i 
cíales: Sb 
La Seo: 
"blica t iem 
dir estas 
la Isla. 
A l ~p .i „ , 
lo que 03~ 




niño en < 
Has Artes 
de unos días darán prin-
•lases de Enseñanzas Espe-
)yd y Kindergarten, 
"otaría de Instrucción Fú-
decididó empeño en difuti-
útilcs enseñanzas por toda 
ado en cau-
o de rapto, 
k Sala pr i -
nai. 
Abierto el juicio y practicadais que 
íaeron las pruobas, informe) el repre-
-entanle d i Mi.nk'tj.rio público, el cual 
de:vaiés de comiidetrar al procesado au-
tor 'del delito o;ue en el sumario se le 
iimpiataha, eilevó 'á defi.niitiv:s sus con-
elni^iones proivisicna-les pidiendo que se 
le impuii'iera la pena de un año, ocho 
nj)2s63 y veintl'iún días de prisión correc-
cional, cpiti dois m i l quinientas pesetas 
d:e indem'nización á la parte perjudica-
da por el delito porpeitrado. 
Infonnió 1?,- defensa abcigando por la 
absolución de su patrocinado y el j u i -
cio quedó eonchioo para la sentencia. 
Asesinato 
E n la Sala segunda de lo Cniminal 
tuvo lu'gar ayer tarde ia segunda sesión 
de la vista d? la cv^a instruida por 
a^ei-inato contra los hermanos Juan y 
Andrés R.c îq'aete, cerno autores supues-
S E Ñ A L A M I E N T O S PARA HOY 
A U D I E N C I A 
Juicios Orales 
•Sala Provisional Criminal.—Contra 
José A'.lv.arez Rodríguez por teñen de 
incstirumientos. 
Juz;gado del Oeste. 
CLmeo testio-os. 
PARTIDO REPUBLICANO 
E S P A Ñ O L 
8r. Director del DIARIO rz L& MARINA. 
Presente 
Muy señor mío i Tengo el gusto de 
participal á V d . que por acuerdo 
unánime tomado en junta general 
se ha dirigido aü Dr. Rafael Calza^ 
da, el siguiente telegrama de saluta-
ción, por su feftx arribo al hispano 
suelo : 
' ' Calzada.—'' P a í s ' ' .—Madrid. 
"Desde este hermoso país, perdido 
para España, por las concupiscencias 
del régimen, los republicanos residen-
tes os saludan, oportuno arribo. 
"L lagá i s en los momentos en que 
el separatismo amenaza' nuevamente 
a la Patria, en las regiones, y noso-
tros, testigos presenciales del desas-
tre, ofrecemos r'»ecidido concurso obra 
nacional, res tauración República.— 
Ruiz de la P e ñ a . " 
De Vd . muy atentamente, Lorenzo 
Vega, Vicesecretario. 
PARTIDO L I B E R A L 
PO'R ALiFíRiEDO ZAYAS 
En el Aguacate 
Eí-d ía 21 del acrcwl, á las 6 p. m.. 
nacra una vistosa i lnninación eni el 
frente del e&iScio d^: Círculo Liberal, 
lanzando al &:p'jcrQ numeroscá eo<hetes, 
ba'biendo en di'abo Círculo una reunjcni 
prsiviia^ para la organización, á la cual 
asistirán, además de la Asamblea libe-
ral e.n pl'.r.no, una comisión de señor. s y 
señoritas. 
E l día 22 al romper los aíbeies dê  
día. bomibas,' ohupj.na^Q!? y cobeteV atro-
narán el espacio, anunciando ia gran-
diosa fiesta Liberal i,ui3 los habitantes 
de. término de Aguacate, en su inmen-
•ona* desconoí día 11 de JuiSo mo 
lovd. mc-decian que 
[útil. No hay tal eos 
1 tiene finalidad p rá 
educa la vista y e> 
jercita la mano, in 
1 conocimiento de 1 
De las escuelas de 
i-i Be-
Plovd 
lillíiilLmijUi) li^i'diJ Ut) litlililñUul Jli 
son el rf-rnedio más eficaz contra el Asma 
la Opresión, el insomnio y el Catarro 
como para facilitar la Expectoración 
í M , i m miíime, y lodas las Faimias 
a reniMiciados algunos testigos 
i m decidirácié.n otros de los que 
¡n ei proceso. 
:*a;;tro, el Presidente levantó la 
ñores- 'Cuóto y Córdova, s- trasladó al 
si'tio donde tse desairroKó el trágico suce-
so cba objeto de practicar sobre el te-
rreno un:v inspección ocular. 
'Continuará hay la vista. 
Absuslto 
La Sala segunda de lo Crimina', dic-
tó ayer la sent uci-a absolutoria de Be-
.nito Negrete y Torres, acusado en una 
cr.usa que se vió. seguid-.; por un delito 





para todos", & gún la doctrina 
•jél ¡uaiortal j l a r t i 
La Comisión. 
Comité Histórico de Arsenal 
De orden del señor Presidente, ci-
to .por este medio á los señores afi-
liados y á los vecinos del barrio 
que simpaticen con la Candidatura 
Histórica del Mayor General José 
Miguel Gómez, para la junta general 
extraordinaria que so efectuará el 
próximo día 20 del presente mes. 
para que se sirvan asistir n las 7 1 ¡2 
de la noche del expresado día. á la 
casa calle de Arsenal número 40. 
•Suplicando á todos la más pun-
tual asistencia por tratarse de asun-
tos de v i t a l i n t e r é s . 
Guillermo de Miranda, 
Secretario. 
Dr. José á Meyra, 
Presidente. 
LAS ACTUACIONES 
Durante todo el día de ayer ha 
' estado actuando el Juez Especial l i -
1 cenciado señor Guerrero, en el escla-
recimiento de quiénes puedan ser 
los autores de la explosión ocurrida 
en la madrugada de dicho día en 
la casa en construcción calle de las 
Animas número 121. 
En el Juzgado han declarado los 
vigilantes Vicente Fernández y Leo-
poldo Uriarte, y los trabajadores que 
viven en dicha casa, sin que estas 
declaraciones hayan aportado al su-
mario dato alguno sobre el esclare-
cimiento de este criminal atentado. 
Detención de un ferretero 
La Policía Secreta ha detenido 
ayer á don Ar turo Romero, .dueño 
de la ferretería ' ' E l Mundo", esta-
blecida en el Vedado, calle A. nú-
mero 16. por tener noticias de que 
en dicho establecimiento fué vendi-
da la dinamita usada para hacer vo-
lar la casa Animas número 121. 
E l señor Romero negó que en su 
establecimiento se vendiera dinamita, 
pero la policía parece que ha compro-
bado todo lo contrario, pues ha en-
contrado un paquete de dicho explo-
sivo que fué adquirido en dicha fe-
rretería. 
A las diez de la noche continuaba 
trabajando el agente de la Policía Se-
creta señor Castaño en el esclareci-
miento de este particular. 
Romero fué remitido al Vivac has-
ta la mañana de hoy, que será pues-
to á la disposición del señor Juez Es-
pecial. 
O t n detención 
E l obrero Manuel Méndez Díaz, 
que tomó participación como orador 
en el mit in celebrado por los albañi-
les en el teatro de Martí , en la ma-
ñana del lunes último, fué detenido 
ayer por orden del señor Juez Espe-
cial y remitido al Vivac por todo 
el tiempo que dispone la Ley. 
Coacción 
En la casa número 6 de la Calzada 
de la Infanta, t ra tó ayer de entrar 
un huelguista para ejercer coacción 
con los que allí trabajan, y al apa-
recerse don Antonio Avendaño, fué 
lesionado levemente. 
E l huelguista logró fugarse. 
Maltrato de obra 
Por haber causado lesiones al obre-
ro Juan Alvarez, fué detenido ayer 
y remitido al Vivac el huelguista 
Pelayo Alvarez. 
Cnstoria es un substituto inofensivo del J¡ijx 
Cordiales y Jarabes Calmantes. De rusto agradable v ^ í f a U 
Opio, Morfina, n i ninguna otra substancia narcótica í0llti¿(í 
las Lombrices y quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el ÍY M v ^ ^ í a 
AliTia los Dolores de la Dentición y cura la Constinaciñ* leilt08o 
el Estómago y los Intestinos, y produce un sueño nntm. , e^U. 
B. Es la Panacea do loa ííiflos y el Amigo do las JlaOreg ySa1^ 
«Puedo recomendar de com A 
Castoria como remedio pnra do^P^lic,. 
niños. Lo he prohado v io .1 ncias de i 
riza 
dable 
«Durante muchos años he recatado su 
Castoria en mi práctica, con gran satisfacción 
parr. mí y beneficio para mis pacientes.» 
Dr. E . DOWN. Filadelfia (Pa.) 
THS CKNTAUU COHPANT, í J MOUUt STEEKT, "TJETA YORK, B, U. A. 
L a p u r e z a tie i a PEPTONA CHAPOTEAUJ 
l a h a hecho a d o p t a r p o r e l 
I N S T I T U T O I P A B T E T J ^ ' 
Contiene la carne de vaca digerida por la pepsin 
Se recomienda en las enfermedades del estómago \ 
digestiones pcnibles y la insuficiencia de alimentació^ 
Con él se nutre á les Anémicos, los Convalecientes 
los Tísicos, los Ancianos y á toda persona desganada ¿ 
la que repugnan los alimentos ó no puede soportarlos 
PARIS, 8, ruó Vivienne, y en todas las Farmacias. 
5 0 
Del Dr C H A P E L L E 
Heroico ertimulante, ascciado al Glicógeno y á las sales minerales 
fisiológicas, sus efectos son mucho más duraderos que los del Acido 
F ó r m i c o solo. Aumenta rápidamente las fuerzas y el vigor, suprímela 
sensación He cansancio. 
indicaciones: Neurastenia, Anemia, Grippe, Diábe tes , Albuminuria. 
Hace adquirir en breve la energía necesaria para la práctica del sport 
y todos los ejercicios penosos. 
PARIS, 8, Rué Vivienne y en todas Jas Farmacias. 
F R O N T O N J A I - A L A 
Partidos y quinielas que se j uga rán 
el jueves 19 á las ocho de la noche en 
el f ron t ín Jai -Alai : 
Primer partido á 25 tantos entre 
biapcos • a/.u!es. 
Segundo partido á treinta tantos 
eiiíre blancos y azules. 
A l final de cada partido se j uga rá 
una quiniela. 
No se darán contraseñas para salir 
del edificio, 
ü n a vez jugados- los 15 tantos del 
primer partido no se devolverá i a 
entrada si por cualquier causa se sus-
J 
J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N T l 
D E IÍKI:A. C O D E I N A Y T O L U 
PREPARADO POR EDUARDO PALU, FARMACEUTICO ÜE PARIS. 
Este jarabe es el mejor de los pectorales conocidos, pues estando compuesto 
de loa balsámicos por excelencia la BREA y el TOLL', asociados á la CODEI-
N A , no expone al enfermo á sufrir congestiones de la cabeza como sucede 
con los otros calmantes, 8irve para combatir los catarros agudos y crónicos, 
haciendo desaparecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa; en el 
asma sobre todo, este jarabe será un agente poderoso para calmar la irrita-
bilidad nerviosa y disminuir la espectoración. 
En las personas de avanzada edad el J A R A B E PECTORAL CALMAN-
TE dará un resultado maravilloso, disminuyéndola secreción bruuquialyel 
cansancio. 
Depósito principal: BOTICA FRANCESA, 62, San Rafael; esquina áCam-
pauario y en todas las demás boticas y droguerías acreditadas de la Islade 
Cuba. c 2695 1 D 
aplicauo cieunlicaineillé c'uia 0 alivia 
enfermedades n e r v i o s a s , las de es-
t ó m a g o < i n t e s t i n o s ; r e u m a , 
d i a b e t e s , o b e s i d a d y a n t m i a , 
(¡oileto gratis). Los médicos mas emi-
üentes me coníian sus enfermos. 
E I P i i L E 
C. 2690 
JNEPTUNO 5, 
d e l á 3. 
26-1D 
Dr. Claudio Fortún 
Médico cirujano, cirugía, partos y enfer-
medades de señoras. Consuilas de 12 á 2. 
Campanario 142. Gratis á los pobres. 
0185 i 26-14D 
'XTat&Uueucw eurauvo uei ai IIILJSIIIO, reu-
maiisnio, uuusiuau, neuralgias, dispepsia, 
Utiuraateula, ¡.-a-iausis y tlenias eníermeda-
tes ue^viusiu» por medio tiei masaje y la 
L-icelnciUaii. Consulta^ de 11 á. 1, Gratis pa-
ra los poures toan Aliguel lá6. 
182U1 26.5N 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Mécucu K¿ÍI "JJM.au ae la i? acuiLau ae París. 
Lispeciaiisu». on enierineuades del est6-
magij e i/nestinoa, Sfe.tfúu e,'. procedlmieuto 
de ;os promaores doetuies J.iayem y Winter 
Ce l'arís por ai análisis del .ufjo gástrico. 
CONt üLTAS D-K i á 3. PxtAlX) 54. 
C. 2683 26-1D 
Dr. íiDrique Sarmiento. 
Medicina ^.ici^». Consulta especial de 
fenfénucuaue. uei aparato digestivo, estó-
mago, iiiU.. JÍÍIOS, iiígado, etc.. etc. Vías 
urinarias, r i;.I.Jterapia. ü'Keilly 73 altos. 
Consultas ue 1 á 4 tarde y de 8 á 10 noche. 
C. 2688 26-1D 
I R , GALVEZ G U I l l S M 
lispecialista en slíills, hernias, impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 49. 
C. 2738 26-1D 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Eut'eriuedades del Bstómagro 
e intestinos exclusivamente 
-üiagnústico por ei análisis del contenido 
esLomacal, procecmuenio yue emplea ei pro-
fesor i-layem del raospitai de tíau Antoa* J 
de i'aria, y por el análisis de la orina, SJÍU-
gre y miai oscópico. 
Consulta-s de 1 á 3 de la tarde. —lampa-
rilla, 74. }-itos — Telélono 874. 
C. 2670 26-1D 
O. E . Finlav 
v ion tf.i<>Mu 
•jaO'litj.o ..no 1S.—JLoléíOUO ISOf,. 
Cor.suluis dt, i a 4. 
Domicilio- 7a iCi*4iw».*lái aG-Ve'Xauo-Tel' '-''ia 
^ 2£61 ,-.6-lD 
d e l D r . E m i l i o A l a m i l l a 
TiatamicaLo uo las eníerm^uaued oe la 
piex y tumores por la ü.iccuriciuaa,- xiayos 
X, ±iayos i'insen, etc.—i^aransis periféricas, 
deuiliuad general, raquitismo, dispepsias y 
enfermedades de señoras, por la Kiectrici-
ilad lüstática. Galvánica y ? arádica.—Kxa-
;nen por los itayos X y Radiografías, de 
luuas ciabtt 
CÓNSTTÍJTAS D E 12% á 4. 
KAJPKííUADO 73. Teii'fovo 1̂54 
17153 78-120C. 
B O O T O R M m ! i m . x 
OCÜLUsTA 
'Oyñsultas y elección de lentes, de 12 á 3. 
AGUILA 96. TIS-LL^ONO í 743 
16413 78-SOc. 
D r . J . d a n t o s F e r o á M e z 
OCULISTA 
tuiiianlt JIÍ en PTM'Í» • «*-
(-lutado «le ViDtinn^Ttu 
C. 2678 26-1D 




AgBlar <U, Xtanco mm n̂Aol, prtsi-slfal. 
Teléfono 3314. 
C. 2,'57 26-1D 
Especialista en 
SLFIIJS Y VENEREO 
Cura rápida y radicad. El enfermo puede 
coiiunuar en sus ocupacionc<i, duraale el 
irautmlento. 
La blenorragia se cura en 15 días, por 
procedimientos propios y especiales. 
De 12 á 2. Enfermedades propias de la 
mujer, de 2 á 4. AQUIAR 126 
C. 2733 26.1D 
I M i U E L A L Y A E E Z G f f l i 
ABOGADO Y NOTAJkIO 
Abogado de la Kiapresa D ia r i o de 
la i*' urina* y Abogarto y Notario del 
Centro Astur iano. 
CUBA 29, altos. 
Tratamiento especial do Sífilis y enfer-
medades venéreas. —Curación rápida.—Con-
sultas de 12 á 3 — Teléfono 354. 
uumo Mjjyi. z ;»Uo3> 
C. 2660 26-1D 
Pelavo (jarcia y Síiutiap, Notario pi l leo 
Pelayo Gama y üresíes Ferrara, al 
nauaua 731, Teléfono ái»d 
D e 8 & l i a - . m . 7 d e l f t & p . r x 
C. 2684 26-1D 
D r . P a n t a l e ó n J . V a l d é s . 
MEDICO CIRUJANO PARTERO 
Tratamiento sugefatlvo Hipnótico del Al-
colioiismo. Neurastenia, Histerismo y de to_ 
das las enfermedades nerviosas. Consultas 
de 12 á 2; martes, juevts y sábados. Salud 20. 
Teléfono 1613 
C. 2689 26-1D 
ctítw* m ~¡uia 
t'vi una KXtxotíiííua, $0,00 
roí UUÍ» o.urm^aoii mu tuuo;. , . ..u.ío 
x'ur uaa niuyLtí'/Ax uc Ü 'ituitadu*.», «i.uu 
o flatino. . . . „ ^.75 
Por •j.mt oiuik.icicPj desde.. . . ,.l.ó'j 
Par un dieuie espi¿>i, . . , , , 
Por luía CL>roaa oí o %¿'  tfc ŝ. . , ,,4.00 
Por una ÜCJQIÍÍUUJH tiv x > ¿ pzae, ,J.ü« 
Por uur, d'inudura ce 3 i» o paae. 
Por uua domadura de 7 & 14 pa?. ^3.00 
Puentes i . ruzún do ¿ I.ÜC por cada pieza, 
LousuiWi y epetíiĉ /nga a* j ta ttvmana á ) 
de la turne j 7 a 10 ae ta uocha. 
NOTA — asta casa cuenca con a p a c w r a 
pouer etcĉ iiar k.s trabayo», ramoién de iî x-be. 
19748 26-1D 
CüRACÍO» de TODAS las ENfi,BffiEDAM 
sia medicinas m operiicioue > 
Sistema Kuhne 
Para conocimiento de las curaciones realiza-
das léase '"La Nueva Ciencia", revista ve-
getariana. MANRIQUE 140. 
C. 2621 26-25N 
Vías orejarías. TSsLrf.ciiez de ia orina, v a 
néreo. SIflií'i. h'.dro.'-jlo. reiífono 287. L»e 
12 á 3. Jesús iu.aria numero 33. 
' C 2658 26-1D 
Dr. A B R A H A M PEREZ MIEO 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático por oposición 
de la ülacuela de Slodlclaa. 
SHB Sliif aí,i XBfc. «Utua. 
Horas de consulta: do 3 4 »—ieléio;"-" l^r^i 
C. 2679 26-1D 
y . G a n d o K e i l o y A r a n g o 
A B O G A DD. WAJ5ANA 55 
TKLEFONO 703 
C. 2691 26-1D 
D r . F r a n c i s c o S u á r e z 
Especialista en afecciones de la 
NARIZ, GARGANTA, OIDOS 
San Lázaro 86 y 88, de 2 á cuatro. 
20087 52-12D 
PIEL,.—tólElLltí.—SAN vilílí; 
Curaciones rápidas por siLeinao moderní-
simos. 
J«KflH itturln í)l. 2>c \S « 3 
C. 2659 26-1D 
ANTONIO L. V A L V E R D E " 
A BOGADO-NOT A B I O 
Habana 6(5. Teléfono 914. 
19039 26-26 N 
A . X E S T A Í l 
Abogado y Notario, Habana 69, entre Obis-
po y Obrapla, Teléfono número 790. Habar>gu 
19973 78.10D 
S O L O Y S A L A Y A 
l e a d e r e s 4 . T e l é f o n o 3 0 9 3 
C. 2668 26-1D 
'0,1 
ABOGADOS 
Pan Irrnacio 46, pral. Tel. 839, de 1 á 4. 
C. 2692 26-1D 
í , 
l_.ii.ov.xaLüvio Urológico del Dr. \ udósoia 
(Fnndudo en iS8í>) 
ün análisis completo, microscópico 
y ciuímico, LOS PLtí(JS. 
:omp«íH4<'la Ül, emre liluruliu y x eniente Rey 
C. 2680 26-1D 
C O S M E D E L A T O K R I E N T E 
ABOGADO) 
£an Ignacio &0 de l á 5. Teléfono 17». 




De 8 a 10 y da 





R O M E O 
Galiano 79. Agu i l a 91 , altos. 
C. 2687 26-1D 




Teléfono 566 . 
78-26 N 
D r . J u l i o F . A r t e a g a 
PARTOS Y CIRÜJiA 
Consultas y reconociiuieiitos de 11 á 12 
76-30 St 
DR. F R A M S O O i . M V£LAS0O 
NcrvionA», Viví y V eBéireo-«iJLiUicK«..-Consul. tas de i2 á ü.—Liad testivoa, tie i i íi 1. 
'i'rocaaeru 14.— Aeietouo 469. 
C. 2057 26-1D 
D r . J o s é E n r i q u e F e r r á n 
NEI'TÜAO 48 
Consultas de 12 á 2. Gratis sólo Lunes y 
Miércoles. 
26 6D 
..iiermedadcs del cerebro y de los nervios 
Consultas er. Beliiscoaín lUo^i. próximo 
á Reina, de u 2 • reiéiuno 1839. 
C 2677 26-11} 
D r . A n g e l P r u d e n c i o P i e d r a 
MEDICO-CIRUJANO 
Especialista en ias enfermedades del es. 
tórnag'o, hígado, bazo é Intestinos. 
Consultas de 1 á 3, en su domicilio, Santa 
Clara 25, altos. 
Gratis para los pobres los martes y jueves 
de 12 á 1. C. 2675 26-1D 
D R . E R A S T U S W I L S O M 
MEDICO - CIRUJANO - DENTISTA 
Calleada del Monte 51 altea. 
Es decano de los dentistas de la Habana 




Ha regresado á esta capital y ofrece sua 
f fi vicios profesionales. 
H r̂nasu nítsu. aíi, eatreBHclos. 






De 11 » 1. 
26-1D 
Dr. NICOLAS 6. de ROSAS 
CiüUJA_Nü 
KarxíoaJisra en euiermedades de gedoraa, ci-
rujií» general y partos. Consultas de 12 á 
r. Kmpédrado 5¿. Teléfooo -lOC. 
C. 2654 26-1D 
DR. H, ÁLVARSZ ARTIS 
KNFEKAtEDADES DJC LA QARüAiWA, 
NARIS Y OIlX)S 
Cíinsnltas de 1 á 3. Consulado 111 
C. 2663 ^_ 23-1D 
D r . J u a n E s t a n i s l a o Y a i d é s 
CIRUJANO-DENTISTA 
Aguila 78, esquina á üaa Rafael, altos. 
TELEFONO 1833. 
C. 2671 _26-lD 
DR. JOSE ARTURO FISUERaT 
Cirujano Dentista, especialista en piezas 
protésicas, jfrimer uentista ae ias Asocia-
ciones de Repórters y de la Prensa. Consul-
tas de 7 á 11 a. m. en la Quinta de Depen-
dientes para sus socios exclusivamente. 
Consultas particulares en Teniente Rey 84 
bajos de 12 á 5 p. m. Teil-fono 3137 Habana. 
C. 2656 26-1D 
DR. F. JÜSTINÍANÍ CHACON 
Aiédioo-Clrtuano-Demista 
SALUD iS isiiamOAiNA • UüüJyrAD. 
C. 2681 26-1D 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de iSeaoras.—Via* uriXia-
ria».—cirujia on aenorai.—Oonsuitas do \t 
a l.—San Lázaro 246.—'teléfono 1342.— 
C 2673 26-1D 
DR, GUSTAVO G. DÜPLESSlá 
CIRUJIA Gii;-\ERuVL 
Consultas diarias de 1 a S. 
San Nicolás nüm. 3. Teléfono 1132. 
C. 2C62 26-1D 
il y Víctor 
PliOFESORES de ARMAS 
Prado 93 A - altos de Payret. 
C. 2907 '26-150. 
M i g u e l A n t o n i o fogueras 
Abogado 
Campanario 7 7 Aguiar 
E S T R E Ñ I M I E I T T O , „ 
D I A R R E A S , I M P O T E U C Ü 
Curación rápida por autisruos que seaa 
Dr. m . Vieta, 
O b r a p í a 57, de » á 11. 
Especialista en las enfermedades del 
TOMAQO é INTESTINOS, propias del»» 
ñoras y crónicas en general. TA.pr.TENcIAí 
Tratamiento especial en la IMPUi^ 
enfermedades secretas. 0 pjrf 
Procedimiento completamente nU7" Q> 
quitar en el acto los dolores de causa i * 
tica 6 neurálgicos. náco'1' 
No visita: Cada consulta un peso. ^ 
sullas por escrito. 0(!ofi v 
19951 
Dr. R . C U IR AL 
ción al mes.—Particulares de - * _ 
Maa l̂aue 73, ^é ío»» 
C. 26B9 -"^T 
D R . R . C A L I X T O V A L D E ^ 
DENTISTA jjjgj, 
Especialidad en J ^ X & 
puentes y coronas de oro. Galia* 
Quina á San José. : -
C. 2732 
D R . H E R N A N D O i . 
CAX-tíD-KATICO DE LA. CNI1* ' 
Enfermedados ílel V*C*°'L 
BRONQUIOS Y GABOAW 
NAKIü Y ÜIDÜtí oB 13 j^j 
WB.PTTJMO \W* , ^ora-ant». "̂ el 
Para enfermos pobres ^radonesJL 
y Oídos — Consultas y f¿ l \& Bia^ p 
Hospital Mercedes, á ias 8 ae 26^ 
C. 2664 b̂b̂  .. — 
D R . J O S E A . P R ^ E ' " 
" D R J Ú A N R A B L G GARCIA 
Especialista e» ^ , " 7 ^ 4 i-26,i^ Consultas Luz 15 do ^ ; 
2666 
C. 2666 _____ • ^¡¡^TTl 
"dILGOIIZALO AEOST^ ; I 
^eclall8t8 en ^ ^ .oime^^c^ 
Consultas de ^ ^ Q * 0 $ 
AGLHAH lüá1/». 
C. 2C67 
DIARIO DE L A MARIKA.—Edic ión de la mañana—Diciembre 19 de I W Í 
•La dinamita en escena! 
pe seguir la temporada 
esa artista qué no tiene 
m B que obras negras y trágicas, 
en 'las representaciones 
explosivas qué nos traiga, 
sin turno y gratis, acaso 
cl que más seguro se halla 
sea' el Cari ni disponible 
en lá segunda jornada, 
si la primera no tuvo 
consecuencias, á Dios gracias, 
y si además de un artista 
mueren algunos comparsas, 
el apuntador, entonces... 
obra de fuste y de entrada. 
(De entrada de policías 
¿ dar fe" de las desgracias.) 
¡La dinamita en escena! 
j]So solo nos faltaba 
para vivir todo el mundo 
dispuesto á volar sin alas, 
aquí donde nadie vuela 
por cuenta propia, sin causa 
mayormente conocida 
en ninguna circunstancia. 
tLa dinamita en escena! 
jLa dinamita en la Habana, 
donde cualquier traficante 
se hace rico y se encarama, 
y un obrero gana tanto 
como un Obispo en España ! 
Rediéz, al paso que vamos, 
si es que ese mal no se ataja, 
vamos á acabar en punta 
cómo pirámides. Basta 
lo hecho como prefacio 
del mal que acecha y aguarda,' 
para que abras mucho el ojo 
Mister de la • Plaza de Armas. 
C. 
Sin desarreglar el estómago n i cau-
sar otros efectos malos en 'd futuro, la 
Emulsión de Angier cura la ronquera, 
la tos, y las irritaciones de la gargan-
ta y los pulmones. Conviene al gusto 
y al estomago. Mejora el apetito, ayu-
da la digestión, entona y beneficia to-
do el sistema. 
Todos los farmacéuticos la venden. 
Durante el dia de ayer, se han rea-
lizado por las Brigadas Especiales los 
trabajos siguientes: 
Desinfecciones 
Por tuberculosis 3 
Por escarlatina 1 
Por infecicosa 1 
Petrolización de varios charcO'S, 
zanjas y desagües en las calles 18, 20, 
22, 24 y 26 de Mar á 27, 7, 9, 11 y 13 
de 12 al Rio. Petrolización de varios 
charcos, zanjas y desagües en las ca-
lles de C. de Palatino, Canteras de 
Ohaple, Línea de Villanueva desde el 
donky al puente de hierro, línea del 
Oeste del puente hacia los Pinos, cal-
zada Palatino, Hacer del Dlepósito 
de los tanques de Palatino, Canteras 
de Chaple, Resguardo, Salvador y 
Xftiaple, Zanjón entre Moreno y Ar-
monía, Salvador y Recreo, Reparto 
de las Cañas, Armonía y San Salva-
dor, Caries y San Salvador, Moreno 
entre Cepero y San Salvador, More-
no y Esperanza, Salvador y Resguar-
do. Se recogieron é inutilizaron 520 
latas. Petrolización de varios char-
cos, zanjas y desagües en las calles de 
Figuras y Diaria, Depósito dé made-
ras, fondo del mismo y vertedero de 
basura del Oeste. Se recogieron é 
inutilizaron 930 latas. Por las bri-
gadas especiales se petrolizaron va-
rios charcos, zanjas y desagües en las 
calles de Carlos I I I , Concha, Jardines 
4'El Bo tán ico" y " E l F é n i x " , Quin-
ta de los Molinos, El Bosque, parade-
ro de los eléctricos, Club Almendares, 
Laboratorio "Wood, Callejón de A l -
mendares, A. del Golfo, Belascoaín, 
Virtudes, Oquendo. Estrella y Reina, 
limpieza de 1,040 metros lineales de 
zanja en las estancias " L a Misericor-
dia", Quinta del Obispo, Atares, Ma-
tadero, y fondo del Canal. 
I S I S P 
S B C A Ü S i , MEDIO 
DE R E C Í I P E R 1 E S B 
•La tisis pulmonar no es siempre 
enfermedad hereditaria, efecti-
vamente en muchos easos debe atri-
Ouirse á las causas siguientes: 
J- rimero: digestión difícil; segun-
uo: mala nutr ición, como resultado 
^ la causa anterior; tercero: la acu-
Emlación de sustancias descompues-
tas en los pulmones como resultado 
€ nutrición imperfecta; en conse-
cuencia de tal acumulación se tras-
0rna la función de los órganos res-
piratorios y la tisis se establece como 
^fermedad crónica. 
L l primer paso que debe tomarse 
Para curarla, es restaurar la fun-
cion^de la nut r ic ión; y para este 
Propósito nada en el mundo excede 
^ Vinol. 
^or esta razón es que anbdamos 
^ cada persona se familiarice con 
^stra deliciosa preparación de hí-
J^0 de bacalao, Vinol , el cual es 
¿ ^ ^ P e r i o r al aceite tan antiguado 
^ ligado 63 bacalao y sus emulsio-
. s porque se hace por medio de un 
co006150 ciontífico de extracción y 
^ ^ a c i ó n , de frescos hígados de 
de Vi- coml3iriando con peptonato 
ein ilerro toclos los elementos medi-
de h eu^ativo^5 y tónicos del aceite 
Jugado de bacalao, pero sin aceite. 
"Jár i Ca'3ns de afecciones pulmo-
fe s' nutre el cuerpo, aumenta la 
^udft3' Contrarresta la tos y á me-
cr€a^ ^ ^ i g a la enfermedad. Como 
^Os ^ d-e fuerza Para 1(>s ancian0S' 
q ^ v ^ ^ a d o s , personas débiles y 
kci<¿ant?;;las fe s2lud y Para coava-
tes, el Vinol no tiene igual, 
ton Xter & Co. Químicos, Bos-
^ ^ K U, de A. 
Teatros.— 
Como íépti-ma. función de abono se 
cants.rán e¿ta noche en el Nacional ila^ 
siempr;? aptaudidais óperas Cavallcría 
Rusticana y Los Faxjasos. 
La^ parte de Santuzza en! Cavallería 
está á cargo de María Oindice. 
Y la de Turiddu del tenor Agostini. 
Con Los Payasos hace su debut, can-
tando la parte de Nedda, la soprano 'lí-
rico ©eoorita Isáibiéí Marquet. 
Y de los papeks de Canio y Silvio 
se encangan respectivamente el tenor 
Zérola y el barítono Ardito. 
En Payret, Federa. 
•Este (herm-cao drama de Sairdou ten-
d iú por principales intérpretes á las se-
ñoras Caíismi y Sanigicnji y á üos se-
ñores Carini, Falcand. Bc-ataifini y Ni-
ipoti. 
La parte de pretsigenista está á cargo 
de la genial Tina-di^Lorenzo. 
Mañana, la comedia en tras aetes de 
Rcivetta titriiLada La trilogía di Dorina 
y el sábado, á petición general. La Da-
ma de las Camelias. 
Para la matbtée deft domingo se ha 
escogido la .precicsa comedia de Giiaco-
sa atoe lleva por t í tulo Come le foglie. 
Y por lá nbcihe, Theodora. 
En Albisu ¡ha combinado la empresa 
un bonito csirtel para 'ia función de es-
ta neethe. 
iConsta de tres tandas. 
A ias ocho: E l Estiodimite. 
A iss nueve: E l guante amarillo. 
A las diez i La reja de la Dolores. 
Mañana será el estreno de E l pipiólo 
y para el sábado se anuncia una gran 
función de inocentes. 
'En Martí tebrá hoy el ís treno de 
una magnífica cinta de Pathá titulada 
Error judicial. 
(Magda Pañi y Rosita Guerra alter-
na rán iQpi sus 'bailes y couplets. 
Y pronto, Coralito. 
•Completa el carnet teatrail de la no-
che el afortunado Actualidades con los 
estrtncs de las películas t M a d a s 
Arranques de un loco, Elefantes en la 
India, Ladrones aeronautas, Vistas de 
España en tarjetas postales, Construc-
ción de un barco de pesca, Orla y sus 
perros salios, E l sucio chiquillo. E l 
hombre variable <y Los carabineros. 
Total: .nueve vistas. 
Pilar Moaíerde y e'l Tr io Sola, con la 
bella- Mcri-ta. y Pepita J.iiménez, contri-
buirtín al mayor atractivo del espeotá-
culc. 
Noche •completia. 
En un abanico.— 
Preso el céfiro entre galas 
que labra y domina el arte, 
tan sólo para besarte 
suelta sus ligeras alas. 
No extrañes que su prisión 
rompa para darte un beso, 
si sabes que tienen prenso 
tus gracias un corazón. 
Juan de Dios Peza. 
- La función gallega.— 
Ya está comibinado, en tedas su par-
tes, el progiramia de la .extraordinaria 
ifunci'ón que patrocinada por el Centro 
Gallego se ceiebraná la ncahe de" maña-
na en el gran testro Nacionail con obje-
to de deidiear sus produotois á üa erec-
ción de una estatua que pirirpetúe en 
Mciridoñedo la memoria del ilustre com-
positor don Pascual Yeiiga. 
Véase 'á coutimna ción: 
PRIMERA PARTE 
1— I/a Alborada, del compositor gallego, 
Don Juan Montes, ejecutada á gran orquesta 
bajo la .direción del maestro Chañé. 
2— Diseurso de apertura, por el Ldo. José 
López Pérez. 
3— Presentación del busto del Injnortal 
Veiga, necho por el afamado artista gallego 
Don Mariano Miguel, colocado en un pedes, 
tal ad-hoc, en el que irán depositando coro, 
ñas de flores naturales, diversas comisiones 
de las Sociedades Regionales Gallegas, en 
cuyo acto la Banda Municipal, dirigida por 
el distinguido maestro Tomás, ejecutará un 
himno regional gallego obra pdstuma é Iné-
dita de Veiga. 
4— El Orfeón Español «Ecos de Galicia," 
dirigido por el maestro Chañé, cantará la 
muy popular y celebrada Alborada de Veiga. 
5— A Alborada, poesía hecha expresamen-
te para este acto por el laureado poeta Don 
Manuel Curros Enriquez, la que será recita-
da por dicho señor. 
6— Unba noite n'a eirá d'o trigo, letra de 
Curros Enriquez y música del maestro Cha-
ñé, cantada por la notable soprano gallega 
de la Compañía de Opera, Sra. María Giudi-
ce, y acompañada al piano por la Srta. An-
gélica María Tápia, profesora del Plantel 
de enseñanza Concepción Arenal del Centro 
Gallego. 
SEGUNDA PARTE 
1—Sinfonía Galicia ejecutada á gran or-
questa, obra del maestro Chañé, dirigida por 
el mismo. 
2 Os Artabros del Maestro Veiga, ejecu-
tada por la Banda de Artilerfa, que esta-
rá dirigda por su inteligente Director Señor 
Marín Varona. 
3— Las Mariposas. Coro por las alumnas 
del Plantes de enseñanza Concepción Arena], 
del Centro Gallego, dirigido por la Srta. An. 
gélica María Tápia. 
4— sonata Gallega, del gran maestro Mon-
tes, ejecutada por la Banda Municipal, bajo 
la dirección del competente maestro Tomás. 
6 un adiós fi Mariquiua, letra de Don Ma-
nuel Curros Enriquez y música del maestro 
Chañé, cantada por la Giudice, acompañada 
al piano por la Srta. Tápia. 
g Himno ft la Independencia Española, 
1808. Compuesto para el Batallón Literario 
de Santiago y ejecu.ado por la Banda de 
Artillería. 
IEI .h'onoa-a.ble Gobernador Provisio-
nal, Mr. Magoon, ha prometido su asis-
fc-ncia á esta gmn fies'ta teatral 
Empezair'á á las ocho y medk. 
Palatino.— 
tAbrirá mañana sus puertas el ale-
gire Palatino en función extmardinaria 
á bieimsficio de la Asociación de Edu-
cación Popular. 
Desde por la tarde hasta hora avan-
zada de ta nodhe funcionarán tocios loa 
espectáculos de aqu-d alegre lagar. 
Orandes y chicos gozarán en Palati-
no de muchos atraotivoá. 
Precios, ¿nalteira.bles. 
En Carlos I I I . — 
iRojos y •filadelifianos se encontrarán 
de nuevo esta tarde eni Carlos d l l dis-
puestos á "udhar denodada mente por la 
victoria. • 
Se espera un match interesante. 
A Iss tres. 
Voz del agua.— 
Madrigal 
Era pura nieve 
y los soles me hicieron cristal. 
Bebe, niña, bebe 
la clara pureza de mi manantial-
Canté entre los pinos 
al bajar desde el blanco nevero; 
crucé los caminos, 
di armonía y frescura al sendero. 
No temas que aleve 
finja engaños mí voz de cristal. 
Bebe, niña, bebe 
la ciara pureza de mi manantial. 
Allá, cuando el frío, 
mi blancura las cumbres entoca; 
luego, en el estío, 
voy cantando á morir en tu boca. 
Tan sólo soy nieve, 
no me enturbian ponzoña ni mal. 
Bebe, niña, bebe 
la clara pureza de mi manantial. 
Enrique de Mesa. 
Gran fiesta escolar.— 
En CL coleigio María Luii-a Dolz se ce-
lebrará esta noche ia velada que anual-
mente accstuiTjbra ofreeíir este acredi-
tado plantel de señoritas como termi-
.O'acion del concurso. 
'Hó .aquí el programa: 
Inviíaciñn a la Valsé, de Weber, por la 
alumna M. Castellanos. 
Cantique de Noel, por las alumnas Sando-
val, Gavilán, Freyre, Céspedes, Carballo, 
Beattle, Santos, Rodríguez, Mascort, Testa, 
ry, Noriega, Martínez, Grassetaite,, Quintero, 
Puig, Requeijo, Morales, Nogueiras, Salva-
dor y López. 
Reparto de juguetes á las alumnas de la 
Primera Sección. 
El Libro Santo, Melodía por la alumna R. 
Vilá. . 
Distribución de objetos del Arbol á las 
alumnas de la Segunda Sección. 
Merry Christsnas Bells, Canto y baile por 
las alumnas Tabernilla, Cabrera, Carreras 
Mandley, Balsinde, Rodríguez, Pérez, Ri-
cart, Martínez, Peña, Pardal, Sigarroa, Frey-
re, Carballo Terrada, Bustamante, Mascort 
y Calderón. 
Reparto de objetos á las alumnas de la 
Tercera Sección. 
CMnking, Melodía de White, ejecutada á 
la mandolina por la alümna Marina Dolz. 
Vals arabesco, por la alumna M. Infante. 
Distribución de recuerdos de Christmas á 
las alumnas de la Quinta y Sexta Sección. 
Vals brillante, Godard, por la alumna R. 
Vilá. 
Vilaneicos, por las alumnas Antuña, Vilá, 
Candela, Ochoa, Alfonso, Busto, Dueñas, Pe-
fia, Castellanos, Aguayo, Alonso Beattie, 
Salvador, Yaguez, Dolz y Sigarroa. 
Sorteo de objetos. 
Marclia final. 
Empezará á las 8. 
Nacimiento.— 
Deiide las seis de la tarde hasta 'las 
diez de |a noclhe estará abierto al públi-
co todos los días el. Naeimiento que ha 
insta.ladb don Antonio Cabrisas en el 
Iccsl de Eeina y GaCiano ¡que fué la an-
íiigua esqiuina de E l Suizo. 
Fuinisionaná así, en exposición perma-
nente, hasta el día ds Reyes. 
Graclias por la inivitación. 
La nota final.— 
•Entre ama y criada: 
—iSeñorita. no q.u¡kro servir más en 
esta casa. Ajústeme iD-ted. la cuenta. 
1—(¿Tan mal le va á uated conmigo? 
—Sí, señora. 
—(¡Piues no lo entiendo! ¿;No la ayu-
do á usted á coeinsr y á barrer? ¿No 
soy yo, por decMo así, 'la cri'ada ? 
—iSí; psro no me gusta su servicio 
de usted y estoy resuelta á despedirme. 
t \ de i L y e i $ i 
HARÍS 
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SECRETARIA 
De conformidad con lo que preceptúa el 
artículo 20 del Reglamento de esta Socie-
dad, de orden del Señor Presidente, se cita 
á Junta General de elecciones para el do-
mingo 22 del mes actual, á la wmi en punto 
del día; advirtiéndose á los Señores socios, 
que el número de los electos para la cons-
titución de la nueva Junta Directiva del 
próximo año de 1908, ha de ser el de dos Vi-
cepresidentes y diez y siete vocales, en con-
sonancia con lo que determina el párrafo Se-
gundo del artículo 19 del citado Reglamento, 
para sustituir á los que Ies ha correspondido 
cesar, y cuyos nombres se encuentra consig 
nados en el anuncio de convocatoria coloca-
do en la puerta de la Secretaría de este Ca-
si no. 
Habana 14 Diciembre 1907 
José M. Garrido 
í i c í i f i B l a i i m 
C á R M A J í S PUBLICOS 
En cumplimiento de lo preceptuado en el 
art. 14 del Reglamento de Carruajes he dis-
puesto que durante el próximo mes de 
Enero de 12 á 3 p. m.. ocurran á la Secreta-
ría de la Alcaldía los conductores de Carrua_ 
jes con el fin de cangear la matrícula que 
para trabajar como tales conductores hayan 
obtenido durante el año de 1907, á cuyo 
efecto, será requisito indispensable para ob-
tener la matrícula del año 1908 devolver la 
del año anterior 6 en su defecto solicitar-
la por medio de instancia Quedando en vigor 
la disposición de 21 de Diciembre de 1903 
referente á que todo conductor que extravíe 
la matrícula obtenida dentro del año no 
pueda ser provisto de otra mientras no ob-
tenga, prévio pago de los derechos corres-
pondientes, un certificado de la matrícula 
extraviada. 
Lo que se anuncia para general conoci-
miento. 
Habana, Diciembre 14 de 1907 
Julio de Cfirdenas. 
Alcalde Municipal. 
C. 2899 5-16 
Dcuaríaiento íe m i y M m 
AVISO 
De orden del tír. Alcalde Municipal, se 
avisa «t los Sres. Comerciantes é industria-
les de este Término Municipal, que la Com-
probación periódica, comenzará el día Pri-
mero de Enero de 1908. 
Habana, Diciembre 9 de 1907. 
Atentamente, 
Dr Martín IVovela 
|Jefe Técnico del Departamento de Pesas y 
j Medidas. 
C; «841 15.19 
m m m u í 
Se recuerda á los dueños de carros de 
dos ruedas que en 31 del actual, termina el 
piazo concedido por el Decreto Presidencial 
de fecha 30 de Noviembre de 1905 para subs-
tituir los carros de dos ruedas por carros 
de cuatro ruedas. 
Habana. Diciembre 13 de 1907 
Julio de Cárdenas, 
Alcalde Municipal. 
C. 2893 8-ÍB 
SECRETARIA DE HACIENDA — HABA-
NA. — En cumplimiento de lo dispuesto por 
Decreto número 977 de Primero de Octubre 
del año actual, se ha acordado la venta en 
pública subasta de la parte del Cayo "Ca-
jimaya" situado en ia Ensenada de su nom-
bre en la Bahía de Ñipe, no sujeta á la 
servidumbre de paso y ocupación de tres 
caballerías de terreno constituida á favor 
de "The Spanish American Iron Company . 
y cuya parte consta de siete caballerías 
doscientos doce cordeles y veinte y seis va-
ra:*, cubanas planas, equivalentes á ciento 
dos hectáreas, setenta y dos áreas y cua_ 
renta y cinco centiáreas y ha sido tasada 
en siete mil seiscientos cincuneta y cuatro 
pesos cuarenta y seis centavos, S7,ti54.4t!, al 
respecto de mil pesos, $1,000, cada ca-
ballería señalándose para el acto del re-
mate las dos de la tarde del día veinte 
de Diciembre próximo en el edificio que ocu. 
pa la Secretaría de Hacienda, llevándose á 
efecto con sujeción á las condiciones del 
pliego que á continuación se inserta. 
En la Sección de Consultoría y Bienes del 
Estado se facilitará el plano del Cayo "Ca-
nmaya" y cuantos antecedentes se solici-
ten, todos los días hábiles de 4 á 5 de la 
tarde. 
PLIEGO DE CONDICIONES 
Primera. — Las proposiciones se presen-
tarán antes de las dos de la tarde del día 
señalado para la subasta, en pliegocerrado, 
dirigidas al ¡áeeretario de Hacienda y acom-
pañadas de la carta de pago que acredite 
el depósito de la cantidad de trescientos 
ochenta y doa pesos setenta y dos centavos 
5i382.72, imnorte del cinco por ciento de la 
tasación, no admitiéndose ¡as que no cu-
bran el total importe del avalúo y las que 
no acepten tocias las codiciones del pliego. 
Segunda. — La subasta se llevara á efec-
to ante la Comisión designada por el se-
ñor Secretario, adjudicándose provisional-
mente por la misma, al mejor postor, á re-
serva de la aprobación definitiva de la Se-
cretaría de Hacienda. 
Tercera. — En el caso de que resultaren 
dos ó más proposiciones iguales, no habien-
do otra más ventajosa, se abrirá licitación 
por pujas a la liana por tiempo que no ex. 
ceda de quince minutos, 15, entre los au-
tores de las mismas, haciéndose la adjudi-
cación al que más ventajas ofrezca: todo 
ello sin perjuicio del derecho de tanteo con-
ferido á "The Spanish American Iron Com-
pany." 
Cuarta. — Todos los gastos originados y 
que se originen con motivo de la presente 
subasta, serán de cuenta del adjudicatario. 
Quinta. — El Estado se reserva el dere_ 
cho de deslindar y amojonar debidamente 
la zona marítima terrestre del Cayo, com-
prometiéndose los adquirentes á mantener 
de dominio nacional y uso público la refe-
rida zona, cualesquiera que sean los avances 
c.ue el mar realice sobre el mencionado Cayo. 
Sexta. El adjudicatario ingresará den_ 
tro de los cinco días, 5, siguientes al de la 
adjudicación provisional, el importe total 
de la tasación. 
Habana, Noviembre 14 de 1907. 
Gabriel García Echarte 
Secretario Interino de Hacienda 
C. 2579 alt. 9-17 
ANUNCIO. — Secretaría de Obras Públi-
cas. — Jefatura del Distrito de Oriente. — 
Santiago de Cuba 4 de Diciembre de 1907. 
— Hasta las dos de la tardi) del día 23 de 
Diciembre de 1907, se recibirán en esta Ofi-
cina, calle alta de las Enramadas número 20, 
proposiciones en pliegos cerrados para la 
construcción de un edificio para Cárcel en la 
Ciudad de Holguín yentonces serán abiertas 
y leídas públicamente. Se facilitarán infor-
mes é impresos á quien lo solicite, en la 
Dirección General de Obras Públicas, Haba-
na; en esta Jefatura y en la Alcaldía Mu. 
¡•tlcipal de Holguín. — Tranquilino Frasqule-
ri, Ingeniero Jefe. 
C. aSiZ alt. 6-10 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS — 
JEFATURA DEL DISTRITO DE LA HABA-
NA. — Cerro 440B. — Habana, 16 dr Diciem-
bre de 1907.— Hasta las 2 de la tarde del 
día 26 de Diciembre de 1907, se recibirán 
en esta Oficina proposiciones en pliegos ce-
rrados para el suministro de piedra picada, 
para la carretera de la Habana á Guiñes, y 
entonces serán abiertas y leídas públicamen-
te. Se facilitarán á los que los soliciten, in-
formes é impresos. — >I. A. Coroalles, Inge-
niero Jefe. 
C. 2900 alt. 6-ie 
OBRAS PUBLICAS — JEFATURA DE 
CONSTRUCCIONES CIVILES. —Habana, Di-
ciembre 17 de 1907. — Hasta las dos de la 
tarde del día 6 de Enero de 1908, se reci-
birán en esta Oficina proposiciones en plie-
gos cerrados para OBRAS DE REFORMAS 
EN EL EDIFICIO DESTINADO A VARIAS 
OFICINAS EN MATANZAS é INSTALACIO-
NES SANITARIAS EN EL MISMO EDIFI-
CIO. Las proposiciones para ambas obras se 
harán por separado. Se facilitarán á los 
que lo soliciten informes é Impresos en es-
ta Jefatura y en la de Matanzas. — Geo W, 
Annltage, Jefe de Construcciones Civiles. 
C. 2914 alt. 6-17 
3 E 0 N I C Á R E L I G f l O S A 
D I A 19 DE DICIEMBRE. 
Este mes está consagrado al Naci-
miento d^ Nuestro Señor Jesucristo. 
E l Circular está en las Reparado-
ras. 
Santos Nemesio, Darío y Timoteo, 
már t i r e s ; santas Fausta, virgen; Tea 
y Maura, márt i res . 
San Nemesio, már t i r , en Alejan-
dría de Egipto; el cual en la p»3rse-
ousión deil emipferador Decio, acusado 
de icjue era cristiano, mandó el juez 
Eimxliaimo le pusiesen en el tormento y 
le quiomasen vivo; así se verificó en el 
día 19 de Diciembre, en el que se se-
ñai'a su festividad en varios martiro-
ilcgics. 
Santas Tea y Maura, miártires. Ter-
min.ada la cruiel persecusión que sufrió 
k Iglesia^, duirante el reinado de Dio-
eleciano, con la muerte de este tirano, 
la continua ron con ansiyor saña y fu-
ror, los que fie siucedkron en él reina-
do, y en el odio 'á la augusta y santa 
doctrina de Jesucristo. 
•Las Santas iMaura y Tea, de quienes 
hace Ihoy conmemoración particular el 
martirologio .retmano fueron unas de 
las innumerables que sacrificaron los 
enemigos de 'la Rcugión Cristiana. 
Dice el padre Rivad&neyra, que mu-
rieron cruelimente martirizadas por ;k)s 
bérbiarcs, durante la persecución que 
los sucascres de Dioclaciano fomenta-
ron en i Gaza de la Palest ina. 
Otros autores dicen que Santa Tea 
sebrevivió al martirio, y murió Olena 
de mierecimiienifcos en la (Soledad. 
F IESTAS E L V I E R N E S 
Mkas iSolemnes.—<Eini la Catedral y 
demias iglesias las do costumlbre. 
Corte de ¿María.—Día 19.—Corres-
ponde visitar á Nuestra •Señoira de la 
Caridad ó Misiericordia en •el Espí r i tu 
Santo. 
Triduo de Ejercicios espirituales 
para Señoras 
En el Convento de María Repara-
dora, Cerro 551, t endrá lugar los 
días 19, 20 y 21 del corriente, un t r i -
duo de Ejercicios espirituales^ para 
Señoras, dirigido por el R, P. Ra-
fael Salazar S. J. conforme á la si-






11.—Examen práct ico. 
11.1|2.—Salida. 
La Comunión General t end rá lu -
gar el DOBMJBflfb ¿\2 á las 7.1]2? cele-
brando, la Santa Misa el l i tmo y 
Rvdmo. 
E l l i tmo. y Rvdo. Señor Obispo 
de la Habana, concede 50 días de 
indulgencia á todos los fieles que 
asistan á estos actos. 
Y O F U M O 
D E S A N F E L I P E 
T U R 
C. 271S 26-1D 
Yicenta Suris, Yiuda de Darder 
Profesora. Da clases de instrucción á dot 
micilio, de dibujo sobre toda clase de gé-
neros, para bordar 6 pintar, bordados y câ  
auos, blancos y en colores, á mano y en 
máquina, malla g-uipure, flecos, encajes, con 
oc-pecialidad los de bolillos, estilo duquesa, 
cluny, valenciennes, etc. flores y frutas d© 
todas clases. Imitando á las naturales, ador-
El día 19 se celebrarán los cultos mensua_ 
les al glorioso San José á la hora de cos-
tumbre. 
Como ñn de año se cantará el Te Deum 
al final de la misa, por los benficios recibí- noe de marquetería y objetos de arte y de 
dos por la mediación del banto Patriarca. lujo pai.a regalos. Precios convencionales y 
Se ganan todos los meses oO días de Indul- 1 
gencia concedidos por el litmo. y Rdmo. se-
ñor Obispo para los que asistan á estos cul-
tos, y 50 á los que recen un Padre nuestro, 
Ave María y Gloria. 
Se participa á sus devotos y contribu-
yentes. 
20275 3-17 
m m m m i i í u u s i 
ARCHICOFRADIA DE HARIA SANTÍSIMA 
D E LOS 
E n Junta General de elecciones ve-
rificada con fedba de ayer, fueron nom-
brados los señores Hermanos que á eon-
tiinuiación se expresan para el desempe-
ño de los sigiii entes cárges durante el 
bienio formado por los años de 1908 y 
1909: 
Presidente 
Sr. Dr. P. Rafael Fernández de Cas-
tro, 
V ice-Presidente 
Sr. Ledo. D. Leopoldo de Sola. 
Mayordomo 
Sr. D. Nicanor S. Troncóse. 
Hermano Benemérito. 
Tesorero 
Sr. D. Arturo M . Bcaujardm. 
Hermano Benemérito. 
Secretario 
• Sr. D. Sebastiám Soto. 
Vice-SecretaHo 
Sr. Lodo. D. Jcsá Tadeo Gonzákz. 
Vocales 
Sr. D". Jorge Villar. 
" Ledo. D. Secundino Baños. 
" D. Eduardo Olmedo. 
" " Mariano Bonafointe. 
" " José H . Fernández. 
" Carros García Sánchez. 
" " Juan Lóp-z Seña. 
8.° " , " Luis Rodríguez. 
Camarera Mayor 
Sra. Ufaría Menéndez de Bcmafon^e. 
Hermana BenemérAa. 
Camareras 
Sra. Amelia Blaiáco de Fernández 
de Castro.' 
Sra. Isabel B. de Sola. 
Srta. Cairmen Troncóse y Baralt. 
Sra. Condesa de Buena Vista. s 
Sra. Marl /uea1! de Rabel!. 
Sra. Altagracia Troncóse de Ban-
dujo. 
Hermana, Benemérita. 
Sra. Marcelina Rivera viuda -de 
Planté. 
Sra. Petra Carriillo viuda de Marty. 
Sra. Ana Tiant viuda de Cabrera. 
Srta. Adelina Truj i l lo . 
Sra. Judia Torriente de Mointalvo. 
Lo que se puiblioa para conocimiento 
general. 
Habana, 16 df Diciembre de 1907. 
E l Secretario, 
Sebastián Soto. 
C. 2915 lt-16-3d-17 
adelantados. Reina número 71. Botica 
20361 4-1? 
PROFESOR de Inglés A. Augustus Ro-
berts, autor del Método Novísimo, para 
aprender inglés, dá clases en su academia 
y á domicilio. Amistad 68, por San Miguel. 
¿Desea usted aprender pronto y bien el idio-









ACADEMIA PRACTICA de INGLES de C.1 
GRECO y CK pósito de E L INSTRUCTOR I N -
GLES, método completo y práctico para 
aprender IÍNGLES con perfección en su casa 
precio 3̂.̂ 5 Cy, Clases colectivas $6 plata 
al mes. AMARGURA 55, Habana. 
20126 16-13D 
ACADEMIA de INGLES de Mrs. Cook sa 
dan clases á los jóvens por la noche en 
ipos ó particularmente y á las señoritas, 
por la mañana; también á domicilio. Los 
años de experiencia y conocimiento gra-
matical que tiene la señora Cook hacen qua 
au trabajo sea coronado con el mejor éxito, 
Refugio 4. 
19979 26.10D 
M m de Coria 
sistema Mar t í 
Primera en la HABANA 
DJRIJIDA 
por las 
G1' S r i t a s . 
EC ha trasladado á 
EGIDO 8, ALTOS 
Se cortan patrones por medida. 
18047 alt 26-6N 
Da buenas lecciones de francés. Precios mó-
aicos, Egido 8, altos.' 
19519 26-6D 
OF LANGÜAGS3 
AMAKGÜiiA. . TU, alto?. 
OTFÜE60S: ÁROIÍELLE^ 103 
E N S E Ñ A X Z A P i t A C t t G A 
DE INGLES Y EáPAÑ'JL,. 
Bf A£ UE S0O ACADEMIAS Eíl EL ^ j : 0 J 
Clases coleccivas y partió il it-js. 
c 1031 383-li M / 
JSUKV A FOS Ai>A 
Vives 11 útil ero 54 , a i tos 
En los altos de una hermosa casa moder-
na se acaba de instalar dicho hotel con 
gian restaurant y reservados en los bajoa 
á precios sumamento económicos desde un 
peso á 50 centavos por día. 
Visítenlo y se convencerán. 
20220 15-15D 
pan le: Anunciüs Fr-ancasas san ias ^ 
1S, rus je 'a Gr&ñge-Satelíére, PARIS 
I M F A L J B L 
pos* l a O i x i ' a c i ó s a 
DEL 
PROFESORA se ofrece una con títulos 
académicos é inmejorables referencias. (Ins 
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l a s E n f e r m e d a d e s t i í r a 
Exijan la FIRMA L E R O Y y el SELLO de G A R A N T I A 
de la UNION de ios FABRICANTES 
c i é T R O U E T T E - P E 
d l a P A F A I N E 
es el más poderoso DIGESTIVO conocido para combatir las 
SHrPESIVíEJmDSS BSXi , S B T O R Í A G O , CaSTSXTZS, GASTRAXiGZAS, 
D I A R R E A S , VOIWEXTOS. P E S A D E Z D E E S T Ó M A G O , 
D I C E S T I O S T E S LABORIOSAS Y DSPÍCIX.ES, E S T R E S I M X S C T V O , Etc. 
Una copita después -le cada comida. 
Venta al por mayor : E. TROUKTTK, 16, rúa dea Immeubles-Inc.ustriels, PARÍS. — De mh n todas Us FirmaciíS. 
s v v v v w v v v v v v v w v v v v v w 
Uledaiíai 
de Oro ( w , mm. mm y fosfatos) Diplomas da Honor 
V I N O d e B A Y A R D 
ADOPTAD O E N TODOS LOS HOSPITALES 
Esto oino TONI-WUTRIVO, es el reconstituyente el mas activo. 
Efíloacla remarcable en la ANEMIA, la CONSUNCIÓN, la T IS IS 
en la alimentación de los NIÑOS débiles y de los conoalescientes. 
París, COLUH y C1* 49, r. de laubsuga y en todas las farmacias. 
ExposiclÓB París 1900 - 2 Grandes Pre míos 






Alcohol rectificado á 96 - 97» al primer chorro 
Instalación completa de DESTILATORIOS 
Fábricas de RON, LICORES y CONSERVAS. 
L A C I O N 
ENVIO G U1TO DE LOS CATALOGOS. 
I 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n (Te !a mañana—Diciembre 33 fle i m r í 
N 0 V E L A S j : 0 R T A S 
—Deberíais hacer ejercicio, señor 
'Alfredo... , 
El señor Alfredo levantó la •cabeza 
de su escritorio, me miró por encima 
de sus anteojos y me contestó: 
—Lo sé, señor. 
—Lo que os convendría admirable-
mente, sería una bicicleta. 
—¡Oh, señor, qué estáis diciendo?., 
á mi edad... 
— i Qué edad tenéis? 
El señor Alfredo sonrió tristemente 
y respondió: 
—Ando en mis cuarenta y dos años. 
—¡Pues bien!... Yo comencé á 
aprender á los cuarenta. Dos años 
más ó menos... ¡ Y puedo decir que 
he llegado á adquirir una destreza de 
primer orden! Los deportes son pa-
ra todas las edades. 
El señor Alfredo, primer escribien-
te del estudio de maese Journu, no-
tario, se echó para atrás en su silla, 
•e quitó los anteojos, y cruzó Las ma-
nos sobre el papel secante que cubría 
la página fresca, como hombre que 
sabía que podía contar con algunos 
buenos momentos de reposo. 
Cuando el patrón entablaba conver-
sación sobre un tema favorito, no se 
cansaba nunca. El sport había sido 
para él el gran recurso contra el tedio 
« n que se consumía en esa cabecera 
de departamento, y había llegado á 
ser un profesional del pedal. Todos 
los días se le podía ver con calzón 
corto y camiseta ajustada, corriendo 
á toda velocidad por los desiertos ca-
minos, atravesando la aldea con la 
espalda encorvada, asustando con ver-
tiginorsos giros á las comadres en las 
puertas de sus casas. 
El señor Journu continuó: 
—Los sports son la salud, el equi-
librio del cuerpo y del cerebro. Cuan-
do se ha bebido un poco de aire y 
tragado un poco de tierra, se está 
mucho mejor dispuesto para el traba-
jo. Cuando por primera vez sostu-
ve estas teorías, todo el mundo se 
burló de mí, y ahora todos los jóve-
nes del cantón son de mi opinión. 
Abandonan el café para corretear por 
los caminos. Antes se embrutecían 
en las cantinas; y ahora se van á pa-
sear por los bosques y á orillas de los 
ríos. Así, pues, no dejaré de predica-
ros á todos los que me rodeáis, que el 
ejercicio físico es necesario, indis-
pensable. No todos pueden llegar á 
ser atletas, pero por lo menos pueden 
llegar á ser sanos y vigorosos. Ya se-
réis de mi opinión, como todos los de-
más, cuando hayáis probado una vez... 
La conversación fué interrumpida 
por una visita, y el señor Alfredo vol-' 
vió á sus registros. 
Poco tiempo después, una mañana 
en que volvía el señor Journu de su 
paseo diario, se detuvo con la boca 
¡abierta; frente á él, y á muy poca 
distancia ya llegaba el señor Alfredo 
en bicicleta. 
Apenas vió á su patrón, hizo un mo-
vimiento torpe, y chocando contra la 
acera, cayó al suelo con la máquina 
y todo. 
—¡ Ah, mi amigo, exclamó el señor 
Journu, al fin habéis eníxaido por eso! 
í Bravo ! ¿ Pero por qué no me ha-
bíais dicho nada? 
—¡ Ih ! señor, dijo el señor Alfredo, 
muy cortado, yo no quería deciros na-
da hasta saber sujetarme bien... An-
do tan mal todavía!.. Ya veis cómo 
acabo de caerme con bicicleta y todo. 
—¡ Eso no es nada! Unos cuantos 
golpes más y otros tantos moretones, 
y seréis un cumplido ciclista, j Un po-
co más de soltura y ya es tá ! . . . 
—La soltura es justamente lo que 
me falta. Eso no se adquiere en la se-
gunda vez que se anda. 
—Dos veces no más? ¡Y ya andáis 
solo! Pues no debéis quejaros. Hay 
muchos que en quince dias no hacen 
otro tanto. Vamos, subid un poco pa-
ra veros...No tengáis miedo. 
M a u r i c e L e b l a n c . 
Concluirá. 
S E AX/QUILA on Jeaüa del Monte al costa-
do de la Iglesia una casa de maposterla, 
con sala, saleta y '¿ cuartos, pisos de mosai-
. a^ua, gas y demás servicios en 5 cente-
nes. Calle de Kemecuos número 2 y Delicias 
in formarán en Fac tor ía 14. 
2041C 8 19 
S E A L Q U I L A un hermoso departamento 
compuesto de tres habitaciones con vista á 
la calle, piso de marmol, con su cocina al 
fondo. Precio 25 pesos oro. Paula 12. 
20431 / 4-19 
E N E L V E D A D O Se alquila la casa calle 
P número 9 con sala y saleta corrida, cinco 
cuartos, otro de criados gran ga ler ía para 
los niños , baño y dos inodoros. Toda de 
azotea, puede verse de tres á cinco. Infor-
mes Obispo 94. 
20427 8-19 
CHIBA 1)10 PUBNTEIS GRANDEJS. 
Se alquila la casa Calzada número 145 al la-
do del Paradero, de dos pisos. Tiene coche-
ra, caballerizas, baño, inodoros, agua de 
Vento y luz eléctrica. L a llave en el número 
143 é in formarán en Salud 26 altos. 
20417 4 19 
S E A L Q U I L A N los altos de Neptuno 221 
entre Marqués González y Oquendo, tienen, 
sala, saleta, varias posesiones con ga ler ía 
de cristales, buenos pisos; son muy h ig i é -
nicos por estar todo á la moderna. Infor-
man Aguila 102. 
20366 4 18 
C A S A D E H U E S P E D E S Monte 103 casi 
esquina á Aguila, altas, frescas, espaciosas 
habitaciones con asistencia si la desean y 
Salones expléndidos propios para profesio-
n; • Casa de Concepción Hermosa. 
20370 10.18D 
Casa-quinta en la Ceiba 
Real 180, Te lé fono 67, Sala do mármol , 
5 cuartos. Jardines, Cochera. 
20318 4 18 
PARA SEÑORAS Y CABALLEROS 
T niños se imprimen tarjetas de ú l t ima 
moda, en Obispo 86, l ibrería. 
20401 4-19 
AGENDAS DE BUFETE 
Para 1908, con los domicilios de los ve-
cinos de la Ha'Bana, calle por calle, de ven-
ta en $1 en Obispo 86, l ibrería. 
20405 4-19 
VINATEROS Y LICORISTAS 
Se venden etiquetas y detallan en cortas 
cantidades. Y. Bosque, Manrique 144 H a -
bana. 
20107 15-11D 
Postales de nltiina novedad 
y tarjetas de felicitación, de visita y 
Año Nuevo, en " L a Propaganda", 
Neptuno 107, entre Campanario y 
Perseverancia, 
19882 26-10 
¡¡EL R E S Í i i i i R W IH SiLIDü 
Para curar e l es treñlmiento , Dispepsia, los 
R í ñ o n e s , el H í g a d o y todas debilidades de 
la Sangre y de la piel Tratamiento comple-
to $3.60 un paquete de prueba 60 centavos. 
Si no e fectúa la curación se devuelve el 
importe por el agente. Farmacia L a Liber-
tad, Pr ínc ipe Alfonso 133 
20193 4-15 
E N Z E Q U E I R A , se alquilan los altos de 
la casa número 10 en cuatro luises, la 
llave en la carbonería de la esquina y para 
más informes. Teniente Rey 104 bajos 
20307 4 18 
S E A L Q U I L A un cuarto alto, en casa d^ 
familia decente, con muebles y sin ellos, se 
dan y piden referencias, de 9 á 4 de la tarde 
Amargura 55 (altos). 
20313 4-18 
SE CEDE UN LOCAL 
Con sus enseres propio para satrer ía y 
ropa hecha en Sampe^ro y Oficios. 
20206 1 15-15D 
SE ALOÜILAN HABITACIONES 
Con 6 sin muebles Egido 26," entresuelos, 
Junto á E l aol de Madrid. 
20225 4-15 
S E A L Q U I L A N los bajos de Concordia 154, 
en ocho centenes la llave en la botica de 
la esquina. Informarán Qaliano 75 altos. 
20243 4-17 
EN OCHO CENTENES 
Se alquila la moderna casa Virtudes 150C 
Informan Belascoaín , frente á Escobar, R u i -
sánchez . 
20224 4"1& 
" \ 7 " o d a , c í o 
E n 6 centenes, 1 casita con sala, comedor, 
3 cuartos, cocina, baño é Inodoro. Quinta 
Lourdes, calle 13 y G. entre las 2 l íneas e l éc -
tricas. 
20202 4-la 
S E A L Q U I L A el pintoresco alto de la casa 
calle de Cristo número 25, tiene sala, come, 
uor, tres cuartos corridos y uno en la azo-
tea, todo moderno, se informa en Muralla 
número 97 
20192 4-15 
S E A L Q U I L A N hermosas y frescas habi-
taciones altas, con luz, portero y agua. Son 
apropós i to p^ra escritorio 6 bufete. Dir ig ir -
se á Mr. Geo. M . Bradt, Prado 89, altos. 
C. 2895 Dicl5 
S E A L Q U I L A en Aguila 152 y 154 el se-
gundo piso, es de construcc ión moderna, se 
compone de sala, comedor, y seis habita-
ciones, en el primer piso, de la misma casa, 
se alquila un departamento con cuatro ha-
bitaciones, queda á una cuadra del e léctr i -
co, informan en el bajo, bodega. 
20175 8.14 
V E D A D O se alquila una casita en la calle 
F entre 15 y 17 tiene jardín, patio con árbo-
les frutales y todo lo necesario. Informan 
15 esquina á B a ñ o s en el número 20. 
20176 8-14 
AGUACATE 122. SE ALQUILAN 
Amplias, limpias y ventiladas habitacio-
nes con muebles y sin ellos y esmerada 
asistencia. 
20027 alt. 13-11D 
E n la calle H número 31 entre 15 y 17 se 
alquilan unos bajos Independientes com-
puesto de sala, corredor, cinco cuartos, ba-
ño, cocina y dos inodoros vedado ^squina á 
15 e s t á la llave. 
20338 4-18 
BERWAZA NUMERO 55 
Se alquila una hermosa sala, y dos habi-
taciones para escritorio ó comercio., E n la 
misma se sigue realizando lámparas de 
cristal inglesas y francesas, de bronce, l i -
ras, bombillos, bombas para agua, herra-
mientas, faroles de entrada de zaguán , de 
poscante, para gas y aceite y todo lo que 
concierne al ramo de insta lac ión . A precios 
módicos . 
20341 8-18 
SAN IGNACIO 6 Se alquila esta gran casa 
de dos pisos juntos ó separados. Los altos 
propios para escritorios 6 familia. E l bajo 
para Almacén . Muy fresca y capaz. Infor-
marán Obrapía 19 altos. 
20323 4-18 
V E D A D O , Calle 11 entre C y D, se alquila 
una accesoria en $17.00 oro compuesta de 
sala, 2 cuartos y un espacioso comedor, con 
inodoro, ducha y agua de Vento y también 
se alquila un cuarto separado en ?7 plata. 
E n la misma informarán. 
20334 8 18 
E N E L V E D A D O calle 7 número 63 es-
quina á F , se alquilan 2 habitaciones una en 
Í 1 2 . 7 5 oro y otra en |8.50 oro en la misma 
informarán. 
20335 8-18 
B U E N N E G O C I O por tener que ausentarse 
se traspasa una casa de inquilinato. Tiene 
pocos muebles, cerca del Parque, se cede 
por poco dinero. In formarán Obrapía 36 y 
media de 9 á 11 a. m. 
10-14D 
E N CASA de familia respetable se alquila 
un departamento _á matrimonio sin niños, 
con toda asistencia ó para escritorio, comi-
sionista ú otra cosa aná loga . Galiano 95, 
altos. 
20165 8-14 
Se arr ienda 
L a fin ca Pascual Rodríguez , de cuatro ca-
bal ler ías , situada entre los k i lómetros 22 y 23 
de la Caizada de la Habana á Guiñes. Infor-
mará su dueño Acosta núm. 66. 
20127 8-13 
S E A L Q U I L A N los altos ó los bajos de 
la casa calle M. y San Lázaro, subida de la 
Universidad, Tanto los bajos como los a l -
tos reúnen condiciones para dos familias en 
la misma informan. 
20096 15-13D 
"~SB A L Q U I L A A esquina á 17 Vedado^ 
Chalet de dos pisos edífleado en un cuarto 
de man?ana. Informan el Sr. Antonio del 
Monte. Corredor. Aguiar y Empedrado. 
20130 8-13 
R B Y N A 14 se alquilan hermosas habita-
ciones con ó sin muebles, con servicio, tie-
nen todas las comodidades, en las mismas 
condiciones Se alquilan en Reyna 49 hay de 
todos precios y se recomiendan sean perso-
nas de moralidad. 
20123 26-13D 
B E L A S C O A I N 32 se alquilan unos hermo-
sos altos con todas las comodidades que se 
puedan desear y de moderna construcción. 
Informes en la Ferre ter ía del frente. 
^0063 8-12 
S E D E S E A comprar un piano de cola que 
esté en buen uso y que sea barato Monte 
268 esquina Matadero, Café L a Esperanza. 
20391 4 19 
M I ELMST! 
Si v i s i tá i s esta mi nueva casa de Modas 
Francesa , os sorprenderá gratamente la de 
licada confeción y gran chic de mis sombre-
ros, y también lo equitativo de sus presios. 
U A L Í A N O 47 




Se extirpa completamente por un procedi-
miento inialible, con treinta años de prác-
tica. Informes Bernaza 10. Teléfono 3278 
Joaquín García. 
20357 8-18 
Fort and Saavedra, Especialistas técnicos. 
I n g l é s - Español . Ordenes: Acosta 27. 
20248 13-17D 
Señorita peinadora ofrece sus servicios á 
domicilio, y a su casa, peinados á la moda, 
para teatros y reuniones. Admite abonos, 
a precios económicos . Es tre l la 97. 
19918 26-10D 
P A R A - R A Y O S 
E . Moiciia, ijecaxiu iiaeúUrlClSUi, cunsiruo-
tor 6 lu^uiiaaor ua para-rayoa tíistcma mo-
derno a edincios, puivuiiutíü, torres, panteo-
nes y buques, garaíiUüandu su ins ta lac ión 
y materiales.—Reparaciones de los mUmos, 
siendo reconocidos y proteidos con el apara-
to para Mayor garant ía , i n s t a l a c i ó n de tim-
bres e léctr icos Cuadres indicadores, tubos 
acúst icos , l íaeaa te ie fónicas por toda la Xau 
Reparaciones de toda clase de aparatos aoi 
ramo eléctr ico. Se garantizan todos los tra-
bajos.— Callejón de Atipada núm. 12. 
16841 26-7S 
CARPINTERO MODELISTaT 
Construyo toda clase de modelos para 
piezas de maquinaria y comercio, por impor-
tantes que sean. Id. par acemento. Carpinte-
ría general y muebles linos, Ordens Empe-
ui " i 7 3 Juan Cobo. 
19711 26-5 
SE DESCUENTAN ALQUILERES 
De casa y se compran papeletas de pren-
das empeñadas . Informan en Trocadero 99 
á todas horas. < 
20375 4-19 
¡iOJO QUE INTERESA!! 
Se compra papel de periódico, que es té en 
buen estado á 40 centavos arroba en Campa-
nario esquina á Animas, bodega. 
20371 8 19 
S E D E S E A comprar una casa en el Ve-
dado, de construcc ión moderna capaz para 
una regular familia, con terreno al rede-
dor ,cerca de una de las l íneas del Eléctr ico , 
prefiriendo sean en la loma. P a r a precio y 
condiciones, diciendo donde es tá situada, di-
rigirse por escrito al Apartado de Correos 
número 546. 
20114 15-13D 
Se compran fincas urbanas 
Terrenos ó casas, de todos precios. Si no 
es propos ic ión ventajosa, que no se presen-
te. Dirigirse á Manuel L . Méndez, Galiano 
20, de 7 á 9 de 11 á 12 a. ra. y de 6 y media 
á 8 P. M. 
19528 26-3D 
S E C O M P R A N 
trapos l i m p i o s á 5 centavos l i -
bra . D i r í j a n s e a l 
DIARIO DE LA MARINA. 
A L O U 
O. L a j a r a . Unico que garantiza la opera-
ción para siempre; lo extirpa en casas 
muebles, donde quiera que sea ccatando con 
un gran procedimiento a lemán. í tec ibe avi-
sos en Lealtad número 13 6, Animas número 
y en su casa Concordia 174 también se hace 
cargo de pinturas preparadas con el mismo 
procedimiento. —Orlando L a j a r a . 
19944 26-10D 
SEÑORITAS ESTEBANEZ 
., Sombrereras y plumistas, lavan, rizan, ti-
fien plumas y boas, cascos y pajas para som 
toreros en todos colores, Acosta 39. 
19564 26-3D 
Dolores Osorio. Peinadora 
Tien el gusto de ofrecer á su numerosa 
clientela unas ondulaciones que aquí no se 
conocen, de mi propiedad. Especialidad en 
tintes y peinados para bodas, teatros, y 
bailes; también tiene crepé de todos colores, 
se ofrece en su salón O'Reil ly 87 Teléfono 
número 3238 
1966i> 26-4D 
E l í x i r d e n t í f r i c o 
fVeparftdo c ient í f icamente por el Dr. José 
r-aso Pignoras, as í como Polvo* dentrlUcon 
Pawia flevlruica. Jarabe de la Primera deñ^-
tlciñn y Odoutaieioo etéreo . 
•.,.vi^íVenta a l por raenor en las farmacias, 
Juyerías y sederías , y al por mayor en las 
droguer ías y almacenes de sedería. 
u " "B"6 2 6 - 1 D 
V I B O R A - S E A L Q U I L A N 
E n el mejor punto de la Víbora, dos mag_ 
niñeas casas nuevas iguales, con todas las 
comodidades moclernas. Informan en el nú-
mero 582 Telé fono 6371. 
20424 8-19 
A HOMBRES SOLOS 
6 matrimonio sin n iños se alquila una habi-
tación en $Y y otra en ?8. Salud 22. 
20402 4-18 
UNA HABITACION 
Muy crande, muy hermosa, se alquila en 
3 centenes á personas decentes. Oficios 5 al 
tos, cerca de la Plaza de Armas. 
20403 4-19 
A PERSONAS DECENTES 
Que quieran vivir dentro de la higiene, se 
alquilan habitaciones en Lealtad 120, cerca 
de Reina. 
20404 4.19 
SE ALQUILA EN EL VEDADO 
Cuarto Manzana con muchos árboles fruta-
les; muy adecuado para depós i tos de plan-
tas y llores. E n Aguiar 100 informarán. 
20333 8-18 
S E A L Q U I L A la casa calle 6 entre 19 y 
21 Vedado con todas las comodidades y j a r -
dín se puede ver á todas horas de su pre-
cio in formará su dueño en la misma ó en 
Neptuno 71 también se vende. 
20337 8-18 
H A B I T A C I O N E S se alquilan hermosa» ha-
bitaciones y departamentos para familias, 
matrimonios ó personas, elegantemente 
amuebladas con luz e léctr ica y timbres, ba 
ño y ducha. Prado 64A casi esquina á Co-
lón. 
20221 4-17 
C e r r o n ú m e r o 6 0 5 
SE ALQUILA 
casa de zaguán, sala, gran saleta, 5 
cuartos bajos y dos altos y gran patio 
y trasipatio. Puede vearse á todas ho-
ras. Informes: Teniente Rey 39 de 
1 á 6 de la taard-e, 
20184 8-15 
E N J E S U S del MONTE calle Santos Suárez 
se alquila la espaciosa casa número 49, con 
sala de dos ventanas, saleta, 4 grandes cuar-
tos y buen patio. Informan on Zulu«ta 36 es-
quina á Teniente Rey y en Progreso 26, ba-
jos . 
20251 4-17 
S E A R R I E N D A calle 24 entre 15 y ÍTFv«r 
•Hao, dos casas y una cuarter ía además de 
16 habitacxoiita. véanse antes de pedir in-
formes. Su dueño O'Reilly 59 altos 
20253 4-17 
SE ALQUILAN 
L a s casas calle 13 número 83 Vedado y 
San Lázaro 88 altos, informan en los mismos 
por el Malecón. 
20052 8-12 
V E D A D O se alquila la cómoda y bien si_ 
tuada casa calle del Paseo esquina á Quin-
ta. Informarán del alquiler en San Ignacio 
54 de 12 á 4. L a llave en Paseo entre Línea 
y Calzada, casita de altos. Tocar el timbre. 
20058 8-12 
AGENCIA DE CRIADOS Y TRABAJADORES 
Dependientes para toda clase de comercio 
y loaa clase de servicios domést i cos ; cocine-
ros y crianderas. L a Vizcaína de A. Giménez 
Muelle de Luz, Kiosco número 32 Telé fono 
número 3182. 
19475 26.1D 
UN B U E N S I R V I E N T E se desea colocar en 
una buena casa; sabe desempeñar bien su 
obl igac ión tanto en la limpieza de casa co-
mo en el servicio de mesa, por la razón de 
llevar mucho tiempo en el país y e s tá 
acostumbrado al servicio domést ico ; lia es-
tado en muy buenas casas donde pueden cer-
ciorarse de su conducta y su trabajo. Dan 
razón en la esquina de Inquisidor, P e l e t e r í a 
ai lado de L a Ambros ía . 
20357 ^-19 
UNA A S T U R I A N A joven desea colocar-
se para el servicio de mano, igual para 
C a m a r e r a sabe cumplir con sus deberes y 
tiene informes de su trabajo y honradez, y 
trato fino con señoras . Siitpldo 3 centenes en 
adelante. Villegas 110 altos derecha. 
20358 4-19 I 
S E S O L I C I T A N una cocinera y una criada 
de manos que sean de la familia, para Quá-
nabacoa, calle de Máximo Gómez número 
35 informarán. 
20406 4-19 
UNA J O V E N peninsular, desea colocarse 
de criandera á leche entera. E s limpia y 
fuerte y tiene quien la recomiende. Reyna 
115 esquina á Lealtad (altos). Entrada por 
Lealtad. , ,K 
20411 4-19 
S E S O L I C I T A una cocinera que sepa cum-
plir con su obi igac lón y tenga quien la re-
comitnde en Maioja 27. s 
20426 4-19 
D E S E A N colocarse dos muchachas penin. 
sulares, una criada de manos ó manejadora 
y otra de criandera. Saben cumplir con su 
obl igac ión , se necesitan recomendaciones, 
las tienen buenas. Informau San Lázaro 293 
20397 4_19 
D E S E A colocarse una criada de manos. 
Tiene buenas recomendaciones, y una crian-
dera con abundante leche. San Lázaro n ú -
mero 299. 
20399 4-19 
~ C O G I M E R O O i l T A L A M 
Desea colocarse, sabe su obl igación, si 
puede ser familia caiaiana, es peraona for-
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C . 2512 
he 
D E S E A colocarse de criandera á m 
tera, una señora peninsular do dot' 
de parida, tiene muy buena y abnmi, m0S(;s 
che, y tlcmlP quien la recomiendo v ? - * ^ 
Suárez número 91. ^'uc, vivo eil 
20331 
8-18 
D K S B A C O L O C A R S K una coclnPnTnTT^ 
sular do mediana .•dad; .sabe cumniVf. Penln-
obl igac ión lo mismo en casa part í ' ,,COn ^ 
establecimiento. T ie iV recomendaeM„ar ^ 
forman Villegas 103 ^ " ^ « a u ó n e s . in, 
20327 
4-18 
UN SR. de mediana edadi actlviT^^^u— 
letrn v erm t.n M rl / . , ' - ,V,0 bllP. 
rlque. Bodega, 
-0325 
UN C R I A D O en el Vedado calle 11 número 
31 casi esquina á 6, se solicita uno íorraai 
y de aspecto decente. P a r a informes, hasta 
¿a 1 de ta tarde. 
20428 4-19 
S E S O L I C I T A una buena cocinera reposte-
ra para corta familia que sea aseada y for-
mal se preriere que duerma en ia colocación, 
se da buen sueldo. Informan Neptuno 181 
bajos. (.Que sea penisuiar). 
20430 4-19 
S E D E S E A C O L O C A R una m^^** -
bien cariñosa, para los niños C a m n ^ 0 ^ 
número 151 Informan. ^mpdnario 
20324 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E una manejadora ó 
de criaua de manos es amable con tos n iños 
Tiene buenas recomendaciones. Hospital nú_ 
mero 11 entrada por tóan Rafael. 
20429 4-19 
UN E X C E L E N T E cocinero repostero de 
profes ión á la francesa, española y criolla 
desea una respetable casa bien particular 
ó de comercio, es peninsular, de toda forma-
lidad y honradez, ofrece respetables refe-
rencias. Informan en la Vidriera de Tabacos 
del Café Albear, ernaza y O'Reilly de 7 á 
lo y ue 12 á 4. 
2u400 4.19 
SE SOLICITAN OFICIALAS 
Modistas y aprenuizas adelantadas en E g i -
do Z'¿, altos. 
20393 4-19 
L N JOV10N peninsular desea "coiT^wS 
de criado de mano ó portero. Sabe cn-.^r9 
con su obl igac ión y tiene quien lo e-irlí!^ r 
l n f ; S ; u l Z u l u ^ 24 >' medio barbería1* 
— l 6 - _ 4-18 
UNA. SRA. peninsular desea colocaraT^ 
casa formal para la costura; no tiene in 
conveniente en limpiar una ó dos hahltíT 
clones; para informes Cuba 5 cuarto IK -
20869 0 
P A R A C R I A D O S de familia 6 f a i ñ í l i a T ^ 
gusto so ofrecen un joven y una joven do 
cent os ella para coser á mano v máeminá' 
y limpieza de habitaciones, él p'ara críalo! 
en general ó portero, especial para la mesa 
y servicio de caballeros y como tal prueban 
sus méri tos . Informan Kiosco del Prnrtn 
frente á este D I A R I O . -^aao, 
:;̂ 'l367 4-18 
S E S O L I C I T A una criada para San Anto-
nio de los Baños , informan ban Ignacio 69. 
20385 4-19 
O'REILLY 87 
Se alquilan habitaciones con luz e léctr ica 
hombres solos 6 matrimonio sin niños . 
200-82 15-12D 
S E A L Q U I L A la preciosa habi tac ión pro-
pia para sas trer ía ó comisionistas, ó con-
sultas de Médico ó para matrimonio sin ni-
ños que no cocine ni lave, pues en casa hay 
toda la comodidad, en Aguacate 136. 
20045 8-12 
V E D A D O se alquilan unos altos con cinco 
habitaciones y demás servicios en ocho cen-
tenes y una casita en cuatro centenes te-
niendo dos habitaciones, sala, baño y demás 
servicios recomendable uno y otro por lo 
céntr ico y cómodo; in formarán en Calzada 
y Paseo, Café L a Luna. 
20054 8.12 
SE ALQUILAN DOS CUARTOS 
A matrimonio sin hijos ó caballeros solos 
Habana 91, esquina á Amargura. 
20237 v 4-17 
C O M I D A á domicilio de Galiano 75, Te lé fo -
no 1461 se sirven en tableros condimetada 
con art ícu los de Primera claae, puntualidad 
en las horas que la pidan, también se admi-
ten abonados al comedor. 
20274 5-17 
E N R E V I L L A G I G E D O número 20 altos, se 
alquilan tres habitaciones con su comedor 
cocina. Inodoro y ducha. Todo independien-
te, á matrimonios sin niño». 
20247' 4-17 
S E A L Q U I L A Perseverancia 24 tiene 5 
cuartos, sala, comedor, baño, inodoro y de-
más comodidades. Para precio é informes. 
San Lázaro 252, entre Perseverancia y Cam-
panario. 
20410 4-19 
S E A L Q U I L A en $20 plata una casa nueva 
de mamposter ía , servicio sanitario, 2 cuar-
tos, buen patio, por delante y atrás en P a l -
gueras 6A, esquina á San Pedro. L a llave 
al lado. Informes Soledad 8. 
20419 4-19 
SE ALQUILA 
L a casa número 31 de la calle J , entre 
15 y 17 Vedado, la llave en el número 29. 
20381 4-19 
DRAGONES 74 
Se alquilan dos habitaciones altas, propias 
para matrimonio ó personas solas. 
20383 4-19 
Se alquilan 
Dos hermosos pisos altos independientes 
para larga familia, inmediatos de la calzada 
del Monte, en Factor ía 9, dan razón en la 
misma, bajos. 
20389 8-19 
S E AI^QUILAN los altos de la casa San 
Miguel 159 con sala, recibidor, 5 grandes 
cuartos y saleta de comen bañadoras, duchas 
é inodoros, la llave é informes en los bajos. 
20388 16-19D 
E n módico precio se alquila la hermosa 
casa calle Quinta número 46 esquina á D, 
con comodidades interiores para una nume-
rosa familia. A d e m á s tiene caballerizas, j ar -
dines y arboleda. In formará» Galiano 66. 
20394 10-19D 
Companía Arrendataria de Cuba 
A l p r e s e n t e a d m i n i s t r a 649 c a s a s y 
s u s p r o p i e t a r i o s e t á n todos sa t i s fe -
chos y r e c o m i e n d a n c o n e n t u s i a s m o 
á l a C o m p a ñ í a . ¿ P o r q u é s e r á ? 
2Ü279 4-17 
G A L I A N O 75, Teléfono 1461 se alquilan 
magníf icas habitaciones con balcón á la ca-
lle, pisos de marmol, con toda asistencia y 
servido esmerado. Se cambian referencias. 
20275 5.17 
E N E L V E D A D O , se alquila la casa J , 
número 46 en la parte alta, al frente á la 
brisa, con sala y saleta corrida, tres cuartos 
comedor, baño y cuarto de criados, pisos do 
mosaicos, toda de azotea, puede verse de una 
á cuatro. Informes Obispo 94. 
20280 8-17 
S E A L Q U I L A la planta baja de la casa 
Crespo 33 acabada de fabricar; informes 
O'RelUy 41. 
20264 4 17 
Z U L U E T A 73 se alquilan dos amplios y 
expléndidos principales propios para familia 
E n la misma informarán. 
202S6 8-17 
S E T R A S P A S A una hermosa casa en la 
calle del Prado esquina propia para casa 
de H u é s p e d e s , Café ó familia particular por 
tener una gran cochera, s acede sin muebles 
y barata. Informarán Prado 87, barbería. 
20223 4-15 
Tulipán esquina á Calzada 
P r ó x i m a á desocuparse se alquila la mag-
nífica quinta Cerro 528, con 12 habitaciones 
caballerizas, jardines, todas las comodida-
des modernas y piscina. Acabada de pintar. 
P a r a informes por correo. L . Sorzano Jorrin 
H 31, Vedado, ó Instituto de la Habana, de 
3 á 3 y media. 
19999 15-11D 
S E A L Q U I L A la casa Tul ipán número 18 
de esquina al parque de su nombre con por-
tal á dos calles y compuesta de sala, come-
dor, 6 cuartos, saleta, cuarto para criado, 
cocina, cuarto de baño, dos inodoros, y ser-
vicios sanitarios moderno. L a llave en los 
altos é in formarán Concordia número 33. 
19994 2-11 
SE ARRIENDA 
Una estancia en la Quinta Palatino, Cerro 
con árboles y casas, de un cuarto de caba-
l ler ía de terreno. 
19880 15-10D 
SE ALQUILAN 
Saludables posesiones á $12.72 oro al mes 
de cons trucc ión moderna, con suelos de mo-
saicos, compuestas de dos departamentos 
espaciosos, cocina con llave de agua y co-
medor independientes, inodoro, ducha y gran 
patio. Neptuno 261, E n la misma informan. 
19771 15-6D 
Egido 16, altos, y Prado 48 
Se alquilan ventiladas habitaciones con 
ó sin muebles á caballeros solos ó matrirao-
nios sin n iños y que sean personas de mora-
lidad. Te lé fonos 139 y 31BÍ. 
19696 26-5D 
AVISO 
Debiendo quedar desocupada el día prime-
ro de Enero próximo la planta baja de la 
casa San Ignacio 82 — donde actualmente se 
halla establecido el a lmacén de los señores 
Horter and F a l r ; se ofrece en alquiler á loa 
Í iiores comerciantes que deseen encontrar 
un local de capacidad y punto injmejorables. 
Jim los altos de dicha casa se alquilan de-
partamentos riiuy cómodos para Escritorios 
ú Oficinas. 
19619 24-4D 
S E D E S E A colocar un joven de 25 años 
en una casa de formalidad para coenero 
particular ó para portero, es muy formal y 
muy tratable. Sabe leer y escribir; no tie_ 
ne inconveniente en salir al campo. Dir í jan-
se por correo. Monte 62. M. González. 
20376 4-19 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. E s car iño-
sa cou los n iños y sabe cumplir con su obli-
gación. Tiene quien la recomiende. Informan 
Corrales lo3. 
20372 4-19 
UN español general cocinero y reposte-
ro, solicita colocación en, casa particular ó 
establecimiento, pretiriendo lo ú l t imo, es 
hombre formal y tiene las mejores reco-
mendaciones, informan en Morro 58. ' 
20377 4-19 
UNA C R I A N D E R A peninsular de tres me-
ses de parida, con buena y abundante leche 
desea colocarse á leche entera. Tiene quien 
la garantice. Informan Prado 50. 
20423 4.19 
UNA SRA. desea colocarse para ama de 
gobierno ó acompañar á una señora 6 coci_ 
ñera. Sabe cumplir con su deber y tiene 
quien la recomiende. Informan Cerro, L a 
Rosa número 1. E n la misma se coloca un 
muchacho de 15 años en boaegaxó a lmacén . 
20422 4-19 
B U E N cocinero peninsular desea colocar-
se en casa particular ó de comercio, darán 
razón Amistad número 128 letra A de 9 á 12 
por m a ñ a n a y de 2 á 5 de la tarde. 
20356 4-19 
UNA J O V E i i peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. E s c a r i ñ o , 
sa con los niños y sabe cumplir con su obli-
gac ión . Tien quien la recomiende. Informan 
..tpodaca 15. 
20418 4-19 
S E D E S E A N colocar dos jóvenes penlnsu_ 
lares para criados de manos ó lo que se 
presente. Informarán Aguila número 355 
á todas horas. 
20415 4-19 
Se necesita dos medios operarios. Se ga-
rantiza trabajo todo el año. Aguacate 43. 
20414 4-19 
UNA B U E N A cocinera peninsular desea co-
locarse en casa particular ó establecimiento 




UNA J O V E N de color desea colocarse d 
criada de mano. No tiene inconveniente en 
salir de la Habana. Informarán Merced 59. 
20409 
UN J |¿VEN p eninsular desea ct 
criado de mano, portero ó caballe 
be cumplir con su obl igac ión y t 
lo recomiende. Informan Suáres 
20408 
Toda familia particular que desee vender 
sus muebles en buenas condiciones diríiasa 
á Escobar 181 Rafael Polanco. 
20364 js.igj) 
SÉ S O L I C I T A una criada de color para 
ayudar á los quehaceres de la casa. Sueldo 
dos centenes y ropa limpia. Informarán 
Prado número 20. Segundo piso. 
20365 i-ig 
UNA SRA. peninsular de mediana edad 
desea colocarse en casa de buena familia 
icva años en el país, y acostumbrada á los 
quehaceres de la casa con informes de '.as 
casas donde ha servido. Sueldo 3 centenes 
6 cuando menos 3 luises. Para informes 
Monte número 17 altos. 
20363 4-18 
UNA C R I A N D E R A peninsular de 3 meses 
de parida, con buena y abundante leche 
desea colocarse á leche entera. No tiene 
inconveniente en ir al campo y tiene quteíT 
la garantice. Informan Industria 47. 
20326 -418 
UNA P E N I N S U L A R acostumbrada á ser. 
vir en muy buenas casas desea colocarse, dé 
criada de manos para habitaciones y sabe 
coser á mano y á máquina. Tiene referen-
cias, en la misma se alquila un zaguán es-
pacioso como para un coche ó automóbil 
Agui la 71. 
20362 4-18 
S E D E S E A N colocar dos crianderas con 
buena y abundante leche, una de 4 meses 
de parida y otra de dos, están aclimatadas 
en el país y tiene los n iños que se pueden 
ver. Informarán en Maioja 27 é Inquisidor 
14. Tienen quien las garantice y en la mis,. 
ma una criada de manos. 
20359 4-18 
S E N E C E S I T A un jardinero con alguna 
experiencia, en adornos de jardines, y que 
sepa cultivar toda clase de vegetales; para 
más informes dirí janse á la Kavana Em-
ployment Burean O'Reil ly número 30 A al--
tos. 
2927 3-18 
S E S O L I C I T A N blancos ó de. color, un 
buen criado de mano. Sueldo tres centenes 
y ropa limpia, y una criada de mano paiu 
limpiar los cuartos y ayudar á coser. Suel-
do dos centenes. Que traigan buenas reep ĵ 





S E D E S E A colocar de criada de manp, en 
casa de corta familia, una joven peninsular 
con buenas referencias. Informarán Calzada 
del Monte 12. 
20392 4-19 
S E A L Q U I L A N los espaciosos altos acaba-
dos de fabricar San Miguel 167 y 169 con 
sala, recibidor, 5 grandes cuartos y saleta 
al fondo, precio 17 centenes. L a llave é in -
formes en los bajos. 
19621 1«-4D 
Tenleuie-JRey 14, altos 
Se alquila en ?150.00 Cy. L a llave en la 
misma casa. Informarán en la Notar ía del 
br. Antonio G. Solar, Aguacate 128. Te lé fono 
número 162. 
19664 26-4D 
B A R B E R O S 
E n Monte 319, L a Andaluza, hace falta un 
oficial lijo. 
20321 lt-17-3m-18 
DOS P E N I N S U L A R E S d ^ a ' n ^ c o focarse^ 
una de manejadora y la otra de criada do 
mano. Entienden un poco de costura y saben 
cumplir con su obl igac ión. Tiifiiien quien 
responda por ellas. Informan Inquisidor 29 
20347 4 18 
UNA SRA. peninsular desea colocarse 
de criandera á leche entera, de tres meses 
de parida. Tiene buena y abundante, con 
personas que la garanticen, para más in-
formes. Be lascoa ín 48. 
20346 4-18 
UNA C R I A N D E R A peninsular de dos me-
ses do parida, con buena y abundante leche 
desea colocarse á leche pntera. Tiene quien 
•la garantice. Informan Paula 47. 
^0320 ^ 4-18 , 
T E N E D O R de Libros se ofrece para todo 
el día ó por horas para llevar la Conta-
bilidad dentro ó fuera de la Habana, y tam 
bién como ayudante de carpeta ó cargo ana-
logo. Escr ib ir á J . G. Oficios 5, altos. 
20308 4-18^ 
V I Z C A I N A cocinera y repostera de pri-
mera se ofrece para particular 6 comercio 
prefiriendo este último, buenas referencias, 
oiialdo 5 centenes. Informarán San Miguel 
111, bodega. 
20317 
S O M B R E R A S 
Necesito dos buenas oficialas. Gran casa 
de Modas Francesa. Galiano 47, L a France 
SI t cL< A -i Q 
20354 411_8— 
S E D E S E A colocar una jov¿n Penin?"1^ 
para criada do mano ó manejadora, tieno 
quien responda por su conducta, tiene tiei 
po en el pais. Informarán Campanario - i " . 
20355 J'At— 
S E N E C E S I T A una muchacha ^Pf*0'* 
que sea formal y s,p.pa cocinra, 1"* ^"5-, 
recomendación de la ú l t ima casa ' 1 ^ na y 
servido v .¡mera dormir en la colocación. 
Industria i V (Se prefiere asturiana;. 
20350 * — 
UNA B U E Ñ A lavandera desea hiferS| 
cargo de ropa para lavarla en . Sa-
se coloca para lavar en casa Pfrt'c"l:ra,nti* 
he el oficio con perfección y tiene garanu 
Informan San Nicolás 10. 4 ig 
20309 r ^ - ^ 
S E S O L I C I T A una penisuiar P ^ ^ ^ a t -
y hacer la limpieza de tina ^ a v dormir en 
trimonio. Tiene que ser formal y dorr' lln>. 
^1 acomodo. Sueldo tres centens.y roy* 
pia. Consulado 69 Letra B. 4_1g 
. 20316 
L O M A del V E D A D O calle 15 entre E y D, 
á una cuadra del t ranvía calle 17 se a l -
quila en 8 centenes, casa pisos mosaico, 
sala, comedor, 3 cuartos, cuarto criados, co-
cina, baño, jardín y patio,. Informan V i l l a 
Carolina, Calles 15 y Baños. 
20187 4-15 
S E A L Q U I L A N los hermosos bajos de Co-
rrales 105, una cuadra de Monte y 2 de la 
plaza %ntre Angeles y Aguila. Compuesto 
de 6 cuartos, sala y comedor, fabricac ión 
moderna con todo el servicio sanitario. U l -
timo precio 10 centenes. Informes 13 6 Apo-
daca 6. Con fiador. 
20203 4-15 
UNION Y AHORRO" 
Sociedad cooperativa para la adquis ic ión 
dé casas. E s t a sociedad alquila casas bara-
tas en el pasaje "Unión y Ahorro," (Cerro) , 
con todos los servicios mandados por la Sa-
nidad. E l carrito á media cuadra por Sa-
ravia. Las llaves en el número 8 del mismo 
pasaje. Informarán en las Oficinas de la So-
ciedad, Monte 5 (entresuelos). 
20282 i -17 
H o t e l P a l a c i o C a r n e a d o 
E s el más ventilado de Cuba es recomen-
dado por los buenos Médicos para la salud 
cuartos amueblados con vista al mar; servi . 
ció por semanas á $2, 3, 4, 5 y 6 pseos se-
gún piso y lujo. L a s comidas á la carta muy 
baratas. J . y Mar, Vedado, Te lé fono 917í>. 
19037 26-1D 
En ckiato cmcujenta peaos oro ame-
riioamo se ajlquilan los espléndidos ba-
jos de Prado 68, con sala, cinco hermo-
sos cuartos, gran comedor al fondo, 
patio, traspatio y todas Las comodida-
des necesarias. En los altos de 5 á 7 
p. m. informarán. 
19156 22-26 
AGENCIA DE CRIADOS, 
Dependientes para cualquier giro de co-
mercio. Toda clase re servicio domést ico , 
cuantos empleados necesiten- y las mejo-
res crianderas para cualquier punto de la 
Is la. O'Reilly 13, Te lé fono 450, J . Alonso 
y Vi l lav« 
Xfi92Í 26-24N 
S E D E S E A colocar, una joven peninsular 
de criada de mano ó manejadora, es car iño-
sa con los niños , tlenip quien responda por 
eUa: es recién llegada. Dirigirse á la calle 
de Baratil lo número 3 HaDitación n ú m e -
ro 24. 
20S45 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E una señora de co-
lor de mediana edad de manejadora ó para 
servir á una señora sola. Tiene referencias 
Informan San Nico lás 152. 
20''.4¿ 4-18 
UN C O M P E T E N T E tenedor de libros de 
muchos años de práct ica solicita ocupación, 
habla A l e m á n é Ing lés y tiene muy buenas 
referencias. Dirigirse a l Hotel L a s Nuevitaa 
Cuarto numero 16. 
20842 8-18 
C R I A D O se solicita un criado de mano 
que sepa su obl igac ión y tenga buenas re . 
ferencias. E n el Vedado, calle 15 esquina 
á H, Se dau tres luises y ropa limpia. 
20338 4-18 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano 6 manejadora es cariño 
sa con los n iños y sabe cumplir con su obli-
gac ión . Tiene quien la recomiende informan 
Galiano 104 
20386 4 18 
UN J O V E N peninsular, recién llegado de 
su país y que en él se dedicó al servicio de 
camarero de fonda y de dependiente de Ca_ 
fé, desea colocación de cualquiera de los dos 
servicios. Tiene quien garantice su persona 
y en Santa Clara 17 altos darán razón. E n la 
misma se da razón de un buen dependiente 
de bodega. 
20360 4-1S 
cocinero peninsular desea c ^ 
se en casa particular 6 de fomercio ^ 12 
razón Amistad número 128 iftra A 
por mañana y de 2 á 5 de la tarde. ^ 
20356 
EN OBISPO 115 
Se desea una joven peninsular que 
hacer encaje. '4-I8 
20351 : . —T^gulaf 
D E S E A c a h ^ r i T l i n a joven Penc0íner-
do cocinera en casa P ^ ^ e c u m p U r con 
cío es limpia, y aseada y sfbre .^yiTclíi3 de 
su obl igación. Tiene buenas referen te 
cuatro años en una cas informan A» 
27 Café d,,, 11 á 3. Sueldo 3 centén 
20352 ^Isú ía? ' 
S E D E S E A colocar una ¡ P ™ * ^ ^ } * ' 
de criada de mano 6 Paranli"X chlau t0' 
cionee ó manejadora de "'P^ene Q"1^ 
es muy formal y ^ a ^ f ^ v e n i e n t e en.^ 
la recomiende; no tiene ^ IVe^ ^ 
al Vedado. Quiere casa de buen x 
Informarán en San Ignacio bt. 4-1»^' 
20314 r"-r'^óTocá1'80 
UNA J O V E N ^ l n s u l a r ¿ e ^ a cOy 
de criada de mano ^ trabaja ^ la reCo 
cumplir con su deber, ^em » 
miende. Informan Suárez i.w?.- 4-1^. 
20310 ________ rr^Trse de 
UNA P E N I N S Ú I ^ R j ^ ^ ^ á l e ^ 
criandera, de dos ^ses ^ abunda"1. 
enterar que la tiene buena 5 ^ Veda(lo 
Tiene quien la garantice. 
calle 17 esquina á Baños. 4-1»^ 
20306 / 
UNA C R I A N D E R A pe 
ses de parida desea co 
tera, la que tiene buem 
niño, que se puede v,pr. 
miente en salir fuera ae 
ivilíi Genios 4. 
UMOS 
^ l a r d T d o s ^ -
ócarse á lecl>tí gU v abundante 
la ciudad. I»1" 
ÍLISH PAC-ES 
OF THE 
DIARIO DE LA MARINA.—lición ríe la mañana—Diciembre 19 de 1907 
El 
^ a n a . JDecember 1 9 , 1 9 0 7 
^ T^OTÜALID ADES'' 
we have had our first 
A d it certainly was not advertis-
e(} on a11̂  of the ProSrams for the 
ínter season whicli are being ar-
n ^ either. 
But ^ben, bencefortb, we must 
ckon on these diversions of the 
Inarcby we've been enjoying for 
ome time now in this capital city 
0f Cuba Intervened. 
•What could be more attractive 
0̂ visiting American tourists, who 
,•1 i TIPIV sensations. than a burst-
¡Vbomb or two, shattering glass, 
cracking buildings, blowing buman 
beings into scanps—men, women 
w cliildren'—ageJ s e x ' an^ condition 
fceing Quite .immaterial: a sight in-
¿eed for the fortúnate who happen to 
te on hand when one of these bril-
liant events, quite indispensable to 
•modera festivities, is pulled off 
among us? 
j^nd when those who prepare and 
place tbe bomb and those who are 
tlown up, or at least risk that fate, 
are one and the same persons (as 
Was the case this morning, aecord-
iug to El Mundo) then the speota-
íle takes on a new aspect, effective 
and eheap at the price. 
Yes, indeed, the first rehearsale 
occurred this morning at Animas 
121 between Escobar and Lealtad. 
Strike-breakers at wTork on that 
louse live in it with their families, 
—possible in order that the strikers 
may not salute them as they come 
and go to and from work. 
And since things were not very 
amusing in their home, what do 
they do? Why, put a dynamite 
bomb under their cots in order 
that they may see how their wives 
and children like to be helped out 
cf bed by it. 
Soundsi likely, doesa't it? Any yet 
it is all perfoetly true: there's the 
Mundo to bear witness and cite a 
policeman to testify to it. The poli-
ceman didn't see the bomb placed 
which proves according to the admi-
rable logic of our colleague, as sure 
as three and two are five, that the 
strike-breakers put it under their 
cots themselves. 
Unfortunately, the explosión kil-
led nobody. 
"We say unfortunately, because it 
is to be supposed the masons plan-
ned the joke intending to be scat-
tered through the atmosphere along 
with their families to make the 
event quite complete. 
Doesn't Mr. Magoon agree with 
us that this new number on the 
festival program wil l simply tickle 
to death those Americans who may 
deign to visit us this winter, and 
woildn't it be convenient to'call the 
bomb-makers to the palace to ask 
them to improve their handiwork a 
little and cease to turn out worth-
less bombs like that of this morn-
ing. 
A joke's a joke and ought to be 
good or not at all. 
NO REELEOTION 
A very important promise was 
made by General José Miguel Gómez 
to General Loynaz del Castillo at 
Gienfuegos, much more important, 
perhaps, than a pledge to rule in 
Cuba within the strict provisions of 
the Constitution as we announced 
yesterday. 
I t was not to accept a second 
presidential term, and General Gó-
mez added that he would make this 
promise public at the first opportune 
moment. This is, undoubtedly, a 
great decisión and one which wil l 
save Cuba many future troubles. 
SETTLED BY COMPROMISE 
B y Associated Pres s . 
Xew York, Dec. 18.—The cab-
men's strike has been settled by 
compromise. 
U N O 
Favorable Results of Peace Oonfe-
rence of Central American Repú-
blica Held in Washington. 
SEORETARY TAFT'S TRIP 
Splendid Work in Japan, China and 
Russia.—Exciting Incidents on 
Sea and Land. 
( F r c m our regular correspoudent) 
"Washington, December 11.—It is 
often the case that where the least 
is expected the most is realized, and 
this seems to be true of the confe-
rence attended by representatives 
of the Central American States 
which has for severa! days been 
proceeding at Washington without 
attracting any large measure of pu-
blic notice. 
This conference was called at the 
instance of México and the United 
States for the pnrpose of bringing 
about a better understanding bet-
ween the five republics of Costa 
Rica, Honduras, Nicaragua, Guate-
mala, and Salvador, whose territo-
ries eonstitute what is known as 
Central America. These countries 
^«ve been quarreling among them-
selves for years. Only a few months 
ago three of them were engaged in 
a sanguinary desolating, but ínef-
fective conflict, and more recently 
a strong probability was prescnt-
ed that a' fonrth would shortly enter 
the lists, while there were indica-
tions that the whole five might 
shortly become involved in war. 
Conditions in Guatemala had beco-
me very bad and very threatening, 
and President Zelaya, of Nicara-
gua, was apparently moving toward 
the renewal of a suspended struggle, 
when México, backed with the moral 
support oí the United States, inter-
vened with a proposition that the 
contestants get together and that 
an effort be made to establish the 
relations of the five republics upon 
a fríendly basis of enduring stabi-
lity. The conference at Washing-
ton was the result, and reeent re-
ports justify a confident expecta-
tion that the outcome of this meet-
ing wil l exceed the most sanguine 
hopes of those by whom it was 
prometed. The sessions of the con-
ference have been secret, but it has 
transpired that it members have 
agreed to the institution of a per-
manent High Court of Arbitration, 
to which they severally and jointly 
pledge their respective governments 
to submit any cause of controversy 
which may hereafter arise between 
them. 
No restrictions are placed on the 
jurisdietion which the projected i r i -
bunal shalí exercise: íiá permanent 
place of locatlon is to be in Costa 
Rica, and its membershlp Is to com-
prise five jiidges, who shall be 
chosen each by the Congress of hjs 
respective country, and who at the 
expiration of a seven-year térm are 
to be eligible for reelection. As the 
power of this court is plenary, so 
its judgment is to be conclusive. 
There is to be neither a limit tb its 
authority ñor an appeal from its 
decisions, while it is furthermore to 
act as a board of arbitration, if 
desired, in the event of a controver-
sy arising between any one of the 
signatory powers and a foreign gov-
ernment. 
I t is also announced that the con-
ference has formulated an extradi-
tion treaty, whose unaniraous adop-
tion is expected, but the creation 
of the High Court of Arbitration 
will be its crowning work and will 
alone amply justify its convention. 
There is not going to be a mil-
lennium right away in Central Ame-
rica, but there will be a good deal 
less scrapping if the work of the 
conference is ratified than there has 
been heretoforc. 
"Around the World in Ninety 
Days," by William Howard Táft, 
would doubtless prove an excellent 
seller in the Christmas book-stores 
if. the Secretary of War could put 
his diary of the last three months 
on the market as soon as he lands 
in New York the middle of this 
month. Sueh a book might appro-
priately be divided into four chapt-
ers, one each devoted to Japan, Chi-
na, the Philippine Islands and Rus-
sia. History making chapters all 
of them would be, chronicles of pa-
triotic service unselfishly rendered. 
I t ' i s not possible at this time de-
finitely to determine the full mea-
sure of his achievements on this 
journey. That must be left to the 
verdict of the future. 
Enough has come home about Se-
cretary Taft's visit to Japan to 
show that he performed almost 
heroic service in bridging over the 
acute stage of our differences with 
that country. His presence in China 
has gone far toward reestablishing 
the preeminent influence of the 
United iStates in that vast empire, 
and even European observers admit 
that his utterances during that visit 
have given marked Ímpetus to the 
growth of the national spirit. In the 
Philippines he was welcomed by its 
people as the "Father of the Fil i-
pinos," he harmonized the differ-
ences between . the Americans and 
the natives and gave the Assembly 
its first lesson in conservatism. In 
Russia the cordiality of his recep-
tions shows that his visit has not been 
without its effect in restoring some 
of the oíd-time friendship between 
the two countries which sufíered as 
a result of the pro-Japanese out-
bursts in the tlüitecl States during 
the Russo-Japanese War. Wherever 
Secretary Taft went he carried a 
message of peace and good will , 
made the more effective by a man-
ner as frank and candid as his words 
were forceful. 
It was in Japan that he received 
his new title of Secretary of Pea-
ce." Japanese journalists, regard-
ing him as a peace envoy to remove 
the irritation that had arisen on 
both sides of the ocean, gave him 
this title even before he had laid 
the groundwork for an entente on 
the immigration question. "Nothing 
is more infamous than this sugges-
tion of war," he said indignantly, 
in his speech at a banquet given 
in his honor at Tokio. " I t would 
be a crime against modem civili-
zation and a calamity to both coun-
tries." 
Wherever he went he was shower-
ed with official attentions and his 
speech was hailed as "completely 
removing the title cloud that had 
hung over the two peoples." There 
was no inquiry about the sailing 
of the Atlantic fleet to Pacific wat-
crs, no intimations that it would 
be eonstrued as an unfriendly act. 
Secretary Taft's speeches silenced 
the" jingoists of Japan as well as 
those of the United States. 
In China, immediately on his ar-
rival in Shanghai, on Oct. 8, a 
change of public sentiment toward 
the United States was evidenced. 
Chinóse representing forty-five of 
the guilds that had participated in 
the former boycott movement against 
this country took part in his recep-
tion. The boycott became a closed 
incident, relegated to oblivion. Pu-
blic men made it clear that China 
is turning to this country 4or a(i-
vice and guidanee. 
Secretary Taft's declaration that 
we would not sell the Philippines 
was especially well received, remov-
ing the fear of the extensión of the 
zone of Japanese influence. His ex-
pression of sympathy with the move-
ment looking te» national reform and 
uplift, although he professed to 
speak for himself alone, aceurately 
outlined the attitude of the United 
States toward China and the Philip-
pines and the open-door policy. 
"Epoch making" the Chinese news-
papers styled his visit, convincing 
China of our disinterestedness and 
reestablishing our commercial pree-
minence which events have tended 
to impair. 
In the Philippines sentimental de-
monstrations were the order of the 
day. The impressionable people, 
over whom he had ruled as gover-
nor, vied with each other in the 
manifestation of their affection and 
regard. Yet his sojourn among them 
waa marked by plain speaking, and 
without hesitation he made it known 
that in the opinión of the leading 
men of this country self-government 
in the Philippines within a genera-
tion was deemed out of the question. 
His speech at the opening of the 
Filipino Assembly was tactful, di-
plomatic, candid and firm. I t con-
tained no promises that cannot be 
kept. Immediate independence was 
pointed out as an impossibility. He 
hoped for a lowering of the tariff 
barriers on sugar and tobáceo, but 
made it clear that the final judg-
ment in the matter rested with Con-
gress. 
As local government is gradual-
ly extended the sovereignty olf 
the United States will logically 
be terminated, unless both peo-
pies agree to retain the bond owing 
to mutually beneficial trade rela-
tions. I t would be unwise to fix 
the period when the experiment may 
be expected to succeed, but mis-
behavior of the Assembly, he inti-
mated would result in its abolition. 
Leading former insurrectionists were 
convinced, as was Señor Regidor, 
for instance, that it would be wick-
ed to continué the agitation for im-
mediate independence in the face of 
the me asures of self-government al-
ready granted; the Assembly, at 
once made evident its nonradical 
tendeneies; the Americans quite as 
speedily promised to benefit by his 
advice not to show a "better than 
thou" feeling in their treatment of 
the natives. The great benefits that 
had accrued to the Philippines by 
the Secretary's visit were acknow-
ledged by former irreconcilables; 
Aguinaldo, the revolutionary chief-
tain, being among those who ut-
terecl expressions of full confidence 
and friendship. 
The results of his hurried tour 
of Russia will be found in the res-
toraition of the cióse relations that 
existed between America and Rus-
sia before the Russo-Japanese war. 
Russian officials of the highest de-
gree manifested a spirit of concilia-
tion and cooperation in all matters 
affecting the Pacific. Mr. Taft was 
publicly lauded as a statesman of 
international fame and the prometer 
of peace between Japan and Russia. 
Emperor Nicholas coñveyed through 
him to the President expressions of. 
sympathy and regard for the United 
States. The traditional friendship of 
the countries for each other was 
exploited on both sides. 
To review even the most impor-
tant incidents of Secretary Taft's 
trip is not a task for thepresent. But 
to admirers o.f the strenuous life it 
mav be interesting to recall that the 
Brasamlento legal puede hacerse es-
cribiendo muy formalmente y sin 
escrúpulos al tír. R O B L E S , Apart. de 
Correos do la Habana, nüm. 1014, 
—Mandándole sello, contesta á to-
do el mundo—Mucha moralidad y 
reserva impenetrable—Hay propor-
ciones magníf icas para verificar po-
sitivo matrimonio. 20378 8-14 
SE N E C E S I T A una doncella para familia 
cubana, una que sepa algo de i n g l é s 6 
francés. Havana Employement Bureau, 
O'Reilly 30A, altos. 
C. 29-24 3-18 
UNA B U E N A cocinera peninsular desea 
colucarse en casa de corta familia. Sabe 
Cumplir con su ob l igac ión y tiene quien la 
garantice. Informan Monte 157. E n la mis-
toa se coloca una criandera. 
20304 4-18 
SE D E S E A colocar una cocinera de co-
lor de mediana edad. Muy aseada Informa-
ran Merced número 11. 
^ 20319 4_18 
SE S O L I C I T A una buena erada de mano 
Que sepa cumplir bien con su ob l igac ión 
le da buen sueldo. Informan en los altos 
fel DIARIO D E L A MARINA, casa del Se-
aor Director. 
, UNA buena cocinera peninsular desea co-
l?CKrse en casa particular 6 establecimiento 
fabe cumplir con su obl igac ión y tiene quien 
«• garantice. Informan Amistad 128A. 
20281 4-17 
SE D E S E A C O L O C A R una señora peninsu-
. [ar de cocinera en casa particular 6 estable-
•¡ivuento. Tiene personas que la garanticen, 
iniorman Bernaza y Lampari l la , Café L a 
vina. 
20272 
UNA B U E N A cocinera de color desea co-
locarse en casa de corta familia ó estable-
cimiento de hombres solos. Sabe cumplir 
con su obl igac ión y tiene quien la garantice. 
Damas esquina á J e s ú s María, carpintería . 
20255 4 17 
S E D E S E A colocar una criandera de 3 
meses de parida, penisular, tiene su niño 
que se puede ver, es persona formal y tiene 
buenas recomendaciones. Darán informes 
Marina 2 esquina á 25 San Lázaro. 
20229 4-17 
UNA C R I A N D E R A peninsular de 40—días 
de parida desea colocarse á leche entera 
buena y abundante reconocida por el Doc-
tor Bustamante y puede verse su niña. I n -
formarán Calzada del Monte número 132. 
20254 4-17 
S E N E C E S I T A N jóvenes de cualquier 
edad para enseñar les la Taquigraf ía en In-
g l é s Método de Boa Pitman, $5.00 plata men_ 
suales. P a r a más informes dirigirse á D u -
mont, Suárez 116 
20252 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E , una joven de 17 
años , para manejadora; y un joven de 14 
años para criado de manos, ambos saben su 
obl igación. Informarán Línea número 8 es-
quina á Cp. Vedado. 
20250 4-17 
UNA J O V E N peninsular castellana que lleva 
2 años en el país, desea colocarse de mane-
jadora, prefiriendo niño chiquito; es muy ca-
riñosa; también se coloca de criada de ma-
nos, no sirviendo mesa, buenas recomenda-
ciones. No se coloca menos de tres cente-
nes y ropa limpia. Informan San Lázaro le_ 
tra S solar 410 del montañés . 
20267 4-17 
S E S O L I C I T A una cocinera que sea l im-
pia, para familia corta, se le dan tres cen-
tenes y habi tac ión; dirigirse á Lagueruela 
número 4 en Avenida Es trada Palma, Víbora 
20236 4-17 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. E s car iño-
sa con los niños y sabe cumplir con su 
obl igac ión. Tiene quien la recomiende. Infor_ 
man Amistad 136 cuarto 25. 
20232 4-17 
181 gfilLEt HBIIIÍO W m 
Camareros, cocineros caballericeros, re-
partidores, ordeñadores , aprendices, coche-
ros, porteros, dependientes, criadas, maneja-
doras, crianderas y grandes cuadrillas de tra-
bajadores. Gestiono cartas de c iudadanía Por 
íi.óO Quinta y colocación Empedrado 20 Te-
léfono 486 Apartado 966. 
20183 4-15 
UNA SRA. de mediana edad, desea colocar-
se en casa de corta familia, para la limpieza 
de dos ó tres cuartos y costura. Dragones 
número 74. 
20285 4-17 
S E S O L I C I T A una criada de mano de co-
lor de mediana edad para la limpieza de ha-
bitaciones y coser Debe traer muy buenas 
recomendaciones. Calle G y 15 V i l l a Magda 
Vedado. 
20196 4-15 
D E S E A E N C O N T R A R ropa para lavar en 
su casa, una buena lavandera, tiene quien 
responda por ella. Calzada de Zapata i ac_ 
cesoria 33. 
20299 4-17 
DOS SRAS. peninsulares se desean colocar 
de cocineras, Saben cumplir con su obliga-
ción. Tienen quien las garantice. Informan 
en Oficios número 70. cuarto 8 
20301 4-17 
4-17 
er« E U E N criado y dos criadas, todos con 
pan práctica en el servicio domést ico , de-
u5n colocarse con familia ó familias decen_ 
•PB-' A Prirnero especial para la mesa y las 
•egundas cosen á mano y máquina. Infor-
oíín?evillaSi&edo número 2. 
J 0 Í ¿ _ _ _ _ _ 4-17 
t r v E ^ P L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
on?ONSULADO 66 
^ ! Í 8 _ _ _ _ _ 4-17 
fir a ^P-^ICITA una criada blanca para ser-
tlone señoras, limpieza de tres habita-
Pe rt ha de c0861" en la máquina; y otra 
imni0Ce á catorce años , para ayudar á la 
So y za de unas habitaciones. Se le da suel-
§. o, Slx. le enseña á coser. Lagunas esquina 
^ N ^ o l á s , altos de la bodega. J ^ ] _ . 4-17 
. .DEPENDIENTE D E BOTICA 
w conozca bien el oficio, se solieita 
Para el dispensario de Johnson, Obis-
po número 53. 
3297_ 3-17 
^¡adnVoV c"e mano se necesita uno en Con-
128. Sueldo doce pesos y ropa limpia. 
S O L I C I T U D 
Se solicita un criado de mano, blanco, pa-
ra servicios de cuartos. Ha de presentar 
buenas referncias. Zaldo", Cuba número 76. 
20249 5.17 
DOS J O V E N E S peninsulares desean colo-
carse una do criada de manos ó manejadora 
y la otra para arreglo de habitaciones y co-
ser. No tiene inconveniente en ir para 
el campo, no friega suelos Salud 58. 
2024S 4-17 
S E ^ - D E S E A alquilar una casa de alto y 
bajo indepedientes con 4 habitaciones arr i -
ba y tres abajo, que esté situada en cual-
quiera de los barrios del Angel, Colón 6 Pun 
,i. Dir í janse con precio y condiciones á 
rancisco Rodríguez , Apartado 5 Habana. 
20244 4-17 
" D E C O C H E R O desea colocarse, un joven 
de color, e s tá práct ico en el manejo y tle_ 
ne referencias de las casas donde ha estado. 
Informarán en Maloja Número 152 por es-
• crito á B. López. 
20242 •_ 6-1" 
I A DOS C E N T E N E S se alquilan varias ac-
cesorias en Fernandina 38 con entrada in-
1 dependiente, piso de mosaico, baño, lavade-
I ro, fregadero, cocina é inodoro. Informan 
•n Reina 6. H . 
20241 lo-17D 
UN J O V E N desea colocarse de criado ó ca-
marero; es práct ico y sabe cumplir con su 
oo i igac lón . Informarán en la redácción del 
D I A R I O . 
20298 4-17 
UNA B U E N A cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular 6 estableci-
miento. Sabe cumplir con su obl igac ión y 
tiene quien la garantice. Informan Monte 
421, cuarto 40. 
20295 4.17 
DOS P E N I N S U L A R E S desean colocarse 
una joven y otra, de mediana edad, de mane-
jadoras, car iñosas con los n iños y con bue-
nas recomendaciones. L a joven sabe cortar 
y coser y la otra sabe cocinar. Informan 
Hornos 12. 
20234 4-17 
" Ü Ñ A MUCHACHITA~penisuíar aclimatada 
en el país se desea colocar para los quehace-
res de la casa es muy inteligente y muy 
formal. Tiene inmejorables recomendaciones. 
Informan de 1 á 3 y de 7 á 10. Industria 134. 
20256 4-17 
S E S O L I C I T A un buen cochero teniendo 
referencias de casas particulares en la Quin-
ta Palatino, Cerro. 
20292 4-17 
UN J O V E N peninsular desea trabajar de 
herrador 6 forjador. Sabe trabajar en esto 
con perfección, es persona formal y tiene 
personas que lo recomienden. Informes Ofi-
cios 27 
20293 4-17 
^ i V w i e r c n L 2027fi 'iscornias. 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse de 
. criada de mano. Sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene quien la recomiende. Informan 
Villegas 86 altos. 
20120 
4-17 
Col(jca >^IATICO cocinero desea encontrar 
establo ?n de cocinero sea casa particular 6 
tolcij)^' 'ni<?nto. E s limpio y aseado, su do-
2o</c- •Ul-a-gones 76. 
4-17 
filiar Í ^ ^ C I T A una criada de mano penin-
"eptnr./1!;1? í3epa cumplir con su obl igación. 
o^J'o 44 bajos. 
4-17 
¿026¡ 
ieséa^pi^^" Peninsular de mediana edad 
pOser ^ o c a í s e de criada do manos. Sabe 
202ei ne luien la garantice Rastro 1_H. 
4-17 
Peiii^C0,0carse una buena criandera jo 
«0n buer!rular- dG mes y medio de parida, 
!0n su ¿'¡i y abundante lecho á leche entera, 
KgOiíiiiGriri0 9ue se Puede ver Tiene quien la 
J;f;2r.V • lnformes Monte 6 altos. 
4-17 
una criada; buen sueldo y 
wj02oo ^la- Jota número 7, Vedado. 
S s - j } - ^ - 4-17 
^?8«iareR^A^~colocar dos muchachas pe-
La cuan * criadas de mano 6 bien sea pa-
m no- In'o'v. Una Eat>o coser á máquina y á 
202-.11 PornR^n en Mercad0 de Tac6n n ú -
4-17 
b u ^ ^ r t ^ U p ^ I ñ s u l a r (lesea colocarse de 
Ls-r'5- y aw!*cIia 6 á ^che entera, con muy 
't;,J nurV;-da,nt9 leche. Informan en San 
v^259 ^-e.o 18 Habana. 
I la « y tenr-o 0 man,. sis obliga-
1 i • l í v i d o ^ referencia^ de las casas que e 
4-17 
S O L I C I T O una criada de mano peninsular 
que no sea muy joven. Sueldo 2 centens y 
ropa limpia en Acosta 74, altos. 
20239 4-17 
E n alquiler una casa de dos ventanas y 
dos pisos unidos, con z a g u á n grande y caba-
lleriza situada entre Prado, Be lascoa ín , Re i -
na y Malecón; á un lado y otro del patio. 
Se pagan 20 centenes más 6 menos según 
lo valga Dirigirse á D. Luis Díaz, San Lá-
zaro 149 6 Baños 20 Vedado 
20240 4-17 
" " D E S E A C O L O C A R S E una muchacha pe-
ninsular de criada de manos para los cuar-
tos en casa particular. Sabe cumplir con su 
obl igac ión y tien equien responda por ella. 
Cerro 537 á todas horas familia de García. 
20235 4-17 
D E S E A colocarse una señora peninsular 
de criandera de dos meses de parida, tiene 
su niño que se puede ver, aclimatada en el 
país. Tiene personas que la garanticen. I m -
pondrán Carmen número 6 
20238 ^-17 
S E D E S E A colocar una señora peninsular 
de mediana edad para criada de manos 6 ca-
marera. Sabe cumplir con su obl igac ión y 
tiene quien la recomiende. Informes en Com-
postela 115 altos. 
20233 4-17 
S E - D E S E A colocar un joven peninsular 
recién llegado de una capital de España y 
desea encontrar colocación de cocinero, sa-
be cociner á la española^ y tiene ^ den le 
garantice su honradez, ínrorjuan ¡i ^...¡uítad 
número ü . 
DOS P E N I N S U L A R E S desean colocarse de 
cocineras reposteras, en casa particular ó 
establecimientos. Saben cumplir con su obli-
gac ión y tienen quien las garantice. Infor. 
man Villegas 42 altos y Lampari l la 62. 
20291 4-17 
P A R A UN ASUNTO de familia, se desea 
saber el paradero de Ramón Pérez y Merelo, 
ó de algunos de su familia, es natural de E s -
paña. Dirigirse Salustiano Penedo, Dragones 
número 74. Habana. 
20284 4-17 
S E D E S E A N colocar dos muchachas penin-
sulares una de criada de manos; otra de 
manejadora, saben cumplir con su obliga-
ción y tiene nquien las recomiende Informa-
rán Crespo 72 bodega. 
20287 4-17 
UNA J O V E N penindular desea colocarse de 
criada de mano. Sabe cumplir con fu obliga-
ción y tiene quien la garantice. Informa 
Estevez 115, por Infanta. 
20286 4-17 
D E S E A N colocarse dos jóvenes p e n í n s u l a , 
res una para l impiar habitaciones. Sabe 
coser á mano y á m;ciuina y la otra de ma-
nejadora 6 criada de mano. Tienen recomen-
daciones. 
Informan en Teniente Rey número 81. 
20290 4-17 
UNA SRA. peninsular desea colocarse de 
cocinera en casa de corta familia. No tiene 
inconveniente en ayudar en algunos queha-
ceres de la casa. San Miguel 224 B y P cuar-
tería. 
20289 4-17 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. E s ca-
riñosa con los n iños sabe cumplir con su 
obl igac ión . Tiene quien la recomiende. I n -
forman Vives 170. 
20189 4-15 
UNA C R I A N D E R A peninsular de tres 
meses y medio de parida, con buena y abun-
dante leche y con su niña que se puede ver 
desea colocarse á 'ltci\6 entera; Tiene quien 
la garantice InfoiiM;..; . 
2Ú1ÍM A.ÍÜ 
S E D E S E A comprar ó bien arrendar una 
Botica en esta capital. D ir i ja ofertas por 
escrito al Sr. Esteban Claramunt, calle 
Obrapía 58. 
20198 4-15 
UNA C R I A D A peninsular desea colocarse 
en una buena casa; tiene buenas referencias 
Dan razón A y e s t a r á n 2 accesoria K . 
20199 4-15 
A V I S O un buen jardinero, práct ico y t e ó -
rico, se ofrece á las familias que deseen uti-
lizar sus servicios Tiene buenas informes. 
Prado 93B, informarán 
20200 4-15 
S E S O L I C I T A una señora blanca 6 de co-
lor para una corta familia, para ayudar á 
la limpieza de la casa y en la cocina. Tiene 
que ser de moralidad y referencias. Suel-
do 2 centenes. Apodaca 5 por Cienfuegos, 
bajos. 
20204 4.15 
S E D E S E A colocar una joven peninsular 
de manejadora ó para limpieza de habita-
ciones, e s tá acostumbrada á servir Sueldo 
18 pesos. Informan en Carmen número 1A 
entre Campanario y Lealtad. 
20205 4-15 
"""iJNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de manejadora ó criada de mano. Sabe cum-
plir con su deber y tiene quien la reco-
miende. Informan Vives 170. 
20201 4-15 
UNA B U E N A cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó estableci-
miento Sabe cumplir con s uobl lgac ión y 
tiene quien la garantice Informan Aguacate 
82. No tiene inconveniente en dormir en la 
co locac ión . 
20228 4-15 
UN J O V E N español que tiene conocimien-
tos naturales y matemát i cos , desea colocar-
se en tyia imprenta como aprendiz 6 en los 
talleres de un diario para cualquier cosa que 
le manden. Sirve también para desempe-
ñar una comis ión ó Auxiliar de carpeta ú 
cosa aná loga . No tiene pretensiones de nin-
guna clase. Dirigirse por escrito á J . A. 
Monserrate número 2 
20018 8-11 
W r í í l i Í M l i i T 
ALBERTO G á E C I á Y COMP, 
Este centro se encarga de asuntos judicia-
les, administraciones, cobro de crédi tos y de 
cualquier asunto en España . También se 
hace cargo por la pequeña cuota de dos cen-
tenes mensuales del cobro de facturas co-
merciales, dando la g a r a n t í a que se desee. 
Habana 106, Te lé fono 3203 de 8 á 11 y de 
1 á 5. 
19762 15-6D 
A V I S O — ¿Desea V. estar bien servido? 
Pida sus criados á L A CUBANA de R. A l v a . 
rez y Morales. Unica Agencia que cuenta 
con escogido personal en práct ica y honra-
dez. A.guiar 72 te lé fono 3063 entre O.Rei l ly 
y San Juan de Dios. 
19333 26-2SN 
SE FEESTA DINERO 
Sobre muebles, por documento privado y 
dejándolos en poder de sú dueño. Infor-
man en Trocadero 99 á todas horas. 
20374 • 4-19 
S E S O L I C I T A una criada de manos y una 
cocinera, se desea que sean formal y que 
duerma en el acomodo. Informan en R e i -
na número 14. 
20226 4.15 
UN J O V E N peninsular desea colocarse de 
criado ó portero ú otro objeto. Sabe cum-
plir con su obl igación. No tiene inconve-
niente en salir al campo. Tiene quien le 
recomiende. Darán razón en Luz 51. 
20213 4-15 
A LOS S R E S . hacendados se hacen hipo-
tecas sobro ingenios situados en cualquier 
punto de la I s la 6 se ampl ían las ya consti. 
tuídas, hasta, cien mil pesos, habiendo mar . 
gen. informan en Trocadero 9i» á todas ho-
,20373 4-19 
a i 
Que sea de campo para un destino có-
modo tienen que ser precisamente I s l eños , 
Italianos, Cubanos blancos ó de color, tam-
bién puede ser francés Informarán en Obis-
po 75 de 6 á 8 de la tarde y en Lampari l la 
22 el portero, de 12 á 2 de la tarde. » 
20216 4-15 
Se solicita un dependiente en la farmacia 
de la Quinta de Dependientes. 
20219 4-15 
S E S O L I C I T A una buena, cocinera de co-
lor, de mediana, edad, que sepa cocinar bien 
y sea muy aseada E s para corta familia y 
se desean referencias, Carlos I I I calle de 
Subirana número 6 
20210 4-15 
S E S O L I C I T A una criada de manos que 
sepa su obl igación. Se piden referencias San 
Lázaro 122. 
20218 4-15 
S E S O L I C I T A una muchachita ó una mu-
jer de edad para ayudar á los quehaceres de 
una corta familia. No tiene que salir á la 
calle y puede dormir en su casa. Informes 
Damas 33. 
20146 5-14 
F A R M A C E U T I C O se solicita uno para di-
rigir una buena Farmac ia en una poblac ión 
de la provincia de Santa Clara. Informan 
en la Droguer ía Sarrá. 
20113 8-13 
UNA familia que vive en Cojímar desea 
una institutriz que hable perfectamente el 
i n g l é s para tres niños . Informan D o m í n g u e z 
4, Ce/ro. 
20099 8-13 
UN C O M E R C I A N T E establecido en Cárde-
nas, desea representaciones de casas impor-
tantes de esta Capitel 6 del extranjero. R e -
ferencias de primera clase. Dirigirse á V i -
cente Lorenzo. Apartado 23 Cárdenas. 
20036 15-12D 
J A R D I N E R O botánico francés que habla 
cuatro idioma:- y tiene referencias, desea 
colocarse. C. Frigér , Jardín E l Rosal. Cerro 
sstaax j . ^ 
D I N E R O para el campo. Lo doy sobre fin-
cas en la Provincia de la Habana, Guana-
jay. Artemisa ó Cañas, buenas y bien situa-
das. Interés 1 por 100 mensual. José F i g a -
roia, San Ignacio 24, de 2 á 5. 
203S6 8-19 
SIN I N T E R V E N C I O N de Tercero se dan en 
primera hipoteca sobre finca rúst ica 6 ur-
bana (en esta ciudad) $4.500 oro español . 
T í tu los claros y sin g r a v á m e n e s . Sr. P é r e z 
Alderete Campanario 160 de 2 á 3 p m. 
20227 4-15 
D E S D E $500 hasta $200.000 al ocho por 
ciento se dan en hipoteca de casas y cen-
sos tincas ae campo, pagarés y alquileres 
y nie hago cargo de t e s t a m e n t a r í a s ; abin-
testado y de cobros, supliendo los gastos 
San José 30. 
20212 4-15 
Doy dinero en primera y segunda hipoteca 
en la Habana, Cerro, Vedado y J e s ú s del 
Monte, compro censos, negocio alquileres y 
vendo fincas urbanas. Evelio Martínez, E m -











V E N D E una casa á tres cuadras de 
iza del Vapor, sala, comedor, 3 cuartos 
, 2 altos en $3.Sü0 gana alquiler 7 cen-
, 2 más, sala, comedor, 2 cuartos, cada 
una es nueva, tienen todos sus servt-
sanitarios, ganan alquiler 10 centenes, 
s en ?o,o0ü. Razón Monte 64 Menén-
4-19 
vende en esquina, 






i í í i JLea l tac l 
Vendo 2 casas modernas: alto y bajo in-
spendlento, 2 ventanas, escalera de mar-
tol, rentan $121.90 y $118.70. José F í g a r o . 
., San Ignacio 24, de 2 á 5 
20387 . 4.19 
SE W m Ü M SASTESRÍA 
E n punto muy bueno por tener que ausen-
tarse su dueño. Informan Plaza del Vapor 
número 69. 
20329 4.18 
A una cuadra del Parque vendo 522 va -
ras de -terreno libre de gravamen en $1,300 
ora español . Compostela 23. L a Rúa. 
20330 4.18 
V E N D O un café y vidriera de tabacos 
muy barato, punto do movimiento, esqui-
na dp fraile, por no entender el giro. In ior -
man Lealtad 88. 
20340 8-18 
E N L O MAS alto de la "Víbora se venda 
la preciosa y ventilada, casa de esquina de 
espléndido portal á dos calles, Pocito 10, 4 
uaa cuadra de la Caizada y con una vista 
preciosa y fresco á todas horas, con toda 
la higien^, libre de gravamen y terreno pro-
pio. Informarán en la misma á todas horas. 
20312 4 18 
A V I S O I M P O R T A N T E se vende una v i -
driera de tabacos y cigarros por no poderla 
atender, su: dueño; informarán en Estevas 
número 6. 
20302 4-17 
Desde $500 hasta $200.000 se dan con hipo 
teca da casas en todos puntos, en primera 
y segunda y tercera hipoteca y con alquile-
res y linca de campo. San José 25 Agencia 
de Mudadas E l Japón. 
20211 4-18 
D i u c r o c o n p r i m e r a , 
eeganda y tercera hipoteca 
de toda clase de fincas. 
Compro casas y me hago cargo de 
administrarlas dando garantía efecti-
va. Me hago cargo de toda clase de 
asuntos judiciales, Empedrado 31. 
F. Valdés. 
20215 8-15 
P R E S T O dinero para alquileres, sobre to-
da clase de fincas en esta ciudad y en Je-
sús del Monte, Cerro y Vedado, aunque se 
hallen hipotecadas del 1 po rlOO eh adel-xnte 
Osvaldo Martínez, Habana 70. 
200tt 10-1JD 
SE D A N 6 000 PESOS 
E n primera hipoteca y del 8 por 100 en 
adelante se dan también en partidas d^ á 
$500 y ae $1000. E n Prínc ipe número 13. 
!9650 26-4D 
$80.000 oro español deseo colocar á m ó -
dico interés en Primera hipoteca, sobre fin-
cas urbanas, en esta ciudad. También doy 
dinero en pagarés , con buena g a r a n t í a y 
compro tres casas en punto comercial. No 
quiero corredores. Ramón G. Menéndez, Café 
E l Fénix . Be iascoa ín y Concordia número 2. 
Te lé fono 137 6, á todas horas. 
19391 Í6-29N 
P&ra la atención de sus ñncas y la 
garantía de su producción, pidan re-
ferencias é informes á la Compañía 
Arrendataria de Cuba, Mercaderes 11. 
Aprenderán algo provechoso, que 
hasta ahora no sabían. 
20,280 4-17 
B O D E G A S vendo tres propias para prin-
cipiantes y tengo vanas de diferentes pra» 
cios y un buen café con su billar y fond» 
esto es d epoco dinero porque su dueño n© 
es del giro, dan razón á todas horas 6 dejaff 
aviso Monte 97 café L a Ceiba, preguntar 
por José González. 
20200 8-17 
F O N D A. Y B O D í i O A 
F O N D A y B O D E G A se vende una fonda y 
bodega; deja de utilidad a l año lo que se 
pide. Informes Oficios 46 Confitería L a Ma-
rina. 
20263 4-17 
Se vende una Fábr ica de Tabacos, garan-
tizando la venta de 2 á 3 mil pesos men-
suales (la mayor parte en la Habana). E n 
la misma se venden vapores moderaos para 
torcer, taburetes y demás enseres de taba-
quería. Informarán en Reina 8 Habana. 
20288 15-17D 
Por no poderla atender se vende una 
por l a cantidad que quieran dar por ella. E s 
tá bien situada y tiene buen contrato Da-
rán razón en la vidriera del Café E l Polo, 
Reina y Angeles. 
20186 6-i* 
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o t o BLÜE im 
Buiiday Teatrical Performances Per-
nütted With Some Modifica-
tions in Prograin. 
B y Associated Press . 
X.>w York, Dec. 18.—The board 
Df aldemen has passed an ordinance 
whieh wi l l permit Sunday thcatrieal 
performances with certain features 
common to work-day shows. This 
ordinance comes as a slight reaetion 
from two weeks followino: of the 
Btringent blue laws whieh íf enforc-
ed cióse ali the treatres on Sun-
day. 
P-^retary's tour of the world abonn-
ded with material for stories of 
ádveíiture. He hadn't been in the 
Philippines more than twemty-fonr 
h-mrs before i t became necessary to 
deny rumore, of a bomb eonspi'racy 
against the Taft party. 
A midnight ride from Manila to 
Baguio, by rail , auto and horse-
back, wi th unusual precaution aga-
inst attack by ladrones, was the 
Btartling feature of Oetober 24. On 
the following day. inspecting the 
par t iaüy eompleted extensión of the 
Manüa-Dagupan Railroad, the Taft 
car bumped into a fíat car, wi th 
Rome consequent exeitement but l i t -
tle damage. On Oetober 28, a runa-
way mulé team nearly collided wi th 
Séere tary Taff's auto and a day 
later Mr. Taft rodé an army mulé 
to the mines east of Baguio, over 
a preeipitous mountain t r a i l that 
drops 2500 feet within a disitance 
of four miles. 
En route from Manila to Vladivos-
toek on the Rainbow, that good 
ship, on the 15th of November. 
encountered a northernly galo oí 
unusual severity and the acidental 
eounding of the collision signal 
while the aitcrm was at its height 
made members of the Taft party 
fear that their leader might not live 
to be President. 
A t I rkutsk the Secretary of War 
aequired the snow balling habit, 
eontinued for exereise wherever 
stops were made in the voyage 
across the frozen regions of Man-
churia and Siberia. A t Ufa the poli-
ce were alarmed by a report that an 
attempt would be made to blow up 
the Taft t r a in ; at Erasnoyarsk i t 
was nearly wrecked beeause of an 
open swiiteh; and at Moscow. on 
Dec. 4. two days after Secretary 
Taft liad been entertained by G-ov-
ernor General Guerschleman. that 
dignitary's carriage was blown up 
by a bomb thrown by a woman. 
Edward Lowry. 
E. M A 6 0 0 N I N M I N O 
C. O, Wheedon Merely Wanted Ge-
neral Information Concerning 
Nebraska 's '' Favorite Son.'' 
K y Associated Press . 
Lincoln, Neb., Dec. ]8.—Charles O. 
Wheedon, former law partner of 
Governor Charles E. Magoon of Cu-
ba, says he had not the governor 
in mind when he sent out lettdTS 
asking that primaries be instituted 
to get the expression of Nebraska 
republican preference as to presi-
dential candidates, but beeause Ma-
goon is obviousJy a favorite i f not 
the favorite son of h i s na.tive state, 
the general impression was that his 
oíd partner had him in mind. 
B A C K FROM INSPEOTION 
Col. Greble, Supervisor of the De-
partment of Government, Col. Char-
les Hernández, Director of Posts and 
Telegraph, and John Randolph Cald-
well, Associated Press correspondent 
at Havana, returned to Ha van a yes-
terday evening from Colon, after 
an inspection tour of jails and hos-
pitals. The officials visited Ma.tan-
zas, Cárdenas , Sagua, Caibarien, Re-
medios, Placetas, Santa Clara and 
Colon. They made the t r ip in the 
revenue cuitter "Ha tuey . " 
W I R E L E S S T E L E P H O N I C 
Words Through the Air as a Medimn 
Travel Two Hundred Miles 
to Berlin. 
B y Associated Press . 
Copenhagen, Dec. 18.—It is an-
nounced that a wireless telephonic 
message has been successfully trans-
mibted two hundred miles, between 
Weissenzee and Berlin. 
G U S l í Ñ G L I N G 
C I R C O S M A G N A T E O E A D 
HeaA of the Great Circus Trust 
Which Controiled the Shows 
of the Earth. 
Ne<w Orleans. Dec. 18.—Gus Rin-
gling is dead. He was the head of 
the circus combination wliieh con-
trols the Ringling Brothers, the 
Barnum, the Bal ley, the Forepaw 
and the Sells Cireuses. He was in 
fact the head of the trust in circus 
amusements. He died of a compli-
cation of diseases. 
A T O D D S O N C E M O R 
If Parliament Refuses Appropriation 
for Naval Expenditures Trou-
ble Will Ensue. 
R y Associated Press . 
St. Petersburg. Dec. 18.—The re-
eonstruction of the Russian navv is 
likely to precipí tate a eonflict bet-
ween the emperor and the duma. 
The duma's c.ommittee ori nationa] 
defenses today sent a formal de-
mand to the minister of marine 
asking him to su'bmit particulars 
oí the shiip building program adopt-
ed. The admiralty asserted its solé 
authority in that inatter. 
The naval program is linked wi th 
the very existence of the duma as 
the emperor w i l l brook no refusal 
of appropriations to carry out the 
admiralty's plans in this regard. 
C H I N E S E A N D Y A N K 
First Provincial Council of the Ca-
tholic Church in Session in 
Manila, P. I . 
Manila, Dec. 18.—The first pro-
vincial council of the Catholie Church 
in the history of the Philippine 
Islands is in session in this city. 
The bishops and clergy desirb that 
the Chínese be placed upon the same 
basis as Americans in the islands. 
Spanish and other clergy conform 
to the decisión, which arises from 
the Pope's instructions. 
P R E S i O E Ñ T O F M A S O N S ' 
U N I O N A R R E S T E D 
Taken into Oustody until Paying 
$5000 for Provisional Liberty. 
On Account Riot. 
The president of the Masón's 
Union who was arrested night be-
fore last was held yesterdav on 
$5000 bail. This is $2000 more'than 
the provisional l iberty of the Fe-
deration leaders cost them. 
The arrest was not occasioned by 
suspicious that unión masons had 
to do w i t h the bomb explosión re-
ported from Animas Street: i t fol-
lowed the street fights which oc-
curred Monday between strikers 
and strike-breakers. 
Nell—' 'Do you think you coulcl 
love him i f he were r ich?" Belle— 
" I could t ry harder."—(Philadel-
phia Record.) 
O N A N I M A S S T R E E T 
Pólice Arrest Merchant Charged 
with Selling Dynamite to- Strik-
ers.—More Arrests Expected. 
Eearly yesterday dawn as police-
man No. 248 was passing Animas 
121 he thought he smelled cloth 
burning and called the atention of 
policeman No. 909 in eharge of the 
house who Avas at the moment clos-
ing a door in the rear. 
Both men began to search and 
disco vered sparks coming from a 
hollów in one of the pillars of the 
building. They thought it looked 
like a fuse sputtering and on hear-
ing a l i t t le explosión they ran into 
the street. Immediately a second 
explosión sounded, louder than the 
first. The forcé of it knocked away 
part of the pil lar and broke the 
windows of the adjoining house. I t 
tore up the iron drain pipe which 
ran down the front of the building 
and the whole front of the house 
had to be propped up to prevent its 
fal l ing for the explosión weaikened 
i t considerably. A piece of the shell 
of the bomb struck the wal l of the 
house opposite. The forcé of the 
explosión knocked down the sup-
port of the balcony a<nd put out 
a street lamp burning near by. 
Fortunately nobody was hurt. 
although four strike-breakers with 
their families were in the house at 
the time. 
People in the house next door 
were awakened by the detonation 
and the sound of falling glass. The 
noise of the bursting bomb was 
heard as far as the córner of Leal-
tad and Reina. 
The owners of the house, José 
Maria and Oscar Ortiz, looked over 
the place and later declared to the 
pólice that they ha ve ful l confi-
dence in the men working there (the 
same who were in the building wi th 
their families) and they eonsider 
the sitateraent that these men them-
se'lves caused the explosión to be 
entirely unjust. 
Special Judge Guerrero visited 
the scené of the explosión yester-
day. 
S T R E E T S O F P E R S I A N 
C A P I T A L B A R R i C A D E D 
Political Parties Drop Parliamentary 
Procedure and Appeal to Arms 
and Barricades. 
Sr. Ar turo Romero, a merchant of 
Vedado, has been arrested on a 
charge of seeling dynamite to the 
strikers. He is held on $5000 bail. 
Manuel Méndez Diaz, one of the 
orators at the Mar t i meeting on 
Monday, has also been arrested and 
is held for equal amount. 
A few other arrests of minor im-
portance were made. 
B y Associated Press . 
Teherán, Dec. 18.—The reaetiona-
ries have taken possession of the gun 
square and open places in the vicini-
t y of the palaee. The eonstitutio-
nals have erected barricades extend-
ing for miles around the parliament 
buildings. The latter are acting sole-
l y on the deifenseive. Rough ele-
ments are aiding the reactionaries. 
Several murders have been commit-
ted and some looting has oceurred. 
V E R Y S H O R T N O T I G E 
Granted Four Days in Which to 
Leave Vladivostock. Property-
Holders Given Extensión. 
B y Associated Press . 
St. Petersburg. Dec. 18.—A dis-
patch from Vladivostock states that 
the Jews there have been ordered 
to leave the city within four days. 
Property holders are however given 
eighteen days in which to l iquídate 
and move. 
TORPEDO BOAT R E C O R D 
B y Associated Press . 
Southampton, Dec. 18.—By at-
taining a speed oí 37.037 knots per 
hour the British turbine torpedo boat 
destróyer " T a r t a r " broke all re-
cords. The marvelous performance 
was made at the final tr iáis of the 
vessel todav. 
B y Associated Press . 
Washington, Dec. 18.—The war 
department estimates that the re-
turns from the Cuban census w i l l 
show approximately 400,000 men 
qualified to vote in municipal and 
general electkms. 
I t is considered probable that 
three months w i l l be n ceded to ta-
búlate the returns. 
Preddctions are freely made in ad-
ministraition circles that formal res-
toration of the Cuban government is 
improbable unt i l the beginning of 
1909, or possibly later. 
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reléase as an act of fr iendj 
Dresden, Dw. 18.—-The f, 
of the late Queen Carola S a l 
held this evening in the eourt iT 
peí. 
New York, Dec. 18.—Secretary 
Taft is expected to reach here at 
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thait a palitical crisis be .precipita 
ted. 
A T T H E T H E A T i ^ E S 
National Theatre.—Prado and San 
Rafael Streets, Italian Opera Com. 
pany. Regular performance this^n. 
ing at 8'30: Cavalleria Rusticana 
and Los Payasos. 
Payret Theatre.—Italian Dramatio 
Company. Tina di Lorenzo and ei. 
cellent support. Regular performance 
this evening beginning at 8'30 In. 
fedele, and Fedora. 
Albisu Theatre.—At the head ol 
Obispo street: Spanish Zarzuela Com-
pany.—Regular performance this 
evening 8 o'-clock: El Estudiante, El 
G-uante Amarillo, La Reja de la Do-
lores. Prices $1.00 to 5 cts. per acl 
Actu a 1 i d ades Theatre.—Monsem-
fce No. 8.—Moving pietures in hourly 
acts. Pilar Móntenle. La Bella Mon-
ta, Pepita Jiménez and Trío Sola, 
song and dance artists. Regular per-
formance this evening beginning at 
7,45. 
P A R A E S T A B L E C E R S E con poco capital 
en lo más comercial de la Habana, se vende 
tin establecimiento de sedería, con existen-
cias 6 sin ellas; paga poco alquiler Informa-
rán en Monte 63, mueblería. 
20283 4-17 
SE V E N D E 
la casa Leaidad 49. Informarán A 
número 9, altos Vedado. 
20217 4-15 
SOLARES A PLAZO Y CENSO 
con aceras y agua, en Jesús del Monte 
dando diez pesos al mes; también le 
fabrico á plazos su casa. Venga á ver-
me á Empedrado 31. 
i'7. E. Valdés. 
_20214 ' 8-15 
S E V E N D E un acasa de alto y bajo con 
doce habitaciones en la calle de Fundic ión 
número 1 es de maniposter ía y de azotea, 
pueden informar en Infanta 42A 6 en Oíi-
cios 6 se da en proporción. 
20173 8-14 
F A M I L I A R 
Se vende uno propio para el campo por 
poder llevar hasta nueve personas cómoda-
mente, detrás equlpage, es muy fuerte, se 
puede ver en Prado 53 á todas horas. 
20222 4-15 
A U T O M O V I L , Se vende uno en $700 oro 
español , ú l t imo precio; vale doble, por no 
nrícesitarlo su dueño, se dá en este dinero; 
es para cinco personas, completamente nue-
vo y muy elegante. E n Animas 11, frente 
al paradero del ferrocarril, Guanabacoa. 
20197 4-15 
Se vende muí caSíi 
E n la Calzada de J e s ú s del Monte, próxl_ 
ma al Puente de Agua Dulce. Para tratar 
de su precio, dirigirse al Sr. Isidoro Corzo, 
abogado, San Ignacio 18, altos, de dos á 
cuatro de la tarde. 
^ 20148 8-14 
V E D A D O 
Se vende á precio muy moderado y libre 
de censo, un espléndido solar de esquina en 
lo mejor de la loma. A. C. Apartado 791. H a -
bana. 
20137 8-13 
V E N D O CASAS libres de gravamen. E n 
Revillagigedo $¿.700; Antón Recio, $5,300; 
Carmen $3.900; Zubirana, $5.500; Neptuno 
$5,300; Rayo $3.5u0; Gloria $2.400; Refugio 
$5.300; Fernandina $2,000 Osvaldo Martínez, 
Habana 70. 
20059 10.12D 
víbora, ss vemde l a casa 
Gertrudis esquina á Primera, una cuadra 
de ia Calzada .JÜU metros ue terreno verja 
de hierro alrededor, jardín, portal, sala, aa-
leta, gabinete, corredor, comedor, y 
cuatro cuartos grándeS, baños, inodoros, 
cuarto para criados, hermosa cocina. Precio 
$1,000 Cy. También se cambia por otra casa 
en la Habana. Informan, Fernánde/i, ¡Salud 9. 
19916 10-10D 
J U L I O C- P K l í A L T A 
Agente do A'egroelos». — Vende y compra 
terrenos, casas y demás propiedades. Da, y 
toma dinero en hipotecas. Animas 60, altos. 
11 
l^G-lo 15-8D 
que se le dirá L-A-fE y B I D E A l i por ce 
;i' pomprador, se vende uno de mucha vida y 
mucho más porvenir. Vista hace fe. Marina 
número 1 frente al Hospital de San Lázaro, 
UÍ: ra razón Gregorio iVlantilla. 
19735 15-oD 
B U E N NEGOCIO se vende un circo nue_ 
vo con todos sus accesorios. Informan en 
Salud 7 Le Palais Hoyal. 
19b69 16-4D 
E l que compra víéj.o compra dos veces, 
vendo uno francés nuevo, elegante y sól ido 
L a persona que desee verlo y examinarlo, 
puede pasar con persona experta. • Precio 
ifi.JSOO oro español. Consulado 67. 
20396 4-19 
F r a n ?os: Danacq, Kcnauld. Mercedes. 
Agente para Cuba, José Muñoz. Consula-
do 57. 
__20395 4-19 
S E V E N D E familiar y una limonera 
francesa juntos ó seuarados y en magnífi-
co estado. Informarán en la Capitanía del 
Puerto. 
20245 7-17 
HE V E N D E N 6 se cambian dos bonitas 
y elegantes duquesa, plantiha francesa con 
but-n. s materiales y zuncho de goma. Se 
da en precio muy módico. Informarán San 
Rafael 150 á todas horas. 
voaou 4.X7 
SS VENDEN 0 CAMBIAN 
Toda clase de carruajes como Du-
quesas, Mylotrds, Familiares, Paciones, 
Traps, Tilburys, Cabriolets. 
Les inmejorables carruajes de>l fa-
bricante "Baboock" sálo esta casa los 
recibe y los hay de vuelta entera y 
media vue'lita. 
Tauter de carruajes de Federico Do-
mínguez, ca.lle de Manrique número 
138, entre Salud y Reina. 
20208 815 
a r s é l 
6 RETRATOS IMPERIALES POR 0N PESO. 
S » , San Bafael 32 , Otero. Colominas y Cp. Teléfono 1448 
tí 
U Y 96, CONSULADO 34 Y 96 
O S T E E S H E f i M A T O " 
CaSaúepréslfiínosycoiiiDra-íGDia 
E n esta acreditada casa se da dinero so-
bre alhajas y prendas de valor, cobrando 
un módico interés . Se compran y venden 
muebles, atendiendo á sus favorecedores 
con esmero y equidad. 94 y 96 Consulado 
94 y 96. 
20380 26'-19D 
S E V E N D E una carroza de automóvi l for-
ma coupfi. E s desmontable y tiene su techo 
para formar el doble fae tón corriente. E n 
Amistad 84 á todas hora». 
20112 8-13 
Vende S A L A S las óperas completas, m á s 
conocidas. ¡SALAS, San Rafael 14. 
20398 8 19 
A 4 0 G E Ü I T E M E S 
vende Salas juegos de sala, Reina 
Regente majagua con espejo grande. 
Salas, San Rafael 14. 
2057 8-12 
¡¡GANGA DE AUTOMOVILES!! 
Se venden cinco en Zuiueta 38, en 
buenas condiciones, íi precios módicos. 
Automóviles " W H I T E STEAMERS", 
de gasolina y electricidad. 
H A V A N A G A K A G E Co. 
28 , Zuiueta 28. 
c 2«65 7-13 
P A J A R O S 
Y a es hora de prepararse de las crias de 
canarios; yo tengo canarios proparados para 
crias, los tengo largos, más largos que sin-
sontes y hay muy tinos; los hay Belgas, es-
coceses, gigantes, lombrls y canarios del 
pa í s ; todos bien cantadores, gilgueros de pa-
dre, hay napoleón para crías con canarias 
viudo de apón y de Africa, Leonsitos de B r a -
sil, criadera de poco uso se vende muy bara_ 
ta, Monserrate al frente del mercado de Co-
lón casi esquina á Tejadillo. 
20413 4-19 
S E V E N D E una venada de un año, domes-
ticada, mansa, propia para un niño, puede 
verse á todas horas en el Vedado, Calle 
seis entre 17 y 19 en una casita moderna. 
20328 4-18 
Recibimos todos loa 
meses caballos y mulos 
que ponemos á ia v é n -
e t a ; precios muy baratos 
CAUCEL J í ü M E K O 19 
137 312-lMz 
S E V E N D E un caballo criollo de seis años 
de edad color Moro de siete cuartas de al 
tura buen caminador. Se puede ver en la 
quinta Rosa l ía Abreu. Palatino. Informa Ma-
t ías Cancela. ' 
20258 8-17 
"Te Imden ÜNA dockña" 
De pavos reales y otra de gansos y 4 ter-
neros en la Quinta Palatino, Cerro. También 
se dan muy baratos varios arados y ruedas 
de carerta y leña i<ara hornos. 
19879 . 15.10D 
SB V£PE üíTá YEGUá ' 
• Americana de monta muy hna, mansa. Jo-
ven y sana en la Quinta Palatino, Cerro. 
19878 15-1CD 
T á comprar los muebles en la misma 
fábrica Virtudes 93 especialidad en juegos 
de cuarto y comedor; hay de todo y para 
todos los gustos en majagua, arable, gris, 
nogal y cedro; el que visita esta casa no sa 
le sin comprar. Los encargos son sin com-
promiso ni g a r a n t í a de ninguna clase. Una 
visita á la fábrica de Gil, Virtudes 93. 
19249 alt. 13-26N 
e n l 
¿Hay p íen m u m i 
Novios, novias, fami-
lias, particulares; ya so--
beis qae no hay muebles 
más sólidos ni mejor 
construidos que los que 
se hacen en ios talleres de 
Mühíc 46. espina a Aupte , Teléf. 1710 
Las maderas que emplea sou las mejores, y 
más limpias. 
Juegos de cuarto, de comedor y sala á pre-
cios baratís imos y esmerada cons in i cc ión . 
Conviene á los compradores visitar esta f á -
brica antf s de comprar en otra parte. 
. 272« 26-1D 
SE V£NBE M PIANO 
Boisselot en magnífico b 
catorce centenes en Somert 





Hay j'.legos de cuarto y de comedor, ó 
piezas sueltas, más barato que nadie; es-
pecialidad en muebles á gusto del compra-
dor y juegos de sala, de Lui s X I V , Heina 
Regente, Lealtad 103, entre San Miguel y 
Neptuno. 
'¿QZñi) - 22-18D 
que más barato alquila los pianos es 
la casa Salas, desde tres pesos en ade-
lante y los aliña gratis. Salas, San 
Rafael. 14. 
20382 8-18 
S E V E N D E m P I A N O 
E n muy buenas condiciones en Lealtad 
número 195. 
20349 4-18 
Se alquilan a. $̂  
mes, afinaciones g 
ques. Galiano 106, 
20.203 
Por tener que fabricar se liquidan gran-
des existencias de muebles, desde el más 
lujoso al rnás modesto. E n lotes, grandes 
descuentos. Una visita á esta casa será pro-
vechosa á los que necesiten muebles, l ám-
paras, mimbres, cuadros y art ícu los de fan_ 
tas ía y adorno. E n Joyer ía oro 18 kilates" 
brilantes y piedras finas, hay extenso sur-
tido, lo mismo que en relojes de hora ñja 
garantizada. E n niquel desde un peso, de 
plata desde 3 pesos, de oro 18 kilates des-
de 25 pesos. 
L a Casa R U I S A N C H E Z , Angeles 13 y E s -
trellu 2», TelCíuno 1058. 
_20340 4-17_ 
M U E B L E S baratos. Se vende un gran jue-
go de sala Reina Regente de caoba, un 
aparador de estante completamente nuevo, 
sillas y sillones muy elegantes y varios mue-
bles más en Oquendo 21 altos derecha, casi ¡ 
esquina á San Miguel. 
20294 4-17 
e A H T Ü F A C T O R Y O F F I N E C H O C O L A T E S , 
B I S C U I T S . C O N F E C T I O K A R Y A I S D T R O P I C A L 
P R E S E R Y B D F R U I T S F O S E X P O E T 
THE LAR6EST IN THE ISLAND 
V j ü l L A P L A N A , g u e r r e r o & 
m 9 B M F A H T A 6 2 , H ñ M ü S A . 
NADIE COMPRE VIOLINES 
Ni cajas para los mismos sin ver los que 
es tá realizando S A L A S en San Rafael 14 
20195 8.15 
S E V E N D E N muebles de cuarto, juego de 
mimbre, camas de hierro, peinadores, apara-
dor, mesitas, escritorio, cuadros, escapara-
tes, un confidente, 2 figuras de Terra-Cotta 
y varios más. Amargura 69. 
20209 8-15 
SE VENDE MUY BARATA 
Una máquina de escribir sistema Colum-
bia Barlock de doble teclado y escritura 
visible, un mes de uso Tenerife 5. 
20156 8-14 
S E V E N D E N muy baratos todos los mue-
bles dé una familia, juego de sala, mimbre 
fino, juego de cuarto y de comedor, un gran 
piano a lemán, un Buró, cuadras, lámparas , 
mamparas, (.•scuparates de luna y todo lo 
d e m á s de la casa en ganga junto ó por pie-
zas sueltas, Tenerife 5. 
20154 8-14 
A m ^ E U T E ñ E S 
vende Salas juegos de sala, juegos de 
Reina Regente majagua con espeejo 
grande. Salas, San Rafael 14. 
2057 8-12 
A L M A C E N D E P Í A N O S 
DE 
E: (TST IX . HABA XA 94 
PIANOS AL CONTADO Y A PLAZOS. 
OOOOO 20-11 
B O I S S E L O T 
Quién oyó solo una vez un Piano de este 
fabricante, no 'Olvida sus inmejorables con-
diciones en sonoridad y duración, son do 
caoba maciza, tres pedales y sordina. Tam-
blón tenemos buenos Pianos alemanes y de 
varios fabricantes, alquilamos desde $3 en 
adelante, se afinan y componen garantizando 
ios trabajos. Vda. é hijos de Carreras Ventas 
al contado y á plazos. Aguacate 53, Te 
léfono 691 
20064 26-12D 
E . CUSTIN, HABANA N, 94, 
ocooo 20 11 
SE VENDE ÜN PIANO 
Pleyel y un caballito de paso, para niño. 
Calle Quinta número 35, entre F y Baños 
Vedado. 
20034 10-12D 
Un Juego de Mazas de trapiche del fa-
bricante Hoss computsto de su maza toñe -
ra, Moledora y Bagasera, no lian trabajado 
mas qüe dos zafras, con grandes guijos y 
sus correspondientes coronas de acero; di-
chas mazas son de 6 y medio pies. Informan 
San Lázaro y Campanario, Bodega. 
20379 ; / • 4-19 
"ca lderas de a o m l Í L L o i ' 
Sistema escoces, en muy bu^n estado de 
uso se venden muy baratas. Informará J . 
Santamarina, Inquisidor 44, Te lé fono 56. 
20348 • 15 1«D 
D E M A Q U I N A R I A 
Se vende una máquina de moler almendra. 
Un molino de piedra de 30 pulgadas para sal 
6 harina, otro Ídem, de 24 id.; una ma-
quina de rebajar suelas; otra de acilindrar 
Id.; otra de taladrar cortes au tomát i ca ; un 
torno para madera, mediano. Dirigirse á To-
más Valdés , calle de Churruca, ú l t ima cua-




G R A M O F O N O S 
D I S C O 8 
E . G Ü S T I I , I I I B A X A U . 
OGG0 20-11 
SE VENDE DN DONKSY 
E n muy buen estado y una rueda hidraáu. 
lica en la Quinta Palatino. 
20108 8-13 
Una segadora Adriance Ruckuye n. S 
cuesta $66.00 oro en el depós i to de maquina, 
ría de Francisco P . Amat, Cuba 60. 
19761 26-1D. 
M O T O R E S . — Motores e léc tr icos para 
operar en los circuitos del Havana Central 
Rwy. y tr i fás icos para los circuitos de la 
Compañía de Electricidad, asi como también 
de alcohol se vende en Cuba 80. 
19530 26-4D 
n m i M i i i i 
Veuau Uuinbas, uonKeys con vaib"]a.sí; ex-
misas, parras y pistones de proiice V ^ 
traer agua de pozos, lagunas, nos j 9i 
servicio cu general y especialmente v^ 
riego de tabaco. Calderas y m"tü.y,,manas 7. 
por de todos tamaños y ciases, lü" af,os 
oáscu ias ile las mejores clases * 
para establecimientos é in»tíI""s- tinques, 
pra existencia da tubería. " " ^ ^ recesa-
etc.. de diferentes medidas y demás • 
ríos 
T E L E F O N O 1C6 P Í H E A . F R A N C I S C O B A S T E K U ^ H ^ , 
LuiJQpAriiln v 
10400 
T e l é c r a í o : "Frambuste 
B Q m B í i B de 
156-15J& 
Al. T. D A M A S O S g y ]as 
Las más senc.llas ,J»s ^ ^ f c t l á e t ^ 0J 
más económicas para a l i i - ^ ? - ' los usos ^ 
neradoras üe Va:>or > pam todosJ Ja lí¡u át 
dustriales y Agr íco la s . L n *J£J¡ E„ veaU 
Cuba hace más de J-'^^go Habana- -
por F . P . Amat. Cuba n. «u. » 26-1^ 
19761 
Se realizan 10 "SIN F L V ' ^8Se' * * * 
Poleas de w>Bder*V,r./fi tó. , oioct. torea eiéctríco». A G U I A U 1— tfjW^ 
\mi i * i s i f . 
Danzón Mtirina, Florodoia, 
calle y sin llavm. Miev* 
cana- Efectos ^ f ^ o 0 . % Pablo Delaporte Apar tad 
baña. 35100 
e n M ^ ^ 
90420 rríMos í,..„nftfl 
n San Miguel namei" ^ -^Ttab»: 
^ tripas en ^ f ^ f ^ a n bodega ^u xoj^-
0 Alquízar, jníoin1"'1 
imprenta J ^ ^ „ v U 
del D I A R I » OE 
